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gYfTT I I ?PTT5[ f^V E¥ wfffwY 57 ?T^ g JTl"^  T^gf gYfTT I ?WR $T 
?TO^ I f^mr f^f^T ^^SITY ^ ?Tgq"YfT-3f?rgq"Y^ , "^-EFTT, ifU^-^ ?7Wf 
fTf^ Hf^^T f^ HTTTT I I 
oiTf^ 3fYr ?WT^  : 
J^ JBTJT ^ e-cJMM I I ^7m: JT-Rg $Y fWR ^ 3{rFT ?^ j^fl" ^gf W^T ^T 
fT^HTT 3{Y^ ^ i t JT"Rg- rfgfT ?WR ^ $rCRT ^ T^T FRJ^t I I 3\ZT^ ^ 
5 t 5 ^gr I f^  ^Y orfffT ?WR *^ T^gt* rgcTT ^g ^T flY c[^T I ITT CTTT I 
3frrn{ >T 3fn3f fr^  JT^ KIT fRF? if ^ r I siY^ ?r rRT^^r jmr m^ "F^ Jfrn 
I 1 -mf'm ?WR *^ 3F^ >!nT I , ?WR i? gt gg 3ItRT ^ g ^ ^TT^ $^T 
I fT r^ JWR if gt j?T^ 5?^ gY ^rrnt I i gfr fr^ Z^T, airrR, H^r-qtsFT, 
•ftlST 3{Tf^ ^ few JIgKTT qiY ?WR q-^  f^Z ZE^T ^T^T I I g " ^ 3{ lc|y iJ*cIT3fY 
>) 5TTTrr gg 3f:=-ir '^^^f ^ ?rg^ Y^ KirfqrfT ^z^ ^Y ftgn gY ^TTTT I 3rYr 
I. firf^T^ —f^qrT 3{Tm ?f^ f>wY^^^ ,^ TO 27 
2. gfO ?^0 ^ 0 fTmf^T — "?WT3mT75r % fdjil -d" ^ J^fT, TO 48 
3. ?^T^^Yqtfs:iTT 3{fqi ?fl7H frr^ *>R, ^vn i u, TO 239 
aft?" c q r f ^ ?$ f^ Tqf^  ^ ^ qiFT | I mT^ oq-fffl ^ 3f==^ 3{tr TTTZf ^fz 
gt muT I 5Tsf n^ f^ mm ^ fW^ qr^fcr^ f^ 5)T?T f^r ?^ r^rrTT I i 
f tW Rlt* Ef H^rlt I fWR-^gsr$fT oq - f ^ % fcW T!Ti: 3iTc^ mm rs^T 
j f r ^eT gV STTcTT I I gcTTT g t ^Tgf, JH^ JT-RgYfOfl ^o-f f ^T f ^ T f T Mt 
^gf gt qiipTT I §fi^ 3f^T^$ j^ g^TTTT I—qltiwt ^ ^ f^?^ cnr gTicr^ 
v^mr TRTT fit gg ^ fiY 5t^ ^ ^fi-fcR' fT^cTT ^T 3ft<r ^ gt ^\i mm Y^OT 
?T$n[T ^T I " ^ r ^ ^ ^ if 3fT^^  gg gg^ fratg ^4 fWf^ grpY if "^N" 
3{^T ^ ?wsr qr rgT yr 1 ^^ J?T^ JT?^ g# nV m ortt-Fr ^ irm gair 
C >0 \D ^ 
f ? 3TWr J^ fTfTK:?) J{c5lt-HfffT f ^ f > T n ^Tgf p f ^^I I 3 f ^ ^ ^ g t J ^ g T ^ f 
m"<rcT if ' j # q i ^ ^ I ?r^  1920 if ^ ^ T 5 t i i f ^ if 14 g ^ 3{t^ 2 g4 % ^V 
Wi^ Tftf 7^ I H t e t ^vq t f i t ^ W^ ^T^ g t JT^ ^ q t f ^ WcTT TTR^ 
g ^ c ^ ^ 1 9 29 ff^ ^ f g f f Tgt I J?T^ oCrggT^ if 5igt Ht JTT^ oErggT^ T 
^ t ITi^ qi ^Tgt q t I W ^ 'gT^Y 3lY^ W % ^rT i j r int i fr I gg $ t # 3-TTSn" 
^gf 3f-Frnt qt, g^eT ^?ITY ^ ff^g j d ^ t qt 1' g^ j q rg^ iY >T FQ'S^ 
gYcTT I f$ JT5S11 ^ -sTfwfg fg^ TTT ^ few frnrrf^f^ gTfTTg<n3"T aff^r^f I 1 
T]^^ ?rRTf^^ ^rqf wt fgTTTTfT ^ ?^q" i? afCRT^ ?" JT^ 2{^^^ "arggr^ ^mr I 1 
f ^ ^ JT^ f^SiT ?iTrfTf5T5 fcJMdd if 3{Cf^  •STffrT?=g % 3T^ WgY ^ H " q f ^ ^ Jfr 
?TrfTT I I gg ^ ter ?WT^ ^T^T q^ r f ^ gYrrr I , g f ^ 3fq^ ^ f ^n rg ^ r r r 
I . gtO $ W -FgTRt —"?WT3T i f^ fgr fT-R" : F^ crfrqiT- q-o I U6-i+7 )T 3^ fT 
0 
^T^f\^ iVffT I I f^?T fWR if gg tTSfTT I , 37T$t fWFTTT 3^ J?it ^TZ 
^r f^T^r ^z m nzm u\ E^fz m^^ W\T^ ^T ^mr^ ¥^^ qrcrn ^ ^ r I 
3fY^ ^ f ^ 3fY«r 3{CT^ CT^ r i?qr 3fY^ F ^ q 3)rCFTr ^TtTT ?WR ^ fw fvF^ 
?T?lfIT 3fY?" f^T?T ^ f iW ^Y^-?TT ^TA J O T " ^ I 1 3{fT: ^[-R?^^ SK^T 
g-gY f ^ n r ^ gYfiT ^gf FTRTT^ q~^ r^^  F?-^?TY rT 3{Y<r >T ^ ^ ^ "sr^grr 
^ ^ 1 f^'mj f ^ f ^ T ?$ ?^TY ^ qnYfrf 3f2^ gr ^fR^rrt" >T gYir I i 
g?T ^JZ fRq f fT r l FTH!" J T R ^ Y ? Y " f fRTf^f^ i" qigh 1 I gf^fs:T^T Zjm 
\ 3T==WTr "?$ V?ft fF2Tfrf t^?iii ?$ cq- fw 3{q^ 3TTT 5)Y f^?ft" ?rqg ^ f f m 
?TfpT ?^ q" >r 5m- g3{T 31=^54^  ? ^ T I cT^T ?Wg % fgf lY ^ , TfcT 3fpj^$ qTcTT 
\ clY "JTTJTTfiif^" ?TG5 ^ r ^YU gYcTT I I "' T^TT^ f "^  3I^ 7?rr^  "^"Rg 3 l Y ^ 
I. gf^sTT-r r rgn : fwr^mrr^ $Y?T, TO I 4^^4 
11 
I , "^ T^^ ?T"RTfU5) I I ^ f tS", ^qFT, EITCTT-^  IF^T^, 'Fqfi, ^ F T , 3 ? ™ , 
^Tf l^r , ^ITjf, ^ 3fTf^ J?1qi l ^ f W ^ fTfg ^ ?TJ# 3FT, 3^ mf Wt g t HffcT, 
t ^ "^  v> 
f ^J l t fWT3f ^ i t HYfTT I 3 l H J?T fRT3T St 3fCRt ¥^ f ^ f j i s ^ "?n^fff" fV f l t 
I 1 JT;TS:zf fiiffT ?WT3f ^ ^ T gtrTf I 3?T QT J?T ?WT3T r^ ?TFSffr 3?r ^^r^ 
D£TggT<r, 3ffM^fcTRY, fd^ d I (HT frqr J3TcWT3{f ST f==rqf^T gYflT I I f s ^ 
^ f ^ ftrrfifff 3fgf CTTSfcTS 3Tf'5fw¥ ST fTfcTCf^ T I , ^ g f mTSfrTS f^nTIf r 
JTT^ 3fJW ST qfrTW I I §?rf(W g f o 3f^^ f>fg ST 3lfWff I "?TFSffI ST 
f ^ f o - T ?7T==Tg ^TZT gYcTT I I ^g URisif s t 5i5ff-3Tf^ ST j ^ I 1 "^ JTFSfcT 
Fs q t ^ ^ ^?Trt" q t ^ s t STR S ^ , 3{qvig $^>[ 3{t^ f d n ^ s ^ ^ CTY ST 
f^T?TfI ^ ?^ q" ij -fcfrT^ ST TR I 1 ^THT^ if JTTSfcT ST gfffgT?T ¥S 3(25 ^ 
^^ TSIT ST g t gfcTgTfT g I ?TgF^ mf ^ f s f i t ^ fs?ff ^^^ ^ ^FSfrT rFlTffT^ 
gHTTfffm gVnt ^ I I SU f ! rg ^V ^ I , SU 5^rj ^jtf | 2\^z SF 3f^  ^ 
I , ^J-^ ?tFsfcT f ^ r ^ r Tifh^itri ^ f r t I i 
fTTUT^TcWT flTSfcT ST 3i4 "ftlSOTT ^ qT^^ST?" >T f ^ T SfTrTT % I 
S5 f ^ T ^ "^ JTFSfrT sY JTFST^ >T ? n ^ f ^ i n f ^ T I t^f^ST 3{25 | [ f ^ ^ T gYfTT 
I I ? T f ^ ^ T ST ffTfq^ ^g f s ?s ^ fHst^ qr^Tt sV f rn^Tf^ TTT^Tt 
I . ?io m^T JT^r^rt" : s?w, 3fs l o - i i , i9 8i+, TO 203 >T J ^ 
2. 'STQ 3f5I^  f?tg -Hd^dOj^fTT^T?, ITO I 56 
g3iTTt- ,q7TT^  f ^ ^ i ^ ST siTT I " ^ f h ifjEn $t fgfmj FrmTTHf ^ mfffw 
5)?H I "l^ ^TS^ 55t "^K^ fTRHW ffF^fh I I "^ "?T7^ sfcT g i ?tfr?iscr 3f fmY^^T 
I f^?^* fRT^fT sTT ,^ fgrgT?T, mT, ^fct^irTT, f ^ U , ^ R - f ^ - R fT^T cfniY 
^ ?TMt TOT^ ^ tWfTT? ffqr 3IT5K ?Tfn^f?IfT ^Sflt I I ""^  rmTf?T ^ 31^7^ 
"Fs fRg ^ snf ^^-3rtr ?fr^ ^ ?WIFCI r t fcwf ?tF$fff sgrfiTrt' I i "^ 
^sT^g<r ^ 3T^ Y if 'JTFfffT gJirY ^ ^ "HTgiT^ r i l , $C=TT i i . ?TTfgc^  ^, mf 
^', n^Yf3fq 3{t<r 3{"F=F^  ^ crr^  ^fi^ gfrr ^g^-frg^ 3fH fewr^ ^ ffrt-^jf ^ 
E'^Ttt q^ fcT $t 3ff^Tc^f•^ I i "^ "qi^s ?wi frqr CR^S ?WR ii -sTgir^ 
3fY^  f^ R "^ f ^ r^ r r q f ^ ^ ^ ?rR{TgHT ^rifit I i M^ KT^T^ qfcwnff sY 
f3F^ t $T ?s cirt'ST I 3{Y^  ^g frrtsT ?rf^Y ^ :WT gt^j^ J?T ?WR ^ IFHTT 
^cTT I , f^?lif gJT 3it ^ I , jmft ?TFffcT g^ lT^ ?tF|)frT I I ""^  
1. 3{T^Tzf g^fTZt qTTT^ f t ^ ^ — ^ ^ T g ? l t , HTiT, 9, TO 295 
2. gg t , TO 200 
.3. iO gtO e"Tlc^^ : f ^ f c f f t g SrxTr, TO I 
k. g Y ^ r i ? T ~ ? f M ^ t c T R t , TO 35 
5. if^T^g?- 3{fz ^ : fTY?TT5crt", TO 52 
6. ^0 ^ 0 f ^ f r H fT^T ^0 q to fr i f?R~Srxf^?f ?TYf?wYfTRt, TO I 39 
7. sfo ^"Rurrt- f^g "f^?^"—?iT$fff ^ wrz ^^mj^, TO 653 
I 3 
g?T ^^TZ fTF^frf ?Wi ^fr ?WR r^ fVfft- I t^^ JT^ RSir 3 i tg^ 
3{rgTir^nfY ^ 3^5Hrr gVnrr I i gff nrrE j ^ r w ^-^rr ^ ^ r ^rnrr I i 
f ^ r ^ , ^RR^ f^ TC^  oltfgfT T l ^ git g t 3fT3TT Sft^ STST ^ ^ ^TlT 
xT I^ffT 3ft^ ^ ^ gsm'^-^'RTf % ^Tffgff f t 3 f r ^ DiTfltff ^ZTT HTHffT I I 
fwrsf ^ itcTT 3niTr I aiH 3 ^ sr f^ ugsif ^ ?nTTrf^ g)ffT 311^  ^ I 1 
fTTfET^ ¥W ? r f r - fR^ Mt JT^TSTT $ t ?Tg3f ^fmf if >T ¥^ I 3ft^ cTF^ ifrT ^ F$ 
5 ^ 3f^ g?f^ fT f^ f ^ fT I I ^ETT CTV 3fqff ZTg gVlT f?) cffrTf ?^ ?Trff?^ 
J f T ^ fTFffrf ^T 3{f^^T^ 3f7T | | 3fff: ^rfT V^ ^TTE'^ m^ l f ^ f ^ tlcTTT ^T 
J# ?^ $ 3ff^raT?f f r m I I f f? f t c[?]$T(^  ^ t fTF^frf ^ §T(^ $ fTWTf^^ v4 
dcicisirTq- cf^Ttff Frrfg'm if ^q^^- ^i3t sfr ?T^ cTt I 1 g?it ^ frrfirq- ^Y fWR 
fnrffrfsf^ tfct^r : 
EY^ ^ mt ^E ?WT^  if ZE^z gt 3fq^ Hg3f q f^cT ^T fg^TFf ?mr I I ^ 
?T7Tnf5iqi f|)q-T3TY ^ ^TZT gt 3fq^ ^it affjfST^ ^ ^ T I I 3TT^ IffT^ rf" 
?tr^^r Ht fTRTfsf^ ?ri:^^Y q"^  f ^ r ? ) ^ I i ?H ^ rair frRrP^$ IfffTr 
?TTTfTf5r^  ?n^'^Y frm fTTtrrf^f^ ?i^^TnfY ^ 3fP7?^ c^TT I ^\ ^ 3 ^ >> "f^" 
^\ "?T "^ if ?;q"i HI P^ ^ ^ I I oJTffffq-Y % ^Tj 3{q% afTTTrr m^if^f? 
fli^-R-lY % crffT 5fPl?;$fTT $r HT^ fTHfTf^? llrfTT sY crf^cTftlfT ^Z^T I I 
sfqfcj 3f^  czrfwr ?WR 3fwY if 3fq% ^Y JfRt^r^ ?p;^^ C^FICTT I , ^E fF^frr 
\^ 
f^ ?RH cT^T ?WT5f qrf<rgcff ^pin q)T ^ t ' t e FT >T 3fMf[^ga-r $ ^ | \ T^^ 3fg^ 
I I ' qgf "?mT3r ^ nffm ^ft-g^" ^ frrr^^ ?T-Rrf^ ^ 3ffFcTfg ^ I i arq^ 
^^^ \ wTRTfm j r q r ^ ^ ^3^^ ^ fH HI uci n^-^f ^ ^qh I i^V 3{qf^ g-nf 
¥W 3 ^ ^ gcBT >T T^m gYh I 1 J r T r ^ ^ tf ?p:^^q JfTTcR ^ J^tfcT^ 
^ f ^ w Y ^ fg^T?T ^ ?? f T f H m 4f5r(^ ^ IF^FT gYrf I I 5 ^ J rM I ctH ? P ^ ^ Y 
^ r CTirf WJTETZ g t ?PTT3[ ?T 3{Tf?5^ S " f ^ I , f^?T T?" 5JT^ 3fYr r R ^ f f T $1 
a^Tt ^"Rrr i ^ gYfrr I mr f^^ ai^rr gt ?rRTf^$ %CRT fnO-uri g " ^ ! i 
1. f^ 7e"Yq^ ^T^?f—gTO^ ws f^fc^et, TO 7 
2. ?^i?rrg"fcfrqt'ferT 3fT(? jr'mrT 7nr§^ %5f, tpR 3-^, TO 219 
3. ftO 3TqRT7%g —iTTfJ^m^ ^ , TO 333 
U. ^Q ^r% 3{Y^ :qo ^ Y g ' m ^ ^ — ^ f r r s r f ^ J#fcTq[igTc ,^ TO 3 6 
I 5 
^grr ?n^-^ I i SH^ 3^ 3?^ ^ i t ?TrjqTf5f$ trfi^T qi^ r f ^ f ^ r EVCTT I 1 "' 
crfjTS JIT't^c^lcjl FWtyf ^ 0 ^ I TTr] f ^ g ^ FTTJTlf^ r^  ^ T T ^T 
3fTqT^ g ^ ^ ?TTJ7Tf3I$ V^ 3TTf25? Of rffqfrT^Tf ^-RTT I I ^TO fftg $7 
3{fWfT I "?WT3[ $T ^olcTT p T 3{Tf?5^ ^f^T g t gg cm^ fTr^ I 3fV ^ ^ ; T 
nqr iT-prg ^ ^ t f ^ 3itg^ $T T^^^^ ?TTqr^TcWT ?m"R g^ t ntfri?^ u^T 3fTf2^ $ 
qTrPFqffwT ^ r r r f ^ f f «^ gYnr I i f r ^ frrRrf^^ "^m^r ^gf ¥^ 3fY^ 
3{?5 -srgFqr T^ T s f r f ^ I , ggf ^^tt dCrz fmfm mr^ ^ 3{Tf^ m ?Y 
f ^ f r : ^ $rcf]" I 1 "^ f ir f t i^ JTg f^ qr^^ g^ g^ t ?TrRTf^ ? f^TTr 3f?R-3f(¥i 
gYfit I I ^g ipgrHTf^ Mt I , mff^ ^ ?WR 3{^^ mf ^ f^^w^ gtffr 
^ fr^-t ?TTq^ T^ f = ^ ?gTf^rg cWT W giffff ^ ^ ^Y f^g?l 3 ^ ^ 
>f gfiJfT fTtfT 3^ 3^ZcTt lf:5f^^ >T I 3fY STPFft- 3 i tg^ ^TCR ^isff q j ^ >i f ^ F m 
giffcT " ^ ^ ?Y f g m i I I '^  ^i3TT ?WT5f ^ 3"^f^ t p ^ ^T P^^ HPT V>T fg iTTf f 
\o so • ^ \c 
3fY^ ?TFqT3{Y ^ g ^ T I , f3R^T 3^cfrJT :^feTT m % W r ^ ^it ^ IT ^T^, ¥R^T 
1. ^TrT J7T#—^rT^^^ off??, HT^ 1, TO 3 56-5 7 
2. gfO f g ^ g j i ^ f f f g - f g " ^ jq^TTT : FT-RTf^^ ^ T T , TO I 2 
3. ^0 FO ^ f ^ — C F ^ ' e - r W 3fTCP ST^^"^ f?T, TO 95 
4. JTr??f ^WT—^"J5Tf?T?2" trref ? T qYsp-rrq^, TO 35 
I 6 
cT^ ^ 3lYsFT ^ t 3fqTr ^ t a FTTSrcTT I 3 f H gf l^ f (W ^ CTctr? fT^ ^ E^^ • 
557 f W 3{q^ T^ ^ Ht 3fT«rwi eY ^mr I i 5?T IT^T^ g f^efr g '^ vg jr^grrr 
• So \o 
g^T *^ TO^-crq^ HTRrfsf^ ^ ^ T i Y ^ Tg-p-iifg^ I I ^mr ^'^^ ^TV^T ^Y^Y 
mf ^ m^rf^^ KT^T if ^^f^^^ 3 T ^ ^ HYTT I i "g f^efr ^ T T fWR ^ fm 
No No 
CTTipfrT^  3TY^ if^Ts:^ GTTrT Ji^ Ts:^ Y ^ ^fTsFT PT 3{"mTf<rff iT3ft"gT^ fT^g^Y ?Y 
' C No No C\ 
TgY^T r^iY I I jiYfsiff gjf frrRiYsf^ frmr ^^Y w^ fgrgjrT f jF^ ^g- ^  T^E^T 
s^rfT I I (Tggrrr %Tr ^ ftw cratgrcY "STg^qr, cZTf^ xTrg "^  ^^ 3\fz 
gr^g: f ^ f r u t g^f ii gcr jwr^i ^ 31ICRY W^ -f^jmuTzr ^ EY ?T55rY i 
9TYS[$ 3{Y^ JiYte g i^Y ^\ 3{CFf1" 3irPT-3T?PT f^TTOTrnwY ^ 3f?c^ gYnt I i 
HT^ fcrfn^^ gn-f, sirfcT, g^, u^ Fg ?r^ q^ -RTY 3?T ^ I i m: 
gT3-f, 5iTfcT, g^, fTccf^ Tcr ?rrfiTf^^ ^ r r ^ $Y afcpit ffTRrf^r^ ?Trffr ^ afj^ q^" 
^ jtra gYgY I I "^ 
qfmcf^ q|)fg ^ ¥? 3fTgrJT? T T ^ T I i fwr^i ^r f^rreT?T nt 
Tf^cf^T^itt^ I I ^^-^^ ?wr3f q^T §fgir?T g^riHT I , ?fYnY ^ t ?I"RTY^^ 
r{^ EY 5irh I ^fi ^^ fgrrr^, lig ^ nrgY ^^ r sirfg^fg gYgr I 3fY 
1. JTTfjf ^r?T—55T^f^l[T2- TTCY ^ T qYsFTTq^, TO 3 5 
2. ^0 FO ^ f ^—Qi^^T^^ r fT aflOfi ^Tg^ff5""??T, TO 9 5 
3. fgo afCRTT^g-JTT^rst ^ ^ , TO 33^ 4 
I 7 
NO 
^ T T TfiT^frfff gVnit I I g?T ^TZ T\^ ^ ^^TT J ^ ^ 3rfFcTrg $Y f ^ f f ^ f T 
^g f ^ ^ , 5 f r ^ ffRTT^f?) 3ff7cTrg " ^ J H ^ ^ T T ^ t f ^ f f ^ T $ff lT I I "' 
f r ^ f^PTcTT 5it ?T"rqTf3f^ ^ T T fTTRrfsf^ ?TffTT ^ f ^^TH >r Ff^ T crt% ^H 3[Tnt 
gr , Wt' 5TrI ^ I I ?Mt-^Mt ^"r^ SfHTUT^T 5?^ ^ p ^ ^ T f W R ^ 
^|cT 3fT^ iYfTT I 3 f t r 3fT'^  qiT^ T 3{^^ ^ ^ Y ^ f^^r?T ^T i ^ f^f$?H ^THT I I 
g?^ fV^frT if ?rnTTf3f^ ?TTfTT fTI^Tf^l^ ^ ^ T $Y f ^ q f f ^ ^Tlf ^ ^n t , ^ f c ^ 
3fY^ ?wr5} ^ fFqfrf i ?rp?Tf3f^ , ?nT|5ffT$, ^ fy^ ?g %rf=T$ sfrf? rfrgY 
^ QHrf^ E\^Z q f ^ ^ gYfTT ^Hfir I i j?it ^ si^q- jTrRrfti^ trfTTr J# 
^rnt I eft ^?TY T^Z qr fr-RiYsf^ ^rr^r :# ^^ ^fz^ $Y w r f ^ ^^rtt I i "^ 
^TUTZ^T^m ?TTJTTf5l? "^^T 3fgqr^TT ^ Tf]Z ^'Z J^  I <t^ d I ^ "HrRT^  
^ f t 5fY?^^ -sT-Rcm-f^ fT gYcit <r?1" I I q r ^ 3i"R JTHI PCISIH ^ fgtrsi ?iq-
^ if^ ntiT J^^ Yf^ sTT^ ^ fTTRTY^ f^  ^ T T 5)t 3{m:jT^TT ^ cqrq^ q Y ^ ^ jqYFyfi 
^z f^T I I JFT n[ fn^rf^if? ticT^ T ?;Y ?rrRfg^ 3{^=^ >T if^z -sT-RiTTlTrfi 
ZE qj^T sfHTira-1, t r f l g i f ^ ^ ut" f ^ $ f ^ "^Y ^ gY i 5?Tfc^ ? J T ^ -
l5r7Y^[^Y ^ flr^g o r f f f f f ^ ^ f^f^T ^ 3{^rT^ qf|)^T3fY TZ 3{fq^ ^Y r f ^ r 
C C\ C. 
2. ffo ^ 0 fFfT'm w r ^ fhwr?t : ^f^ "ri^r" ^T ^rm : ?f^Tr 3\fz f^r^, 
q"o 201 -202 
^ 3 T ^ r r "gJiT<[t ?wfTf Pucnlq- oiTrTT^ 3fnTFqT q-^  f ^ ^ z I i "' gFrfn: 
OS 
f^T^, g?lt^, fRq? W^ V^TTlt ^Y fgr>TfNfT ? ^ I I ^ ifRg gfcTiTT I , 
9\ O^ C 
•srf-gfi ?Y ^ frV DiTf^ ^ 3fY^^ ^ignr I u^T wr^rf^^ 3i^TnMf ^ t ^Fcrrf^ fT 
$fg-$?TT$T^ ^ ^c[?f 3{CT^  ^ ^ g m 4 ^Y 3{f3f5Tf"^ " ^ T I , ^ f ( ^ J^H1 4 "s fT f ^ 
^^T^ >T ^ J-M<tri mz^ I frY ^f^^ f ^ ^ r ^ q r ^ i r ^ Y ^ r f ^ ^^r^ "H (HJ-M-W 
C . NO C . . 
5i^ ciY I I 
g?T ^TZ m fgtisi ^ Tfq-R qn^, 3T$eJ-3iq^, 3'^n-3fcFrfrr, 
^Z^ ^Y fTTRtif ^ ^ gr^ft- ^irrT fY SJcf^  ?W^ ?^ q" if ?T"Rrf3Rj ^ T T I I 
wr^rf^^ trnFTT ^ r fm^rz -mf-m >T JT-R^ffr ft? $Y 3fHYfl jfr^-iffwY qfji 
?iTcr^  S ^ T I 1 f ^ f r i n JTT f^TTBfY, ^ ? ?5f^Y 3{Y^ tYft-lTTgl^^ ^ ^ ? ^ 
q Y ^ 3{Y?" g2"=T ^Y tr?inY frprrf^r? siYg^ acmr 3TY^ Y g r ^ m ^ ^ fyfcT f^Y ^ 
1. gfO 3lYrF^ ^g)YgY~5)^'^^^T^/3TT^T^T/-ftT^?T, TO 75 
2. ^ 0 3I5f^  "ftTH—^TgTcTtH^fTTm^, JO I 52 
I 9 
So 
3 f r f ^ 3fTrI I" 3iV 3fCRt fHTRTf^f^ aiTf?^^ f V ^ f r f 3 { H 3 f ^ t^wff % 3f^T?rr^ 
?r%i c ^ I , 5 f H gg ^cfe-R qf<r1>qfrwY ^r FTRT? f^^iR jRTff ^ ^ gF 
j f r T f ^ T ^ r ^ Tif^fwY ^ cT^ Tg ^ fgrTTCR jfqtf?:fT mf ^T ^ ^ ? T 3{t^ 
JlgfTfT ^ A (¥I f l t I a i ^ fn ^ ^ - ^ 5 ? T q"^ 5(5 ^ TfcT^rT i T f r f V q f f w Y 5T 3 1 ^ ^ " 
$mt I , a^ j?# n^ if 3?T f i^-^r fr ^fm c^gFqT ^ qfcT y t^ F^ fh^Vg 
rf- irm^T drMH gV -^ fwnt I i ^fft" Irqfrf *^ ^^T gc^-R q f r f fq f fw f 
cR •ter^-fgTi?^ ^ ^ g? pjTf^ >i g?" crg^ qr fg^r?" ^rcff I CT^ T STT^  3fT^ 
gTc# fFqfrT^Y ^ ^ r - ^ Y q f 5it J# ft^TRT ^ ^ g? ^ f )T f^ 55t 3fY^ SFlfT^T 
gYrfY I I ^ ^ iTf?-fYqfh ^ 3fFiff gV^ m-rit ^nrirfsf^ ^^r ^\ ^rf-^^rrt 
I . q"0 FO ^ f T ^ — C F ^ l f e r f T 3ffcp gTgr!Tf-g5"ffT, TO 9 6 
20 
fWR ^gt" sVh I I JTjis^  trfT^ qr^Tt I , gfrftw j^ fzr^^ ^T h^ v^ 
j f r s F f , 3 r ^ T ^ , 3fr?TlTrT<r, J T R t ^ 3{Tf^ 3f?Tfir gYcTr I 3 { H g?T^ 3"^rT^ ^ 
f e w fT|)tq E Y 3tTrT I I W -mfw ^ : # gYrT 1 3iY ^ ^ ^ r l fT"RTf3R5 ^cTmaiY 
^r 3f53W ^zh I , "^fr^ j?T qr fcraTT'-fg^sl i# ^?ti I" 1 f^r^ m mr^ 
Bgfffr ^ JTl" gYrf I 5fY 3fjHg fiY 3i«:rf I , f ^ j ^ * ^Y# qTrTf^ ^m ^rf gYnt 
I I >^T -mfm fm^ Tfrfrqfnfqf '^ J# arq^^airT $Y j ^ qf^TFyftwY '^ 
T^cT rih I , ^ "srfwf gY a f ^ w m r ^ ^^ 3frh 1 i 3fR?^qrfraT^ mfm 
gfT ^TZ 'd^^^rm^ Kurrf^ "tfnTr •arf^rr ^T fWT3f ^ r r r qfrf"FqfrwY 
% ^ ^^' Tm ^Y ^Tt^^, fWT^  5Y JTr^ffTirY ^ ?W5rYnrr ^z^ 3fY^  qi^^ fF^fci 
^ ?rRr?^ ^ ^ $Y qpfcT ^r qf^rrRr^ I i "' ^E ^ T T 3{fqs ?Tg^mt"oT I , 
"^Yf^ ^E 5nYsFT, sfr^ TTirr^ , j f q Y ^ v^ 3f^ 'RT qiir ,qYh^ T^ ^Y $ ^ i 
^ 3{r?TTTTrfwY, dYsfqfiY ¥w 3f5TTf^ Y ^Y ^ ^ ^"ni twr?^ jfi% f ^ qT^cf^ 
^Yf^ ^g fg?Tr ^ fgrmTT g^Y $^Y I i g?T ^ ^ r if qfffqiJT^  Y^ ^Yi WIE 
=TgY I wYf^ ^g tifT^r fwr^ T qf «i:gcf^  fg?T^  ^ Z T Y ^TZT ^ gY, grfr^ f^f?TcT, 
grTTnrrl', SI'^PY!', afr^rnrrrl', qrrcnrrRT d(fz ^\t^^ ^Y afrr^ g ^T?T^ 
?wsr?ir t'WT '^R ^^z j^^ E^^ qf ^ ^ ^TZT mrA >T ^qpi ^ 3{fz 3{^^z ^Z^T 




fmrr $ ^ I i 
q rg t 3ft^ j?T qr ^ g^ ^31 g ^ \ ^ 4 fqR)r?T ^ t ^^r^ I i Tm JT^ ^SIT 
c \o 
ii 3fr^rr ^gtrr f ^ r | i -' grgrf: pf^"nrgf, ^ r ^ acr^r^FT, afTOrrY, 
tRTTT I I 
^ffTglftT^ DLTggTF % 3fTqTF q"<r 3 rM-H 3ftT f^^fHfT gtf!T I f[qT ^ft gT^^cT 
q'Yrr^ cn-"ccT 3{Y<r fm sY p r I , ^ f ^ gg ?$ ^nf^rTTT MY I f3i?RJr qn^ 
1. fq-o 3fq?nT^g—J^r^rqY q^^,- TO i 72 
2. ggY, TO 35^ 
22 
>T p r I 3{tir ^E j?r>) i t a^ryrr qr fg^" te lYfrr I i ntfrf? j r q r ^ 
f^Sir^ ?V fsfff^T 3fT^ ^ T f l t I , 3TT^T c[?T f w r g f ^ T r W Ht ^ ^T qTrT 
^E^^^^f f^^'n I , JC^TT gt fgirr^ ^ few ?W"R J# I fWr^ J^ T^KIT 
^TTTT I , ^gff^ 3ft-g^ J7P7 g f l f f $rrTT I 3Ttr J?^ ^ ^ W ^Y gr^T ^ ^ T 
I I f ^ T ^ JiPig ^ iiT^fHqi ftifff3i ^Y fgr^cT s?riT I , J^ si^fgr^TTrY 3fY?" 
tTgiTTEY >T ^ m T^fTT I aft?" J{YfcT^r^ fgr^ 5"fe"giY^r 0 f ^ f t r r if mj^^ 
gYffr I 1 g?T TOT^ "fersTFT q^ffr, ? W R 3fY^ fq^=fT^ frt^ ^^^yt J^ ^TS^ ^it STPT 
q:^!"!!^ $Y H^rT I I gg fgrg ^Y ^?f^  qr^rrsiY, crf^r^rnfY d^fz Pm^f 
^ r r r qrgt 3frrit I i "^ afqfci fwr==f ^srg^r F^ ^T^^T ^ 3\TVITI WZ f^ifft" 
fiz-"^  ^r f=^q^r ^ ??rrT, gf f^ M i ^^  i fu T^CTT ?g frmnr ^ ^fitet T^ org 
^?- gt T>T qTRTcT ^mr I i 
OS 
3fY^ j f ^ f r g " ^ g f h ^ f W R ftTFcTt' g ^ r r f ^ 3I^cTf^^Y 55Y 3TtnTtl I ? ^ 
Dcrrggrf ?:^  STTm^sffDiY ^ 3f^q" 3~^ f ^ f ^ f r J^TCJ I 1 
NO 
1. >)f% 3fY^ ?YC[T?RY^ - Vfffgrf^T^ HYfffwm, TO 284 
2. f g o aiq^TTT^g- i ^TMgrqt ^^, TO 353 
23 
^cI^ T ^T g"g 3{^  I , f^ IfT^ T QT^ y JT^T^ fWT^f ^ ?Wy 3cJ^  T^rT ?T"RTf3f^  
P^THT^ Y ^ qf cf >T I 3fY<r f^ f^ ^ ^ r r r m^iTf^? FTJ^^^^Y mt m^ ^r e^ 
?rrnr^rT: f ^ r w r r r >> afffTr^ 3TY^ ^rqr^ ^ crf^r C^RY ^ 
^^wtr[, jc^ cjijijgn-f -^nf^ cTTcr ^ qf^ iiTT I, ^f ^^^ fgtw irr frmrft? 
fgfrY $Y "ST"^  s ^ I I f^ fn^ wf^rfm f^ai -dY, ,qTqrcFrnHY sft^ r 
cfTrrrfrjirY ^ ?fF r^crs afrf?^? fg^nr ^ ^Yrpr ^ r i^ T^ gr>f 3ft^ g^*" ^1" 
?W7m3fY ^\ JWraPT ^T-f! I , J ? ^ ^^fm ^{T^T^mT3{f $Y tTTT ^ ? ^ $ t 
^Yfmi ? ^ I I gfffrTF, 'w]f^ mr^ ^ fmrmTzr mr T^^^' mf^ gYnr 
I I "^  ^^ff: fWr^yTTT g^ fgliGr "^  3^m-3^m oq-fwwY, f^isfn^rrY, 
• t e r ^ T r r f^q^Y ^t ^ ^ r ii 3{rf25^ , ^"R^fn^ 3fTf^  TfrfT^ffwf ^ 
TO"m >T j r T R iY$^ ¥^ f^ruff frrnrf^^ fWE if ?f<^  3irfit I i 3ffi: 
"•feTT^T^T ^ e r f ^ ^ 3ITrR^c1^T ^T ^ f^^ 3f2^^T fTTtTTf?^ m ^ fgUTrf 
3fY^  ^"te^Y^iY ^ (To-TTf^  I I "^  fguTTOTrr ^ fg?T?T ^r w^ f^m cn?T 
m I fc[5 g^ ^T ^ Tgif 3fCRt "feir^rrr^T Y^ 3Fq f^fT I, 3fY JTT g^ i [^it 
^^mt ^^7^T Ttz fiffY ^ frrq-?rrq ^?ffit I i Sfr qisr^ "epf ?WR if 
3f==ET ITCTY ?^ fgirrrY ^ m ^Y^ ^\ j ^ ^ ^ f^rrrTOTrr ^gh I i "^  f^TTriTn 
I . go ^rrf 3fY^ ^ 0 ^Y^Tc^Y^ - VfcTgTf^^ nYfrT^gi^- TO 262 
2. ggt, TO 262 
3. rio JIT3)Y r^R[r- ^frlgTf^ Htfrf^gr^ WT I f JO 1 5^+ 
k. f^ O 3f£H-n^g - ^Ui^ c l^clY d ^ , TO 33^ 4 
2i4 
iffHocrfiTi I I 
ffPRTf^ 3ffHgffWf, FTRTf^ HTl-gffWf, FTTRfl? cf f^TF, fT-Rlft^ 3{fH 
No 
2. f g f U ^fTTT 
3. ^fn^cTT 
5. P r t ^ ^ ^ T ^ cfic^ TT 
6. ^ = T 
I. ^ 0 g to ^LMI Mmt - ?wr3[ J r ^ t f ^ i r ^ , TO 3 
2- gst , TO 9 
25 
3{rgrJi^T3{T ^ t jfcf ^^h I , qrr^ g^ w ^ 3fCRt afrpj fci^iNrir I , 3{CRT 
3{?PT ^ I , wYf^ gg ^^^^ ^ fgtw f r ^ ^ T aftr r^^ qfiriTcr ^ ^ m T 5^Y 
fTrq[Y ^ ?^ q" *^ gVrl I I 
^Yf$ gfT^ T ^grr 3flT TfJiy ?n^"^ srrf^ J^ 3f"raT^ >f I i rrf^^ $T affwfr 
rr^f^ffT?) fgffY % JTT^ iw ^ gYnr I , n"3T f^rT$ !mTr fra^ arfq? prm ^mt 
mmif ^t ^TT^ I I "^ qRf sft^ zT^f ^ mr^fm Rtfh f ^ f m 
$A *^ ^3f^fcT^ ^ ^ T ^Y FS 5 ^ ^ ^ 3^ "^r ^ ^ ^ ^^W^ I 1 ^ f^HTf^rfl 
?WT3f if <rT5f^frf ^ T T ? r 3[q^T ¥$ ^?qi% "Fg^^q" gVcTT I I Tc^cf) g ^ ^ t 
^Yfmr ^ ^ I , f^H^T gg gyg^ gYfrr I i % ¥^ n^q; g ^ r g^ ^ rnRtfrr^ 
^ ^ j fqrq;^ ^ t q^g rq t q^ff $t 3{Tgrcr^ffr f f e ? ^ $t $YfgT?T ^^nt I , 
frY 5?T^ cT^rq^  n^gr^r g^ r ^ ^Tsf^fcrqi ^ ^ j f q r ^ ^ ^ ^-^f^^^^ qsttr $t 
s^q" I , f^n^ ^ n " g^f >> ?rr^"^, r r ^ ^ ^wf ?W"R ^ fg^^Tfr >J ¥^ ^T T^ 
I. fgo afUHi f^g : JH'ct^gicjl d ^ , q"o 339 
2. ?T0 irTq[)Yc>igT : ^frTgrfFR) Ht f fT^gT^ " ^ T I f q"0 I 61 
26 
T^z ^'z ?rrRrf3f$-rr3f^frr$ ?T^^ >T 3{fz 3Fff if, 3f^ m-n(f 3fH n-^Y ^ 
j ^ ?ri^ -R;j trffyf^frgn lYrT I I "' gfT ^^TZ r R ^ f r f s ^ ^ rnRtfrig) 
fgfq ^ ^ T 
f ^ q ^ frr?^ g i H^  3?fmrg ^ 3fr ^rrnt I i "fgfq rnnr ^ r r r fTHfrr 3fttr 
gYnt I , f^r^ ?^ fgfq ^ ^ T i t r r fr»Tg ^gf I i ^m, ?7Vsi$ gpif ^ 
f^fq ^fRT f^fq "srgTqr if Jic? ?^qr q r ^ r 3 ^ ^ I , 3fY ai^^ VfffsrfH? ipi 
^ fH¥ fgf^iss- lYfit I . 3fY^  ^ r T i^z j f o t f ^ mf ^ tVfq ^fRT 3fq% 
"^fe^YT^T >T mfj?T^ f ^ q otrgrtfT ^r JTrgf^ ^^ r $ ^ H? 3TT?T^  g^f 5r|- f ^ q 
C 0\ No 
frm" fgfq ^ T T ^  qrfrr^ri gYffr I i ?iggTrr |JTf^ >> ?T^r jfrn?? fgfq 
cqgrqr 5T fgqe"^ gYfrr I 3fYtr imj T^TT 5^) ^ . W R ^ T ^ IfqgicTT, F^ 
I , zm\ f ^ q tmTT f^rt'g gY f^rfft" I fr^r ^ g^ $t fm^ \ fT'ra ^ ^ 
f g f q ^cFfT T m f TO g t ^Tcft I I g?T oraT^ T " f ^ q ^cHT f ^ ^ r f ^ ^^ ^fft" 
?tgffT I , f^mX 3rf gff[gT?r ^ I , f^r^r^r j ^ g^f ^ jrtrfrff \ m gYcrr I 
i^z 3fY g^mt 1^ ?T"Rrf^ 3i-3fTf45) "srartir \ ?T"R:? g r^r 3fTriY I i 5F1^ FWR 
^ r r r 3fR fiY^ qr g^t^ icT ^ qr^ iTF, ffrgYfr 3fYT 3Hri ?TTffi?i I f 55 ^ r^Y , 
rn^j-Y fT r^ zj^ \ ^rzr^z Trrg^Y ^ mrr ^T^H!" 3fY^  "^r ^^ ^•FTTI" I , 
-mj -^J^^m^ I , art?" "^r aff^^f siY^ afrgnr^ I 1 "^  
I. ^ 1 % aiYir ^Ygrc^Y^ : Vfffgrf^ HtfffWTc ,^ TO 273 
2. rTO iTr^Yc>igT : V f t g r f ? r a H t f cT^g r^ CPSTT I f TO I 65 
3. "^ rvf 3{Y<r Y^gT?i3fY^  : ^ffrgrfH^ j^tfrr^^gr^, 275 
27 
kfmnr 
^ ft^ ^V? ?Y i^rT I 3fY ^^nr % •^"nr-sf^'m, aiXOT^-frr^, JT-R-3{crq-R 
3TTf^  ?r j^ -^ ferr^Y ^V crffrf^fr^ $rrT 1 i ^ri^ffT $r qtsFT ^f^rr, 
^T<rr 3ffjfST^ g'rti i I ^ ^r^iRn^ Tfrgcf^rr gth I i ^^ r^^ ^cfTrf gjjf 
3{T3r fwr^r if ^ t nf^ ^ %fcT?n[w w^ ^ \ ^ fgrrrcp ^ I—^^ i I ?T^grrr 
g4 f t ^5 ) f i r ffqr ^ffrt" "f^itgr^ %fff$frr i f^gr^r Tfff^ cTT fWR ^ 
g^^ cf ^ fgc^f 5)V, crrf i fg^f^i 5f^r ^ fgffY 3ft^ afr^srf $Y m'm s^cit I i 
^ 3{f^"Rf cf^ i^ jrf^  gYfft I f ^ ^ Wgrq t fr^qfrfT ^r ^nrm :^ Y ^^r ^ 
3 f ^ fTTtTT I , cft-^Y f Y OTFCfT ?T^ ^^nTTT I 1 ifbitcrfrT ^ i f ^ f ^ ^ fcW, 3fY 
i^ rngt^ T %frT$cTr ^ fn t^ JTI^T^^SY m\ ^RY cT>r zf^ Trmr I i 3^ 3frr Jit 
qr^Tg ^gf ZE .'^Tf^ f f 371% -^Tzf 3{YT ^ ( T N Y ?T ^ T g^T ^rr tVi^ffr I , 
^ $T 3{Y«r jY ?wnT ^T '^T ^^r-fw^^nr I 1 5?T q^ir "^n^frr frnrrf^? 
f^TTT ^r F^ f^tw ??cr g 3fY if-Rg-Y "^  OTFOT JTI^^^Y ^Y 3fx^ 3{Y?" 5Y, -^rq" 
3ft^ ai^FT, ^J?-R^rrt- 3iY^ W ^ r ^ airf? % F^Y if qffrf^f^ff ^ ^ r I 
cTtrr J7Rs:^  >T ja% f r ^ f % i^tqFT if ?wrjf nr g^ *" % ff$"RY $Y %frff 3fT^3if, 
arfu^r ^ j^^ ^^z P=mf % ^^T if f ^ f f r a ^zur I 1 "' 
I . "^r^ d\fz ^Y^Tc^Y^ : • ^ f r l g r f ^ n t fc7Wr^, TO 280 
28 
u4 
frmY 5iT f?TY >r ^Yl T R t f ^ r ^ gt ^gf ^^ r 1 "' urttt^d 1 ml fguTTUTrT 
fg$TfT ^ F$ grfT 4f3[ri i? i t gsir I 1 ^g ^rgr r^r fr^ffr I f55 trf qit 
3TqfrrT TTfff f? 3{t^ fT-Rrf^fq) c m O T ^ ^ ?Tc^ ^ T ^ ^ r f 35Y ms ^g f CTT^  ^ 
^ i fM^Y q"^ 3{fq$ f^J^^ ^WT ^T CTY J ? 1 ^ J ^ cfr^Tritff ^^T Cf^ PT ^ ^ r^ 
^rMHIV ^ ?fr q f I 3 { T f ^ H T ^ 3fT^ f^T f^CR ifT Sfsr'RfTTg?! fhTWT?! ^^fTT 
qr ft) g^ (frmTTitfT 1^ fctciuY q[)Y cff^ CJTF^ ^gf mv mv, ffY ^ grf^ 3{Y«r 
5is^ gf^nif^ 3iY^ j ^ ^ ^3iT ^z^ T^^f^^f^ T^T ^ r , cfY ^ g^rrrl-
J?e^ ^Y^t I q i f l f ^ jqTJHT $T ZTgt' >T ?T^TTTT gSfT ff^T 37T^  TT^^T, Wfr] 
cwrj-^, q r ^ f ^ Y 3\\z 3 f^ if:5igrt" W f ^ r T^ E'ST I 5?T f r ^ ^r^ ^ qjf 
3^ g r ^ 3Tf-gfRY ^ 3fCf^ q" qTcTEj-RTT ^ ffT^T ^ ^gf I , 3TY JTT^ tt^f ^ 
I. ^gfiflTc^ ^ Jirfd^I : rf]- ^qtfg75-Yf^q[J, Y f ^ , TO 6 8 
29 
'^?" ^ ?gT f^ ?$ 3{Y^ cit Lipf ii J^ T^sii ancqfrr 3im-f$? Trf^rwf 
if fgr^TTT ^Wfr I ^fz ^^tt 3fVT 3^ i^f-^ rRrT ^V cr?r=^  ??^ ^ few f^f^^^ 
I "qjf f|i3TT q[)r F^ t^ I , fTT?^  gt fgrTTTTf ^ ?^ -STgrF^ T I 3ft^ fWR-
so 
fg^ f fWT ^ ^TZ ^ U T ^ - ^ l t ^ f ^ F T , fg^T^Trqnrf 3\fz f^Z^^ EY^ rFTcTT 
f^TlficTrq' ^T^T f t f ^ T f ^ f T gYrTT I I grT f[^g tpT mT ^fT^^Tfc^^ffT 5^ 
]qrT i j I f j s i l g t I I 3ffT: qiT Ht 3fCT^  "HTTCT^  3{?5 ^ ^T^{^^ f^T^^^f ^ 
jc^fW HT^^Tarf ^T f^TrfT^ ?^cr I I g?rfcw gg II Held I d I cj-^rg^-Rgrfmr? 
ff^T 3ffrWTHc|r1M|ci ^T g t qf^Ts:^ W^ 3^T?ft^ff ?^ T I I 
JfRErcT ^ cfl-H-gfrfT ^Z ai^?! c^T^ ^ t ^ T T ^ f ^ - q ; ^ ^ ^g^T ^ 
m^ f^f[ ^^ZT\^ 
rTT^ ?rc4 f g ^ f g ^ T ^ I 
1. ^ ^ r H - § q g f ^ c^T - ^ S ^ , TO 51 8 
2. i^TRT '^Z - ^ ^ t ^%^ ^TT, TO 50 
3. ^f?FfrEF$t —^f3 i ^ , ? n ^ ^ ^ ^ f^ ?rl"3T;T, TO 2U 
30 
$7 f ^ f g ^ ^ T I , f ^ ^ V , j a ^ 3ffq$ ?iT ^TR^T ^Z^T I ^g ^ ^ f f : •^\z 
I 3f1-^ J>T qfcrgrT ^^TT ^ f g ? " I ?]-RT^ 5?TfcW ^ f t l t ^ $gT m " U ^ ^ 
qrff JT^ Ts^  ^ 3f?^^ ^ t qrr ^?% $V g^cT I ^'z frrcw *Y cnrr ^z^ V^ ^gf i "^  
^ ^ r r r ^ Y 5^ sffife $^ fcwr yr 1 PSTPT art?" fTP" $T J^ gfg gfit 3fmT^ 
? T t ^ %T^T ?W"R ^ c^^ TTTiiqi f ^ r ^ T >T J T ^ l ^ ^cft" I I g f l^ 
371% fT^-Ra, ^rrrfJT^ p ^ ^ f^fqq"T, f^=TTTlT^ ITT^T^SY 3f1"^ (^TT frfrRrY 
NO \0 
% ^r^Y d\fz I, f^^ 31 q^ 3jt^^ 3fY^  T^Tf^ crrq" % ^ t r r ^ if jmr ? n ^ gYnr 
'3^^ETzf ?Y ^ i fT r^ fg^"te ^ r r r I i 
f^r^ if ^T^r ^TZ >> OJTTTTT r^ict ZEH f, qs"Tr? qerit ^ n t I 
STY?" ^ TTTT ^ Y ^ ^cTT-ffrwY ^ qfcTf^f^fT gYcT I I 5?#f g t ^fHrTT, ^T-
I- '^qfHPig'ff , TO 435 
2. ?to 3^<rT3f f^ : ^ q r r r , g^ uo, 3f^  7-8, TO 8 
31 
?TTfH?^ , Tre"^, mtu, f f i ^ r , rnr^rm mr, f^c^mrtf ^fYz ^ f^mTzt ^ 
5itg^ ^ fgfsiser -STTCTT^Y ^ ^ f f^ WITT qi^ mr I i fR^cfrcFf ^trr arr i t 
f 1 ^ if 3 f ^ T ? t ?Tg"R^cTT ^ I mr 'R^ ^f 3 f R ^ ^^T^ s A if ?TgFr? Vft 
qfff^ ^q" g|: $rat I , ^c^r^f TOt$Y if 3">T q-fcrf^fj^rr ^z^ if^rsir ^ jTFf"^  ^ 
? ^ I 1 V?TT $?1^  gg I f T ^ ^ ?Tb^-gYLirfq$ 3{TgT ?^fTr3fY ^ ^ fs^ 
g^ ffJTT^  if c^TT $r g ^ T ^ T gtfir I i f g f n ^ cpf F^TT ^ T 
3fq^ r r ^ f^ f f i * , %frf? cTtfT 3i^=fT f g m r f ^ grg^ ^ ^^' ^ gTrwrrf 5?n[ I i 
qi^ q) g^ ^ >?it (^TT ^ ?^TTT I ^Y J^ m fifif ¥g fTl~^5Yq $t 3n-gr^ f^rT3iT 
% 3f^q" g tc i t 1 I 1 V R 1 ?I5 ^CTT $ffT^f "^^rt I 3fY 3tq^ g^l ^ nrj $ t ? R T f ^ 
>0 >0 NO C ^ 
31'^f^fScI aff^Trq" ^ ?T"R"r^ ^ 'J ' f f ^Y F1TK5TTT ^ FTc^ rTT % fTTq crffTf^fi:gn 
^ ^ I I TTCft^ ^TT^{\~^ W^ JTTRt c^TT i fgT^ f^wf ^ ^TT^t ?T^"^^ i f fcWf 
fTrTT, ^Y^ f , ^Tc^^TfT, grIfft5T?T, J^TTT Sfi^T^^ q?Tr5, ]mt^ f^Zfm fTTfgpg 
?4 3f^f 3{"^ ^ n T - ^ f f w f I 5fY 3fr^ ^ f W ^ j;-Rg3fTffT ^ ? n ^ T ^ ^ I I 
j ^ ^ <!^ Hiv 3i^T ^ M r ^nft" I , ^ 5f^T >) j r q t ^ 3{Yr ^ ^ >> fg?^ 
crfag-m >T, JfRK^ if qrrf fgj^-g | ^  ^ 3fYfT-5rY?r I I gfTfcW offR^ ^ ^ST ^T 
32 
"$eTr ^cT^ J H l f ^ ^T^ >T 3{CRT ?"R^ ^ ^yfT ?T f^lt I I "' f ^ s : ^ : "^rn" 
?T^2 e W " i , J^HY i t gg 5Fr?TTUT^T ^ ?irlToR^ ?R;T ^T^ 3fg?rfJ f^T gYrlt I , 
3TT^ g t ^ ff-qj, ^f^T gtfit I , JcTRt g t gg cprf g u r f ^ 3ftr 55c=TTT37^  
< « ON 
qn^ ^ f^$s" gtnt I I gfrftw qf>TS if i <t^ ci i c^ l mtm tfo mz ^T^ f^g 5)T 
>f $rrr?T^ $r ?rpg^ fwt^ ^rr C^TT I , J ^ T ^ T ^ 37T jfrgyrrr m ^rinTq? 
" ^ ?rRTf3f? IfffTT 5)7 ^ f^ rfr^ fT ^ T I , [^Y ?7n^f fm'^ 3\fz 
37ftf if^ T^ Tf ^ ^q-R ^ qrfff FTTifr^ ^KS-5)tt^T ^T V^fT^ i I 3TqfcT ^g rft^T 5)Y 
F5i ?^q" I 3rt g?T55t ifLcir fg^Mrr I i •3fn: jiinR ^ ^^ i m^ ^^ ^ gf^fT 
No 
>T #^317?^ 5)t oLTrcrffff 55T FT^-^ f^^ 55t ^T^ 3frR UT^TTHt ^ ?1"^ frT55 
f^qn-r mr ^^^ ^TZT f^-^ ^ mr^ >T I i g?T ^TZ ^fRwrr^ 5jt 
cETrcrfm Vfft 3fTTf qr^TTBfY ff^T f ^ T ^ T i a f Y 5Jt 3TTg^ 5^5fTT ^ ^TZ^T g^, 
f3f^^ ^T^T fh rg fT2Tr J^ JITO 5)t fYqfh ^ mT^ 5)t ,qff5^T 5)t 3fTT? "STHsgr 
5r|- 3fr ?T^  I 3ffl: ¥5WT5r 5fR3Tn^ St f5i?lt ^ cIlTT^ "HTSfff 557 J t^frT5i ff^ Trf 
3^rrTr I 3Tt^ 3Tf5)T ffJ^ TUPT 55^T I 1"^ gTfTff: ^^k^TTT^ f^T^ 557 3frR 
1. g t o 3fT^''o > f f^^ : fTrT5f^ g??f, TO 3 85 
2. ^rvf 3{t^ 55YgTrT5lY^ : Vfrrgrf>T55 Htfff55gT^, TO 29 7 
3. tf^Z ^ZTrr\ fffg : rfFf^kret ? T 1 - ^ 3 7 T T ^ 3ft^ f g ^ 55^7 fTfl^ grfT, TO23 
k. rfO ^ T 5 5 Y ^ r : f^ffgTf?T55 J t^fff55gTq: WT I T TO 1 79 
5. ^rvT 3{tr 55Yg-TrT?YH : ^frfgTffr55 HYfrf55gT ,^ TO 302 
33 
^fO ^ ^ - R ^ ^^TZ '^ffS^ f^Prf^ ^ f T R T ^ fm^ ^ 3f=7fTT^ 
eYflr I f^^'^ ^TZT E'^ ^^'^ :^u u^T ^rq 3Fin[ ^t "STTisiir $ ^ r ^ n h I 
aY ^ ^ ^T j ^ lYar I I ^(F\ ^r ^v^ 3^ ftfrqY mj sffPifmY ^Y ^^ 
g^fs:^f, crgffwf JTr^ rTT3{Y 3frf5 ^ ^ t ^ 3^ ^ ^ iYfit I I "' ^ mr 
jqpraf ^ Hrfff^ fgfrY ^TTT f ^ q f f ^ gYffT ^ T I , 3|Y ?Tir^ Tf3lqfj H^g^Y $Y 
c^ •^  ^Y cmPT ^c^ I—HTg^T^ 3fY^ Mtfc l^gr^ l 3Tg ^ G[fR ^ 
iipirT I 3i5f^  H"mgT?^  3{5W 1 HTg r^fcmY ^ arj^rr^ ^CHT HTTT I :^fz 
g ^ t f Jftn-T I fcFRT J{YffT?)gTf^Y ^ S f ^ T f <T^ r25 3f"nT I 3\fz ^rTTT ^ V T 
f^qrrtff ^^T q4 ^ ?rf^f^ff I ^ 3{fTTf^ 5i I i J#ffT5)gT^ fHsrpr $T fW S^^  
f r ^j^?" fcrfrqY I 1 g?T cRirr ^ 3 ^ T T ^ ^T m ^r^ I "afTu ^Yrr " ^ r I f" 
1, 3fY ^5^^1T^ >[ YRrTflT I , gffft^? "FCf^S- I fi^ ^fFTUTT^ gfrfSTTT ^ ^PT TT 
I . g fo ^g:rr3i : ^ ^ f f i ^T ^ i f f f^gi f g ^ ^ ^ , TO 258-59 
2. ^T% 3{Y«r ? Y ^ t ^ Y ^ : ^frinT?Iq5 HTfrTg)WT ,^ TO 300 
3i4 
I I ?WFn ^^TI ^ 3WRc[tzT ^T^TT ^ f ^ f m ^ F? ffctr iTprmrmr^ 
^ iFQ" if eT?HT I I **' §?T TOT?" ^ ^ ?^ q" if JT'raTf^fqp tjrT^r oJTW gYcit 
?nnRTf3i$ tiffTT ^ Tf^^r if ?Tgiwq fTRrf^iis 3f=wg q-TT^ ! gtnr I 
3itcr=^  if 3fqFft" 3[rgTTT$fTT3fY $t qTcf ^ fry? ^Y^ ^ iixi ^nf 3{g^? ^ m r I i 
f3[fT fTf^^ >r g i 3{q% j ^ ^ sY Trr ^ ^ if ?TW ^gf gY TRTT, gg frrt-^r 
37T^  ffW jtwYnt ^gf ^ 3rTTTT I f^ r^ f3f?T cTf^ ^ >T j?^ 3^b^ $t crrfT^ 
gYnt I , gg nr]"?)! j q ^Y^ fYnr I i arfi: -srfffi 3{CT^ 3fT"qr^ cTT3fY ^ 
qf(f \ few j?f j w Y ^ ffr^^Y $Y 5 T ^ - ^ T ^ ^?TTT I I ^g r^ fcT -mf-^ ^ 
3rr^ g^ 3fTnt I i ^gt rffcr ^^ W R % 3f^ cjrfwi ^ f(W jfl" j ^ ^ Y ^ 
?TrffrT gYnt I CTY ^e rt-frr ?WR TgYqiifT ^?" r^ fiY I i gFf frre -siggT^ ^r 
jiTTT^ if ?WT3f if -pgYiicif "ST^gr^ "3f^rt"frT ^gcf^  I , ^^=? ^g ^g ^T^rtfff 
frrRTf^^ ^rqrn-r qi fcw Jifm 3{f^"nf gY ^iirt I fr^ ^g ^f^rtfff ^ft ^^ 
1. Sfo fmWT?" YR^ : 5^^, ?Trfg"p£T 3fY^ fWT f^, TO 9-10 
2. ij^T^g^ W^ ^ : ?TY?TTget, TO I 81 
35 
fc5F^ 3f^r]"frl irf ^ Sfi^lT 3{fq$ fTgt Ji^Z jfETfl fWSTT ^UrfT I fT.qT f:JfR^ 
3{5?;q- -STmrr $?^ ^Y "srfffT ^"R:^! gY 3iTh I I ^ e t TOT ^Cusio^vi I 
^E^mt I I qf^rs ?FfR9nT^ ^ Y ^ r ^ ^ sr^ wr?" "TOW mE ^ ^ r r r 
?gt^fT f ^ ^ ^ ^ T ^ Vfrt" fcrfLicrf | sfY gf f^ f i ^ fY ^yreit I f^ T ^ f ^ r 
feiTjft i t J?T"^fir ^ 5t TTcft I 3fYr g?T q^r^ ^ F^ q t ^ >T ^ ^ ^ qt?t ^Y 
3f^^fr 3f^<[tffwY, ?;f?^Y, TOTUY g Trcq-rraf $Y JTHrgq r^f Mfiq^r I i 
3iY ,TOr m ^n^TZT fwr^fYtrq-Vrt HYHT I j^ fTrRTf^ f^  ^ T T ^ tY^fcwY 
$t ggr m^i zmfT^T^ f^^ I^TTTT I , f^"^ ^\ mT^\^^ynt ^gY gYnr, j ^ 
fTTflrf^? ^ff^T gY fVqffwf ^ 3{-RT^ ci TqY f^T ^gT f ^^ r ^frcrr, 37T q"^  i^g 
"^ 0 \ ^ 
3 i r ^ fTF?Tf3l^ -STgTqT ^ f(W -STf^fRTY i | ?T"Rrf5[5 ^ T T ^T gY^T 3lfcT 
3f-rgT^$ I I ^E '^fm, fmr^j fmr rr^ ?Y F ^ ?f^  ^ ^fyffl' I i firmrf^^ 
^ ^ X ^ O s 
^ T T ^THcTT ^ JcTTJft' cTt" ^ I ^ Y $Y ffY^ " ^ ^ ^ f(W Jrf^ff ^Zdt I I 
1. q"Yo ^s^^ q^rr^ f ^ : FWR^ITT^, q-o 3 8 
2. ^Y r^ffT—?TYfWcrY?if5iY, TO U7 5 
3. g fo rR^??T f^?J —fTTfgr^, K^^ 3fY^ i f r ^ , TO 20 
36 




m^Tf^^ %rTr ^ Frmrf^ ^ vvcwn 
f^ gTT if' 3f^ ?TT gYcfT I 3rt«r 3TT7n"^  nftTT j r f a f i nrfft* ^ ^^ T-RT g ^ art^ 
3fYf^ :-iV r n % r r sfCRTcTT I i f ^ t s ^ %rTr i rmrf^^ -mm >r 
5)^frRY ¥^ f^sn 3{g7tTnf¥ ^r f^^tSfFT ^ ' ^Vir, fr^ CT^  ?WR if 
•^TT ST FWT^  ^ " ^iZ f r^T I I ?WR if '-^TT $T if^ W^ % f(W 
3% ^ ^ ZTITH-^  SY ?W5Frr q%^T l §Hfc1¥ ^ f ( # ^ ^ gj^f-RiT^ ^ ^fTTT 
3I5?TT^ " f ^ qJcTTSrr ST ogf^fTrg^tn% ^?TT RcltfT gY, f s ^ gg FW^TTflYfl 
¥W f ^ ^ l ^ ' gYffT I I ^ t ip i i ^ $5;$^ J?TST 3lfFcTm mj^ gY FTScTT 
JTT^ - iWR ^ ^ T ^ cT2.1T 3 f T ^ f r s fq[ST?T ST ^raT-GfYST g^t^ 
^ ST<rDT ?TTf^ fET ^TTRTf^S-^TTT ^ 3Tfi-TDgf5fT ST J^TRFfT ^Tt:iW I , fTT -^l 
1. ^ f cTF^ - ?TTg?T Ftr^ ?TY?TTqst, ?Wr, J-TPT 13, 3{S 3, TO 208 
2. 3fT:f rTST^- 5 ftf^ 3fTPf S^^CTY^Y fYcrfePR, TO 5^4 
38 
£[5^ $ s-t I ?rTl%rg ?r^^ ^ ^ ?Wq! fTFl^T^^T^ 3fcpfr % ^ ^T JTOVT 
3TCFfr ?4'Tr if' 3{q^ f R ^ 3ft^ HTRTfif^ -xIcTTr ^V 3[fiTDq-'fbicT ?^TTT I I 
^ T ^ W I 1 *"r^ ^T^ j t a r T^ ?^ fg^ ffeffr m^m ^ ^ 
WT I ft?T^r f ^ f t n " ^fmf ^ H>rfT I I "' HTRf^? 3 f ^ ^ if* <Hi-Muf 
fftTT ^ T ^ q 3T-RT«roT ^' 3ffilsrf5fT 0 ^ ^ oLrfgrT if* ^gt* ^ ^ ^ * ?WR lYfft" 
3TFrTR f^^f^ ^ ^ I ? uitg^-^'lxf 3)1' ^ t:rrrr cr^rf^fr 5 ) ^ T I I "^  
fHc§ 3fcr^ 3^ % ^^r^ ?Y 3ffiTSTfW ^ T I 3 f f ^ ^H1C|§1| |>q) f W ^ Y ^Y 
v^ mi^m^ zT^-TR^t ^ HJ^ jfrT 5 ) ^ I (TY ^ ^ ^ "feiTTLTrrT i f ^ i r r f ^ 
^q- if' 515 3{qrTr ?JT ^ T ^ I dY 3 ^ qY «rrc7?fY >T ^^frrr q ^ r l ~ 
1. ?f0 UTr l^ i^ ^ f g ^ r ^ WE T^RT i f q f ^ : TT'l^ PHvrH, TO 322 
2. ?f0 Wm^T f^S—3TTrfY^Tr, ^Wjf^ 5 8, 1972, TO 92 
39 
No/ 
^ fer ^ T ^ ^Z ^ f ^ iYcft" I , ^fr^ m E^\ 3-Tf^ -KiT ^ i-f r^CFTT 
^f^TT¥frr aft?" ?TFfTl^ qffrT, fh^Yg 3{YT | )T f^ , zT2Trt%T5 3fY^ m-Rm^ 
m <l)rMHI 3fY^ iTtTnJi : 
?rR:nTtniwT ^rrrrr 3{Y<r ^rtinS $Y cnror fwfTLt TTTTT f^Trrr 
NO 
?WFTTHY ^T ?wrar^ ^r^ ^ fcw ^gtn" mwr I i grnn: T^T^ ^^^ ^ 
kO 
3{H ?T"f^fTT qi f f ra 3!t^^ ^ * fWR ^ ^ g r T # if' 3TT<r?TT I 1 g?Tf(W 
so 
7tTR I I ^^^T €t ^g ?if5ff I , f^ ?#r ^Frwrr # ^ ^ fR^ ^ nf^rr ' 
cn-CcT gYcft I 1 3f^ 3ft- J-TTSTT 5T "g^f^"^1?H" r is^ 3fY ^ ^ ^ "g^3T" 51^5 
3ij3it if' " ^ f ^> i?1^ " TTS^  ^ | f r "STTiT^ 3{t*i if^ gcTT I I 1 % ^ if' 3T"R " * r m i " 
rfs^ 3iY ^ T 7s{^ ^ T I g^ J?T^ qn=qmfT "s^^ i^gT* I , ^ fRi j ^ " ^ f ^ V R " 
rm £^r=5[ Tim $T ^m HW>T irgr^ cnnf^  I i g i ^ qirr j - ^Y^ qY C^T ^ frra 
fmr >T gYfTT I I "' 3f"R["nf rrari ^ r?T ?T"R:I$ ffmY if' J-TT^TO ^JY CTY arjJ-Tfrr 
3ffTgT gfrgfTfl' DiT'nSTT ^T WW^ f W T I I 3"^Y^ ^rTTT fY anTrYtTPfT 
^V[T^ q-<r 3 { r f ^ JTT^T I ^Y mmf Y ^ " R T J-lffrf Y HTgtWf HJ^^^Y ^Y 
NO 
3F?pf^  if g^-fer ^r^ R^^ ^^^r ^ ^ I I ^rf^^JTrt ^fg f^ rmr Y 
I . 3fRI"Rf r T R q ^ |Tfrr- M ^iTTTfTr, TO 299 
i+l 
so ' 
^ oq-fffTfg, 3H"^ 3T=^"^ 3\\Z J^^ ^ T T T ^Y ^^ fTtTT ?WR ^ ?frJTTHY 
No 
?fr^THY ^Y 3rfrT f^rT ^ ' ^Z ?T^ cTT I "^ ^frfF3^ ^ ^cTT^T^ ^ ^ T T 
^T fF^r^ t^TTjJi >T 3{Tg?Tr^  J7-RT I I f^ ?T r^TT ^ T T ^T ^?^1T^ ^ ?T i^7^ 
S^ ^TcTT I , c(E $f^J^^, f ^ W fTtir f ^ r f g gYq^r rg 5fmt I 1 "^ 
C\ ' \ 0 ' / 
C M) \ 0 
1. n^f^r^ f^TTSt f^nTTT—^"^ j^fhcrr ^"FR, TO eo-ai 
2. q t ^ -FF>T ?tr^ §^Yg^?R, TO 65 
3. K i T ^ qrif- TO q^ r FT-R-t, TO 5 
k. 3iY^ qj f ^ r r t - f ^ f H ^ F^^ g^f^VR, TO 25-26 
5. Emi CFTTS-- " te^:^^ ^^ f ?Tr f (^ , TO 53 
6. ^fcT7^—frTl*?{ ?tr^ ?TY?n^sY, ?W^ I 949, l-TT^  1 3, 315-3, TO 208 
i+2 
5?T ,q^T^ H-RTft? ^ ^ T >T 3fJ^"^ $fTil)T -^HTfHrJTg)TT 3Tq^  WfZ^ >T 
^^• 5i* ?ri=TO gtrit I , T\m^ M ^ -^ ==17 ^rq^r 3ftr JTfTi-L'i qiT ?w^ =gw 
gYffT I 1 
>r ^ 3 { q ^ ^ ^ T £f5t fhTcTTf^ HlY ^ ^ , 5 f r ^ ^S F f f ^ 55rq^T $Y J-fr 
SfCFlt 3ftilSTf5fT ?T i f i x i w ^^TTIT I I ^ f o 3f3T^  'ftfg ?T 3rfimfT I 
"Hf^ ^rq^T ^ crf^T 5WT4 qr t ^ ^ glrit I I ^7^' ?f^ fq[)?fl" grn 
f i r ^yn" 3{Yr jjs-ig 3fVferTr jfYqr^ I i "^ i?Tf(W ^T^?r ^ ^ E T I f^  
mr ^ ?TTRTf^ ^ ^fmT I i "^ grcTfr: nrf^r^r ^ ?TS ^Jrq^r ^gff ^z m 
^nt' -xfrT FRTfIT I 3f^ifrT $7 3TTE:rnr 3TW^ 3TTgT^^ I I ETO Zl^^ ZTC^ 
^ 3r5RTT<r "q^rq^T ^Y ^TZ ^ gYflt I - F$ g^ ^rTTT f^  5^ WY ^' 
"feq" ? r 1 ^ ^ 3ftT t^TT ?T ?R=T ^Z^ ^' JqT^TT-qx^ ^ ^ ^ ! M " 3^T^ 
1. ^ r i c^^T^ - cf ftf^ 3{Tqf ^ T ^ q Y ^ f ^ f r T ^ , q"0 54 
2. gfO 31^^ f>Tg- ^ ^acb - ^c lTg r ^ , TO 89 
3. f^ ?s"Yqf^  qjTg^rr-Te'sY^ g^ F Erin gjoxrr, TO t^^ t 
k3 
NO ^ / V3 
f^liran FT >T ^JrT^r 5JT TITrat^T ? P ^ ^ I ?TTfITl^5 nlfT^T St I 1 f f ^ f 
gFf# ^ r ^ g ^ r I "fTTi%c=ZT$TT 3(CFlt ^TTi r f if ^ 37-Rg ^T ?WR T^f 
T ^ ^ ^ T ? r TTf^ ^ ^ T I f^^ fcfr^TFT, ^rT^T 3lY^ 3I^ Tf^ r31^ rTfTT gY I "^ 
cTFcrn: oZTTTq[5 3{^ Tfrr!!TY m^T ^fH g t f^?"re" ^t^T^T ^Y ^-^ ^ fR)ffT I I 
gfTfcW ^Y?lf^ "^  ^g r I fcf5 -5^7 f ^ T ^ ^ ^ 3^ 3^ Tfrf ^ g t ^ T gY 
?TSffT I 1 "^ ^g ^Tff ^ rT^r q5 T\TW^] ^ ' rFf-,TfrmT fl^ I 1 3f5 q^rT^T 
^T^ :jct^^ ^ JTtTpS ^ ^g^r5q"Y ii* ^iif % T^Tcft' ffY gg ^Yf^. ^ ^ r 
>T 3{T^T 3IJ-fl"S^ fTTXH 55^7 -^Tgflt I I DqTT^ 3itg^-R^lfrraY "^  3i3-Tra 
"^ ^f^ m f^^ -teY aiqgr amFtTraY ^ J-tnr gt ^s: gY ^Tfrr I sfYr 
No 
37T$Y WrCRT ^ f t W ST^"^ ST mj 3 f W m ^=fgf f^^TcTT I ^ T ^ ^^Tl^^ 
I. ?f0 -ftig^-R -ftrg -qtg-R—aTTcfr^FfT iHTf^r^T if ITtTrt'^T^- g-fo ff^^ 
<rTm^, TO 69 
2. 7 ^ ^ ^"ra ^T^z - ^ fz^^^ 3\fm. yf^ aiTftre-, TO I ^ 
/ N O ^ 
3. ?fo ^PT^F f?fg~3frrTY^r ^?Trl%frIT55 SrT^r 3{Y?- FWRriTT^^ S r T ^ r -
f ^ gFI# i , 3{Y?r I 973, TO 22 
U. Srfo "^^TT^ra -ftrg—"qTrT^T 3{Y^ SFTTgr?" ^ J^OfT, TO 36 
4^^ 4 
I "m'R ^' Dq-^ jf^g) HQK=T f^ ?WR ^Y crgrT ^ ^Q- g^r ^ r I , g^ " 
g^ r^ TT 5?rTT I I ^ g ^UTt^T T^cf g>cft" I , 3 I 1 T 3{cpfr ?TCTIT *^ 3P?ffMl%ff 
g"Yc[t I I 3TI vH Pdi^Ygt ^ ^ T r ^ 5 T?fFfT^ ^TTT ^TtTTt^T ^T ^ g ° T 
?T-mTf^^ ^^T ^ 3f^ M 1 Tu I r1 mT 3ft^ Hlf^rq" CftTRli ^T 3{Plgt 
I I oTf^ ^ f?T?r ^g 312-^  ^  f^  mr ^fz ^rf^T^ if t^-rrt^ i ^ r ^ m ^ 3f$^ 
g>rTT I I 5J?TT ^T 5TfT Q ^ t JfTT^ T^T T^gt* I , ^g ?TW-ig f^r ^ ' | I 
q5?TTqf7T 5Tr ?Trf^r^^TT m^J^ ^ g - ^ - g ^ r T ^Tgt' ^mT, ^ f ( ^ gg 37[5it 
^ f f ^ ?TTTT^  n ^ I* I f^^  gg gf^^^ 3fT<r f^t;Ir^  I CTY jfi^' 3fcnt aiY^ 
>r m 3fY^r j ^ tWrrr ^^ ^ r W F T f^ I' 3fY«r r^g ^TR ^jrcnr ^ 
^TtTT g t ?TW-Tq[ I I "^^T^ ^"m f ^ ^ S t ^ g t frraT I crfJTy ^ffcS" *^ 
gg ^^rCRT^ 3ICRt 3fYT ^ ^5 ^f^T I 3TY^ 3tr gg>T >T 3[ft'Ri ?WS ^^TfTT 
I I 3ffT: qirCRT T^^ TIl^ 'i gST W I , f^^T ^Tgf I "^ gTrTff: ??ft" 3{2'*i ^ ^\i 
' C NO 
^ ^ T irYfK?) gYclY I 3{t^ f ^Ffr i-fr ^^RT ^Y ^ t f t ^ ^ ^ ^' ^r^r 3{H 
I. ^fo ^m^z f>fg- gfrTgTfT 3rtr 3{"nfrTRT, TO us 
2. ^fO ^ 5 1 ^"^rT JlC}- 3fyTfTY H I ^ ^ ftsTTFTT, TO 22 
3. 5fO ^e^TT^-m f ^ ' g - ^ rq^T 3TYT I}TZT"raT^, TO 4 
k5 
q-tTrt*! ^ ?Wf^qrf F^T 5T Q^TZT^  3T^K5- sfHffT qit aTTTJ^ T I I "' ?rCRT 
qj gat cZTTTO jTr^ 5?t 7qit$r^ gF M " ^ j ^ "g^ n^ jf^ cT" ?T ?rm^ ^r 
^gr I 1 ^ 
qr^^ - ^ cftir Iw $t ¥^ ?W5 ?T7Tqjfrf$ qr^qTT g>rf)" I i 
fT-mrf^^-^^T )T 3{^ q"rfnTif qif^ ^r cfirr-Rirr ^Y 3{q^ " ^ ^gf ^ rffrr-
frg-R ^ ?fp|fcT >T ^g^ rPT"ra gtrrr I i ^f^ j??"^  T\^ ^Vfrr? f^fce" 
3{Y^  "ferrrar^T I CTY gg 3iq^ HTTffrr^ ^ ^ r ^Y BY^ ^^ rgf ff^nr, 
^ TrYfrT^  ^ ^ T i ^ ^ rrffn I ^Y ^Tr[ ^ ^ 3IYT J-T^-S^ ??^ $Y ^\^ I , 
CE-^ THY $Y 3ft*mT b i t I , 3{?rf^ 5 JTT •fH^Y^^  cTtirY 5JY ^ jqj-ira^T 
CT^T^  ^^nt I I "-^  gfT r^ gt ^ ' , ^fz^ w^ mrn^m^nr ^ c^irfgrr' 
$f^ 3{cRt n^^T if' f r f^n^^ ^m >T j u ^ f ^ " ^ Y ?Y j^Tnrrrr I , ^Y 
1. S'fO 3I3[^  " f t f l - Hcj^dcb-tirimT^, TO 91 
2. qtO gtO YRt- •fe'fe 3{fqf ^ Y q ^ , TO I 02 
3. ^fO T^n ^^^ ifCT- BfLlTTfY 7&^ ftsHTTT, JO I 85 
i46 
^)r^^ ^ jcpi I I i^rCRT ^fz ^tjT^ % m^=m t[ ^fmr ^ET^ ^^^ I i 
fl^^ ^ few g?T$t jqTFtTfrT ^ f h TfR?T if' 3fVf£;?T I 1 qY ffY "JTf"R ? f ^ 
TOfrf ^ 3f55rCFTr 3flT ZTtTR-'l ^ PltnT 3-Trg-^Yt:l ^\ 3Tcr^  if' r T ^ I F TE^ I I 
No 
I I fm"RgTqt ?T"RTft? ^^T ^ m^c^w c^^ T if' j^rw ^ J^TA % ?Tra 
cJTfk^ 3{t^ ? W t e ^ SITTOt ?iT=^~y J-t 5 ^ 3fTrf I ' I f W R g i ^ $rTT 
^ ?d"TrnR? I?fr ?iHT3im?t iTtiT '^igT^ I 1 ?wRgT^ iTL-rnferq; if" r^CFnr 
$T ?^^ •m'R f^st' I I ^^ir^ ^^^ ^ artpfcT ^ir^r ^T ^\ ?;T aiTgtsiTT 
^m I gg M " qfSrtTTT ^T ^^' I 3fY q^T^'l g7rT3TY ^ 3fJ-Tra if' ^fr $ 1 ^ $ ^ 
' NO 
^u{m ?WRgT5Y ^^ TR'*ig•m ^ r w^-^ m %5iTf^ f^fee" ^ I i g?^' ^ Yrt" 
J-Tra^ cTT ^ q'TJrat^ ^r^T ^ ^ Y | ^ g ^Tlf I I q"yTt^ qTq[J HrfgrTqiTT 
NO 
3{iT^ FT^RfTT ^ ^iTZ^ WT^^ f^^ icT ^ 3TCRr ?f»g-q SfY^T I 3fY^ afJ^ TfcT^ TT 
CTPCcr ^ m r I , cTrqr^TcI 3^ F^^^TTRqi ^rCRT qi ^T^T 3{fi-Tsff^cT ^Zf\T I I 
^H 3{fi-To!Tf^ ^T Ffl-qr (¥Tm SfT^ir 3nf[ ^ gYcTT I 3TYr ^ ^ 5^ 7 sYfT 
irqrt*! ^rfTrR^ FT ^ gif' qTCJT gYffT I 1 fTTT'rf Tg f^ ^yp- l 3f^^ ?rCRT 
I . ^fO 3T3Mf^- Hd^clcb-an'raiTC, TO 92 
k7 
so ^ 
$Y 3fq^ CT >T ^ tTTL^  aff^ ii' 3{Tgnr^ ^fTrrirrr I i 3^Y^ ^rcprr-fTrg 
3-TraY 3TY^ 3rfi>-Tcrrq"Y ^Y 3fTfrfqcT f ^ r f^THT I i "^ ^?TOR iwntgT^t 
T^-mrU^ %^T gT?it ??TT 3fYT ?rrf%rJT ii* i-fr gjrq^r dffz ^m^ ^T 
HTfjffg ?TY^T IT7^ t^Y^^itg^ 3{YT 3?T% crr^fcr? T f V ^ ^ 
f [ Y ^ ?Y ?TH3f -pgY^rr 5)^T I I fWRgTcit frrf^rcr^JT^ cfRjYctT^ 
3frT^ ^ T^Tf ^ 3J^  c^Y "^FF5 ^ T^TT ? ^ T I I 01 5I^ -3f|-qFT 3fY^ 
E:RnT mr Wt" iYcTT I 1 ^ f o ^TRf^TTT mf $T ^ m I "5f>T iT^^f^ >T 
/ NO 
gTi<r iT^^i^ ?Y ?TrfrT ^T *^ I , 1 ^ i t ?F?^ qTn3fY §^T fFq:^ mgY-
f^T7"Y^ >T ^ Tg^ ? r Y ^ ^ jnTTT ^ ' I 3fY^ mm ^^z ETT^^, fWTR 
?^qTftff $mr I , f3f?^ 3 f ^ f f f f ' b ^ $t fFtTfcT i-fr I I ^m^ ^ 
^IYR^T JHLI^ J-TTcf^W-^-qTFI J-fl- 3ITrf I* 1 fTTRrf^^ ^ff^^ g t ^ ' , "Wt" 
3 i tg^ ^ ^^TS^ ^ ? T ^ ^ - ^ SfiT-t^q- g r ^ T f ^ ^ f(W iT2Trt*R'^ 3{?==[ if CRY 
1. q^ f-pFT i r rm g-ftn^Y^ - ^rot ^ t ^ r ^ r jrY^^^grr?^, TO 3 8 
2. ^ 1 ^ - 3lf^ ffeY^Z", qro 25-26 
3. S"fO "TTITf^ TTT ^ f - ?fY$3fl-g^ STY^ HTY^?^, TO 2 
i+8 
$?Tr JTTLHT ^ * f^ ^Yff fr"mY ^Y m^ ^rtt^ >T ftcTcrr I f^ ? ^ T 
? ^ I I 
m ^ f ^ ^ f i r 3fY^  fTTRTf^ c^TT : 
^^ m^ m 3fCRt ^ ^ T $r 3"TOYT ^mr I , ffr jf^^TT *^ 37T^ qi t 
^Y ^"ITTfft I I ?TTRTYjf^  ^ ^ T >T 3r^ M I Rj I d l Y ^ ^ QirrFq f^q- fTTf^rq^TT 
N O / 
if* 3fq% f W 3fY^ cTTRrf^^ %r^T $1- 3ffi-7sff3fcT ^ ^ T I I W w ^^ q" >T 
^fhcTT qi f ^ f ^ *^ $ fH 3{TfrR^ m fTT^rf^^ 3 ITfe"^ 5)Y m-^H^ ^ T 
I I FTO 3TTTO (f^fg?T ^ g?r f^sPT ^' 5JgT I ft) " j^fcT 3{q^ JFl ^' arcf^  
?WR ?r ag f f ^ f i ^ cirf^fr gYcrr I i fq[)?it i R - f ^ ^ ^ irrnrat^ 
Si^TfcWY ?Y CT^^ $ t WcTT 5)l5 2-ff% >T oErfffWY ^' g t l Y f l t I 3lY7" $Y# 
1. ^ f o 3R^ f^*H- Hci^clcb-cJclTgT^, TO 94 
2. ?TO 3fTTO (nt fhH- - ^ ^ ^ f P T T g ^ mf^ -teYcT^T, TO I 3-1 U 
^^ 
•srfffrm ^Y Dgf^ fT ^mr I i Trfffr^Y^ s-t mh I" f^ "^ ITOJT ^ JT^Y-
NO 
^ift^T 3frc^qT^ 3fY^  grfrqrqf) aftrfrj j ^ qY^Y ^ ?wf^fi f^tg^cR^ ^f^ 
>r rT^TT r^ ^ ^ I CTY 3?T ^ f ^ qf)T W T $ g ^ T I gg f ^ :?F%g ?WS ^ r f l t 
I 1 "^ ^fT f ! ^ ^cTr^T^-?TTf^ fq^T^ 3 i q ^ ?c=TTTTT^  ?rrt:RT if' l ^ f ^ ^ c T T 
¥g ?n^r f^?cTT $Y fPRf^ ^gfT ^ T i f TFrTfrr ^ T I I 5?#r $rTT if' J r*K-drtf 
oSTffcf qiT fO^t iT CTY ?W7?T ?Trf^?=Jr i f 3{TtoT?T >r gYcTT-arrr 
3fT ^ T I 1 gg gt^, ^ffT, ^ r f^^ r r t " , ?ffr 3fY^  CTY^TRT^ ^ ?jq" if* 
• NO NO 
^ ?TTf^ rJT if' ^n: cz r f ^ - ^^ r ?t J i ^ r f ^ ^ cTfTcT ^ 3fYr 3f^?T<r ^ I i 
sfmf^ jf^YtrVft^^DT ¥w W ^ r ^ cqc^ -^ qr ^ 'MiFgFT ?T"R^Y qr 3f^n 
%T^T qet I ccrf^ 3{Y^  czrf^ f^ rfifcT ?WR J^ ^ rJTm- $t ^fs^ >r 
• C NO 
?T^ r )T 3]tg^, 5itg^ xfrET, ?rRTf3f^  3ft^ lirffm) STT^ $T ^  3fY^  
1. ?fo 3f'5W - c i t H r r ?T"C?T^  ^^^TTHTO f ^ | , TO 117 
2. ^3[-FH TTTOg n f ^ ^ Y ^ I - ^ ?n-1%fr^^ ^ §T^Tr^, TO 1^2 
NO * C 
50 
I 3{q% crfcT, 3fq^ ^ >> jfcT, ^l^^ qf «r^ % ^ qtrr i "' gmr : ^Vl J-fr 
?rcqt ??rT fTf^ ^J-if HYnt I i f r f ^ ^ f ^ i ^ % ftw ^g ^ f ? ^ Rit" 
$Y ^ f i t I 3 { 1 T •ptTTfTfT :5i tnf-r f ] - '^ ccraTtTr ^\ f^-gTcT ^ ^ 37T QT ^ ^ 
fWR ^^^^T ^ fry? ^ - ^ UrqY ^ 5J?lJ|' c^Tclt I I f ? ^ r 3it % 3{^ TfTT^  
O^ NO 
^ T i r l ¥ I "^ ,TYO ^ P r g ^ fefg ^T J-fr JTPT^T I f ^ rra^ 31^^ c^fVfTm 
^ iq-R:3W ^ mr^ ^f g t 3{fiTcqi=fr ? ) ^ r I l 3Tfi-TSTf5TT ^ fc=TF ^E f^^ 
$t^i1T ^ qrcTfrl ^" 3jf^ ^ f ^ ^ g 3fTT^Tn) St gYffT I I 
^ft- 3[q% ^Ts^ mTT ^r f^ fcr r lYrr I i ^f^r ^ riRT-fTircr if' 
VxJ^T I r ^ q W r f T ^ '^JHT I , 5fY ^ f^hcTT ^Y 3^^ Jcf'R ^mY I I ^r^^ 
^ f ^ ^Y T^grf^  gY^^ 3{CRt ^ f ^ f 55t cTF^tr ^^T^ ITrfgF 1 "^ f^ 
I I gTffcT: l^ffcT^fTT ^T T^T^ ^T^^ iTr^ qr^  fWJTcTT ^ ^Y f^ 3{Y^ 
jmt -F^-TrtRT ^' gtTTT I I J^ffcT^Yu 7 0 ^ ^ ^grf I f^ ^R^ 3fY^ ?rTr^T<r 
I. ?fo ^-m^z fffg- 3r"mYtRT ^^TOSTDT ZT^I, m 15, 3"o 60 
2. ?fo O f q t ^ 3-TRTit- t:]^5^^^-rRqTrl- -ftfg f^^^-^ 20 ^n^Z, 1966 TO 10 
3. trYo "^TRg^ "ftfg- gfhgTfT 3fH acmY^^r, TO 5^4 
4. FTO ^ 1^ TT C^ T^I - rWf&f^ i ^ f ^ - f ^ r , TO I 27 
"mr ^T% gg JWR^T^ f^TT st f^ rY ^ gY, ^ afTTRqrg) cnriTT I i 
nE jm^ fqtefT I , ^gfi ^ft fgtism" i J^CTT ^ %gT^  ?$ anTffqr^ 
CW77T I , ^^l 37r^ 3fcrRt ^ FTT^T Tmmr I i ^ czrf^ rT FTT^T I , 
3f]-g^ -?TftreZT I qpT-?Tf^ '5T I , tPl-HT^'IT I I ^E 7qITT> J-fr I I ^g 
Tm^ g?T 3ft'T il ' I f ^ 5fY J-rrg ^^ mJWTZ % 3Ff f :^ r tn" ^^ l' jfc[rT g " ^ ^ 
37iqi Hf t ? f ^ ^ 3T1T aij^igY ^TTT of^qrYfeT gY^r fhrfTiT j ign" ^^qi 
affpf^  ^Y 3fit^i fcid ^ ^ gF afqFfr ogfgrPicT c^ g;"^  ?it 3{Y^ teiTT mwr 
^ m r I , 37T HTg ^Of rt- f ^ T f T ^TTT 3{Y<r 3?Wt" 3T0-TSTf^ 3fq^ 3fTT 
il" 3 { f iH^ 3Tt^ 3{^t^ f^qijtcT fTfgY 5)7 ¥q5 ^fhrfr^T "ft)-^ fPlfrT^S 3iY r^ 
HTR*3T7iT^ ^ ^^: ^^ ^^nft I I "^ ^sf^ 3 f r f ^ ^ j-fr ^gr i f^ "^f^ 
gr^ aFtrJirorr ^ ^gf[T3fY ^ crg r^fT ^ J-fffcT ft^ ngcrr I i "^ g ^ rfg: 
^T 3TfiTTfr I "^fW 3fq^ af^ig-Y $Y JciMI Pdrl ^^ '^dlr l l ^^T3fY ^'3111^ 
•STfqffTrg ^Y Sf^T^m ^Z^T I 1 "^ WFcTn: ^ f ^ ^ c T T 'STfffT qiT S i r ^ f ^ 
Liff I --fh^JTfiY^^a (T^^n^^ g f ^ I , 3iY "FtiTqt g -mrm ^r^^ 
3fYr oZTqrgr^  q)Y ^r^rffc^ mT^ I i "^ 
mr^ m ^TDJT 5rft5^ T 5)7 ¥^ fqtw f ternr qrfffT 5)7rr I* i 
^ "^ 3 ^ ^ ^ ^ ^Y ' f f f f r 5)t q f ^ r C H 7 55t I - ?5) -HrfgrFTfl 3 f ^ ^ ^^IT 
?^R-7 ?Twf%5i 3flfcT^  1 M^ nt^f 5)Y 3^Y^ cJTfgfr r^j- crirf ^ ; T 7 5)g7 I 
^ ^ _ _ _ — _ - _ _ « . _ — — — _ _ _ — _ _ — — — _ _ - — _ — _ _ — — 
1. ^3T7;T[PT I17^ig gffcT^Ytl - ^ ?T7fgrJT 557 ?r1-ciiflill ^?j, TO 22 
2. gf f fT^Yq - ^ ?r7fgrJT 557 ?TY:=^4TI7F?[, TO I 9 
3. g:fo t^qf r^ JTRrit- ^ 7 ^ ^r^ 3fYr ?T7fg?q" ^ ^ g f § 3 l i r f ^ 557 qf f fe^^ TO! 57 
u, g l ^ r l " ^ - ^ 5i7?T ?^H d{Tm 3n^, TO I 8 
5. ^fO t:iifqt<r J-17?rlt ^PTg- ^r^T 3fYr ?T7l%r^, TO I 57 
52 
Umr f ^ f o T ^ M f >T iYr fT I I " ' ?TFft%^ 3{xIcT^ -SlfgrT ^ cTCCFf 
^^^ qiY ^qrftrfr ^ ^ r I i j k ^ 3WcT ^ f a r CI^'R ^THT I fof? *^ 
?F^3-1 if" 5fHf ^ afr^ I w f f f W %T^T >T ?P=^^ 5TrltcT ?Yf l t I , q i f ^TTTl" 
5fY gifnr >T mTU ffera^ ^' c^rr^ I i "^ gr^cr: ^rsr ?rf"^ T ^ JT^Y^srrf^^ 
so 
Role crrc<T E Y I ZfTf^, cJTfgfT 3fY^ ? W R % tHI^'^if-iJ ^ - ^ ^ j Y ^ 3 { g ^ ^ 
1. ?fo ^rmfm ffs^fr ^^ ^TRT irtRrR : i f r ^ f ^ ^ , TO 322 
2. ?fo ^"m^^ "ftfe- anTTY^ TT, ^r^nf^ 5 8, 1972, TO 92 
3. afT^o WTO ^ ^ f r - 7?rT 3ffT ?n^^Y?^rf(^f^ -^trfe", TO 55 8 
k. TTforcT^ Yu - ?iijt ^-ferr ^ r 3ni^?fa^ TO I ^ 
53 
"qfifTT J-fr ^ q^iT q)t ?TTfTTf^ 5) ^ ^ T I I T^T q^Y $¥ f^ 
5T1 f^ (pfg qj F5"p?f ynrY ^' f^t^cT EY^ g-mt $rsT|frr q^?T 37r'^  
•s r f f rR f l ?TS-?:?3 ^Y 3{fi-T3Tffr ^ ^Ff l t , ^ t ^ ?ffq5frT^ ?^ q" >T oY 
f W R ^ g^PclMlcJ STYT 3{1TTT-3[T^fyT 3)Y ,crfrrf^f^cT ?^?lY I 1 ^^ O^T 
j-iffnf 3{q^ q^ ^ g^rff^ f^rffoT ^TA if' i t JTYT ^ T I I JTYfcTwYy J-ft" 
^ ^ T jfT q^ *^  ^ ' fwrffefT gYnt I , f^?#j J-frfrr T^X ^CTT^TT ^ arcr^  SIT-T^ 
^T^ f^^ I* 1 "^ Hirfte TTI ct^ cfIcjY ?wta^ f^7e"Yq^ ^j^^ ^ ^rrr aftr 
?WT3I ^ 3{^^Y^ fTE '^^ T ?Y ¥^ ?^CR) % ^T^ r T^^^Z f^^T I I qfJT^cTrT \ 
3{^fnT "5)rrT M TfYnt \ wrv^ \ 5fY ?WR?^qY ?ft-qY >T T T T ^ SYCTT I i "^ 
??T if' crfrlx&fgrT ^TfTT I I 
1. ^ fO 3Rg f ^ - ^TgTc[xH^=^TgT5, TO 99 
2. ^ f o f g ^ ^ I ^ Y g - R - f ^ - ^ Hrffepq a)t CTgfffWf, TO 66 
3. iqf f f igYq - ^ JTrflriT 5)T frY^^q^TtTT^, TO I 29 
i4. f^TS'YqfT $ T ? ^ -fg3-TPf 3fYr q-^ -Tr^ t TO I i+ 
5h 
mrm ?WR ^  ^1:3^71^ I 3f1-^  mm ^r^ # 1 m-n\ >T 
?P^ 3{^rl a g>TTr I I ^ ^ S^cT Fit ^ f r f gVclt I ', :^t f ^ r f rT Sf^ cf Jf 
gYcft I I q)Sr 3fr ?T^ fTT I "fti g g f J-fl" ?FT gYcTT I I - f t ) ^ f ^ i-fr, 
gg ?^rf^g5 ?FI ?WT3I Tqt^fT ^T ?WT3r f^f^=S^ gYfTT I 1 ?T1JW if", 
J7J5TT rt- "^TfnT^ e[Trr 3-fr m i ^ ^ few • fenroTtT wTfft I , ^ jmr 
fR^ $t ^qjTfRTcfjffT *^ 3-fr ?TgiTrm gY=rr I , m gYrrr I 1 ^ ?pi q r 
ciTcf-Li PriM I d ST g t TfriJT'm I , qiF!rT: f^Ffr Z^RT m\ H^TT l ^ f ^ S 
sg^T ^TT j f t fT ^ f I ^ Y f ^ 3{CRt qrfrTf^irnfY s r H I T gg m'^ 
cJTf^rrm ^ ^Tg^ ^ gt q-rm sTrrr I 1 "^ g ? ^ : ^^T ^ ^fci^mr 
^^VfilT ^ DJTf5fT?g ^ ?TTRTf^5)frr if I , -ST f^ r r rng t^T if* ^ " I "^ 
^ T^ra^Yg ST 3{fV-WfT I , ifY f^TZ )T SrTT ST ^ " ^ (T^ gYcTT I , 3^ 
i^ Rsnr 3{q^ ^TgJf ^ ^ ^ sY "JTtTTt'hT ^ q^rm i?* aiq^ ^TZT 3f^ TT J-T"raY 
3Tt^ fg^T?"Y sY m~- oit^ cT s ^ g^ frf^-ft-^qn HwrrcT^Y >T ^ s^m S ^ T I i 
iTg 5tS I f^ JTg c r f ^ T ^HfcW gYnt I , ^ f ^ ^ f ^ T 3fY SIF J?!^ f ^ 
>T H Y ^ T I 3imT f^^ >T ^^Vi fq)^T I , jm\ ^ H Y -STf^fwY ffS qg^TTT 
-^TgfTT i I StTT gH 3{t*i Jl* (TT^rf^S j f ^ I f T I 1 "^ 
1. g f ^ ^ Y i : ! - ^ HTf^ r^ ST fTY^=^jfnTF^, TO 84 
2. ^ f ^ W ^ ^ ^ - ^ ^ TfY^-lT, -TO 52 
3. ?fo 3f>Pr - cTT^ FHKI^ , TO 23 
i+. ^fto t^mYer -3TT^ ^^ ?fmrf eTTgq?, TO 8-9 
55 
frrffeT=lT CRifrT >T ^ f f f f ^ 3f^Tfcra"T ^ ?TTO-?TT^ l tT"mTl^? 3{^TfrTifr ^\ 
3[ftT5iTfgTi ^ T I I cTf^ frrfgr^^n" -sT-fbe- 3fYT ?wfe- ^ qirr-
,TfcTC17TT ^ f^f^fT gYfTT I I J7^ oiTfe" % ^ r ? W t e ^ ^ T ^T St 
gHT, CTc^ g) f ^ t af^rfrf, fg^TT 3 [ 1 T 3 f T ^ , faifT^ St f^Wt ^ Y ^ gY, 
¥^ VfcTgrftTqi 1 ^ f t e : f f r >T ^m gY 3fTrT I ' I 3ffT: ?TTfgrq"qir^ ^ ^^T 
?r ^Ti^ T f^rg >T aff^PcbH H^W^I gYnr I i g?r crqiir jTrf^r^^TT 
3iY^ "^frfgrf^ gHPifrnr ^' ^ p i rm sunY I i "' WFm: m-n\ ?t 
J^ rJT f^pfr qgfrT-fqltTSl ^ T QrH fhtlSJ cT^  ?frfiTrT RgY ^ m^T ^g ffY 
FT^ q^ fr^  ¥^ ?i^YR# q^fffwY ^ J ^ J ^ gYcrr I , f^ ?R5r T^m^ J^-RgY^r, 
?nrfTTf^ 5) -^"nr cTtir j-rf^^^ Y^ c^Y^^T^qr >f gYfrr I i gYo ^^rt mrz 
CR" T^^^^ 3fY^  qY^ oTTO Ji' ?Tg-fY^ cTTRrf^ ?? gYnY I i "^ grffn: ?rTYgTq i^T 
3TCR1- M ^ T ^ f ^ f ° T ^* jqT^"RY q) ?fiTO"^  ^ Z€i^T f i rrq" % ?ilT-Fff Eg'^Y 
^ 3"CW>T ^* 7 ^ ^ gYcTT % I iTgY JTI^T ^f fcT^fTT I I f^nT ^Tf?q5 
NO 
ffenrr ¥w J-TTOT ^ UTTIJIT >T ^ g g^?T l^fqfff^frr ^Y gY ^m nsY qjrcrr, 
"sr f^rg ^ ?WPT ^ JT"RtgY^  mf ^ ^^ Tmmr gYiY I i i ^ Z^T^TT 
?Wra ^ ?T5^qTcT gYq)^ 3[q^ W] ^ JWT '^i ^Y ?mffT 3Tf^TcJTf^ G^T I I ^?TT 
c \o 
fq^  gfo ^"RtwrfT mf vEh I'—"^ Tq-pfereY ^rfT ^' c^f^ 5)7 JT-RTY^^ 
1. ,qYo -ft-^-^ ^TT-RTtrr f>fg- 3 { ^ $T5!T $Y gTgfrT, TO I 37 
2. jYo ^FTtt- WTT- fTTf^r? ^ ^ f:R"TrrcT : WiW 3TY^ f ^ W , TO I i+ 
» No ' C 
56 
^ ?TT^ 1 - K f f ^ 3{Y^ ^T^q- ^ ' R Y E\^T I , >^T iY'<T fcTF^ f^^f-R 5T 
2""I^q" I , JT"™ i t afcpfr •KrfffPTcT fgtlS]fTT3TY ^ ^1TD"T 5ltfTT-^"PIcTT 
DETfq^f j-fl- I , ^ffm ^ ^ ^ 3iYr r^? f^r^fr afrar^^ ^ i ^ * f^ HTJTTI^^ 
^Y I mrm ^' ^ ^ w^whr^ 7TTl%rWT^ ^Y^Y ^ r i t "ftf^^r snrr 
I 1"' 
3PI(T ^ 3f^Tg ^ ?fq[)rq^T >r iYrTT I I 3{cnt cWm i7=T>TfT 3TYT JR^TTTrR? 
NO 
Pd i^MfirjiY ^ fTT^ i ^fgrrr cT?;Rcf: 3fY^ ar^rrr: 3it^^ q[)t cRfeT I , ^\T 
iTf^ 3?]% cft^ ^ti q^cTT^T t^ ^ m i ^ I CTY ^ C T ^ ? T fhttTSS" rFllTrR^ 
JfT L-R-TrTcT ^Y f H ^ f ^ ^ r a r I :5fgf ?T"RTf^^ Km 3ftT FTTRTl^? JT-
?TfsLiiTf ^T^JTCT: a r r ^ f ' ^ ^ gt^^ 3rn^]rfrcT gYfrt I i ^ afrrRji^w 
qiT ^Y^ afix^TfpR^ ITT frrJTgrqt JT-Rf^ fFUfcT ^ i t ^ ^ fmis J^-Rgtir 
¥qi 3{^ JTfrT 3 ^ ^ . ^ c ! t I f^ 310^ ^Y JTtTRTfm cfTT ^ f OTT 3lf i -TSl^ 
^Z ^ 1 TxRT 0 m^ gg ^g?T ifT^T g t ?TY r^rT I "ft) J-tfT^ 3iY ^ 3TT^ 
' NO 
T^T^m ^ g t ?R"R ? t fTTferq" q^ T <FT F^TR ^ZHT I I §"fo ^ R T ^ T I ^^ 
/ No 
I. HO ?r5T?rrqt- : 3Tfr<rTi£ ^^fo ^TR-feiTT rv^fl, afqu 20, 19 82, TO 57 
2. §"f0 eTEjTTt^ JTrr quf—^=rat qifqcTT ^ jTfcWR, TO I 23 
3. 5fO ^"mgr f>fg~gfrTgT7T 3{Y^ aTTcfKRT, TO 52 
?WR'qTCcT f>^<r J-fr ^ f ^ f W f r f ^ >r n ? t ^ cfTTcT I I ?rr1%rJT 3{rmT 
5it ?f?f fcT I , 3fYr 3{"rpfi ff?f fr[ ?W"R 55t 3F?T?%fr^T I "^ i?T ^W ^^l^TZ 
I f^? l^ FTTRrfbl? - I^TRT ^ ?Tg3f qTfTfrT lYcft" I I 
i^i f^Ys 3iYr ^i iY^ : 
ft^Yg 3fY^ ^ T T ^ ?T"raTl^ $ ^ ^ T ^T 3T"mrJf^  jqrc^'R I i 
?TPqTf^ $ -^ ffRT H r ^ ?WR ^Y 3TPt f^ ^Z^ m^ ^-^Ht JTT^ J^TfTDTY 
giY mrcfT ^ ^ cWT fT ?^ ffeBW cqg t^TT >T ^ f ^ %g fcf^Yg 3fYr 
f j r f ^ ?JT ?g^ h^z jq^f i t I I q-H ^ -Rgt^ •FWTff^  arfFfr?^, ?nTiTf^$ 
^•RT m FWRrTT ^ TO $Y rT^^ f ^q i f f e iYcl t I I JTTOTft^-^^T ^ 
^it I I grfTfT: :jfg ^ ^ ^ n W r 3{CFit -a^ Tr fftiTT fr^  trf^ ^mr I fiY 
I. ^fo 3Fmtn T^^ T - ^^ ^fgfrr : Fq?^ q" 3{Y^ mrmf, TO I 4^5 
2. TTf^gY:! - ^rat qifgrfTT ST aTTrRffET^ TO I 2 
58 
^Y 7CT^ 5" f ^ q r I I 5)"rR ^ 3{=WrT " | ) T f ^ n^TT ?T«r^ TT 5^Tnt I , 3TL1T 
1 789 $1" csTTfrTfr TT^ j i l f ^ 3TmT 1 91 7 r^ ^ Y r t l f ^ ^ " T H I ^ r f ^ I 
r l" 1 ft)-^ f ^ Y s ^^ ?mfT q l^^r I , ^ 3r=frf^fnfr ^J v^ gYfrr I 
3{Yr -^ T^Fz-ir 3Tq^  ^ 3-*f ^ ' sf^fgfraY ^Y rant gt I i "^ ^fo tVgT^R" 
"^tf^^w" ?;cr Jf ?Tf^ i[ T i ?T5cTT I sf'tr zif^ c[)Yl ^ i f ^ fg^Yi ^ e?^=^  
^T 3T"PT 3fcPTTclY I CTY STTfl" £;"FT ^ 3{TfffT"rqY ^ ^ ^ f l f l t I I "^ ^ f o ^cT^ 
^ \ 3f5?TTT " ^ T f ^ f h ^ > l ^ 3TT^  5)Y 3fY7" f^^=sf f^fYWf f t e r ^ Y T^ 
acrarr c^rw j^ie- i ^ ?^ sfl-qR ^ $Y 310^  ^' ?WT1%CT fq^ <rsfft- I 1 
ITT ?w§iYri ^ t crgfcprY ^ 1 "^ ?RW^ fhcYi *^ ?W?I1TTY STYT ?w^ =q^ Y ^ 
f tW ^ 1 ^ ^*3fTgn ^ f I I ? W 5 ^ 3fY^ ?W^ =gW ZTtnTFtTfrT \ . TO ^' ^ritr I , 
JeT TT^^ fT 3{Y«r cTT^crg^ ^^Trf I ' 3lYr ^ t ^ ^ T 3{rff"R ¥g FT^ftTf ^TTrTT mX^ 
I" 3f^ -ft) t ^ Y i t ?^TT^ T<r gtirfHTfrf JffY, ^?tyrf ^ g ^ q f^rm-Y q^Y f f r ^ 
^ f ^ T *^ 3{??T^  gYffT I I 
I . grfO 3R^ "ftfg - ^igFgxQ^^qffRT^, TO I Oi+ 
2. ^TR - er f^Ff - TO 67 
3. ?fo T ^ TT^^T aiYr ^ [ ^ rFH^ - f ^ Y l 3flT ?n-t%r2T, q-Q 87 
4^. •q i t , TO I 36 • 
59 
f^^Yg ? r ^ I" I ^ ^ 3fT^Y 3{Y<r ^ FTTTFTY qrt- JTFI ^ ^ I" art^ 
g^gcT: f ^ ' Y l ITJSIT ? t 3ffFffrmcT 3fY^ fTTO r f ^ ^ f^FPlfrT ^ r\-pj[Ttt ^T 
mT3[T I 31 Yr ^ T Y ^ ^K^-FrfgsrD-mT pit i ^ ^ ^ f ^ i ^ i q^^ 3iY^ 
^ r 3{fi-WfT I — " f ^ Y g t ^ f ^ g f f r fgrJT^TT 3 ^ mh I 3TY ? R " R ^  SfJ^^T 
^gf q^r^  mnr fT r^r 5iY aiq^ I ^^T ^crrqY it ?WR ^T g?fT"^ iq" m^ ^ ^z 
muT i fgp^ YgT $f^ ^ ?Trf^?^^T^ 3ftrfl- Tgrf^r -argfrr I i §IH^ 
•feqT f^T ^ T f ^ ^ r r l ' 55 f^ g ?rTf^rcr^T^ 3{cpiY Tmmr qr^ f^f q^^ ^ ?fns^ 
T^gf gY 5fTrTT I I ^ r f ^ ^ r r t " (Sf^  g ?rr1%"rnqf^ r^ -grrgffT I f^ erg ?W-R 
^Y ^ ^ ^ 3f!"^  srcFit ^XFTHY >T J^I^T f ^ f t n " ^Y 1 fg^Ygt ^fH g 
m-fgr=JT5)TT f ^ Y g 9)T sfe"! ?^T ? ^ ?W^ ^TTm 3T^ ?TT ?^(TT I , r l f ^ ^ 
? ^ ^7% rlYn gYcT I' ^Y 3{CRt ^T fHf fT , 3{fiHIMI3lY ^Y ^ ^^ T q^ q)t 
^f^ g fTrt%?^^iT 2i\fm ^FfFTfr gYfrr I , ?fRi gt JTWT ^im 3^ rrf^fwY 
gr 3{fy?T^ crr^ ^ r ^RT I , ^Y ?wT3f ^ r f^>DT ^zcft I CT^ -IT ?WT3[ ^Y 
^frT ?Y f ^ q f f ^ ??c]t I I 
HTLTITDTcWr f^jfr •ST-grfT z^r oJlfffT ?Wg ^ ^T^T f^jft" ?TrfTT, 
fgp'Yg I t f ^ Y g ^ ^fRT ar^ -RTq^n^ 3{Y^ 3cmfTTqt fFtrfcf ^ frm^ 
1. gf^^sruT ^-rarT—fWI^TnT^ ?>Tl, TO 1 26 
2. ^ f O 3f^^ - Hde-cias-affraTq, TO 1 05 
60 
^ qfrf fPFIfTT, ?fq^c^ ^f^ 3flT Tfffff 5TR^T f^tE qit STT I^T^Tr 
pej^NdTf I ' I "' grfrfr: ^fr ffqi^^irrT 3T'^ ^ ^ f f f f^ 'm^T ^JY ff^ r ^ 
mfU^ lYfIT I 1 3fff: fTTRrl^^ ^^T ^^^^ ^TZT ^^WJ ^ dt^FT ^Y 
?wrccT ^ r^ ^ f tw fh^Yg ? T jmrrr k i t I i f ^ Y g t ^r ^^^ fdsin 
?T5 ^ r^TPl^, f^fft" 3-fl" ?Tf^Tr 5JY 3rFqY?TT^ ^T 3{tT ?gf J-fl" ?W?flTTT 
NO ' NO 
few 3fiT-qT-RlT 3TT^ STit^ JTcT ^ * ^ , ftff^ 371^ "Fgr EfW >T 3TT^ 
(rfrTt:g"f^ i T^TTrRT<r if* ^E ^f^t:^f^ fTTRftr^r >r sqr j s ^ ^ q ^ ^ gY 
3fT?jt I I 
fTTl%r5T ^ •^r] g^ffff T ? ^ f ^ Y s t 3F?r: rrfffT I i "^ 
No ^^ > C 
^fffT ^T TOt?? ^gr SfTTfT I I 3jtD-f ^ f r l - f V ^ - R 3{Y^ ??f^cT f^T'TY 
^ f ^ Y g ^^FTTqiirY ^ 'Fgs-rrg ^' nrl^^ ZET I i qr^r^ m ^' $ fg 3TY^ 
c^^ TT^ TT qRT'te fgsRfTTjfY >T g;Tsq gF W 3fYT J ^ Y ^ 3[T^Yn q^ )S" fqi^T 
/^  V> No / ^ 
I 1 g.r?TY^g :Rr^Y 0) fh?S J ^ T fqfcYg 1^?lt ^ ^^r^ ^ 3P%;FT % 
"Hw lYfTT ^ T I I 3{Tuf^ f ^ Y g t ^m ffe?ft" trrf i f^J-^Tfif^ mrr r 
I. ffo ^ > ^ IIYg^ 3{Yr ^ ^ ^ g7?T«r - f ^ Y g 3{Yr ?rrfgT^, TO I 8 
2. ggt, TO 5 
61 
^ 3fa[% fH¥ Wc^f $Y SffffT ? ^ T I , 3 ^ " 3itgq iT?TR5i $ t ^H^tet QT ^ ^ T 
I 3{ t r 3{^fsicT ^Zc\T I I g i s t feiV !T 5 " ^ ^ ^ ^ e-^iHMl^ ^7% ^ fH , 
-c^ -n?cr ^-RT, (TY^T I frrfgr^T arY^  ?WR ^"YTY W '^, j ^ T^CZT •^, 
3{q% " f^ f te : " ^Y ^rsT ^' ?WT|CT $ ^ I* i f^ir-RT r t ^Yf^ r r f ^ 
a i ' ^ ^ , 3 l fg^fT 3lY^ ^ 1% \[% 1 gircT^ ?f?tTn3TY SfYtT ?TTRTf^?-i:rrfif? 
gYfrr I 1 ^ f?^ nYfrT$ T?r?TY ^ ^Trf ?^tT I* 3^ %' qiifr I', Tm ^Y 
:5fYf^ ^ few rWT^ ^ ^ I ' ff^ ??T SY?) ^^^ i !^ gY 3TTrT I ' 1 3 ^ T f ^ Y g 
\ f ^ Y g t g t - ^ , ?W"R -m "STfoTf OTT^ CRT ^ J-ft" f ^ Y g t -ST-fffTrg |* I 
mW%I 55Y§ J-fl- f ^ " ^ ^ 1 % -ftiTit J-fr 1;1^  ^* gY - f ^ - ^ f ^ r ^ Y ^ fcW gYfTT 
I - gg ^ ^ - T ^ l T f ^ TTHTY 5JY f^T^TTftn qfJ^TcTT g3fT, i^wY ^"FTftT^T % fcW 
?TTRTf^ 5) ^ ^ T >T 3fH4[-pJ|r1 ? f ^ T ^* oETf^, ?TnT, f ^ f r T 
ft^Yg J-im >T f ^ r ^ gH 3rFqYq5T^ ^' qtf n -^IT i r ^ T ^Y r!?R5"RT I 
rg^?" 3rf^ 1 f^T sffttM crfrfcm 
62 
?? Ygrf^^ ^ ^ fii5? $T $fgffr ^ ^^ss-sr I— 
gfT ^g^T^, '^^rrt d\fT i^^^^i^TT "^  eYrf I? Ht" ^ r r ^ rn"?H 
^rgt^ trY^TT^ ?fw gV ^ t i ^^z ^ r ^g r^ iT^ sY <rgT I i f^H 5)Y 
g?T qr l>T fgr^fT sY — 
^T ;wT gY rer I 
V T 3frmf^:^^ gY TIT I 1 
^5) gY ^ T I I '^ 
I o gfT^rr r^m ^wT -^3fTqf^ ^ ^fH, TO 63 
i+o rfo m^T f^Ejft f^^-jfryf^?) fnwrf^is arr^Yt^ 3fY^  arryf^ f g " ^ 
?rrfgT^ >r J^MCT, TO 329 
63 
?W CTY ^g I f^ aifL-RiTTI 3^ =TffT f^tf 5)-FT5f|- fTpJT I I gTTcTf^cIT m 
f^r-ftTfrr ^' f^ip^ I* 1 ^e Ei^nrFq^ ^ T ^ frr^ r m r ^ f t t)>T 3f^gr 55^  
"fe T^ ra HTO 
P]^ lET rrfV 
No 
I I f^Ygt [^^ tFTTqirT- fw^rrit=7 ^g^-RvrfcwY 9)Y f ^ f ^ ^mr I , ?T"ra 
3fi-frss- I I ft^Ylt ^ f^ 3{q^ ?W% tSTST 3ftq^ if F^ fTFT, ¥55 m HCRt 
nrrf^fTT q f^^ rfHrfT 3{Y^  fr^mr TT?^ sfTor^ Y ^ ?^ f^  ^Y f r Y ^ I 3fYr 
^rfg^ ^v^T^ ^ rWPTTnr^  ^ ^r^Y ^Y fftTR ?7?it I i r^g ?^ 3rY^  ^i 
3fY<r fcRUt qlYfFtTfri ii' 37PTgt5T FT^ 'roiiT ?Y ?3e^  gY^ >T ^ -mt I, 
yfz T^Tcf^ ^ cry ^Y iTGffcT ^^"mt I i i?T frrg fh^Ygt nrfgw ^'^H 
cR^ srafcT ^ gY^r JTr^qr^ ^1^^T I sfY ?TTRTft^-^^T ^ fcfrrr q)t 3TYr 
^ ^ I 1 
I. ^T^^ jqTE:^ "nT--5rfrT5rfrT q t? t , TO 21 
6i+ 
f ^ f ^ ? ^ V few f^^T SflTTT I I V^ ?TPTTf^5-?nTffrT^ qfVdf"^ 
5ft ?^)GP 3^?^q- ^ fT^ -TT T f ^ f f gYffT I , 9?TfnT i r "Rr 5[TrIT I 1 ?WR 
T T i r g q ^ crSiT-rTTTfTt^ qi, 3fTfzfe 3{LigT n ^ ^ t o 3TTf^ ^mT % f g T^T 1^?fr 
gYfTT I ^E 3fttrYfiTc[), c^n-crrfH, ^rr f^?, gf^n ^ f fh J-fr gY FT^CTT 
f H l f r f *^ 3TT SfTTfT I 1 " ^gUT ?fT TTS^  qiT TO">T crJ-lfntTT ^ fHlfrT ^" 
3fT$fw? qfrgcf^ ^Y f^ f fe " qiiA "% fin? f^mr ^ wr I , >^T ^ ?r if 
^trtlfqRJ ^ \ 5rcf^ if* ^T'rat ^ \ fRT^ *^ Cfirr q^it^ >[ 3TY^ ^ T ^ i f 
^TTT^ ^ cTtTT TTfiPFfT'R il* afi^g^ >T fHrTr QTCcT ^ ^ cf^ cfT 3Tr ?WI[ g ^ 
?TJ-fr ^"R^frT?) qfy^cf^Y sY ^1 P-dijf mwf mr i ^ i f ^ rrse^  ^ r ^RYH 
JTT fWiT 3-fr f^^T SfTTTf I 3f^ $ > f '^T afT^fWoi q f W ^ gYcTT I ^Y 
cTPTf^ qi m^ % f ^ f ip^ W ?Y 311-051 Pcifr ^^ cTfrr I , 5f^  f^ ^trw if 
c f l t r f e ^ r f ^ § 1 tfr I J-TRrT if ^"Rl^TRTTYg^rW ^ fYlSjIT % JTl^^W >r 
3ij3it q) fTF-i crfY^t ,crDnTf!- $t finyr -mm^r ^Y aniT^ -^i $ ^ % f^ Ejzr if 
t^fcT?! ?T^Tr ^Y ?Wt*R fs^T rf^ -TT HTOTf^gi J ^ f cT cF-IT Wft ^l^T ^T 
3 ^ e R ^ n % TO i-lTTt ?TTTfTf^^ ^ r f ^ ?T ^St^tJYn f^T tTT I 
551 P-riijY f T arrf^ifg jfr fwq- gYfrr I ^^ ri^?^ ii' J-TRY ?f^T 
ii* rfViY $t iTrrm sxHoY ^r ^ ^ gYfrr I i f^^r ^^^ ^T^ gt sfrgr^r^ 
?q" ii* ^T f ^ ^Y 5f-^  ^ f ^ r , ^^ fr$ f^ ZT^ ii* 3f?feiT rfVr JTg i r g ^ 
^¥ -fti f^ ?T fFtiftr if q[ ^ r^  f, gg ?FtTYsR^ 5) ^ I I 71 P^ij f 
I. gfHsrtrr r ran• : fWRrrr?^ ^Yn TO I 3O 
65 
5^fY ?Tto 3fYr ?7Yf^ ^Y^Y gt mf $Y ,wrf^cT ^Y^ 3{^wm I i "^  
grffcT: ^M m mr^ if fgiwR fFtTfcwY >T fhrnrT fRsirr if ?TVI qWrwr 
NO CS 
3{d-dfc^ c; ^ f gY^ rf^  cT^  ^ r f ^ ^m r^gf gY ?T$fit i j^ f^w f^fit 
^T^^fcf? TTef ^ ?^cr if* 9^ % r ^r gY^r fTtir fn^i gt ^Tf^^Tf^ 
g^f % ^5 -^^ FT ^ ?fT ii' 2^:iR^ ntm "^ T gYrr 3fTgrJT? I i gfr CRSTT 
^Yfle^ 3itg^ if' ^ ^ r g rt" j f ^ r ^r ^TR I i frrRTl^? j f i r f^ ^ 
CRTF^ F^ q" g t ¥^ 9Tr?R) g ^ ^T "?^TR ^ZT Ttvm ^ gTfFIfT ^Z rTrTT I I 
?T"rqrf^ $ 5iTt^ q r i ^ jTTT^-frf^^Faf ?Y j^m ^z ^ I fr^ Tr ^ 
3Tq"T^ ^ fTR^lY ^Y 3q[qT5"=7 ^^rlt I I WrT: fTTT[Tf^ qi SffimflY ¥g -
fTFtTTHY il ' SiTRc^  crf^rafff^ 9)^?lt I 1 ff-Rrf^q) ^ r P ^ ^ ?WIT ^HffT ^ t 
frf^rm^ T^ gYnt I 3fYr o^ Y^gY-^ r^Y^ Y rrVi ?if)t^ ?^ T )T m^rf^^s 
3itcr^  ii' j n^ ^Trf I* f^?i^ q<TFg?^q" ?rrRTftf ^itq^ ^ crf^ iTT ^frrrtrr 
5 
gY ^Tf l t g I " §?TttT? IT Mci^ I Pel qj gfcTgTTT if ?TTqTf^^ ^YfrT ^T 
I . ^ 0 $T:gTg-rat : ?WR H^Yf^irnT, TO 528 
NO VO ' t 
2. ^ z^fz^ : ^, ^ ^crYrt" fW^^TFTr^  qr^r ,^ TO 5 
3. f^O 3fqFnT^Yg : jq r f? feT^ 5TH, TO 31 
'4. ^fc^^ : ^ f c W ^ ^ T ¥ , 9 ^ 3, ^0 430 • 
5. f^O afCRTF^Y^ : J T T ^ T c l t ^ , TO 310-11 
66 
r -R^fcT? ^ ^ CUTTTT )T ?P^ig I , f ^ - ^ JWIHCIICIT ^ I T T ^ ^ few f^H-R^ 
- ^ ^ T $T 3{3-'5W 7g'R:ft '^T 3 f r ^ \ r R ^ t ^ ^ I I fW P f ^ T ^ t " - ^ ^ T 3{fVF^ 
?^q- )T ?nTfT?q--f^ ^>i:lt- ?g-R:ft'^r 3f"F=q-YeR ^ ^^ I 1 "' arpf fw-Rgrqt 
geT f ^ - m ^ ^ frW ^ r P ^ 5ir FTTgf^ 3ffi-Tq-FT ^^Tlt I I 3{ff: ?m"RgT^ 
I I JTV^ ?rr1%riT ^ ^f^Fit I I ^ r a t ^ T cTJ-fr ^ T g t n t I , 3fY^ 
?r7l%rcr mr zvi e^r ^qir 3(T^ g ^ r I i g>T gt 3ftg^ ^g^ I* i ^ % 
I. -ETO zmf^mi^ rn f : HT^TCT if' s r^^ it ^ P I 3TY^ ^ T ^ T ? , WE-\, 
TO 232 
67 
$fq[ sfCFit •feTTTrrr^ r ?Y ^ r f ^ ^ -^TZT ^m ^T^T-^TEUT I i frf^ 
^ ^TZT gt ^f^ afcpit ^f=wf $Y qfVg-ftffT $ ^ r -^ Tgffr I i grgn: 
jHt ^Tz f^r^ HT^ ^ afrar^ r TT W f^ triTfT ffRrf^? %fr^ T 3{1T 
$Y 5)-nw «r#r ^ few ^rffc^r ¥w ^TTRT ^ -fefnTfr ^^ CTT I i g?Tfcw 
^ir f^ ii' ^ ^ r 9^  js" gY?^ 3frcfr I ^Yft) gg J^fiHrfl- I f^ jmr 1%f 
NO 
SfTnr I I g?T^T n i f ^ ^ 3ft*i I - 5 t 5 , q^TTfrf^^, J f ^ , ^?TT gY^T 
-eiTl%? 3rTf^ 1 JTtTR?igT^ 5)7 3 ^ 1 ^ 1 9 g f TTfTs^ ^ JffT^T^ if* p T i 
i f l ^ Cfg ?TTt%rJT if" 37Tq[)T fmfcT F^ "^T^" 3 ( ^ 7 SfT^YrR ^ ^T if ^ gY$^ 
• toDT 5iY 3Tf^ cprf gTrTTgrnr ^Y 3{fi"Rj ?RTg cTtTT ^^FTTTft'cTfrr ^Y 3 f t o 
fTT^i ¥W ?fg5f 5^ f^ ^ ?^ ?f§rR ^ ?^ T if t fr I TFqf-THjf ?T3-'JTcTT 5T 
I . ^fO (TTRf^TfT Wf : f^^TrfT ^ ^T^ET^ fTT^HT, 3 D ^ - 2 , TO I 29 
q 1^63-1 r^, TO 204 
68 
art?" fT^  >T >T^ r 3{5 fT$ HTfsm w^ c^^ ir ^' 1 ^ ^ ffJ-Tr TCRT ^t frg r^trR 
^fz rFTT qr ^f^fT EY rer I i Hw-'^ fi: afr^if^ 3itg^ $t f^^crr 3T1T 
^t 3TY«r f^ ? i r I I iTtTR-*! gfT g^ ? r ^ r r r I i "' ?rnirft? %fr^ T ^ 
(Hi-M-H JTTf^'m qit JTt^  cmfrT c r q R ^ T ^ gYfTT I I g?TffT: 3{q^ q^ ?Y 
if* ciTrT<f ^rrg^rY, ^^frwY ^ f^w argrq-nrY $r f^r^8;•rr ^gf ^Y^r, 
frl? 3 ^ JFT ^ ^q-R-'i ^Y ?W5RT- 0%^! I i?TftW 3TrFfT ^ $ g r 2-77 " r R q"TCcT 
5 i ^ ^ few :^^tt I gJ^  3fq^ ^-fe ^ ^HTT^r ^ f ^ Y cr^ fqfr^ TTT Z^ 3TY^ 
3{CFft" ^ffe q r 3^ q ' ^ fg^^TTT $Y :J[^ f^  37T$T ?W4T E U ^ T F gf^ Tflt HY I "^ 
gYffF I I "irtir?feT^ ?TTl%rq5TT TI"Frat?T ^^^ ^ 3?$^ ^ 3{q^ ^(^rmq) 
iT"mT cTTTn-i $ ^ r I I 3W^  fr[? "^RTO ^t q^f^rq^T, ^^^^, ?w5"mt^ 
i.3fp "^Rf T ^ O^TTY g-RWI'-^r ?Trfgp!T, ^ CJT ,^ TO U 8 
2. ^Tfi^  ?Tf|-mrJT^-qrf^ 1V^rf^, jo 27 
3. ^ fo 3i3T^  -ftfg : Hd^dcb^frmrq", q'O 1 26 
69 
3ftr Pwm ^im ^ ^?Hr 3{Vr 3?ft" q^rr j ^ r t ^ o r 35?^ r i "' ^^ 5 
q-f-rqirt fgxnr^ ^r 55tH I "f^ ?T q^ir f^ srrnr f^r^ $t qTrJ-TTKir ^ffm 
grrf^Y Tf g t gYfTf I I ''^E rT^ ^LirL^^Tcfl" gYfTT I f^Y ^T^W ^Z n^Z 
3fYr ?TfFifT 5Tcg fhsnrY ^Y ^gnr ^ f ^s^r ntir ^^^^^ 3TYT 3??nfr fw^ mY ^ -
gtrf^ T if f^"ni q^" ^  ?^ ftr cr^ fYfcT ^zuT % ntiT 3irfrRY ^ 72-ipr ^z oirf^ fwY 
^Y i f i rg ^ffT I 3fYr fT2'ZTY $Y ^ ^ IcTTgt ,crfrFftrrr ? m r I F^TT ^ ^TTm 
'^ lYh I I "-^  g?T H?n % "tooT $Y ^2-irt%T^ g^"^  ?t s^ '^ yr ^q-ms^^gT^ 
JTf qra^ ngT^ ^g^r 3\ftw 3WffT gVir i frrf^ r^ T ^ (Trf^ rrftB^ rr^^jYrT 
gFcTfFtTfrf $ r fxf^DT 3TCRY f^Pft JTT-^ fTTlfY, f^D~feY (72-17 ^TTf f^ 
•5crTlsirT3{Y ^ ^sYmrcf^ 3T?fqiTT ZEUT I l "'^ "TB^ ^TfETmyTT' ^ 3^^TZ 
I 1 ^qreJ^T^ e^TT^ T^  ^^^ ^ ?T^r 3{VrY ?Y BY^Z 3(?p=5;r sfrr qiir 3f$^  
^^r-^rgfTT I I "^  ^g q-frj-imr ¥^Tg^Ycrtf^r f ^ T f ^ r ^ ' 3^ fT Tf^Trsir 
I .?ftc7 mi^ : "^Truf^i" (TO 137 
2. 3frrO^Oc^"I^ fftlT ^OWTO^^^^irf^ fWF^ZY 3(1^ f^  ^T r^T g^ ^^%-, TO32i+ 
3. ? ^ r § ^ Y q t f ^ r -teTf^wng-Yr^-i 9, TO 10 
5. ?fo£:f^ V^ gTff-fg7::qt ?TTl%w$Vr, TO 66I-62 
70 
^ r crf^TTO arqsr l "^ I ^ 3^ 3?TTr giTflf^cTT 3)Y H^ q-qj^^ ?^ q- "^ crF f^rT 
g t ^tlT^'ig-m I I SiM'Rf E^Ttf CTTTT^  f S ^ ^ ^ T T ^ Y 5^* "^ c=TT ^ l l^ if' 
JTtTufeT^ W ^ U PTf>RJ crgfh I 3}> f ^ r ^ ^ 3{qrFtir ^ 3{^rf qrf?i?fcfcT ^ 
^ ^ r ? 5)?^ $t 3TYf ,qffT I f^ ff^  g^rrj- ?TTRrf^ ^ ^ ^ r ^ra^ gY 3TY^ i n n t 
?TY^^Y^I ? t gfrwY J# ?FfTS^  gY I "^  
,qfrf fsY^ 3{?fqTffr, ^T^ ^r f^z^i 3rYr 1 ^ ^ rp i r 3Ti^ g frtir i^nrr ^ qYeY 
m^ ^ qTcT Tm^ afpig umr I i grFcrfg^frr ^ r w^^ "RT^OT J?T^ an^rrrm 
f^YsfffT I 1 gg ff^ -'^ Y f T J-fr 3TTngt I I f q ) ^ Hfcr 5)7, mrfTf^fTT ^ H"m 
"teDT ^ r mr u^'^f ^ crfrf aiiyig ^T ^E d\^ ^^Tf^^ ^ I f^  |fcT % f^f^n" 
l.^:EF^-"jq-:p<TTH" ^T^^ fw^I:^^"5Fc^T fT^f^Dlt, q"0 502 
2. 3fFT-nf gSTTrt- CTF^T^  f s M ' - f ^ T O Y ^ ftfn^, JO I 03 
3. §-fo^ P7fh?f"ra" rfflf-anrtir ^\z ? T Y ^ , TO I a 
71 
if' "^^T^Tyf^TT" q)it ^imt I I ^m g?T ^ m 5^' ^^^, ^f^ art?" fw ^ ^m-
3f3"r $Y 3^ir^ ^T^ afcfY $Y TE^PT^ *^ m^ W T^CTT I I "' ^qr t^ rqt 
gs ?Tr? ^ r fUm^ 31Y^  g-TY^ -R r^frf 3fgr^ I , f ^ ^ P\T^I 3fYr RtT?T H W 
1. MPliT d^^ gfRT i t I "fti gFfT f ^ D T Jf' fT^r rYTt ^ fR^^^I if* : ^ ^ 
^ s r r j ^ fTt-qrY ^Y ^ ^ - R ^ ^ r 3{Y^ ^TCIT ^ Y 5 ^ ^ fV^Tf^Y ^ f 3{Y^ 
f ^ ^ T 3fT¥ ffY ^ f^ f fT 551 TgiFtT 3{Y^ 37^ p)T7P]fT ? f Y ^ jq^^^H" m\ if* cf^ 
3 fT^ I "^ 3Tr^ i r qfl-H ^T i-fr SffVRn I "^2-11^*1^7^ ^r\T if* ?T?^qT'ffrT, 
HrJT ^T STtl W T ^ Pu^l" I ^T | ^ ^ ^ ^ * , 3ffTg f W ^ qliT t^f^Trl qY^ii^E^T 
^ 3fPTrf?^ HT^ >i 3f^[T gY^T % I H?^ $ t ^tTTLVT^t ?W?r 5)7 3TTLirr 
T ^ g r n 3 ( ^ 7 3ITTJTqT^ ^T ?fC[F5)frr ^ t * , 3{fgrT 3fcPit ifgr^cro-f 3ffi7o!TfffTqY 
if' J-fr § 1 3{t^ 5)(^T5)r^ ^TZT qWTf?^ cWr FTl-^il l rM5) ?rT^ (Tf 3{g?Yftl(T 
iTi-iT?'^  q-TTfrfh j^frr I i "^ wfm: ^TTrrf^^jfrr ^ FT?^ PU^ U^ I if* ' JFT J^T s^ Yf 
g?fl- ^TcT o r TBfTT I -ft) grFfff^^JcTT ff^ -'ZTqr?^  ^ gY^^ 5irTr qit 3fCRt 
I. grgf qJTTS"-?Tr1%r!T sfY?" q-tiRVq-o 31 
2. 3fT^T^ ^^^^OTTY g•RW^-==f^ 5)fgfrT, TO 4^4 
NO ' t 
3. 3frc^?- 5[t?T-3JrTT % ^ f ? ^ 3fY<r ?TY^^ "m$ qi?T, TO I 90 
72 
| - ^ - | $T^3i q r STflT^T, zWTlfeT^ ^ " t e ^YoT ^Tgf I , ^ Y f ^ ^rFfTf^^fTT 
iff^ qriFfT, f^zTs 3{Yz sfT^ <smrM$ I f^  str E-^-E jurrr i-fr R^* 
I I "ffwrr irtirfeT^ rq^TOiT j ^ R t ^ ^ r ITT^ ^ ^nf EYCTT artr ^ 
g"t^ ^ ^ 1 % ^tJiT^ Oftg^ ^ ?T"ry jn^T- ^f^ " ^ ^ I r d i j ' d " gYfTT I 3flT 
3fl-^ >r ^1" ^•^Trft" ^g fHifh gt 3^ ,JTtTrL*i 3itg^ ^ r 3?^^ ^ A ^ ftw 
^Vq-ffl" I I m 3{q% f^ r^ TTTY, 3{cpfr nT^fTTifY 3{Y^  fg^TTY ^Y >R)r 
j{v^T ^y^y^f^ P^^a Ici'l pcw uu I r ^ j-fr -sfq^ sY mTwn ^T^T I i 
qYe"YjTTf^  h ^ % xfixqrr >T q r ^ f i ^ ^ff^ pffrfWx^ gt 3^ 'Rrf I , 
>e c 
$Y gt 3ffq[)cT ^ ^ir ?T(Tg ^ j-ffrr ^ nf^ ffwY ^ r ?^ q" J-t jHTTcfr I srYr 
gfit JTT% ^ ^t•\V^T^ W^ nY^T^ 2\f^ ^TfET^ ?Y MT3f ^T c^fuT IIT^ 
5ffft- f ^ i r q i T T ^T f^rYy ^^ TCTT I i ^ ^ W f grpY ^ 3r^?T ^Y arq^ 
if TFJTY $ T T^Y jfcTf^fi^fl 5T ^ T % ^gf^ ?^TTf frT ^it^^ ^ Q ^ ^ T I I 
g?r ?Ti:^^l if 3fT^ (WRJ ^ 5 t 5 g t ^gT I "^yT^^T^ FO^T^T^ oET-fTRi 
c^TT I I gg 3rq^ sitg^T^igY ^JY fT r^merr I 3fY^  T^* ^irrn^^ F T Q^-R 
^ ^ T I i iH ^TZ ^Y ^ f su ?TTCf>T STTcft" I gg gT^^ T 3P7ff 3[tigT giTfT-
f^^TrTT ^T jfrTFtr ^ g ^ ^ J^iT im^TI f ^ f^WT E-3^T ^^^ gYrit 
I 1 "2 
I. S:fO ttlOTTtr fR^ - JT?TRfeT ,^ TO 1 8 
2. 3f-nf cwpg - f^ 3^tf^ 3fTq^  f^i^ TicnrYtt' f ^ t V n , TO 53 
73 
lYh gF j-fr gs fip^ fY sicpfr ^rrr 3fY^  ^ r f ? ^ f^ qf^  r t ?FifrT jf gt 
cR^fTfT ^ ^ T I , "fti gg ftmnr $t ?Tfe' ^ r ^ q r ^ ar^^r^r aiYr Rj^ u |-
^ ^^ , 3TCRI" 5)fcT if* 37T^ MH W H T ^WT I f^ t^^InT^ 3fY<r $?fT, 3{^m 
31 t r 3lf^]5q'f3rf, EZ t^J^lT]^ ^ Z ^E ^ H^I^ ^ ^ ^ W T ^ ^ t ?T1^^ t ^ ^ T 
f^TTrfT I f^ Hr^Tf^Isrs- g1% gF ^ t ^ ^fTt ^ r r n " TOT:R- gYfTT I f^ f ^ ^ T 
^w•K gF gg ^ ? i^^ r i t r i , i^-R^r^ aiY^ frmrf^? -ft i^ ^ qrfcT ^^^T^TT 
^ cjf $r f ^ f g gt ^ f ^z mux I "' gH crar^ "utirL'^rqt Hr^ Tq r^^  frrft-
I , 3J5 qg oiTTq^  fT"rRrf^ 55 3ft-g^ ^ ^r^ sfJ^ 'H'Y, fF -^ifcwY fr^ -ir crmY ^ 
^•mrz ^z, ?TT^  ^  ,qfri-fToiT ^ ?Tr^Ti 3IVT % crfh I m ^ r ^ ^rr §?, F? 
^ ^ so 
mrf]- r^TT I 3TY^  3^ ^^ r^ r r t fi^ir l^^=^^f grg q-^frr % nrq i^^vnz 
^z^ I I 
irLiTt^K ^Y ,qtWs TTT^T^ ?wmYg$ 3[Tf ^ r ? ^ ^ ^Y J-TPIY 
gt lnfeT^ ^ 3 ^ 1 ^ ^ HT^l I 9^ * 3{Y^ 20^* r i r T T ^ t Jf, T^f f r l ^ T ^ 
^ffes^Y^T ^ fiT^, grFfrf^ f^";^^ ^Y J?T^ gr^q'^frr if' 3fY^  ?rsiT^ 
i.s"fofrTgwT^ 1^ -^irLirL%T ,^ TO 207 
3.3rT^ ef^fif-f^ i r t f ^ 3fTqj ?'f&^q^Yr^ fz^ C^^H, TO93 
7k 
?TYtWfr ?HT if ?WT3f^T^ ? t FtTTtRT ^ ¥75 f3f?T qqt ^rFcTf^cTr $7 3 ^ 
1317 3?T^ " t e o T ^ ftW fI2^7 ^fnRT7 ^ 3F^ c^7Y i f ?WR^7^ F^ W ^ T ^ 
^ ^ - ^ ^Trf ^ ?fq^ if" ;Flffr9"ltFT ^1TV\T gT% fT7fg r ^ 7 f 7 q) ?r=^3-'i if" JT?:i72-^  
?Y ^ ?wRg75t ^ t e " ^ ^ ^ 3fY^ ?;crrf^ cT ^?^ ^ d^Tmrj^r^T -Rwm wi 
f^ >T frYf^cT eT?^ Y ^ "?mr?w7^ ZTLTT^VT?- q^  V^ TR ^ qr2'i72-V75Y ^rrfq-^r^ if" 
f?f?T ^ ^^T^T^ f)7 J ^ Y N f^ z}"7, 3fFr^ ?w?rr ^ZT7 f^ 3^ fW73fg7qt ^ffe^Y^ 
>T ^ f f ,cmf(^ rT ^^-IT^VT^ >T 3{rpi7^ % fr?F, jmf 3fqrit f^rfYi^^ TH^-R ^ 
f tW ^\i 3TTU7^ ^ " h i ? 3Tf TOfrlff U t i r L ^ j ^ giY 1^?^ ^ ^7R >r qra57n" 
e\ « No ^ \o 
3f7iT, 3lYr 3tr i t "3I7FfY^^7(^$ i rqR%75" $7 ^7^ ^ f ^ 7 ^^71 g?T ^TT 
"m'R^T^ CTLITLVT^" ^ fVp^ -3f7fT''NHl rM?) JTtl7t%T^" ^7^ qi frfF g W 
^^' >T e[-Y 3T-R:rr?- mf^ ^-^Vf\: ^^' ?w7^g75f^  erfs^ ^ t cTf5^zTfT7 ==Tit* I 
cTZ'17 •feft'JTfr: 5?^' 5^:i f tg^ cW7 ?W73I r^ fhgfcWY FW f^qrT73iY ^ j frmi^if 
¥55 3f7cfRFT7T^ g f t o jY ° ' 7 ? ^ 7 I , " f t ) "^* ^^H7?^q[) ?7»47g^73{Y ^Y S^FIT 
^nt* ^?TT7 I T f r ^ 7 ? t fr7t%??T^7^ "3T7?TYcR7T^qi m^J^T^" $Y " ^3 f7 
?Tq7?'%7?" ^7n >r ^fl- q ^ 7 ^ I . I "^Wf '^ ^^r ^^T[^%7^ ^ 3FtpffT J-fr 
^ \a No So 
^Y ^Tz % ^<SiY 5)t -^ q f^ f t I ¥^ ^ oT?^ , 3iY 3Tq^  g^-^f?^ fY ^ u"^ 
?Tg5^  ^  ^7rDT 3fq^ ^ fifrY >T 3f|- ^ I' 3fYF ft^Y^ 3fq^ ^jfcrm if' 3Tq^  
qpf f 7'^YTq^7^ "ftj'T7 I I C^Y qi^7r ^ ^3f7 'hmi ^ I "P57^Y^ 3{q^ 
g ^ •Fg72'*i ff^l7 q ^ f^ffY 57 affnf^vRtnr ^ <!^  1¥ 3TCf^  ^ 5it ^3^ 3f7:f7eH7 f t 
I I ^ i t rT f^Y fY ^Ynf ^"3ni fRi^n^f 172:172^ 75" 2^-17 "^rf^=m)7rl-
TcKb'-c{rT7g7g" f 7 JS^7 f l 7 I , 3{\z 3 ^ t 3T?TTIT7^ Tn- ciYh^T7 f Y 3 f q ^ 
? g t f f f f 5 t I I "' §?T FgtffcT % 57g^5 3 ^ 7 f l ^ 7 I -ft) ^ ^ h^f f t 
I . ETO f^rm^ TZ fU S3--^t7R%T5, TO kO 
75 
gT0 g)t 3fm>Hr r^ I ggf f^ ?ft" ^ g ^ t ^TfhsrsT ^ f ???" ?i% I* T arVr 
CTY 3r1"^  ^  >T^ ft^ fT2'^ Y $ r Fmt'n ^ r l ^i 3n%* ^ $j-fl- 3F?Y^ arFot^ir 
NO \0 
JTtlT?5^T^ g)Y g t i r r f feTc l t ?Trt%"m fU-rH % 3^ -RT^ fT F T ^ f e FTrf^Tf^^ 
^lYfff^gre 3)t gg f^T?wc^ tnT^rr I siY fH^Yi:!!' cTrgY ^ ^^-^^"^ gT% 
t^fcT^ ?fqt^ ^ J-Tft qnr qtrTeiFT ^ W q f ^ c f ^ ^ ?W) ^^Tcfr I 3fY^ 
^g qT^^=7 ^Tfm v^ttm^Tf^ \^^^\ fgcRtff ?T r^ gt ^ ^orrnq^ 
f^lTT ^ ^PI^T ? m r I I "^ T^IO "M^ ftTg qi 3 f^Tr "?WT^gT5t ^ y r t ^ T ^ 
VO 
2 . 3 f ^ -ftrr^-f^ ^ f^ i s t 3Trqi 3frc, "^o 1 o? 
3.^f f?W ^ ^ ^ - 3 1 "R fc^Y^^ , TO 26^ 4 
i+. ^ f o fYTWTTT fi\^-^^V^T^, TO 52 
76 
^ ' OS ' 
g^ ^ ?WFTT3iY ^ r 1 ^ 1 ^ ^ f^rTcrr I i ?? *^ r f r t e q^ ^ Vf r rgr f^ 
3{q% q7| \ ^V(Yi\ $> JTlfRgTclt 3frFqr \ 3T^?T CFlfhTltrT r r f f fPTY $Y, 
^cRfhTTtr! F^ •fHrYt;f^  rTfffprY ^ ffcisfi ^Y 3{tiffr j fa i r ^ frggirr ^ ffq^ 
$Y 3f^ sF^  fj^ ^Tor ^ nra jMiTrT H? "tet^r $ A $r ?f^ ff ^frr I i gr fe ofTTC" 
g^TcTf I , JTRg ^ ^g qiT7 $ ^ r I 3fY^ cWTTf ?^gY ^ J f^ffT ?t 5iFi^T ^^nr 
I I gg ^ ^ 3IHU1T, f ^ c T T , :5fPTlP^r, V^ ^ > 1 , rYYsFr )T ^ f g n -^TlfTT 
?WT5fgrqY ^m-^T^ 0)7 3fFig I f^ rfgcf5 gTfFlff tTtir?-') $Y J H ^ 
f^fPiY gt f ^ r ^ f r r , ff^iYgnr fr^rr nt^frr ^ ?rra gg 1%Tf^  ^Ynr, 3^ 
?mE 5^Y t^ff^ gY aiFTTRY "^ gg ^ ' ^ r -m^ ^^J f^r sTFit gY rrPfrr ^A-M-H 
g Y ^ 1 JTT^r ^Tjf Sfg- q-q-R-"] ^Y ^ , ^Tf^?Tf "RY f^ -RT ^ t J;lft55T ^" 
g^cT g? ^TtTfiJi ^Y ^ g^ lT ^rf ^T^T I f^ gg 3"rfffT ^Y )Flfc7 ^ 
No • <^ ^ 
fgjjiTY^r r i t ^ I , 3{CFiY TTTIY £;TTfT"raY ^ HTO ?fTqi 3iY^ SYH ?^q- ^ * ^jw^ 
3ir ?^ 1 "m-RgrqY ^qT?%Tq:" q^ J^ gPT ^TT^^CT^-RY qf^cf^Y \ ^TX 
No NO 
"PWT^q-r^ ^^T^T^" ^^T^ ^Y ?W^ ^ f l ^ I 5fY VfcTglYiW 
_ _ _** ^ _ < ^ _ _ _ _ _ _ 
I. ^fo3i3fg •ftfg-RgTgxy^cT'rar?, TO i 3o 
3.3Tr^^ 3iY?T- ?rrr \ I^TTY"^ 3fY^ nY^^^rm^ q i^ , TO I 84 
77 
?Ti^ cnrf 3-Tfif$r if* 3^ iY I rra? g^?T Hni qr jfrrrcft" g i giTfTf^^fTT $ r 
t ^ D T ^?% ^ ^ 5ITO fmg ^ J-frcrr ^ t 3Tfqq[J T g ^ 3-Tftp[JT3{Y ?Y 
g# ^ q^fmtrT r rP^ ^Y -^fr ju^ gt fitgfTr >r i?cf ^\ ^fm 3?T qr 
3\f^ 3fY^ ^ 3lY^ ??T C]^ 1T J-ltwr ^ 37T "f^^" ^Y ?TTq^  cTTV, ^Y 
g?r " fg^^" $r frt^^^'i sfirtir, fhr^iTT fr^ -iT ^^ ^ ^ nft^^uf ^ 
gY, 5iY ?)frT ^' f ^ f ^ ?W7fT q^TT ? t WTTfTf^cTT ^ 3 f f ^ ^Z cWT 
J-ITT^^ gY, 37Tr!" 3ftrar 3fftR) 3f]-f^fl ?rf^ >T gY I "JWRg-T^ crLTP.*igT^ 
^T ^\z 3fftR) ;Mr-^<rD-r gt ^ f , ^ ^TZ ST ^rrr PTJ-CH i-fr I 1 
g^ >) ^ f rTg r l ^ -ftTTH qiY o g ^ fTtTT m^ ^znt I I "' 
^fts" >T ?rtq"^ gYfrr I , 3Tri: T i^-Tmff: grfFicT ii?-iT?-'i ? T f^rtc^FT ^zh 
?WT j?rait ^" te TWPf ^ cnfrmt'c^ nf^fwY ^ siY^ ^rrcit I ^ t i7i% 
^TZT 3{Tq)fft?r 3TY^ ?W^ ^ i-lf^^ ^ ^TE^ I" I f^T^T 3m^ I "ft) 
grfpifi ^tiTt*i ^ r t ^ D T ^ ^ g? gTTfTfH j^frr ^Y 3H$t ?w f^Tr i^ ' ^m 
\0 NO ^ ^ \0 
I. 3\r^z 3ft?T- $rTT ^ l ^ r f H ^Tz ?rT^fc^^ qic^, qo 190 
78 
J-fr 3^ 1TTcTr I , af^ T g?T ?^cr ^ qrfrT f^ T^^T g>% ^  ^TTOT g i 3^* f^ 
SfTrfTt^ fTr >r Hcf ^ ^ T I I "3f"R 3iY ^ ^ ?WRgT5t ^q-R.'igT^ ^Y 3fCRfrT 
I , ^ g f ^ r ?Y j?# qT '^^ cf^  ^ ? ^ J ^ p r f ^ r ii' ^ % I' i ir-Rg 3fTui 
^ ?WR f t St JCR ^gf I , gg fR-RWI^ ?W"R ^ t Jfr jq:5f I I "' 
NO 
$T 3{fHRcT |--'*3rT5f ^"Rg g^TTt" ?WR ciTgiRTr ^ J-T^FT ?^" ^g 3fT^ ^ 
^Tti jrM-H gY^ gir i t grgq" gFrFiff f^ J-frttR)T3[Y ^ "HisFiTqf, JTril"=f ^ cr^ Fg 
^ f?arTTqr r r ^ or gi^ '^ r I i ?TTO gt 3% 31^?% irfVfis^ ^ 3f^^ g^ ?fg 
g ^ ^ % fri?, fT:-TTfrr sY ggr^ ^ few 3iY?* frra gt, 3^ JI iRg sfrrqr *^ 
W g T ^ 3{^T3i^ gr ^Y ^im $ ^ % few ?r^T I 1 gfr ffa^ ii* gt, f^?i^* 
m^^ TO gnt-g iTt" ^ ^qi ^?iY $Y wrf^c i ^ ^ r I 3fY^ w^-^^ >T 
qvrrf^g gYfrr I , 3 f ^ ? ^ 3fYr g f ^ # gLTrt%T^ ^ orf^ g?Tr 95f¥i 
fhi-i'R^ 5)7 3c^ gY^r I "^ iT^TKiT ^ r ^ r -^ r fY^ afcpit ?P=cTWTTr ^' "eri^ q"* 
•a c» 
^ 3f"RTi"g gt 3^ 1?" m^T I I gfT ?r^ j-'T ^' crfte iTT^cfer^ mtej'ffi ^fo 
ggf^g 3fY^ ^T^q- ^"YTY gYgr I , ,t>T giYd" f r o t f^ ?T-R ^ r STgtr | , 
?["ra gt 3Ttpit "sifffRg fctornrY ^ ^T^DT ^rt-fTT-^Fifrr otrfffT i-t I , 
1. g ig f qrrFcT- frrf^T^ 3fY<r gtTR-\ j o 1^5 
2. ZTr^ qrrf?r- f^ ^T r^T ^ f^ cf^ q?r, TO I 37 
79 
"?WRgT?1" irtTR-Vi^" f ^ i r q r ^ T r^ q f ^ f r r cwr ^nr ^t 
trf?T?ffri, ^Y^Y 5iY m ?T"m rf?^ -xMfrr I i HT^ fq^Trqirr 5it 
^^ q- ^ * ^rgrfgff gY^ -^rfe? 1 "^ T^F^ CT: FWRqieft" 5T2TR.'hK ^t fTT^ f^ffrr 
j-t mLJW $Y 3fq^w I gg rns)Y 3fY^wii)T^Y ^Y ^g r^cmr j-f ^fiT 
7q^ ?^ ^^ g?it I^TT ?Y t:g-R ^ z^z J^ 3Tfi-TsrfgTT ^ fts^gf ^ i ^ 
fV i^wY if' ^fL-^ ^ t ^ I ^ T ^ ^ Tfl I f^ff ^jf^ ^\ ^ 3{f^-|Tfc[r ^ iFT 
^' TF^fT fcf)irr ^ITT I , m ^ftc^y^T ^-^ ^ P T q T t t , 3{TTtir cWT 
jmrf^n^frr I 1 
iTg 59^ ff^cfrg-, J7Y?^ r, ^f^r 3fYr f^sfp? qr ^Yr ^frr I 1 ^E ^fR 
I . rfo JTD^HPOI" - 3 T f f ^ T ^ m 20, 3 f ^ ^ r 19 82, TO 97 
80 
gYcft I' I "' 
^ f ? ^ T , 5 f r ^ JflQ) n f c ^f fTTt?! , f^^TTTtrT, qTTTqf^ , ?fq^ ^ 
^ • ^ ifRfTT I I 5TY liTZ-mZ ^E T^TT 5|fT JTTtnT'n" 3fYtr "Fgiffte rFlfft" I , 
^Yft) -R^ I 3ffcTfrfn 3fYr qi^ pr i f R ^ ^ ^i^f ^c^rq" gir ^-^ gY ?W(Tr 
I 1 f^^ T|-Rw 3iTf^ ^ gfffSTfT V 3nTTYf) *^ §rf^^ ^ qTrr^^rrfir I fq^  ^ICT 
w 3fg?T^ Y or TT^iTHT 1^  7 ^ ?Y 3fq% 3ffFfrrg" s r s^ S;"^  TTPTT I 1 f^^ aiYr 
^FrYtfrerf^iTT ^ cr-pgt^ TTirn^HiY if ^ jcrf^cwY^ ?w?3 ^jsnr 7 ^ ?Y 
if J-fr ^ 3frr ^ qirCRT ^^ 3!c^ ^TTTT^ ^Y u^mu 3ilT aif^-Rf T?"Rnr 
q r I ?T>Tggf ? i ^ ^ q^r[ :^t^^ ^\z ^ n % r^fff J T W ^ t nfis^ t:irfif^fTT 
>T jfjg-TTf^ TfT t t I qfa:-^ if* ii«:wi ^ t mrf^ ^ HT^I g t - ^ ^ t ^wrr ^ r 
i . ^ f o ^ g ^ trra f ^ g - i r r ^ r t ^ ?T1 -^^y FTT^ 3IY^ f s ^ 5)qr-?TTfgTg, TO23 
81 
310^ HT^T $ t ^ c ^ $ t 3-TfgrT l - g ? T^ 3fq^ HTHr gsy f^miTT I I ^nt 
^f^^y^T ^ ^fT^TT^T^^^^ ^tf^^ ^ mT^ HtfcT5> ^nfrr g^ i ffemu '^R^w^ 
}\Tm "k gg g-ftrfi I , ^?iit afgrm *^ gg. ?^ V>T qrf^ l^Y q i^ ^ -"ter *^ I 
3[Y j>T 3fl->f cpr fgrgrfT ^ i 3{Tyf^ r^^ m^Tc^  j k ^fr^^ ^r t-iw ^ r I i 
gcTTT gt ^gT, gg ?rf^f JTrrgffT >> cffr^ r-pT ^r ^ f ^ QT^ CT ?^CTT I I gjrfcw 
f5f?iif TTiTig ?TfgcT mTx\ ^ nmf ^r cmTTrr JTT^ gt ^T^ 3ITTTT I 3fY?:' ir^R, 
fgifPT, i f m r r f ^ sf^ ^ frrfgrJr jr^ f"^  %^ ^ JTP^ gt q^frrf^ sTT gtcrr I i "^ 
^ t w r f t^'r ^ JTT^ rgwT^  >) f^^ i? fcwr I fq[j "Kr f^cfgr^ s i f^p f ¥^ >f 
I c ^ 0 mr\ fwTtT^Tm^T^ 3ftz frrfg"m, TO 11 
2o gfiTfKTrr ^Tgn-?WRrTTT^ ^\TTQ ^ ^TR, TO 72 
3. ?^ T?rr^ r^rYqtfg2TT affoi ?tf?R^ w ^ ^f^?fT, ^TW^-^, TO 83O 
82 
37rq[5t ^Yf(W i^gFTnr 55Y twsr qi^frr I 1 ^E UT^ aiVyr ^zur I fq5 H^IMT 
afcpfl" ?m-Tr^T3{Y fi3i^ 7T^$ WCTTHY 3fH ^t:rr $r jt^riYrf 5)Y fr^ -Tr i-frfm 
spifT r^ r r f f fwY $Y 3fiHRt T^Ttfl-^mr qir J^I^^DT ^^f^ qi frr? ^q^r^Ttrr 
sY i "' f g - ^ FTrf^r? ^"Yrr 5f jr-Rg^rcr ^ f^sw ii* fc^^r I "TITUJT f^^ ifr 
^ ^L^^m q)t ?wrfT:<T ^ ft^ fg^TTqrr"nHY ^ f V ^ JTYH fqirT 3^* >T 
Fw?rf i^ ?^Y 3fY^ qffWPrY ^ r T^YTT f^?fr ^ fq5?f}" f^c^ ?Trffr ?Y 17PIT 
siTTrr a-ir 1 if Ndd 1 fu^Y ^ g?T ^ RP c^TT ?r fcTtrfqilT f^^T 3{Yr aYft?T f ^ r 
<fi \a yo y <fs 
qfffT I ^Y ^rr f fR^ ft^^pr Ji' ^"Rg :fi:^^ ^ t jwwnfY 5)Y i[g?^ ^-n 
^znt I , "ftrg ^' T^rm ^Y ?Tg"fuq" F^IPT ^nt I ff^ -ir J T T ^ gf frf ^ 37T TO 
trr 5ri ^f i t I 3fY JTR, ^ ^ , ^ r , Hg^Vi, 3flT craffT ii' "srw gYnr I i "^ 
I I cq-TXR) ^ffe^ >T ^^T 3ITJT ffY 3f^  3-fr ^\i f^TZ^ Xf^E^ ^ q ' l f t ^ g j r ^ m 
$Y fra-fcrf^ JTPifTr I fiY 3?i% t^pff^ $r Twr^n" Tg^-irafr: ifMciciicil i:\zTm 
^^I gYnr I l ^5 CT$ i lPfg ^rq-rnr ^\ ^irifR^fiT cit 3fTTit I , f^?it5-fr '^W 
1. :u^ TTTf^Y-^^eq^ f^T^-^ fe^ 'R, TO I 2 
2. ?f0 i^\^ mf-fE^ ?TTl%?g $>Tr, q-Q 426 
3. ffo srfo ^ ^ ^-Rfw^it q"rf^3-ifT^ ^Yrr ^^r-R ^wsl TO 97 
83 
^V iT"Rg ^ ^7% ?WftffT T f l rg ^ ^ T^ r^=T ^fTT I I "FTJ-fr l?rRg cWT^ I " 
F^T fg-iTTTt:HTT q^ T ^^m'^ I 1 ^Tl fhxTTrqTrT cJTf^ T g T r m ^ f ?W?-'R 
3fY^  urf^^ ^^-RY $r f ^ f m cfifffr I i " ^TTm ^ ^r^^^mm ^ f r ig r^ 3{Y^  
^r'h I . 3iY ^ ^ f^ fTTTf, ?m^ jgr^T ^r ^TTT m^ ^z^r I i "^ JTi^ iggT^ 
iq^ i^EiT ^ T7g?g $Y f^?it fg^re' ?TaTT *^ 3T-^ fEnfr 9)A 3{YT J?# qth mf^ 
I I " HTRT^ 31^  ^gr[ MV r r f f n st ^gt* I , ft^"^ ?TrY J-fhfcT? r^qrY 
^r ^^ f^nr I , 3Tftm ^ Ht arif?^^ ^T^Y q) Fi^im 3fY^  3fT=fT ^Yfr I', 
^^ I , f^ij^TH frrrt ng-R qifgrfiiiY, f^^^ A ?P^f ^ g t ^ 3fY^  3^ ' 
3{Yr ? T Y ^ ^\n \ i^fmm fmj^ ii" fm^TTT ^ ^ r I , f f i l^ ?TY^ =^ f^ T^ftT 
ftm ^ MffcT gt 3fTrrf^ TT"FragT? ¥^ FTT^ J-IYR fg^TTrrrrr I 1 f^TH 
^ t 3?Y^ 3{f*-Tig -ftilTT 1 ' t e ' R ^ FTgFTffr ^ ^=^1^ g^fcT 5^ TWF^i ^Y 
q5t JCTTfT^T 31Y^ SfFTfT ?TrrTT ^ t qr^ Tffr w Y ^ ^ Tm ^ r r f f cT 3fY^ HTRtif 
CT^  fgrgiTT ?Rr crn^j-i fcniTT i gt?^ ' r r c r r ^ \ ^?^Y *^ f^ ?T ^rat^ 
1. ^fo f^=T "ftirrY^-^Piggr? 3iY^ frrfg'm, ^o 11 
2. ffo^F^rrrY gi^Yqt-snriY^^r, ^i m-2, 1959, TO 95 
3.^f^?W ^W-3IPT •te>^<r, TO 7 
8i4 
"^Yti 3{\z 31-FTfcT >{ ^-^ fmr JH^ $7TD"r 31^ arf^s ?rf^Y ^ r 3= f^e^ 
MIT ^' ^ 3{Frrfhfl qrf^^ rrr f ^ r 1 r^s qrf^cf^ trr-^-Rg ^ f^ PTR 
'^, ^t^^. ^ DJTgHTT ,Mu I iri'i Ji\ ^;:fr ^ Tiff i^r "FcTfft', ?w"ra ft oqrgrqr 
^^^F^^^ J?HC(CIIC|1 t^ r^cH ar?T ^ Fgt^frr f^rit 3f>T 3fTf4) r r W r ^ 
jgn'^ffr 3TH fhrg^^rm f r ^r^r ^CT^ f ^ r ^mr 1 jTrfgrg ii" HT JT-RW 
No V ) 
E^ I "TqiHcidici"! TTTf^ 'm ^ JTi^  3-Trg^T" r^^ g-i1'fffTr ^ ?T^ rT IFI ' fY 
No O^ No VO 
JT^ l^ rq- ^ qiYRn fgq- if* JtyTifT r ? ^ f t I t^FRJr ?TTi:H H Y ^ I I .-' g^ fTcT: 
NO e C ^ VO 
xir^iggr^ f=EFfprs:rrn" f^ FTR i^^ fr ft Vsnw jqrifs:! I I 5?rfc=T¥ T^p^ggj^ 
UPig^T^ f t ^fTq[f ^•RW-qf f h 3{Y^ ^ " R g t ^ ?W7m3fY ^ ? f^ l i l ' 
i^ qK? T?T^ fTTtf W I JT-Rggr? ^Tr_^ , 3irffT, E:if 31H M t gt 31^ ?itq-raY 
f r 3rfh|)^n* f ^ g"mt ?^ \fm cJ^i^ir if* fgr^m ^Tfrr I l^Y ?rR'°"f H R ^ 
T[r^ Y fY "??rrYfa)f 3f^ mY 3JY^ ?ri=^ i^Y ^T afmrfrfT TiFrHt k 3iYr f^mj 
?TTOTf^ f fnf^ ii* fgr^ TfT f ^ r I ftn^ aijHrr q r^f^ , TT?^ 3fYr 
n ^ ^ r g 3 f ^ A ^ mp. aifergr^-ir qnr aiT i^rf^ ff ^ i t g ^ R % jtHTFcRt^ r 
HR ft fm^ if* vM T^v^T f t 3fr ?# I 
JTRg^T^ in"^J7 ?TJ:^ ^Y if* crfpT^r^ o) T?g"m 3ft? FTW-ITW T^ 
^ q^Tff 3iTyiE f ^ T I I ^ 3{rf?'% f^ T^ iY, fTO-^ j^ r^ inY, pi"n%t affj-i^ Fi 
I. ^fo3i3i^  f^ g-^ TgTgx5^ = f^fTgT ,^ TO I 35 
85 
^"nnf^nT,3r=f!T"fetir ^ ^ 3iY^ ^ i^is:^  55Y 3if^-Rf ^^ifiT ^T ?wt^ I 1 
^fO r^arT fqidY^ $T ? t H ^Efl ?WY=qt^  I 1 "JT"Rg(T"mT^ 3{T^ 3^ fl^fr riYnY 
/ ' NO 
' No NO 
fm^TTT 31-Rg^T^ I I g?T ZFT '^ IfREir >T of q-^  K^E f^^T I 37!^  
TT^ fsir ^ t JTfg^r qr q[^ fT'nTg^ am^ir ^ ^ T ^ reft" i i^^\^ CT^  ^ ^ r ?^irfr 
^ ?T^>T 3TcW qf ro r f fT I I = ^ ^ ?TTl%riT ^ JTcT il ' q-gt f^T^TTT fJ-pf 
^^^ <rgT I I "^ J?PTgg-T^ JT^ TK^  ^ t WHIrM^ 97fffwY ^Y ^^f JTffrT ^ffT 
I I q^ ¥5) f f ^>^ JTfiwT^ T^gf I , rTc^ ?qj g-fe I , ^Y fri-ft" 5^Y art?" 
f q - ^ ^ q^cwY ^ r r r crfrrqrrf^ JT-Rg irgT=^ ^ ^RHTY ^\ 3fTrR?TTfj ?n i t 
?wcrr I , ftH^t ?T^ fw?-"! 3ifj-TSTffcT gicTTfs^Y ^^ ^Y ugY ^ ^g f&Y ^ 
I "ft) cTc^^ i l "Rg ^ 3fCFft- Lifcli^iT I 1 ^g crfflS^T ^"^ >T g t ^V^ ^Y 
f^rit I 1 g?^Y uiT 3iVryfr I I "^ EpcT ffTFf-R)^  T]v=m ^ift^rfr ^ qffr 
1. ^fo m^ f^rTiT- If-Rggi^ 3TYT ffTYgr^r, q"o 20 
2. ^fo g^Ttt- ^T^ f ^ c Y - fg^T^ 3fYr fwcf?), q-o 91 
3. ^ f o ^igrl f ^^Yr -U-Rg^T^ 3fY^ ?TTYgrJT, TO I 7 
i+. g'fo 315fq f?!g-?ig?^cF^fTTq"T^, TO I 3k 
86 
?^(T if ?RT^ ^ f i r I I ^^c^ f fr fgc^ if gt ^ , H I Hcjl q fEF?T^ ^ ?T3-fr 
^ fg^n-T-rr g i r f t ^ i tg^ q[)t JTg?=gqTrf jqrcrfrfT % w>^^ ^ J-t Fgt^fr f W r 
3f"n^ ?TTfT g>TT. "pgrj-irf^^ I i 
V fg[rit^ ?f?^^tn" ^ i-T|Tjq5f *^ ¥IT0 ?^0 Tm ^T 3lfWcT I "HgrfTRggT^ 
^ g f ¥qi ^•R^ffTS 5 ^ ^ ?^ T *^ prgfT I I ^-iTP^ra^T^ 5T 3ffl-TcrTir 
3TTf^ g ^ g) qiT^tn" q[)gf :# f^^nr f^"^  ^mt DETg^ tTr ^ f gVi t , ng 
¥? M " crrj^ cR-T^Tqt -eggTunr J-fr ^g f gVi t ^Y a r r m f ^ ^ f f r 2i\z F^TTT 
srf^ ^ r ?TTfgrJT ^ r 3ffWfT ftcPlt I JTg 3ffFfrf^ ^ f ^ f e l TOf >T ?T^^ 
r R ^ r fr^qr^ ^ ^ t ^ r o r gYnr, siY r^g ,cT^ lT*ifT qiYnr t ^ srieiTrt ^ t 1 ^ $ 
CTT^ flT 3{Y^ ^fcWfTT ^^^^ ^T l^^T^ I I 3{fT¥W ^g ¥^ "F^cf^ , ?Wf^fT 
sfYr ^ T ^ q u i ^TRTfym -mm=^iT ^ ^ *^ ?wt^  gV i r i "' ^"nr JI^ ^SIT ^Y 
No ' 
?IJ;-^  TTHSir ^Y 3 { ^ f ^ g f l ^YtefTT ^ qfrf JrfT^YoT^ 3ff^ "R) ? ^ gY^T 
^rfg? 1 -^ 
1. w o ¥^0 ^"R- ^ g^f^TTj? g-Q 2^4 
2. ggt, TO 35-36 
cs c\ 
87 
3{tr 3^TF ^mr I I "' ^rgj^-Rg^rqt f ^ i F ^ Y ^ :M^IT ^E f^rn^ 
^ fr-n-i ?w•^ g^ $rfTT I i ^s "Fgrf^r ^Y %fH?, sfYte aiY^ ?T"rRTft? 
f5Tntf 3ITfi*S f ^ i ^ i m T ? 5)t S ^ T r ^ ^ f f r |3>ia/ec+i'c^ ^ 3fY^ Y ^ T T Y 
5t ^fflrft^RTr pifT^c^mics I c^ Y^ Y gsY 3 l ^ ^ETT^ t^rirrr I si'h^ f- ^\ 
HTJTTf^ ^ ^ T f ^ ?Y ?$ crsffr 31Y^  O^FT^ ^Y qrnn ^z^r I i f^p€^^T 
^KT >i i^q" *^ M PriccbTfTO ^rar 13^ 1 FiY f^f^  "^  fFfefn ^Y f^ji c?^  sn^rrr 
^fff I 3{Y^ fTt^ ?fY f^f^  fWT^ ^ ^T Y^T J-fl- cmrfT $ m r I 1 "^ 
/ NO 
I I W^T 3{fj-frfT pfjT'fff 5r f^ ^^-RT I , ^ T ^ f ^ 3iY fTW jfrT ^TOT 
gY gg H i ^ r r l ' $ r rT"^fF^ gYnr t^fpf frrfrr 3 [ ^ r *^ f^fgfr gYnt, '^^^ 
m oq-fffwY ^ grqY 5f ^ f ^ f f ^rgf gVit 1 m ^ qY^^r?" ?^ r^T nmYnt 
j^ t^^ gYTf ft?#f cTctr^  "STf^ ^Y jq i [> i t ^Ff f ^ r ^ T 3fiipir m-ir 
3fTft% 3{?WR?TT3{Y $Y ? 5 Y ^ T >T t r fMt t^cT f ^ m ^ f ^ T I gTfTff: ^ f c T g r f ^ 
so 
I .WO^O^FT-^ g ^ f ^ ^ , TO 37 
2, ^o^qofrr^c^-^ra^-Rggr?, ^ -^Tftf^ r^  TO 2 
3oggt, ^ ^^T^tr\l TO 7 
88 
if' JT-RggTi? •ftf'to 3ftT^  w ^^^ ^ * qTr^m f^^ cr^r I ' i ^?f ^R-R^" gt 
R ^ T ^ EY ^ r 3 T H 31iT5fl- 3{g^ F^fT qmPT HT I I r^aTT-plW ^ ?^ cr Jf" 
•fti?TPT, if3f^^, q t f ^ , r rY f tn ^g ?fE^^ K-RW f f e ^ f^^ ifr ^' f ^ f ^ , 
^Y m ^T^T ^ t 3J-RTOt ^§t T^TIT :^Tc]T I 3{Yr 371^ felTT *^ FTeTq^ g ^ 
gr^ 3{Mr^-fg^TT ^\ gt gc^R ^^^^ |i fm 3{Tqrf ^ ?^ T ^' Fgt^r^ 1%^T 
|?s^r g '^ q r m r >r ir^ MTfrr g^ t fF«-Tfrr '^ fT'rat I, ^ gt gg g '^ g?i^  3{T^ 
^z^T I I jmr fgrgiTT I f^  g^ fh -^irftcT gY^ ^ ^TTtrr gcfcR TI^ TE^ 5I* 
NO 
J^^l^^fFT-^ ^^ff ^T trirf fh^-RT HeY gY q"RTr ^T g3fr l^!" CTY ^ ^fnSrr 
>0 \ 9 CS so VJ 
HgjTFigqrr5 ?WT7gr?Y ^ r f^ ^ r ^ t I i FWT^grqt ^ i f ^ % 
^TZT ^E ^mr^ 3{"F^>f^ $Y ^frfrTtoT ^ ^ T I 1 ^ Y ^ ^ ^igR-Rgq-T^ 
^Y piTf^ fT^TTt M^^z g^ ^T t : ^ mmr ^-yTf^=mTrt mETzr ? r TT--Rggr5 
KF^^^ I I g-g JT"Rg3n-ffT ^ q-fcr ^ qi FTX^TT ^\Z -^m '^ET^\ d Y t o 
vo / • vo \o 
89 
^Y ^Tc[^ TrgY % firftcTT 7g°"f ^ f^TTrYq^m" J^T^ ^ f(W ? ^ irrrT ^ 
mlif? frnTT qiY 3fft:fiir^ ^' ^rrr-Tg^' TT^ ISIT ^Y aiq^ H T ^ $T f^rR^^ 
iIT^cTT I I i?r ?F^3-*i if' 3 7 1 ^ ^ r 3{f3-Rff I "^RiHT gfnflTJT ^i f ^ i-TC ^ f 
^ f^ TO^ Y, wf^ ^ 3W"Fratii lY, rfY m^ m^r I 3fY^  ^ fV T^fcwY ^t 
3fY?" Fpsit ifp^nT ^ ^ g q"?" ^z ?wfTr I I "^ P-in-^i, ^r5?f ^ erPT 
mr j:fjf ftffgfT I I ^ cr i^T jT"RggTc^  3fY^ ^TgxfRggi^  ^y^f i}' iq-Rw cRr^ -nr 
l . ^ ^ ^ n W ^'Wf-?rq[<r Ftrg- ft qtcm, TO 27 
2. ^ f t l ^ Xf^Yg-?WRgT^ JTlf^-m fgq[5T7T ^ fWTmT TO 10 
XXX 

?jq" qiY ?T t^ (TTcTT I I WFm: ^^ g f r W f ^<^ sfmTT >T 3fgt sYflt ^ I ^ 
%?TOf$ iYcit I , "f^ % 5~nrfr gY^T ^ ^ J^^ afR" arrf^? HYCTT I i ^E 
tr qe^ H-nrift^ ^ mrffcr^ oitg^-^KrT $V 3iqf% ^  >T qTrrfrr ^ I i "^ 
gTcTcT: ^ JT-RW q t r W f ?WR *^ CRrfhrT IT I Hci" ^ , CRTT¥, f^^Tr^ 3fTf^ FTRf^^ 
3 1 ^ ^ ^ di^sir-qfT I I ^ $ Y ^ ^ g ^ "3 f ^^ STTtltFcrf ^ f^cT5T crfcT^frRTf 
5gT I I "^ 
^$^ 3ITtlfW^ : 
afp^ ^nTtrcci ST'i'D I --^  I d, TO 207 
2. ^ 0 3r5(^  ffe-HciFcixb-cici'mr^. TO i 52 
3.3f$Ysff-$TL?j(fd / arffer^T / f ^ r ^ , TO 11 o 
91 
g?^ ?rra JTjKir 5T M «! ^ <; I JICT, 3r.'RglT'R> arH ?nTffrT$ ?p:r^ nfrr I 1 "^ 
ZTmr ^^ arrtTT^T^ ^Y ^ ? - rm $T 7TT<nrT afmr f^?fr jsnt §1 ^Yq^ 
J ^ ^ Y y $ET ^ritriTT 1 "^ g?T ^CRSTT 3fTCrfsrT^ if JTTJTTft?? %TTr f ^ g f T I " ^ Y f ? 
3fmf^^ 5^1: q t f ^Y $t firrfh^r qr-^rirr I 3fY^  ^ ffr 5^ m mrm ^ 
rgcT 1 I ^ 3frofWi^ |^(T ?rTW sYh I 3fY<r EJirrt jT?r ?nT^ffr$ ^T?HT3ff 
fY JHT^ if % ?W25 gYh I I g?rftw 5^ ^r ^^H I - "^ ^^ | FQYw f ^ 
IR fof>T "3T-RlfWT^ " g^cTT I 37fr $Y Sf0 ^^--\^'\^ ^  "^ i fYf^^ f^ 
2, ?fro3itoJfi-?rr^ f^?TY^$rT rr^-cfr, TO ^ 476 
3, SfO ^ T T f g r i r f - H Y ^ r T T T ^ ^ f f m . TO 225 
i+o ?TYo3ito^-$o^-65g-F^ e- ¥Trf?ff&$?T f m ^ Td M1 , TO 2^+8 
92 
*Y gt JTT^ r r r t r 3ft^ JTf??rK:$ $t -^UHHICI qf ?gcf^  ^ ^ "Fg^ q" sftgfgriT-R 
OT ^ JTr^fTT I f^i ?nTqffrf$ $"Rf$?TTq" 3lYr $rTT fhq"R 5:f 
st p T $<rrr I I "^ f^ q?) $t «RRT jfr g^=rf acmf^i^Y m ,qTM^ jfF^rrf 
>T gYfit I I "^ S ^ 3fTTX- HTqT«nrft-$TTrT $T ^ T rgfTT I . w Y f ^ ^ m ^ f ? ^ 
3 i ^ ^ >T J r M H H " ^ 1 I mTTl%3) 3 f ^ ^ >T ?rc5^ g ^ f W ^ Y $T q ^ Y ^ T 3fYtr 
jqpTTnr gY^ ^ $T?TJ-r g t 5^cTr$T<r $Y g^ ^ "?rRfg^ J ? T ^ " ^gj^fgeg ^^l 
$rcTT I g i I'RJTf^^ ^ T T ^ 7cr<r qr q^fn: ^f"5fT$ I 3fH f^^  ^ 3iterTRHg 
•ftjFit 3fTfcT ITT ?wg >) oiTc^ HMH^ Y "^  (Fq" ^ qfcTs^ T ^T^T ?mT"f^ ^ ?rr^?Tfh?. 
K[-^f^^ 3Ttr af^f^TT^ gY T^Tri I 3fY ?Tifr ocrfgfwY if FWR ?^q- >T prrat 
g1% |¥ ifg jTRfg^ 31^^ ^  mr Tf^ I , g?T ^nrjf^^ 3^^ ^T f^ fo- r 
q^ crafiw 3fT5rrf, f^r^TFff, 3riTqT 3fYr 3r^ q ^ ^ ?jqY ^ r r r gtfrr I 
3 { m f W ^ ^ ^ gYcTT I I "^ qTcTcT: "JT-Rgt^T tVfcT if af lElfsr^ c^ wJd"^  JTo^ff 
if >T ?5 I I "^ aCRTf^^ FTRfgq) .3f^^ $ t m^^TT >r JP^S JfRW ^ ^ if 
g \ ^ I I 
loJTt% ^ Y ^ ^ - ' F ^ ^ S f 3ffq^ ST^q" § i f ^ , q"Ol 75 
2o g | ^ ^ ^ - 5 q f f ^ 3ff^ f2F?r 3f^ FfhT, q"0 53-5'4 
3o r f r ? - ^ ^ - a f T ^ w^ ^ fwf^ 3f^tnTW, j o so 
k. jfro^itoJ^T-af rjci r^ -cjT arrq? ^? i f i ^ ^ a i^f^TTT, q'0207 
5. Jft-Q^itCKPT-^t^ ^ ^ g ^ ?fif 3fm ? ?frc^, q'O l 90 
6. ? i t05i tO^-3fr f2T?T^ 3ffq;-$rrf-55g 3[H*r-:jT?T, q'O 207 
7. r f o 3f3rg f(4g-Hcl^c|T^^ffmT^, q-Q I 53 
93 
JT3T % f^TZ ^ dilTi^^' ftnTtq" ?t^ TFTT qi lIc^W UT^ I* I 3 ^ 
gJTT«nr fWTcT f q f r f W omTTiT 3fm^TT TZ f^^Z I I ftRTT ^ ^ ^ JTc^  q ^ $ f 
SfTUT^ ?T-Rr^ J^T^ratq" ^T^f I 3fttr j a i f f T f r ^ frqr f^ ' f t lK^ ?^cff "^ 
3fq% 5c^  ^^^ if 3fm?^ q" afoqirr ^ f f i I i Emzt ^ T T if J^^T ^^rm^ 
-mm ^T afTtrf^T^ I i ^^ ^E ^ ^ if^ ^ ^m 3fq^ ?n^^q ^^TT% ^T CWT?T 
^??fT I fT^ 3^ 5"V?T ?^ T f ^ c ^ T I 3f t^ ^H 3TTtrf^^ if q f rf^TfT i t ^TcTT 
I I ^ET ^E UtT( T^^^ Ef 3rTTTT % f ^ 3\T^^^ ^Ztf^ jt^UTT ^ f f ^ 
cisiiiHJirf gVfrr i , f^r^ 3fTirf^^ ^nf i afrq^q" 3^f $T sfrfc^ ^r^^^ I i 
ar^m oJTfffT if g^ fTPFTfT 3 f T f ^ qrPT 3fTq^q" 3ftFit 3 ^ f >f ^ ^Tc^ >) 3f^ T?rr7" 
fI^rTf^^ ^T^J(t m\ afT^-p^ 3{Y«r j t e ^ ^ if fw?^  I i g?r 3i?f ^ fn^s 
^ f^r^Z ^ r ! h ^rT I 3(t<r 3fm^q- 3fq^ ^ - ^ cftifT ^ 3\^TZ ^ - ^ 
3 f R r f ^ ^ f if aifHSTW i t r f ?^rf I I clIrMil T^H f^ ??> i t o^ff f f % fqTfT 
if ^ st 3fTt[?5q' ^^Tt^ l ]^ >T 3f^ 3 fmf^ i^ f if •srarr EY ?T$frT I i "afnj?;^ 
3 ^ f ^ 3 f T f ^ q~nFT I 3fY^ 3fTCrfW^ J^-3af?T qrffCfY if ^ c ^ | ^ ?TT^t I I 
T^Zf >T ?1T -^^ =qrT gY f f^nt I I "^ 
I. ^rrr ^^ - ^ f^^ arfcF i r t f ^ , TO I 6 
2. ¥?^Y^ 7S"T^  - fltO 3ft0 IPT, TO 3k 
3. ^TTc^ ^^Y^ - ^i^>rf?T/}rrfe^q"/f>rJ^ri, TO 52 
9k 
i? fiTpTrT I , f^=1^ ISigtr ?n^frfoT^J 3{Vr ?TT^:^t^ r t% 1 - ^ Jw, |PTT, 
f f g , Pi3?T, g?FfT 3n-f^  I "' 3rrmif rr^ ^ arrf^ iTffrr ^cff 3ftr -aTTtrr*^ 
q ^ , ^ -T fc f , (Trj-qij-ft', fijI-rTfTT, ^^•PT-^^tf ^ E f^V OTT^  FTl^ T I 3{T^  
H^rt gq^ % cmT<r ^ few arnt CTV "^^ ^ §¥ I , 3fT^  ^ ^ ^g ?RirT 1 3 ^ 
;rfri g^-g^rf? $T Ef^ ^ , ofV irgsq- $tqlT5 grr-M <: ^ <i 1 ^  ^-^ rniRT-^q" 
fTfgfT -^ Trrr 3{T «rgT I , jmft af^frr "^  3wrtRi| gt ^^w^ $t rRr fc^^ 
q?fcT r r qW^  q f ^^ iT 3\fz ^^s:^ ^ ^mwr -^rpf $T ^ f5T^ tiHTT f ? ^ 
gg ?w^ 3fr f^ ar^ wg ^r T^?r ^^ CTT % 1 JTT^ ^fHrrr ^Y "^rr^ arrf^ r r ^ 
^ 3{^ *3r" 5gT I 
^^nrrflt gtti i 1 g ^ t qfrfq il Frnnrf 3{T"feR q-qin-jHg arr r^rrf I 1 g ^ 
q^fcrqr^ qipr-RHg CTV anuf^^f ^ ^ET^^^f Tm^ «r^ gt i afifqir %f^ ^ 
^ff^ ^g cPgTT TTT^^ arf^? ?Tgt g>ir f^ afrafW^i^ ^ HTg-^ f^ ^qrrT^^ fW^ 
Hgffti$ TTgY art^ WT^CT g1^ 1 1 MH^-M, fT^, JTOES, ^TR, ^F^T, afTTPm ,^ 
afrf^ ^ f^T^ f^HcTT *^ ozTTTO f^tr i? fi?rfrf I aftr CTRT: ^ afnr-qffcrf^^T 
1. ?f^osto?f^f^-qt^fc^$ | [ ^ , TO I k^ 
2. anTTRT rTRtF^ r r m ^ - ^ jfh?i7TT, TO I ^2 
95 
if g"^ 3frafWT^ ITT ,qrftf¥ % ^rm^ >r 3ffjfsrfM "ftfi^ r s t I i 
^fE^ THT 3fY 5fHcTT if i f t ^ - f ^ T r f r^ ^fsrs" $nTT I 1 ?f^a"rr ^ T T ^ f f f ^\ 
5F^ c[r!t l l j e $T 3 f T f ^ 3ifH^ g?fr >f JgT p T I I 
3fTErf^ i^ T 5T Tcf^  ^^qriVt-q^ ^ 3f5e- 3Tt'r f ^ m^ ?n^Fq I i 
"fg? sTf^rf^T if ?R^ 3{Tf^ ^ I 7qrf %F^ $T ??^ >T 5 T T ^ arjm I i F J^ 
3rVr ^E f^TT^ muwft JT^NTtTfTr I . ^ ^ ^ 3TV?' Tqrftmf g)TTf-3ftr ^ Y ^ s t 
?rTT3TT ^ 3Tff 3ft<r 1^5)T?r if ?Tgm^ 1 1 ^^TTfTrfT ^T S f f ^ f f I f ^ 3 f T f ^ 
JT-Ff^  ^ 3fFtTf7^ 3itg^ -f^Ffrr, 3nni)T 3ft <r i r t^ jR^nrsff ^r- surff 'xis^T3fY 
cPT ^ g ^ % I ^ 3 ^ SfTTTT^n" "k ifc=f if TE^ i I J ^ T ^ HrTfT JPHTrf ^rTTSff 
if ^^T 3 ^ 3r^ rrifl-»r ^T-xrm^Tr gt T ^ j u afrr^fFrr ^ r I i sfTfcpq 
3fTqf^ f^hcTT if fhrT^ ^q- ^ ^wt ^fhcrr if ^rt^ fW^^ ^ g i ^ n t ^ 
Tqr^ f ^ T STFTT -^t%¥ 3fV %?rfif^  3{t<r ?g?2^ f^^fHsrr ^ r ^^^ ?mT^ i^gh 
^ 3{fUoETffcT % trorfT^T 3fg?T<r I , W f - f t ) ^ f ^ i ^ §1^ WTfcT gYrf 1 3f!"r 
g^rrt- HT^ ?nTffcT$ gnnnfT ^Y ^PTT^ if ^^h^ ?TSPT^ s'Yrr I i 
i.arpirRf H H ^ ^ rim-zmX^-nn; TO52-53 
2. 2h7R?f<r-?rr§?T 3ffqS rF^3f, J f F I - 2 , TO I I 
96 
f g ^ ^ pxTfrTfT "f^^^" r r ^ 3^T^ "f^JT" r r ^ ^ir qrr^r I 
sfrnt qf. 3fn: KE TT^ ^T^ ^ 1%7fc jfr ^TT A ^Yhm ^qr ^ r wife ^ 
TTrq i^rr ^ ?^cr if p r I i g>T fr^ ^ r fgortfr mrf JTrrr ^ r I i c r r f f c r 
^ f w e fiTy$ 3rT«JFZTTrrrR? I , oqrgfViJcT ^ T T f f ^ f T T >) f ^FS ^E O W T R T 
jfTOffrq^f ffm- 3F?r: - w >T ?p:^^; E>frr I i JTF^ CT if f ^q^ % fH*dc^df 5 t 
£:gf^ ? r r ^ 3ffq$ I arqfc^ f i72^ 3ft^ fRt l^ ?WR7T5$ EY^ ^ 3f"Wr ?WR 
Lg^TT^cp 3Tf^$ I I "^ f r ^ ^ t^q^) ^ fcW g T T p , JTT^im", ^rCRiqT, 
t V ^ § % fqq "^  qt 3125 ^T Fn^wrr ^sf EY (TTCTT I g^ r r ^ Y if m CTY 
3rB£TTf'CcT I ITT .3ffcT^Tf:cfr I S^=gf KtT^uf ^Y ^ | ? "OT?^" )T " f ^ q $ " 
^ f^TfT $r f(wr TifT 3{Y^ 3f^  f r ^ if ^E "BTTcra Fq" >T T^^ E\ -^^T 
I I 'f^m' TJ-^ if ^ ?TJfr 3f25 fTfSff i f^^ f<W fWF=^ WT^THTflt 
crffe^ >r 3f?mT, quqYt^ -^ rcRT % ?^q" if Emr ^H\T m aitr g?T r r ^ >T ?^ TOTT 
I . iH rH ^ ^ m r S ^ Y q t f ^ T 3lfq^ feTS^<r, H P T - I , TO 362 
2o Sfo ^ ^ - f ^ 2 ^ 3ifz ?Trfg"m, TO 7 
97 
^dxb -cjrl I c| I cil 5 lTTf^ , ? i f ^ , ^1g.V 3fTf^ "^ f>r ^ ^cr >T Ht ?W5rT I I 
gH ^ iTfT % ^^TZ ffTM 5)ft[cTT ^ T St F$ l W s i Cf^ TT fR^ ITT PTm ^T 
?w^f" I I ITS VfcTgrf^ ^{mT BrsTTf^  ?mT $T crfrTFiruf ^ E\^Z STT^T 
qT$ I I "' 
^^crniT "^  frff fVh I, f^ ?T$T JTE?^ ^Tf^^ EYCTT I , ^ ^ afTferiT g^ ^ 
f ^T^Tf f f $ t 3ffjfoJTM, ?hf4T 3(fz ?rf%fT-n^ 3)ifrr l-HTZT f t ^ffT^fTT ^f 
^cRTT af^ T^T qTTjr^cT ?raTT ^T " t e t n r r lYcTT I 3ft^ 3^^ 3^=507^7 w f 3 ^ 
q r f r f ^ aiTTqi ^ 1 I "^ t ^ ? JT^^^^ iTg ai^qT^TT J^ afrrf^WRj 3{f:iT^^ 
^ ^ I I f^m $ t 3feTtf^$ >5qT JTTT^ ^ ^ f r ITT §>T 3Trfeq TT f^T^cT ITT 
qtrrf^T5) WTHY fr^  ?itf^fT <^r c;^  ^ JTT^TIT ^T^t ffejH-^^ I t 'Rm: 
^ ?THt trtrrf^T? ^TM, ydniv v^ -^fr^ ^\ ^i 2^^ F f^Y Y^ FTPHT^TT >T 
I , 1^1$ igc^fh 1 I 3fT^ f i r q^ i Y 3TTf^ HFff^^nr t^TTRT ^fz 3{TF^T "^ 
1. \^ i^$ um 3iTfFeH gYV^- tirYrl' 3ffc? frTS""^ T, q"o 249 
2. F^m^wrqt f^T 3Tf^  ?dTT?r ?n '^fr, HPT-2, q-o 220 
3. %?Tr?T g^T^^t f rcf t fSlTT 3ff«T> fpIS^<r, JTPT-I, TO 372 
i+. "F^gf f ^ ' ^ F r r l " 3ffcS oY^rTTr, JIT^2^Y(Tf5lt F^-? r ! t ^ g , > f R - l , TO778 
5. F^TJTrg^cfffeTT 3rf^ f ^ ^ T , JTHT-I 5, TO 793 
6. ^fg?r ? V ^ - § ^ ^ Y r ^ T ^ 2" JTTgqTrTTSit, TO 21 
98 
5)i!Tr ^ T 3ffTO 3itg^ ^^T^ % ^TTf[f^^ ?rFcn%3f ^ ?;cr it ^gtcpr^ f^^r ^ r 
I I f^m 3r"pqf^ cTT g[Yu ^ f(W 3{jrfrf^g) 2{\z mfm^ ^ T , ^fc^ jw!" 
^ T T $ t 3lfVfDq-ffcT "^  few ,tW"5rT E\ ? T ^ I I g?TfcW 3 [ T y f ^ I H T f ^ 3ft<r 
3ffJ$1T 3f?5 $ t CTrltfcT ^ H ^ I I fCO fs(^ ^ r R ^ n " f>t l ^T 3ffWcT I "i^f 
3fgxTcT^  ITT 3{nT JT^  >T ^iV^ ^ f)T? if f^m ^Tm ^ZT 3fTwr"r^f?^ cTtrr affjtfr 
^?% cPT 3rFCT r^?, frWqf ZTT 3 f f^ ^T^TJ^ RSf g ^ ^ i fl^^ r r f ^ r T T ? l t JTTL-JTJT 
% I ^rar f^m ^ i ^ r r ^^7^5 5rr 3ifm jfrrq*^ ?^T ij T ^ ^ crmr I i frrfq^ 
3fq% 3ffltfT $Y mfj^lR ^ ftWTTT if qTrTft ^WT I I "^ 
'f^m' r r ^ ^ fwfcrr 3{T^T^ E^rrt ^RTT^ fgicjcjT i i 3f^ 3}t 
^ "fqq- r r ^ ^ "$" cTc^ ^ 3fY?^r r ^ T ^ g>Tfg-^ mr T T ' ^ ^ T f ^ r i 
ftm^f f t 3fYr 3fRrnf ^ "^  3n^E:s" gY^ $ T ^r\ WTV^T J^^ cftigr^t" cfffe:? 
^\• I j ^ riY^T^t e[f^ ^ ^ ^ f^  ?m"fcT irr^, jwrn rTTT^r, fwrn-
f?fniT 57 3fTfc;Wlc1 ?Ttc[i-f^T^TfT I I ITS cft^ fhT^TfT. cfPf f^F^^ 3{t^ 
t^ Yf rt- j^T fFcpTT ?-rfw Vfft3f^ -tiYsfY 5T f ^ f t r r r rffrf^^Y >r, arrf^TTf 
1 . ^ 0 f ^ ^ T r m r ^ T f?tg-gJTD[T-RY^^ $ t ? W W T ¥ , TO 3 0 - 3 I 
99 
s^msfY $T crac^ ^ I f^ ir?T$V q"nf^  J?-RT ^frcrr I ^fz f^mu ?n^^q ^jf^ror, 
>[ f i ry? ^ iPERT ^<r c^ sYnt l am ?WT 3fT3f ^ HffrT iTg cTffh 3?i% few 
c^TT^  \ ?jcr ^ ; F$ ?W7^ T "^  ^q" if ^ gY^t I ^qirr: ^ -3^ ^ rrrffwr 
Tg^ f f ^ ^ rT r|- fWsh^ g¥ m' $r jei^ r s t r r , 3H$t Tiff, TT I^TT 3ftr ^•^ 
g ^ ?pf ^T 3nRT HV ^ " R T , 3nii1TT ^T ifMI-r-bl Pcirl gYTT, fW= l t ^T -tW^iTT 
r r f ^ if -^F^m" ^r f^ r f^ r , w f >J ^^^ $T figc^Tr, ^ ^ AIJT 3 f j f^ HVTT 
|i? -felT*: fPTT 1>1T, f ^ r q ^ St cr^frT ^ crfrf 37T^ ,qfrTf|)m 7^?^^ ^ i T 
1. ^ <r--teT?T# 3{Tcs ftrfiTf5g ^^, TO 27 
2. ^ foTTt-EF$rt--fi7?^ g^ fcrfcfffeg frr^^lTTT3it, q-o 1 01 
00 
jffTf|nTT l"1 "' SfO ^ ^ ?T sTl' aifJWff I fqq^ ^m: 3\Tf^ JTT^ ^ 
fwfks"-^^ $t j f e " I , f3f?i^  tifr^ ? t ST"^!! 3{^^ crf^ JTT $r j r u r ^ 
gTHcT: 3{TfqJ? UPT^ ? t ^fTi grg^ff fg^^KFT ? t jfT^ ^sf £#, f^lff^ 
j?R)t sfTT^qr^ wdnr ^ i J?T^T 3T^ CT^  ^T^IT FTTTTT J^Y arrrR fcm ^ 
^Y f$?f^  cicHiij^ ^ HrTirVc;^  3{Y«r nrnr ^ sfFcr g\^ r^ >igr JT-Ffrrr yr i 
STTT^^ M^ ?i^ n EY?)^ ^gf Ffru qrh ^, ^f<^ FTYU^ ^ t f ^ r 3"^ Tm 
qffe'n gYnt qt I ^ 7g^ fcrq^ ^Y 3f^ j|ffT ^ ^ 1^  i g>f 3frf^ u r ^ ^ 
SY IT^ fSlT ^ 3ffg^ JTEwf % gfhgTTT ^ 3fY§^^ ^ r T I CTY JfT^T F5i ^ T 3I?5 
JTRSir fRTJf 3fYT ZT^ ^ ^ffm TglTR ^ f^m I* I ^ I7^ TKIT $Y J?T?t 
VO \ 0 NO 
f ^ f c T T I I WgcT: fffq^Y ^T 3{1VTZ 3fTfqTT J?TO ^ gTTcTfg^ f rT f fT^^ fT 
^^m gt lYrf i 3fY^  3 ^ ^T^q jtm^ T^ aft?" j ^ J ^ R ^ ^rri afji^ g ^Y ?inYsi3FR), 
^YEWI^T ^^T Ti"Fratq \pq" c[^ ^ r q^rfr f^fgff ^ n r I i "f^m airf^JT J^-R^ 
^T f^sTR I , gg f ^ g ^ c -^RciTT ^T P^r^ I , f^^ STTf?^ ^ i?TRg f^TTT 
^^fir I I "^ f^q^ 3fTf^ ^Yq 31Y^ 3{fHDJTf^ ^ ?rR?qT ^T ^t?F?T OfiTqir 
•^^  grri gYrf I I afifcFf ^^ *^ 3^^ ^tT^ f^ rFTFrnfY 3fY^  ^frq^ ^ t sif^ rTcfnfY 
>T CTY m-f^T ^ f^fm ^k^ ^ f$^ gt li, jffHoJTf^ j# -mif if ^m ^ff 
I. ?fo qjfgt^r J^r?cfl"-q4^ grro ^i:^^ f^-qTr"^ f^m 3{ixifm wY^^^f^-y, 1968 
TO 19 
2- Ifo wi^-f^m 3^Tz frrfg?^, TO 7 
3. rrfg?T T W - i ^ Y S " ^ ^ S" ^Tg2:iTcTf3it, TO 21 
01 
fl^THf I I fRm 3frfcfJT fTloET I , ^ T f ^ 3{Tf^ J?T^ $ t frMHI rJ^f ^ 
qf ? f e $r 'fc;^T I I f^z^f > JTTT^rTf^ sfs-ircTPfT ^ -fti?^ $t hii Pn^fir 
^ $atc:t qr cnr^ | F JTS J?fr T^ r f ^ f w r I f^ crf^ J7Tl%Tf^ gfss" 
KmY, jmt afrffyraY cTiir ^-nf-qisfrf ^ CT^TTR SVCTT I I "' ^ " R ^ ^ 
jnROTf sTR g^ errata f?rnff if 3r^f4fgcT I i gr^ff: f^^^ ^ JTTt:iTiT 
>T JTT r^a^^ ^ ^mfrwT fT ?TEt-?THt IT'R ^ ^ HtcTT I I 
$T ¥f fH^"R i r r ^ I i J H ^ JTCII^ HIHI «r fR«^$ JT-R^ JT^ % 3%T;T J?^ ¥^ 
f^RfT ^t^rnrT ^ ,TOtfTrq$ 3ffHDErf^  11 CKHT? ^ qtrrf^Tf ^^rnff ^r 
m ^ ?gT^ ^ F2Trfq?T fWr I i f^ ?T ^r^r^ Tg'Rf if ojrffcFTff g^^^nfT r^]-
arfHoirfwrT ^wtfTT^^ ^^^ if fVcit I , JT^ ^TZ 7^^=^ ^rm^Tf^ ^ f^uf 
^ 3ffi-TSlf^ f^q?Y "q^  JfTtTR >T SM" I 1 1^m SfTfft^  •^•R I 1 ^ 
^irm if JTRranr % gr^rgT^rr "^  "F^TR I i ^ ^ ^r fg^r I f f gn girr 
f t ^mTf^f ?r»rra^ I f f fjR^f ?niFf n ^ f t g-csrqtfef "^  tFtrrfffm 
1. ^fo ^^T ^m^-cmtmr^, TO 197 
2. ffrf^g" ,qTC[5-f>T t^e t^qr, ^g4 TO I 82 
02 
2^^ ^ V^ f r m r r m 50"r ?Tf^^gfT iTHrl I 5fY fTMt oETf^fWf if FPCTR 3{^f^, 
«\ o^ (-. 
?rRTf3ff ^ ?TT^1%f 3f^fT^ ?RTrrR$ sYcTT I , T T IT Hell q ^ f fTT Y ^ ' 
aTTZTlTf f H f f ^ f ^ g? 5itg^-^YM f t ^ VITZT q^TfgfT f?TTT I I FTRfgf 
fmr I I f^^^ ?npr?fgf of^ ff^  f t 3n=n^ nf % i "^  
^fr^ 3rcpfr fl^ffcT if 37?iEiT ^  f ^ r ^ r gt^, 3it^ aftr ?iq^  f A f t HFm^f 
JiPTcTT f t fcTTrfTf 3 f f H ^ T f ^ I I I? Hcjl q 3 i tq^ if f ^ ^ f f t q^ f ^ JTg^T 
3f5HfT ^ 3rr ?Tfnt I i fR i^f m-R ^ 3fTf^ ^^ f r ^rfrrf^q 3R ^ t . 
1. f-R^ JFT-?n f^mr3it 3{fcp 3f^ f•F^HTT, TO 31 
2. ^ 0 rrf^prra-f^qf artr airyf^f ffmrr, q"0 +^5 
03 
f ^ T ^ fir?:?^ $ t TfrTTTtrffTT >T ^T^ e t ^ ^ ^ i t ^ ^ dWHI i? a f f j f s r f ^ Trtf I I 
NO 
§fo 3f^ ^ f ^ ^T 3ffJWcT I "3{-mFcr firq^ $tq-^fHrfcT I fbr?i^  3fTUT<r qr 
3f^^ ?t FRTTT^^ r r f ^ ^Y cfg r^r^  f^^r ?Tgt ar^ Hfrr ^ Y sr TT^ r i 
c r f ^ r f^^^ 5)Y m^ j f ^ r )T 3ifiiT^ ^ i f ^ ^ ^ fiT?w sY lY ?TTf^ "m 
5)Y n ^ ^?IT$Tr Jfr ^rTTffh ^ 3f[T^ 3 ^ ^ ^ ?tftrcT j r ^ ^ ilTRiTrf 5)Y 
3ff!qoETfffT ^q^PT $ZTTT % 3fYr US , q f ^ T HTf^TrT ^ SY ^^ ?|Y 3{T TlY I I "^ 
fiimf *^ j-ifcjiT-M^T, sr^FrrrYtrTfTT, crnY$Trq$cTT, Y ^ m m ^ T ^4 
1. g f 0 ^ T ¥^=m t^tJ-HTTj-fr I (^ 1-c{i[ ,M I Pii H*, TO 31 6 
2. ^ 0 3T3fW f^-:=m^T5-^fTTgT^, q-Q 200 
3. ^ 0 ^0 f^HTS" fT^ T f^^^ ^^^ - YrierYrt- Y^ft-f^r^ : ? m^ Y i ? ^ " 
^ J^nf, TO 701 
U. §f0 ^ " ^ - f R q ^ 3lY^ m'fHm, TO 33 
Oi* 
H\- I 3{q^ gfT WHl rU^ r r t ? I $ t >RR- f ^ q ^ gSTo^ ^ J W R t R f i Y SfTTTT 
f^rTsi ^ ^ r r ^ gtu^r ?tF5ifff ^ ? rRf i ^ 3f^^ grrrr sYc^ r I 3fY^ irg crrwrrr 
5[Tm" I I 1^q$ %?WTT frrfg?^ ^ ^ftrffR ?frg 3ft^ ?rri?-fiT^ nm $T 
7 ^ gYcTT I 1 f^m dCtz frrf^"m ^Y^Y gt m^m s i t ^ ^ w^^ift^ 
3f^jffrwY ?Y "sr^ q[)^ I I 5 Y ^ qritiiJi"R fTrtr ^ grs^ I'l gfi r r ^ 
m-^ 3fH • fqq^ ^T grhr ?$ %-^^ ?WR I " UTisrr 3rY?" fRq^ 
IT Hell ij ?WT3rY 5Jt ?rRffe^ ?W JTTflTf:??) ?fFqT¥ I 1 HT^T ^T F^ fi7q$ I 
arrsjT Ht 1^q^ I i "^ ^maT ^ 5f^ -3f^  fWR ^ trY^ 3iY<r ?feRf ^Y cnpfTfr 
f ^ T , 3fT^ f?;TnHY ^ l-lY I fT^ E^ ^Y J l^ffiffT fWT 3{Y^ ^E 3T^ T1T ^ 
"STTT^  ?f^Tr ^ ^-^ >T j j f ^ 3TY<r ^gY jmrrf^r^ n ^ 5rFfTfr 3JY^ I irf^ 
3fT$"n;Tr3iY 3iY^ JTr^ gY^ f i t ^ ^ Y q >T fn^frr I frY Jfi v^v^ % •f^^^ w^ qjf 
f'^z^x j^q" fir^Tfrr I i c^ Y^ " cRrfrTrr ^ qif f^?""^-! frmY >T fw f ^ f r HT^TT f^fiY 
w fw -^RT ^ ^ T gYciY 3fYr JFI^ frrafg^ f^^ Tfrr ^ frrf fr f t^ 3ff jm^Y ^ 
l o ^ o 3PTqtrr cmr^ ^g i r r rg -ftq^Y^ ^rcRi 3{Y^  aiTyf^ ^rsr, §"035-36 
2. ^ 0 ^ r r pcT?l^-?TT?;lY I ? T Y ^ ,TrfY^$, JO 303 
05 
^ truTR ^ f(W 3fYT 3ffFJTffT $t <ntTr ^ few fnm ^T f ^Ys i ug-m I i "' 
ffrq^ a r r to ?^ffrT. ?(^T F^ ?TTfgT^ ^r ¥t^^ I i m a i r f ^ jr^q" ^Y 
$ q w SfTnYq- ?nT^frT$ Hl^FU- >T J ? t i Y ^ ^ ^TWT FHTRrf^^ f ^ I T r f f 3TY^ 
^ ffT?^ ^ ^Y 3rctF?r JTgrgq^f fnr^frr^ r r f ^ " ^ ^ET I i grcTrr: "firq?) 
EYCTY I 3iY<r g i g^rV f ^ r ^ ^^JTJT $Y mr^ ^z wmr ^ ^erg- ^rfrr I i "^ 
ITS JT-Rg^fHTS-^ ^ fhrg-ogrcRicTT, ^"Fm^^T^ $Y JT I^^ q-HTc^^ JTrTMrT ?WFlcTT 
5^)7^ f^q$'JIT^rarrr ¥4 , 3TI Hell ^ HFffrT "^ ^ T N ^ g'T^ % ^TV^T ?TP7rf5r$ %TTr 
3o ^ 0 3r^^ f?ts-Hci(|-c|t^-cid|t^T5, TO 202 
I 06 
?TTl?rfW^ ^ ^ >T 3f JcrrfnTfT $f^ 3fCRt $f^fTT ^* f^^?rf qfT ^ 3f«5 ^ ^ ^ WTT-
^ ^ • * No 
3fT^  t ^ % 3fj?rrr "ftrq^ -sT-ffcT af!"^  ? W R ^ ^^r f r rn r^ T r^rfqcr 
qr sfrf ^ | F $gT I f^  TjE 3fcRf s r r r 3\^^ ^ ftw -ferr ^ r n b r I i "^  
fTTRrf^ q^  q r w n r %*, ^ t cFif rR^ Trrr qr ?tFffcT ^ JTt-fr^  JT-FPITT fhrmTff 
ai^f^^TT "^  ^^TZ 'turn ^ ^ ^ W I 5JY fWR if •Fgtjfr 3ltfc=T$ ?TrqT % cirttcS 
f r rq^ ^ ^Tlf 3fcr^ ^ , ?WR "^  3 F t T f ^ r N f 5)Y ^ ^ ?^RT 3rYT 3 ^ f^=l^T^ 
^ ; r f^T 5^ 3rY<r ai^H^ J^^ ^TT I i g?Tfcw fqt;^ ^ s^^s^r? ^r F ^ ^ T 
Ml codicil ^TiT, 5 wci I cil I f3fH ^^ g^[gT5 git g^g ^ cr^ fcT, J^js^ 3ft^ ? W R 
I o GTT^  I rT-qY^r f^ OTftlfT, q^O I 78 
2. ?tO g ^ -F^f^-frTSY^ f ^ f ^ f > T ^ , TO 29 
u. ?^T?rr§q?tYqtf^T a^^f?"^^, n n - i 9, TO 675 
07 
f g ^ f ^ p r I f ^q$ g?rfcW FTRffe?) f g r ^TH % tV?% I w Y f $ ^ gfrT?T?T 
3 l t r f^r^TTTf % i t ^ ?tWHI rM$ 75^0" I I fqqgj d " JTfJTTr 3)T fTRrf^r^ 
rfrg >T :^ t^^ $ t oJTTq^ crf|WT fRrtnt I l r ^TRJr r f^Flt f q q ^ ^ t 
I 3{t«r 3{c[% m^ ^ ^nr 3?T ffTy^ ^ t ^^(^r I i ?rrRTf^ [^ J % T ^ ^ g^?^  
g r p : fW^ ^ t f ^ r ^ ^ <:^ ^TT JTHdlij cf^ ffT I I 3(1^0 FO f H T ^ 
^T 3ffWfT I "fiTq$ ^ f^TT JTRKir 3{Trfrrfffr f^ q r j ^ CT^ gt sfi iRi i 
irf^ j?qKir ^ r r r 3ff;SfT f ^ y ^ ^ qT^rrnfT ^ t ^ ^ rw mr^ ^z f^m ^T^ I 
cT^  ifl- if-Rg ^ - ^ fqqsi^  T^^ MT I "' ?ra^^ f^^^ ^^^ \ fcw 3icrf^-nf 
I 3{fz i ? i t $ T ^ T ?Tg f n ^ T f ^ ^ % T r $ r 3(0^^=^ 3PT I l 
^ i3t^ I I turn ^ zxFiT ^ m^T, ^ ^ ^T l in"f^^ ^ t ' ?n^r i ^ ^ r 
^T 3WT==iqrhT Fg?jq- "^  ^rfrTgr^ if r^g (PERT ^n i t I i gtrrr irg I ftj ^>T 
^(^•R^^ ^ ^ ^T ^RYTF ^\i ?rrRTf^$ ocriaTqT 3iq^ q^qrr >> ?^>T ^ ' ^ r^^  c^fit 
^ t §?it ^ aiTHTffm gtnr I f$ fR?^ j ^ f gsmift ^ ^ g h 1 ^ f^n[ 
^ f^?it ^^^ ^ qfg^ qrfif^ 3nt.b i HT ^ tj:fr rgnt I i ^^f^ ^f^ •ftjnt 
I 08 
fTtfe 5>T " ^ ^ r 3{T^ ?Tt[l) 3iTcTT I I ^FrTfT: f^m q j f f ^ W l 3ffHSTfffr I , 
qrfif? 3^ "1^  qr 4rr ?W"R nt f^q$ $t HWJffiT qr F$ 3is- HY srrnr I • 
3ft^ 310^ <M^r r t$Tf^^ r l f ^ f 5Jt 3ft<r c^T I 1 g?T$T ? n ^ ^ ^ n^^^f 
arntfT cfit ^ t ^Twr I c3fY ITTTY afryf^ ^ft^^ £r' Mt rrrf^^r I i gFr cRjr<r 
sTfifoErfM stfrt- I I 
3T^qT HTt^t fHqfnT ^ fUnr 3r?tg^ (^ "hf] 3rcFit 3[T|fcT ^ ^ f(W fiiTT^ ^ l ¥ h 
^ t i ?wr5f f^TT Mt fTE^, cnrrfsffT, r r t f ^ sf^ m" ^fhfr "^Y ^ gV, sriif 
g^ giTTcT ^ ^=T s't^ 3TH-XM T ^ $t r r f ^ gffit I 1 ?nTffrf^ 3itg^ % 
fqq^ 3?T$t rrf^fT ^ m^ ^ ?gYfr 1 i gfrrgirr if 3f^ -3f^  fs^fr 3fTcfwrff 
3ft<r T^ffcTT ^ gifrrt- -xiffTT ?t TTT^, 3fcnqrf^ 3ft<r ^T ^W^ >f ^ ^ 
$t ^ttr iTT ?t I , ff^ -cT^ g^ fRmf ^ g57fV rrsjfhT -^ f^ ^ f^^ 
3ffUolTfw g t ^Tgf ^ I , ^ f c ^ 3^ ^ i ^ ^ 3ilTE3t5f $ t I 1 qpftW^ f ^ ^ r 
Y zf^ ^f^fk5z ^V ^ ^gf 
TT^ ^ i^gY iF^ qt«r 
qr fq^r gif ^fst^, ^ ^ 
rfter ^ 3f|^, jfrj? gt^ i 
$g ^ r fs^ >f 3ff^ ^f 
"^  q?PT Te?T f^Z W^WTT 
09 
qr 3f"mTfm 3 f ry t^ ?TTfHW if fRq?) 3Tq% ^  3{?5 >) frry f^rirr 1 3T1"^  ^r-prat^ 
JTc^Y ?Y T g n ^ >T oJT-^ ff ^ ? ^ I I ?TTf^r^ if 3fT5^ fffiT? iTTf^^ ^€f TE WT^ 
f ^ ^ f ^ 3"3rpT^ g t i n t f I "^  f^ T?P%i 1^m ^^ HTJ^rf^r^ jnr^frf^ 3fT"grfr5KTT 
Y^ qrr ^ ^ r I i 
JT-Rg F^ cfcTt^qr^ LJ|U |1 | , 3fY HTSTT, f^ T?:?^ , qif, f ^ " R ^^T 
I I "^ Cilt^^ 3{hr 3PTfT ^ a I P-Ht-TT >T JrM-H j f fT f | )m3f f 3)Y 3rfi-IoJTW ? ^ ^ 
f^TT if fTRTf^f^ %TTr IFWHTgn: ajyifR" g M " I I 3{fJf5CrfM 3f'^ ^ ?^CfY ^ 
?rnT> 3fTflt I ^ HTSIT, ^ f ^ , t?f, FTTfferJT ^(TT? 3f r f^ I afjvig 3 f g ^ flfiTcTT 
afcfTf^ ^^ iifTT, smcffTT ff^rr ^f f^frr >> ^TWT 7m^ ?n imFf t^^ f gY q i ^ i 3fcT: 
i rY^ jn^f q^q-^  mz^ ^ ; r f ^ T ^ Jiprat^r %TTr ^W txpg, $Y^ 3{fH,qTJT, 
^\i f^m, m^i ?^ q? ^ n t I , ^fr 3^ 3ff^nrtTT afjH^Y ^Y af^ rf "^  f tw 
^TE^ ^rr"^ ^5 313^ 3fY^ ?TTg^ ^ jrgrrr ^ih I 1 ^ , afprr 3fqf, fprfrwY 
loSfo •^pRLTrrt' l7Tg f^^r - j f i^pf , q-o 29 
2o HO gfo rrWTT^-fqtRJ 3fYr HTSIT^qYo $r?T"P""rfI?T ?[Y^-qTl"^2Hi q"0 8 
I 10 
fnrarT ^ ^ I I gfrrf^fq?g ^ m fVqfh qTTt^ -?R^ 3)T ifoT gVnT I i 
f^mr cTrit$rrR$ CT >r ^-RJ ^ ^ m^r I i "' s:^o ^ o ^ ^ ^ fRxit C^TT 
Tm, s^ ^ ^ , H<r arjHfh ^ grrrr fqifit -ftr^ iKq- CTT^  ^T ?f^ ^^rrt I , 
mrfq" 3Wl- cmt^Tqr^ fn^njiji r n ^ i f^rTcT fn^ ^ gYnt i ^ 
qnt? ^rsT "^  crog ^ n i s ; ^ ^ , 3^ mr^TTH^ frfgf ^^lY frr^ "^grgtrTrf -
cTrit^  ?Ti^ & ^rm, qT^rrr ^mr mY^ ^ dimrz qr "ftj?it 3[?5 ^r ?tkT ^rm" 
I I did j^ij jT^ JT?T if ^ T g'YrfT I 3^ mm: aif^ ToEf^ fsrr >r ?T^g grcr $T 
iT^  ?f%cT 5)iT 3rT T^mr I i ^  3f^ ^r f^^TZ I f^  HTSJT ^T ftcfiTTT q?it5if 
3ft^ HTsiT ^ 3{4-^3^-cfe^ qr 3iTfm gVffr I i "^  3T^^ ,qrit^ ^ t ,qi^ ?;"i af^ m^" 
2. Kmo ^ 0 q t ^ - cftTTf^  j V ^ , TO I I 6 
3o 5rrf l>i : t^^f^ jTM, TO 116 
i+. ?^T§Wl-qtfgiTT f^f^^T, HPlxxl, TO 28'4 
5. ^ogrrtrTT nT7f-"fg-^ jq~^T?T if qrjt$Tcqq^ f r T ^ " ^ 3 " ^ , TOI 8 
6. 3{^;T-^V^ W^ f^fn^, TO 80 
111 
"f^^^ frrf%T^ ^yTT' if cmt* $V ql^rftjfT ^zh m ^ET mr I f^  
f$?f|- 3f?rata>^<r ITT 3fJFrTcTi t ^ m *T qfcTf^q-R 3?# fTTq 3(0^ ?mqif 
WF^ ^ r r f^?Tt 3T"^ TfT^ ^ f^ WT 5)T crfcTf^Tfqm $ A ^^^if g?n CTrft"^  
I 31^  3Tm-R FgcT^ ^ rgqf)r i r ^ fW-sj ^ few F ^ gY ^rrfrr I a t ^ 
^ CTffl-^  f31rT^ 3{f^$ 3{^ ?t-ST3fTr PfSTrfT I JrTTT i t )3S^ EYCTT I 1 ?TTl%fm? 
m ScTTfJT^  mf^ 3T3^ TfgcTT $ t 3f3Mfrf f^V^i 3{mT fF r^fcT fhrYsj cfTt" 3lfi-To[f3fTr 
gto Fao ?itV^ ,TOt^  ^T 3125 5;;TVfgirR ^ ?F^3^ ^ 3Tg^ mzh 
3fTc^oilc|'^r1l ^ SfYcT^ fTfr ^ g ^ l i " ^ ?g$<r qtVHTfsjrT ^?rT I* I 3fT^ ^ ^ErT 
1 f$ "qrit^ F$ ?ffrris^ j-rraTH^g ^Y ^^ ^z^r I i "^  w^ mrz j ^ " ^ 
f 1 JTg HTTTrJ?^ cjffTf^T Jfrt^, fTH^ i T^ E Y ^ ^ 5 l f^ gYfll" I I ^rTT^Tr 
f^^ i t ?Ts5f trr sfferrfm ^^^ >T ^irfr^rrR^ arfHsrffff ^Y, ,qrit? j?T$t 
i.?to £#Y^ grrf - fg-^ FnfHT^ ^Yrr, TO 471 
2. §1^ 0 ^-^-^TSr-fsf^, q-Q 7-8 
3. ^ 0 WT^ ftR?f-Hl -cii^i TTT^ ^ frm, TO 256 
i+. sto¥^o?if«F?T->i>rg^ fcT^rt f^if^f^r^q, TO 273-7^ + 
5. g"gt, TO I 58 
I I 2 
gtfTT I I HTW, ?tFffrf qjf cTyT 5)c=TT 3rrf^ "^ f F ^ ^mt^Y ^T 3fTci | r% 1 I 
?UFf JT-Rg-oi'lc^HlRMW g r l t ^ t ^T F^ 3fSS" fT^T 3f-fe?I 3rr?r ^ I "^ 
HT r^at^ i arjm ^ 3ffJfoJTfffT 3f^ q[i ?crf if gYfft I i " f r f ^ ^ ^ i ^ 
^ ^mt?) T^iT 3ft^ ^^T if fnrqT fjr=^ HYTT I i ^ ^ qjf, e^r^r, t w r r , 
5)t^r, I I T M ^ " R 3ff^ ^ ^15ff if ^grTfTT >T W " ^ gtTTT I I mrffT: ?WTn 
x[-RqftiT 1^ r=?T^  ^mtcfjrm^fTT ^ ?i^ 'crcT %i ^r i f CT? f^ og-mgrf^ 3itgr^  if nt 
^ FTTt? I I JT-fr^ CTTT c r ^ m T T ^ TfrT d J ^ ^ ^ t Cfflt^r?^?) f^T if oJT-gfT 
^ i ^ >T ?n^^ g1% I' I q4 if f$?fl" ^ f$?it TTT^ q-^  FitfcrcicTr fr^rr d\^-
^ 3f^ -n" ^ r f ^ f^ TtfrfVTTcTT >T pwfm gYh I , 3{fr: fTfrqfr 3f25-Tf^TrR 
^V EftfsicT ^^"h I I fpFg qjf 3ft^ ^ f ^ ^ ^ \ ^ ,cfclt^ 5iY fitfRfTffT >T 
5^fT Htti I , ^§qT %frfg) ^crnt^Y ^ g t HfffT f^?rfT^-i!;-PT g¥ 5fTn g I V>T 
^Tcit^  ?TTfgT^ 3ft^ c^TT ^ ftw jmrV^t twrf^Tff g't^ I I fmr^ ^ ^nit^ 
crtTTJ^ rT^  gYh 1 fmr ??IT "^  m"gTR?i$ i f w ' R ^ Fcit^ ^Tg^frr TO"R 
g)Ht-^^ F$ 3f%rTT qnt^ 5itg^ 3F^, irm, "^ , spirfTT, w , swrfg ^ aiT^rar 
1. 3T^ F^  3 i t ^ - sre" ^3f frr^^Y ^Trfc^t^, TO 151 
2. 3f^ Fe" I f fR^ - ^^ ^k}{f=7 ^^, TO i43 
E\ 1 
3{-rqf^ JT;frfH5rFI^ TTTT3TY ^ ^ ^ ^Y F$ ^ T 3fnTrR f ^ T 11 
TTf^ TfTxIrT q r ^ T T >T SfjY rg f f t I I TOt^ ^ CTY W ' T ^ >T ^ ^ I 3lYr ^ 
3fT?PirfgfT lYh I 1 ^ cmY$ oErf^-m >T jfr 3 ^ rgrT I 1 CFPT^ JTT% 1 f^  
I I p fR^ ^ cn=}t^  fclcjTjH if ^^r\ -ST-rffT J?^ ^ g t Xfgrg fal^T I I 
3?T^Y H^ cT ^gTT -^rrfg¥ I f3T ,CTrlt5) ^Y jf^ff ^ ?fCT^  ^ " P K ^ ^ 1 % | ? ^grl 
1 fsa cmt^ JT^T^r f^ ?^T ^ JT-pra" ^ ^ ^ ^r q^ f ^i^rf^ ^ m r I art?" gg 
Tgt^T<r ^ ^ I I 3?T TrnYJTrftrT git ?t?^Tr frmfg^ 3fxm^ ^ gYnt I 3fY 
? T f t f ^ gYrf *nrf 1 n^T STTerf^T^T ^ <F^Tr ^T ^TWJ gYh i I W\ ITT% 
I f^ ?rrfrfg$ 3fxjrT^  ^ ^ HT^ 3{fJT5if3Tnrr ^ T^^ffr trsfcr ^ q"^ ^gf gY 
11 k 
C \ • OS ^ C . 
1, Git JFi % 3f^(^ 3fCT^  ftw f^jf^ dimrz ^TT ^^Tit I I ^mt^Y ^ ?rc^^ 
if 5 ^ ^ ^?rrf JfF c^TT m I -ftj 5)rTT GPlfT if ? T t ^ ^Y« 5)Y 3^ f(^  ^TT^ cTqi 
n^ cFTT ^Y 3fr^T^ ^ ^ few ,q?it^ Y ^ ?rfs^ gVrft- I 3iyfc^  ^qnt^ Y ^ n " 5)fH 
fH^g HT^ Y Y^ JTcfffT 3fYr qrcwmr q^r^ ^mr I 1 "-^  gf^wYu ^r ^i^^ 
I ft) cfrit^ Y ^ r r r 537 3fq^  arrcRY ,^2" $ ^ I 1 "^ gfo ^^^ fm ^r 
3if^ff I "cmt^ Y ?r 3f^?^rR JTrrf^ 3rgTm3(Y ^ HYCTT I 1 3%i^ win 
/ N O ^ 
^ g^COT^wY 5JY 3TfHsT3I^ r >5 fcW qT!t^  F ^ JTTTITJT I 1 q^rft^ Y ^T ^f^ 
3ffq l^TTfr: HTSfT qtf, f^ f^ W, c^^TT, ?fF^ frT, 5rf^, J^^f^ITT^ 3TY<r ^f^ 
"lyrT c^TrqY if ffTrTcrr I 1 g?T c]^ T<r fg^nr<r-f^T?f ^ ^f^T d\mT arfjfsrf^ 
if ^mr ^U T^^z I 1 "^  JT^ TSIT $t ?raprf % H T ^Y ^Rrrrr ^ ^ ^T ^rftrrg 
cmt? qr I 1 gfffrfF jTiif %rT^/H^^ ^ f ^ T oJTTqr^  nf^fWr I 1 ^rm -
^^ if fnmfe^ 3f^^ ^Hr^TT jjRTit I , m~f^ $ ?nT|jffT$ ¥^ -fg^ t^^ r ^ T T 
O S * - • 
Ic FltoGlto ^ - ^ 3J^rfe ^'^, W^-5, TO 23 2 
2. ^ 0 ?rm5RjTrr fSs-jqf^f^^ f>n^Yf?r^, TO k-5 
3.^Tf^Z CRTT^ -^ ToiT 3ftr mT cT^ T 31^ f^Tr^, TO 35 
i4. ^5fFR j^rug 5f^^Yti-=^ ?TTf^ T^  ^T <H1 -cjiTrnr^, TO 119 
5. §fo 3I3IW f^g - ^T^FqxEF=^T^T5, TO I 9^+ 
% f(W ir^^s^ 3f-FT q ^ r I I "' f^ rftrafT ?^ cr >T 31731 $ T ^jft arryf^f 3jtg^ git 
ei?;grTT qiY $ f ^ r if HT^sprtr^g) ?^ cr if mt^ "^  ^ r r r tnif^ i^TrTT I 1 
S^Y ^Y -^^ ^ KHctTif q^ TcTrf CR- crflt^ "^  <FT if crfhfs^ff qJTrTT I 3fYT 
^fh g?fif fgrtiTt" ffifl' ^Y ?mf^ ^?r ^x cmt^rr^? 3ffHDEf5rTr ^TTTT ^ C ^ T I 1 
5HfcW CTcf]-^  ?Y ^tmJ ^ ^ I ^ if 3fffe{? twY^ 3^ 1RT 3[TnT -fST I 1 ^Trlt^  
\ 5?fr ^O-TY ^  5)TT^ T ^fgnr if HTffTfsi^ %ffTr arfVoiTftfi eYrrt I i 
rrO T^TJ W^-^ "^ \ 3f^T^ " ^ f ^ T >5 HMt §?TT^ f l ^ XT^ 
if gJ7 q^: 3fT'foiqY ?Y ^ f g ^ f ^ ff^rr CR^^HTM^ I'r^ TTrf I ^^f^ ftfrT 
$t irmt^fiT ^ qrfr^ $T ftfw^ $Ht ^ f gYnr i 3ffT: sfraf^g; Jf^ f^sir ift 
3fT'feT^q^ CRlt^ Y 5)7 CR I^ ^^VT ^THT I , "5^Yf^ ^ q?lY^ 3fYr fifq? ffeffTT r^e: 
>f "Tf^ iKif- 3fY^ i fT^-ni" ^ qr^TT q 1 ^ sYnY I i "^ ?t?ffrT 3fY^ Fn^ ifTT 
f^^"^-] ^ lY?^ ?rr^i I , 3*=^ T ^s r r 3fTiTnt ?rc^^ I i j^^ iff ^ i > sfrqTft 
?ii=5^ =q $Y tFcrrftff ^ ^ i i "?Tf?ffff^j cfY^T if cmt^ ^T?TTT^$ 3jtr FRTT-
m'fm'fJTir ^ If4 ^Y S'^ EfT'ferf ^f^ if ,qrit^ 3fWRT ?WtlfrR %, 
wY-fti ^E fgrY^ % 3f^:cry ^ f^ffr $ T JTHH I , jgr'JT ffrg ^r j ^ r e r ^ l i 
io3{5!^ - ^ i g ^ ^ , q-Q 1.00 
2. ^ 0 ^ r fHT?T ifEf - FTR-fr I flY^Trf??r^, q"0 3 21 
3. ^ 0 gY>^ f ^ g - q?Tt^  ?rf^, TO M 2 
1 6 
f ^ r [ (41-^4" ^ Jfr^TT ^TJIff ^ZHT I I "' CTrit?) F ^ t t T ?rrf§T^ ^ 3f25-
1 -^rm, 3fTc=n^ ,^ ^ F ^ 3ft^ mwrr i g ^ >T ,q^ w ciY grr irgc^ ;mt^"nf-
m^^ 1 "ftj qnt^ 3Tq^  TOTfT "^  T^qr^T^ ^nf gYh arf^ m q r ^ n i r T ^ gt 
/^ X So \ 0 
j|^3^ qr ^-Rw srrffi, 3fcpit ?T"RTf3i^T ^r f ^ f i , TrrFqfy^ "srggT^ ^ 
OS 
?jq- if ?mt 3(1^ I I g?T qrrFqrfr^ 3fT5-R g^-R if F$ ^ JT^nf JfmT gsY 
fmr I I f^fft'qjT ^ r pj'U ifr 3ffjfsf3[Tr ^ ¥^ r t^ i t ^ s f ^ f r gt sfTrrr 
cf^fh §^ I I tTRT Sit ^ ^ ^ gt ^gr I "gjfrrr JT^ f^w qq r^^  f W r f f ^ 
HgrY 317^  ^ ^ T I , 3lffV'" qiJT^ JflRg-^TT J f l t ^ \ mft f^^f^fT gtnt 
I I "^ 3ffr: jmt$Tc^$ crFpt^tnT JTr^ rgt? ^ r f ^ ^ ¥$ srqf^-nf fpjr I 
3{t^ HTW, gfcTgTTf, f ^ - R , ^cTT, f i fM^ 3ft^ Ulf ^ f ^ T ^ r T r t f f $ t fmiT ^ 
1. 3fRrnf rR^p^ ?-x^-1^FtT"Rftrr, f^rfhr i fR, j o 12 
2.-?tJTflt ?R'R<rFT^-fqrfT?Tqt g^ F ^ q[)t, TO 22 
3. ^ f q T R ^ ^ t r ^ - ^a-qtr, TO I ks 
I I 7 
few cm 3n-qr^ ^ r ^"^^ ^TTTT I i fg)?it j-it JT if JTHCJ'I^ f^-Rj imr ^ 
fqiHt JTt" CTleT $Y 7m^ "^ ftW ?T5[^  crg>f 37^ cfrTt^ ^T ^V TftTRT 3i???t gY 
3n^ ' "^  mrt g^ arT^ HrgrrifT $Y 3ffiiDJTffT 5 ^ 1 i JT^ TKIT ^T ?WFCT 
3it^^ crat^Y ^ qf ^ q^f I i grfTn: ^^^w^ trcft^Y "^  JTTS^ T^^  >T gt ?rh[fTT-
\ 0 X NO 
qrrt^Y ^ ^^ ^^ 
3fV 3?qfrfan Jfr I 3fY^ ^T^fr r J # 
5fY I[RKIT % Yt"fe ^Trfh I I "' 
la 
gq^ Vcidt : 
a^ jTtPT T^eY ^ "frqtw^T^" if. ^ rqr r "^  fm "^ffrtfrnr" TT'^ 
^T q^Yn fmr i g^"^ 3rj?rr<r "^cJfdiJT" am^r ^ Y^^TR ?^ fT^  ^ ^E 
^fh I , 3fY JW srt?" g(Tg-RY ^ ?rfK3 gj^nt I CT^ T JT^ TS^ ^ ff^-itc^ ^1^ 
^Y Hf^gcT ^ ^ 3^ ? i ^ 5>T CR 5Tr "^flt I I "^ ^Ef %fcT^cTr ^ qWc=T TO q ^ 
i ^ ^ ^ 3T?rc^  g)Y g t $r^THT $T aTTUT^ T ^TT^ fcWT I I f f ^ T ^ F 3f^ TfT ^ 
\j) \ 0 ' VO 
"V&?f^" c[)Y ? i ^ ^ , fTCRfrT, T^ffT 3[Y^ ^ f ^ ^T 3"TOT^^ JTT^r % 1 g ^ 
xe 
1. ^0 rrnLTrrt- f^ f^^^i - rj^ ^f^r ?t T ^ " >T j^m, TO 271 
2. T^HsY-f^TTsmJ, TO 3 78 
TO I 72 
^ T "fti tTH^ ^ ?krY^5 ITT 3"rqT^$ T T f ^ TOT^ I 3{ t r ^ "V ^ iT^TqrTcT^ 
crfwr I 
VO ' NO ' 
pTT, f g | ^ f^i^T ^ crfrT ?Ff7g, -Fg-CTRJ^ g gH^ qg-?) gY ?T$h I , JT? 
3{^ gYfrr I , fsr?!^  3n^ JTT^T ?n^5 f^r^r ^ r l " q f ^ r sfrrw? sY :^ rmt I i "' 
cwr ?qtfcT $HYst ^gf I 1 Vcie^ T r^ ^rfffi afRfrtr >T f^gfq lYnt I -
;rmg ^ f^f^ffr % fcw f w r [^-rcTT I i 
^ffcf^Yq ?T 3rfJWff I 'Wtnt i? i i ^ $t f ^ ? gffcwY $T, sfjMfr 
I I TiET 5c=TFrr ^T ^v\ mv^ JT^ Y fVi^ crmY ^Y qYq[^ iTfNff T^TT HF f^fJTR 
3RpfcT fgirm ^^] TYDT aiYr ^M b^H EYCTT I I g?#f -fg>rrcr q^ i Y ^rc^r 
f^'^ Lici1*rr^^ sY^^ 3{CRY iTri jffiT >r gcT^  5^ 3fr q ^ I f^ ^ f ^ r g q!;! 
^ iflY?! 3fY^ gfcT5T?T BFY^^^T JfT^T f ?^T? r T^PT ^T 3{[RT ?? T^rT^^ wYf^ 
3rY^ gfcTETH, 3TCRT m^T^ f^WTrT FqifcfcT ^ ^ rfrT 1 I "V^?lY Y cfirY^ >T 
3]tg=T -WT^" 5»Y ^r^FTT Y PTY ^ TFTfrf f ^ T 3fr Fr^ fTT I 2\fT '^VR^fmf^T 
Y c^Y^ •ten"" >T g^r ^r mur I i "^ gf^^Yu ^ ^^ ff'^ TiY Y f ^ q ^ r if 
I, ?f^ fwT^-F^^^ w? mtr^ 3Tfq; V^Kt, TO 6 
2» ^ i^-ppwrqg irfqffTgYu- ^"RTii^ : w^ ^J^f6^^^z, TO 8-14 
I I 9 
3f^^ qr Tfm ^^ f^T I i ^ i^ Htuz 3f]-g^ fr^ -'^ Y ^ JT^^f^ 
^ f 5fT mm 3fY<r j?fffT^Yq 5it ^f^frr % fr^3^ if CTY 3^ HY $rsT-?!^ 
NO ^ 
3Tf j f ^ ^ f|)ZTr-g^ ^ ?^cr ^  3{Trr«4qf) lirrg-$T?T sY jtr^ trriYfr gYrr I aftr 
fWTfT'PTfrrrY q ^ qr fPifff, 3fffe-?ifTT 3fH jr^rp-Wm ^ ?rr2^  f^rrY^^T^m" 
m ft?f^ sYcT ?irf I 1 f ^ r f r r r^z r r 3fT^ err fT^rm^ ^ sY srTfrr I 
^ f^^iiwf ^ f ^ r ^ ^ ?Tf^ q i^ 5mYfT g'ttr I , V^?fr 3r^f^ gt f ^ % 
airroT g'r^ qr f ^ ' R ^ f ^ ^ qrffcfrf 3fT?Y I d\\z ^^vnf^ ^ ^TT ^ q^: 3fq^ 
V&?fr ^T F^ 3f?5 ftgiTWR I I 7 g ^ 3f^ 3) 3ftlrT^  >T 3f^ EYTTT 
I , V%?Y ^T fri^ ^=y ^Fin: otrffcT f^T 3f^^ >T I 1 feY ^ "ftj^ rrd^cTT, 
"^ ^f?cT^ 3{^ Hg 3ffti^ -^gnr I 1 ^H wf mr^i irfFffs:^ ^ fTrifiY I 1 
^P%?Y r r q(f^^T^fT^ cYr^ Sfgf ff^ DJTfcffTcrS' ^ 1 H PtH^rlT >r ^ ^ E\^Z KV^rf:^^ 
gTn"3PTff 5)Y ^ qrncT 5T% ^ * ?I!OT gYfrr I , ^sf "m ^ frgoErrq^ IYCTT I , ftfi«r 
Ht 3Tq% 3"^ ?^^ Y 3TY^ HT^TT ^ ?rrffTf^^ g'Ttr §¥ J# ?fq^ fT T^X qr q-g 
^ f ^ ^ g t gYcTT I I V ^ gHfcW ^f^cT gYfY I I Jig •szrfffT ^ ^ f ^ T 
^ 3fqY^f^cT qffTTSfY W^J gTrHcT ^ Y ^ ^ ^ f ^ ? Y HHTSr q^ FT >T Fcp fgfYTEre-
•^  ^q- ii ^mj I I fe?Y arffr^^Rr '^x ^^T^ r^ eY o f^Y ^ ^ f^?Y 
?^ \ f ^ ^ ?-gfTY I I gH^t g f ^ f ^ ^^Y 5)T "^PTT^ rq- gYfTT " g^cTT I I 
I . ^ 0 3131^  f ^ - Hci^cicb-cJclTgTI^, q"0 1 53 
2o^fir? -ftic^ -^T^qfxT^ ^ ? 3rTq^  ^ ?Y, q"o 3^ 48 
20 
3 f r f ^ ^fe?lt ^^mf ^' -^RTqfi 3{^Ljh Ef 3fTrir I , ?TT4 i ^ if ^ r f SfTTfT 
I , Zrm J^ I , f '^==g 3 f r a f ^ ^fe?lt JTm "^! ^ 3{fq^ f ^ ? I I ^fe^fr ^T 
oJTTR^ J^gc^ gfT 5TfT ^ f T f i f f I f^ f^?T q^ir^ ^E ^r^TTTT^^ frlUfrT STfT 
•srfffT ^ f^t^] ?fl^-fgTrr^ >T f ^ r r ^ r 3\^ ntuz ?nrRTf3f^  ^^T^ ^\ mnr 
^LHT^^ f ^ n i Y ^ ^ q^5 I I 3fTfG[JT q^ if 3T^  3fTf^^ f^T^cTTcff ^T 
f c [ r ) ^ ^ ^ T ^gf |3fr qr, CT^  q^f^ffi ^ " N , ujf sft^ fgiTT^ frs t^ ^Y aiq^ if 
?wrfgf[ M gF qt 3fY?" ai^ Ts^TTf frm nrifTf^ Jr^ j f f fg f if ^tfr, Tm 3\TZ 
g-Vf^  ^ ^TCff ^ JfTi:mf )T ?^ ^ ^ JfVg^ q^^T?ftiT TfgtrT ^ fnTf^fff Y ^TH" 
gg i f T ^ T q)t 3ft^ Ht i- lTgfhrr 3^1"^ FFT^  % fTT^ ^fs i 3ffT? w f if W\ 3[T^ 
Y ftw ^fVff ^rrft qt I H^iffrr ^ fg^irr "^  ?n i^ fsw q^r^ f^crrf^fq ^ r i 
3fT^ >r ifJsiTrTT ^ ^J^T t f l gT^ ^g f ^ H JKt ^TT ^f^fTT ^ ^THcjlq 
3{^:"^^nrT- CT rrTTgTT g"fOT3fY ^ K^^ if ?n"f!!;TfT ^Rt ^ ^ - m r f T ^^ ^ 
gYh r'^  f I ^fg?rr ^ ^E ^Tf^T^ n w ?t c^ FcTrfft >> JTT cfr^ if >T ^ir^r 
f^TgT I , 3fY gcfifR ^qr^ >T ^^ ss^ nr l i ^g ^^ as^ fr^  '^^T^ ^r ffr^ gt I 
3{^Tr^ff 3ffq^ ifgr^iTTrf ^val!\ mj ^t^-f^mT FTRITr^T^ afHt" cW ^ f fmj 
^ T I 3ft?" fsfff^T ?f7^171=^7^ ^g g r f ^ T St 3irF ?T5)fit I , fc5f?T^  37T^ 
PFrTT?ftTT ¥W\^ TFfTcT ^ I I "' 
^feTft ^ 3fCRt SrTFT^^ ZIFfr if SfTfffT ^Trf ?WT ^f^ ^JXT^Z 
^ 3ftFft JR 3^^ r ^^n HTgRT3fT $Y ^Z 5i^ cTT I , f ^ ^ T ^ T ^ - ^ T l f FTTflTf^ fg) 
cRR p T I I ^ fw 5TY gYcT ^^FTT ^TgfTT I , IW^t 3 f T ^ f FTfrfT ^&?it if 
JTfVt^ ff gYifit I I 3fff: gg f^eTlt ?T ^wY^ ^TT TYC^ Y ^^T if ^ ^ T I I 
f^ff^ m^jfm %TTr af f^ f^ f f f gYctt I i ^qr^ ^ sfq^ afpirift frwrrgrrnY 
Y ^T if f^eTft ^ ^ r ^ r r Y grfRff ar^ r^q'Y nqr m^rf^^ sr^ THTTTtrfnT ^Y 
lof^TeYcR- $T^rT-gr^3fR W ^ f ^ f r f e t , TO 28 
21 
KTT cr^  3 f ^ r g t q-g 3{?feT^ gY FTqiffT I 1 f^T?^^ J^ ^^ sir ^ ?fN^ ^T 
>[xRT crfjwr ^ F^ 3I"mr2T? 3PT IITTr I l 3^>) ^dl;j<Hl?- "^f ^feTit 3{5Hg 
^t oJTfgfPTff q t ^ >T jq?) gt^ir 3\i^^ jEh frerq gY^^ 3^5^ % ^fr^r gt 
rf^ciHijfT ^ r r r 3Tfrf:fe d(fz ^jf^n Etnf, gg ¥^ ar^ ^ if l i r f ^ $ g't^ § F J # 
^ V 3f4 if f=^ crn=cT f ^ f f f T ^ gY^t I J7T f^eTft if 3f^  ^ Hicll PM^ 3 " ^ " ^ 
PI fiTrFTT I f^ T^ tT T^g gYcT gF jfr qfg V ^ JTm^ if H ^ ^ giTfrf^^ 
so >p 
3 { ^ ^ jrfrT^fcT ^ f gY ?R)frY I ^ f w ^ >T f ^ f f f f ? ) gY^ ^ c [ t r r^ gt 
3{^ Wg >T Tq-fF^ ^^ ^c5t I V^Tl t af^ W^ 5>t ^i^^T I 3fY^ 37T ^F^T ^T 3f>=RT 
1 22 
No XO 
3fr$r<r frY sfgrr IYCTT I , f ^ 371^1 u\ ^^^ frz-TrY >T j ^ f r gVrr I 1 "^  
3f?5 lPg-c;T 1^c^ ?PTcT i I TTT^ felt 3{^ ^fm d ^ j - H , fWS 3Tt^ f T T ^ f ^ 
I , frrmrft I , ^ j^ ^nt I, g^ r^  37T^  frry gt ^ ^ r r^  - ^ r ^fit I , 
^ jfmT 3fH ,cT^TgY >T 3tr ei^-n ^mt I , 371^  af?^  ^i^ ^T f^Trfr^ ^^ ^fit 
• ^ T T $ t 3ffJTsrfgrT ?Tg3r gYrfM I 
\0 NO VO "^ ' 
No 
3 i q ^ ?WT^T ^cTT I 1 37#i ?^ (HclUHl rM^ f ^ T T ^gf l t I I ^F^Tft" ^ 
i#fT^ ^E J ^ ^ d{fz t V r r 37T V M - ^T J^jf-CTFT I I "^ J^G^PT f^TT 
?t 3f3^rfiT^ g't^ ^ ^r^T felt fltifT^ c^r >T f^TrrY^ gVfit I 1 J?T^  
I. jfftrf^'h^i-F* wrfEfmiv ^ ^^ ^Tr^ , TO 20 
No ^ 
2. JT f ^^H l -$ "R"nT^ : ^ cpr fgm^, TO 8 
No NO ' C 
3.5f>ff^'h:i-^ Hrfgfmi?) ^ ^ r o ^ , TO 27 
i4. g g t , TO 22-23 
23 
^z^ ^Th rm, m^ mr fm gt ^fgfrr ^ 2\T ?T"$ 3ftr §?f ^-xi ^ f^ ^)i 
3{-^ 3{^?f iFrf^35 3fW^ rf<r 3fT^ ffY 3 ^ jfl" V^?ft" ^ JT^ f ^ T^T^ f^ ?TT 
l^l f^fk-|il[ V^Tft" ^ Passive FQr^i^sy I 
m ^ffm V^TTl" I Ac-tive. Fay^^asy \ 
gJir^t fWfsffT oq-f-ffTrfT ^ JTETfm affHoJlf^ gY ?T f^ft I 3fY?" ^Tlt 
g t 3{fiToETf^ osrf-^fir ^Y 5FTI ^ ?T f^ft I I f^W^fi: f ^ f t ^ V^?i t 
?WTf -srfwffTT r^ affJTSTf-^  $nt =7gt gYnt, f^^ ?Tf|)iT c^i<Hl mrrt 
I • g f ^ ^ Y q - ^^ fTTfgfm$ ^ gr^rt", TO 23 
2. ?TTl[^ YcTrf^ f^^  f rqF>r^ ?F=?T, TO I 80 
3. ^ $rra&? g ^ 3{Tt? FltO ^ 0 ^7j, ^PT-6, TO i428 
24 
f^ef^ wT % m^ if ?W2^  I I "^  ^gt T^fT g)f^^-^r]•^ surf 2rR?H ^ :^ fr ^gr 
ffel>r-fq^ ?WT^ ^ CF^Tfit ? t afY^ T >I 3T7T, CF?nTlt 5)T i W ^ ^?3ffn^ giTfTf^^ 
mrz >T fg fq j^ ^ , 5fW ^g fR^ff 3fT^fFif^ 3ft^ ^^ ^ft m^ff >r 
qK"^ ?" 3f?Fi fmr p T gg ^THTf^ ?Tm-T I , 3fV g?T^ arRTf^ gfT TjffrfiJjTr 
3{ftTo£Tf^  ^ f(W ^^^f '^ cH -^cifrT gtnt I i ^ g ^ ffr jf^fr ?Tg rhnr f^ 
qj^^T^ft" f ^ o[T-m?rrf^q[)n[T ^fz 3fCRt 3ffrirFT ^T^RffT "^  ^f^ >T iffWfT PTT^  >> 
frw ^^^sxs }^T gt rgr I ^jfr tpf, ^Ht j " ^ ! ^ 3ft^ ^ ^ qrf^ g ^^ ^^ THT ^ 
gVfT ^"RT f^- f t^f f I I g r f fn : ?fe7lt ^ ^gcT m ^fTT Ht f ^ T I , f3f>T 
X X 
I o ^ ^y^itS ^1^ 3fT^ fft03rtog^, HPf-6, TO 429 
2. g rg# r^^-9iT^^ ¥^i^ ^ f ^ f ^ ^ , TO 83 
3. ^IT^ qTR?R-Jffpp^ W^ ^ ^ . ^0 23 
iTfrt'i ^{L^T^ : ^ t i^fgrrr ^r ^fz^ ^ ^fzfT^^mf 
3{t^ J^-p^fTTF rT^^ 3{TffT I I ^ ^ f^m \ 3fcf^  afT^fl, f^TSTnT 3rV^ 
I T T ^ sYrf I*, 3[t fhf^RTS- TfrfFqfrRTT ^ iWTg^cr ?rTl%T^ if 3{mTf^ 
EYTT I I jf^ff^J 3ft^ T f ^ ^ ^ " R T HTO ?TTy qrfrf I I ^|fT JW^T 
ffS Gf^  qit^ CT|frfT ^rST-?TTl%riT if ^TcTfit ^ f f l ' I f i t J?T^ j f r f T f r T f ^ r 
i^r^ rFTfft I " t o ^ ^ ^ ^ n " ^ro[T-?TTfgp!T if ^ ^ .^"^ 3 l t f "ftTrq- \ T\J^ 
T^K\\ i t r^T GfTrT i I " fT l fgc^ if ^ H s-fr U i r r ^ifT f W r rT^ ^fSt' 
S-gmt" I I F^ tfrlt ^ 5|ff ^J^ ff?) CTETfrlcT ?B^ >T 3ff^{oq[f>fT if VH^cIT 
^ T ^ ?3V %rT I 3{tT rfr^ g fT^ fcfc^-fcrgT^ s t ^ q f r f t r n 1> 3fTrit 
g i q^ Y^  ^rqt T^cT ^YTT ^ T I I "' 
ciiT>fg-r5, r^at f^tcTT ^ ?TYq~RY if fg^MT f w r ^ r I 1 "j-ir^^rFf 
I. g"fo nTfurrt" f^ f^^^- wr^ ^ ^ f t^r , qro-29 
26 
3JT^ p?T ^^Ty rR--^z^Tzf # ^ViTrTsr^ q^m?it, "ftf? '^ JT>T jifz wm 
mr ^t ^ q-fV^^ if qrfin f ^ r t ^ ^ g ^ '^  mrfrf^^ CTO^  ^ifz 3{T^ 
C \ VO ^ ' ^ 
I I 3 ( 1 ^ , %fcT5i 37HT q-^xcrrr, ?TTRrf^5i 3TtT r R % f r f ? e r f ^ " q . if c^V$ 
^m?) i r f^Y ^ 3^iTcRT jmrr 3ffiHg irf?^ I i f s ^ ^ ^ ^fgcrr 
if ^ m ^r qf)t^ ?f 3TH w^fl^ ?jcr fcrfrfgcr I i "?^ quirr >T jfr ^T ^ 
^fgrrr ug^ r g?Rr I i "' ?iTwir jfr ^^ 5)t ^fgnfr g^ r ' rg?;q" sfTrr^ Tn" 
^Toq-TnT^ ^ ZT"^ ?B^ "S, 3TCRT ^ t ^ fm^fffr I I ??Tf(^F STTTT'Rf ^ " m ^ ^ 
?TWT ^T "Ftrc:? SffiWcT I " f ^ ^ q ^ ^ 5)"ftrTr i f *^ rCRT ST FT* ^fr ^ f f 
\o vj vo 
m ^T ^W^ TlcTT 2^ T 3fY^ g?q ?T ^ J-fr M ^ ^ " s f f ^ n ^ l l t ' g'TTTT t i r 1 
J7TTW gTrfr 2# 3 f t ^ ^ ? f T ^ T 3^5it ^ifgcTF oH* qf^TW r ^ ^ "mT sV 1-fr I "^ 
rTORif sfgnr f r qg ^ J-ITOT ^ ?wsfTT ^ fcRir ?T m I ffqr sTiif 
3fT5a^ ^ f ? ^ , ?i7ff[ IJq; f g t J R , ifqrT fWT?T?TT cT2Tr J-lTTrl % J ^ ^ q ' R ^ 
3{fc^Tg^ f ^ q t ^ ^ ^ $fcfcTT I I f ^ T ^ f ^ ^ q t q ^ ^ sfgeTT ^fcfqfcTTfCfS 
j-fl- qifg ^ q^cw 5inr^ 3ft^ F T Y ^ ^ Ts-rt" T?- ^gT q^ f ?Tsnt ?# i 
I- ^ 0 3itJT r^qiTTf argTUt"—^ ^gcrr : T^^T jff^T, TO-I 
2. afTUTq n r i q ^ fravT- f^"^ Hrfgpq sr gfrfgirr, TO-SI 7 
27 
?T"m^ 5 ^ I f^r^ 3itg^ ^ "^^ "^ "STrT^cT ^ rt- j ' ^yr ^ ^ r ?r«-w =Tgf 
13(7 I EFrmrq; $r ^rsq" ^rat^ ?TiT$fcT^-^^r $T ^rsr I i gfr IFT 
if ^Torr ^ 3ffi-Fra- o[f5[^ r, ^T<:t 5r|- ^f^•^ ^^X^jf^ q^", a t ^ g r ^ 
q-fsre-, mjT ^m^^ ^T trft^ 3it<r Efr^ Y^m mn^ ^ qrf«i*(^ HT, j^ffT 
?Tswr if 3TT9-q7f Sit?" f^ fffTfrr ^r 7^^, ^-rrar ^ cTTiiftn^ irqwrr fryr 
NO ' 
^ ? 5 ^ T q t =7TfjTTVftn ,^TfV^ a^PT, I F ^ ^ - ^ H Y 5)T riTPT, ? f ^ ^ , 
3{RMfr!irT, r<J^ lrM5)cTT ^ ^f^ rTUT 3^1^ ^ ^fTT ^ 5)f^T3fT [^57 h^^ 
g?T ^rm ^ ^f^fir ^ 72:i-nqt frfa I i o'Tq-mrqft' sfqirrr if lirfqffr? 
^fi^r 3ft^  3-Tnar ^ Y^RC^ CTT ^ = ^ ^ 7 ^r ? W R JTVI I i 
FPrrar^t' ? f ^T if f^^frn^rqr ^ ^firfV^ffr, ^r^r^r ^ 
fTCT 5JllTeT 3 f t^ q T ^ 5 # J^ 'R , tTrft- ^T 3Wcf CRTY^ fTyi J-lTOf g^ 3ffrTW 
^ ^ r ^ gff ^f^cTT ^ t gff^T 3ffU$ 3 r t ^ crq >T 3f?FI f $ m f ^ qfl lET^m 
i t w t "Fg-c^  €\ ^ t , sFcTTtrT^ T if Ist |^ ^"mwr ^r ^xm q^ sY 
JT^ratif urrcT?T ^x qfrT'tecT H^-f :^, sinTT-f^^nTr ^ HMHIV g^ 
^fgzrf ^ foT¥ "q" t^?fl'" ^^ ^i i trf^ 'DTTRcr: ijirrTgr^ ^ # p gt srq^ 
im^T\ ^T fTTO^ r ^ r r r tr^r i "' IJ-RTT^T^ qrfgriT ^ after crs- aitr 
1. ^ fO gf^^TDT 9Wf - ^Wt ^ifhrTT ?T JTT'^'ni^, TO 62 
28 
f^T^T ^r ,qirTf^fy ^rm I i q^frr^T^ ^fgrfrr if ?wr5[ ^ sf i i 3fH 
^^Ti ^ r 7g^ I 1 i?T^ 3Tq^  f^T?T TO if 3^ jq^^D-rY ^j ^m^ fmr 
f3i^* WT^Tf^fTT si'lT f r rarr r r f^j-q-^  3-fr fm^ fr^ i g r^fcw ^s 
7tM 3rt^ ,qi)fr I i cFffsmi^ ^ rf^-^'u^r if jTffr 3 f^^ tg^ ^r aiR^qpT 
fjR?ifTT I I 3fT^ g?T u r r r ^r ^fz ^r i G'TOTgi^ $fg cffr 3^^ 
^z fmr 1 sfo f ^ p ^ r r ft^ ^rr fit qiji^r ^rgf rr^ I f$ "EF-nrrm-^  
^ i t w g ^ f ^ Y ^TZT 3% qfcTs^T fiic# 3{t^ m Ht M^fm f^ m"^ q-of 
T^3f^?^ qiT fTJ^ 3-lt ?TTUT^Tn" S-TTSfT if J f T f r r I f J ^ r f T T qiT " s f ^ J-t 
cRffigrqt c^f^ ^T crf^ iTRT^ I I Tmr^ if 7 ^ mi^r, m^f^ i^ 
H T ^ 5)7 mrr^T^ ^fsr^^t^n-, jtrr^"RY if gltwr, gs%r, rTTrf^ Frr, 
gt^ gr^Tf^ 3?T>) J^^^TH" i I '^TmT^ ^T^ ^ $T giToEfTjgT? I I 
ETiTTq-r^ ?^rf^fT difz 3Wcfo[i ^ f^fm if frgf r r m ^r 3fftilFT fTiwnr 
Mmr ^T^^iT^ I I "^ cpTfrT^rST if ^m^ ^T 5"tfT UrTcTi^ ^ ^ ^ ^ t ftrTfTT 
I I ^'H UTZT ^ drfu^m ^f^ ^€t i 3fY ^TCTT^?" ^ cnrVrgret ^^ ^ 1 
TPrfgrfRT ?wf , I-ITW J-Wtrr 3FTgiTr, Ql-IT^Z T^IU^ ^ f l% ^ m J ^ T E ^ T H " I 1 
Timr ZET rrqr ?^ sft^ qt^ qit f g ^ ^"R^r gt ^rm ^r f hm g ^ 
?l t I ^^^ ZTFHY ^TZ 3(fz ^TZ W ^^ T ^T^^  CTYTS"^  ^flt ^^ ^^ I 
I 29 
m"1%r2T 5^ ^irr 3ftr jfi^' grgirr^KTr m ^mc\ -ftrrrff ^V i t ^m f^^T 
^j-un I f^  tm '^m^ ^ r ^ ^nfr gt 3[it?jTr air^fV^ SFIC^  qr ^rr ^fiT I i 
TT I3TT I ^fO ^ ^ ^T arfiWrr I "ptr'TrTgrcft" gifqq-Y ^ 55roq- r^t" g r g 
3f1"r lIfT^-•ft^rq• q[)Y ^ ^ CR>^¥ '^TTJ 3{"R ^ 3{^^ ??q- affF -^R- f^^ CfifVigrfrrT 
5itg^ ^ 3"q^w ^TT^ ^ 3rV^ 3ff^ firr^ f ^ r i ' PRT'T^Y \ crftr affrfw 
3fT7TH ^ C[|-f^  cnj-^gr^ "^  JHI iJ^ 3f>W *^ FCTS^ - (Tf£;TT gVflt I I §f^Y> 
fil 19^ 43 ^ "mT ?T"Ccr$" ffqr^^ ^r^ ^rit ^TR f w r i "frrTiTCfT "^ ^RY^T-
g r ^ $rsT ^ ta"f^^ FtiTCFrr >> fm-i ^ f ^ r "^  "^ "^  ii' ^ qirYfiY ^ 
T^ Trq^ TT J-t ? m r I i •J^ ^T 3ffiTTfT I ^qirVi ns-fr T^?f "^  ^f^^ ^ 
W E, Wf^ f ^ ^^ ^Tt^  ^' f ^ f^^ f^^ if cwVl ^r^ ^ CT^ fffT 
gYrr •F^ -p-TTf^ g) i t I I f ^ ^f t |>IIT1: 313^ 1^  ^TTTT 3TTirT I f^  fif^ 
"^•^ if* q^^ Yri I ? I', J ^ 3{T^  ^ 5 ^ 3 ^ W ?T 3{^ %KPT ^^TT ^ffe?, 
ft^* 3{^ fr T^Sf 5317 ^ T I , ITT ft^^Y Jfi-TT JTT^ fcWT "mj I I "^ 
BTirrgT^ \ oJTf 4r1cl I cit $ f ^ Y ^ ff^g gTTcTf^^T >T 3{"H3 ^^^^T ^r^^TT "^  
1. ?fO ^ " ^ - afTTX-TT ^ ^^tnr, TO'273 
2. 311m "fTT<r?rcfT^" ^g-WrST^ qn 75 
30 
•mfm ^ Tf^  ii fiqr ^ r ^ ^itg^ if jfr l^Y ?ki^, ^r^, ?wr, qe"^  3(t^ afTirqr 
S ^ , 3f^ TT2Tr, ?tqi^ , i^T, f^O^T, y r t - i t ^ T 3fTf^ gfrffTT iH ^^ ^ gt 
? M f ^ T I I gfT ?Tq4 if m% 3^^ -STfgTTfg SU^-SU^ $Y JT>T EY EY ^1^ _ 
gY, f ^ 3^^Y^ qTT^ PT FgY^rr ^ f ^Y I l g?T ^r^ ^ 3lffTlrq[ $Y J R T : 
"J fPTf^ S ^ ifY oZT-ftfTrg if ^ ? T I I "' ^ c T : ,wY3igT^ ^ fg^Y if 
ocrfqrFTfT JI-Rf(Tq[i Jm^ fT^T ^ ^ ^ ^ 55Y Sff^ftrfffffT T^^S- f ^ T ^ ^f[Y I 1 
^ ^ L F ^ ^^ mr ^\f^^f[ I "oqrf^rg 31731 WE-W^ E\ m>T I 1 ^TTfrf^frr 
^ yYr ^ gg l^f^l ^ ^gY q-mr I , nY m 3fY?- J# 3fq^ airq- if f ^ ? T 
^gTT ^TgfTT I I qif;i?g?^ q- 37T5T 3{r^f i [ i j ^ ^ art^ i# ^ ^Tirr I , jm^ 
s f ^ r ^ T T if ^ r r r q^ ^rnY I 1 "^ g?T 5^ ^ ^fgq-Y ^ ^"R'RT^ ^f^1^mt 
5)Y iTmfT?'"^ " 3ffjfoJTf?fT ^Zh EW tTTT^ ^TrJlY q[)Y J# afFgY^T^T I I 3f|w ^ 
VO NO OS 
F^T T^TT ^Y TqK5- ?gY^T«r f W r I f^ i r r f qY^ ^r $f^ ^^ Vk T^^ qr 
qg^T, 5fgf 3^ 3 { q ^ fqU^iY ?ffllf^ c ^ R T T ^T 3[g?TY^^ ^ ^ aff^D^rfgrT ^ 
^ q^T^ gY^^ ^ 3fraT^$ffT qcTYrT gf 1 "^ ^mf ^ if fciir'R ^ »# 
i ^ ^jj ^ ^gY ?r^Yrr 3it<r q i r r f ^ f w r I 1 qifYTgr^ ^ 3Tq^ af^^^mrr 
2. ggY, TO 23 
3. ggY, TO 75 
51 
•^  II?T if 3f^3it-?Trfgr^ $r J# ^U W F^T^ ^gf I I 
"^ 3fr'Tfrff ,q^^ s ^ | ¥ j ^ ¥ ^ qiiT "CPTY^ ^ T 55W ^ T ^ ^TIT I 1 s^ ?Yi 
q r ^ ^gf ^^, ^gf I I "' gfT ,qif)T^ aflq- ^ cfif^gT^ $t 3ffPfqT ^Y 
^ ^ r ^ ^ few "^fT^r fTT?f?" ^ HftfqiT i j 3fq^ ^ t ^ ^ f g aftr 37^ ?t^frTff 
g?T $ro[TqT?"r ^T ^-R ' ^ ^fmT"E\ mT I 3f|W ^T 3ffJWfT I "5)fg 
xfi WTO zrm^^^ -grT^ ^ "^ ^fmr" ^fmT ^r m^rtt q^irn f^^r 
ftfT^ ^TWT ^Wt ^fgrfr ^"R $7 SfY^T?" ^=^m Ed\T I 
^wY ^fgffr ij 3{"mT 3fY^ f ^ n u r q'Y^Y ^ r " f t r^r I i Tm^T 
qrfTTi ^ ^Tcr ^ HL-irw^ if ^ t fF^ffr ^ mfi ^^TZ ^gY g3{T i gfrffw 
^wY ^fgrTT *^ f ^ r r a r ^^ affJTsrf^fi | ^ I i f ^ ^ , n ^ u T^^mT Ttz 
I . 3f §W - "^fr^T fTT^ cF^ " TO 7 
2. ggt, TO t 2 
132 
No vo ^ 
3{K"!rH I , c^TT ^T 311 -<)rlH I 3ft^ 3TT^T ^^m i^^ q)Toq- ^ c^TT ?MEi^  
f ^ J-t ?TTf^rcr ^ ^roq-LTRT ^T J ^ 3{^ TirTfT W^ 3\T^1^^ 
qSHT ^ ^T *^ ^ * gYcTT I 1 $ToET g)m" ^ ^ ^ if rl r* Ml ^ 3i-cld-ciY ^T 
?Tgq-YfT gYcTT I 1 J c^^ ^Toq--LTRT TfrfftTfrlCRTrT gYcit I I tVfff ^Y 
" ^ 5)f^T" ^T 3[rf^Tfg 3-fr j " ^ ^ ^ T ^ 1^-1 >T gsrr I , ftn"^ 3-tfr<r 
^ ^ q-Y3iTn3{Y ¥g ^ ?rn-Trg^ T3{Y "^  nr^rr ^Y f^^f^ s'ft ^r T ^ T ^ trr i 
^ ?"'Pf^f(T ^^Tf^5j afTur^ qr ^ffff 3{Yr i fR^ ^HT"nn" f^f r f^^ I i 
gfr g^ q $ t ?M>[ ^nTfTrfl' iIg"Tr I f^\^ JTirgS 1 ?T^  I 936 >T eRJ^  4^2 fl^ 
^J JTrm ft^YLff ^T ?W^=^ I I J-FTTT ^ 3W^ 5lgf 5[?T?ft- 3{CFit ^"R^frT 
1. ^•raf:^ ^r^ f^ "fcR?^" - ^^grt^ ^j-Tftsr^, TO 52 
33 
^ I I 
?1^  t (Tilt ^Y Jr!TT5^ >J frlF JTW t t 3?r$T "FtTR ^ >T >T fcWT I ^TW^-
gF I 
No 
^frT if" gz-iYfcWT <HcTlI-^ fI §317 3{1T rrs^?fq ^ 3{TgT^ ^ $ T T ?5T^ il* 
gnt gY T^OY I 3{nTrfs^zT m m's^ ^\ ^nrf^^ I"? ^tirf^ g? fTirr 
3{Y^  3wrt^T ^ ^ ^ ?tfRs ffyr f^^ ^ f h ^ iraft' g# i aFiTfr 19^ 45 
)) f^ fiYg f^rgire '^ f^^Yftwr qr ^ gsif gqt 3fY^  jFrrr qfhqs^ g3TT 
trrYy CJT-TT^  J-TRrr CR- j-t q ^ i 
^ ^ TT^I^frT ^ ^Y T^q^^ 3-TPT ! , ? g f f ^ 7 ^ ^ g ^ 3ft?' 
7gnf^7 ^ Mii^ ici I ?r^  1857 q^  fei^^m % ^ 7^ ^ ^ r r ^ ^ ^TT ?n" 
3'4 
m^ J-lTTrltq" 3f;wT^ if* r n i ^ f r T ^ 3fF[fn[ ?;T JT^TTTT gtfIT I I ?Tg I 905 
-m^ 1919 "^ rYrie- w^ CTTTT gafr i g?T w^ ^ fm^^ ^'K if' cr^frr g?, 
$Y ^ 3Tt^ §ISLT ^^ f ^ T I tfeqS" ?TTF^  l i r f ^ Y CRTfT J-t | F I ^"R-t 
^ wr 3{fWH$ ^ ^ 3-fr g i r f ^ ^ ' n l ' qe-^ T3[Y ^ f^rrfricT gsfr i j ^ Y ^ w 
if 3ft:ir£r7 CT^  ^ T^TrfT (TRcrrf^ "nT ^Y m 7qYq[)TT ^Z^T ^^ f^ "I?T m ^ ^ 
3{Y^ ^ 3iT^ ^^ c^ ^ $Yf c^ T^ i ^ * f^ HIT frY^ |frfRT^-nt ^mr^ ^ ^3fT 
r l I' I "' gjfr 3[f^'^TR if* ^ f i - t 3it ^ 3{?[giTYn 3fr^YrR q r f ^ f p f r ^ ^ r i 
3f^  mE ^f^H # 3fY^ 3fT^f^ gY ZET ^IV \ ?T^  I 936-37 if" M I -ell cr 
f^ fTTOS-TraY Y f(W 3fTR f ^ - f e g? I qUftn ' qgUfT ^ fg^W g^ I ^ 
i-tfT^ JrTldHlq- CFTfcT ^g g | f $ ^ 3f«-r1^c: cfTq g^-qfrTS^T 3ftT ^ Y 
• so vo ^ / 
(fh-t gY ^^ 1 ^fO <rT^-^ iTTTT? Y T^Y if' --"-ETTraY Y 3f^Tq ^ IT^ TfT^ 
NO ' 
1. ^ ^ CTTRqTcT - g ' f ^T 3^ WS c^fzf , TO I 4^6 
No \0 ' C 
2. ^fO ZT^'^ q?TTcr- 3ITrR^tTr, TO 480-81 
35 
?rry |iM f ^ r ^nriT I T?- ^ g i^rT^ ^ ^ ?TTTTT $Y ^ ^ ^ri ^ fEm ^T^ 
I I ^^TET eTTrT % 9 % rrSc^ Y ^l* "W^ ^ TT fcR" qXTTT 5 ? ^ ^ ^ ^^7 I I 857 
\ ^m (Tirfi- 51T 19k2 ^ fmrm ^r^^r ^ s-inrfg^ ^ ^g-R 3^3it grnr^ $Y 
3ft^ 3f5)7r[Tft J^^ ?T^ eY 3frat I I JlHTmr ^ f i t l i ^ r g if' 1 5 3PT7rT, 
I 94 7 q^Y J-nrfT T^ff^ g'TrTT I I rTf^^ T g f f ^ T ^T M <[TcT f f ^ f f H Y ^ ^ 
f^^fTT I J-TRTWmr O f ^ HY ^ I I "(TlfWcTT^' ST 3f-^ E3fT I ^ f l l-T^  
3^ 3{r5fT^ 3{q^ fTT?-! (T"raf ^i^nrx-lf, f ^ w gwi i f , f^TCTf >> ^ M ^ mrr 
rTT# I g^rV ^T3fY ^ Trr f^ 3ft^ iT-FigfrT ^ ^iir r r QITTTT f w r i 
30 ^ ^ Z t , I 9i+8 ^ f^^ lit:^T 5 ^ ^ "^TT" ^ 1W^- i r ^T sr ^ ^ ^ I 
ipTTgrnr, 3Tc#f^ ,^ QTR rRTcfr "^rq"" "^  f^^m qr frrrr ?f?Tr<r -Fn^i ZE 
V> ' ' O N 
J^TT I "gfT^  "srrq^ "^ -^  i[' ^s v^ dYs ^ j-imTT 3^ Tr^  ^ ^ ^Tcfr f ^ 
oJTf^ ^ ^ JTrq- ^TlTrg: g t ^ t f ^ 5f^  g ^ gY ^?fl" ^ W ^ g f i "^ 
b l ST CTTf^ f 'n ' 3fT<rR-l g3fT I TR-TTTft'ETY sY ?^TT% oY 
V) vo 
fWT^T 3 ^ 1 J-TTT^ S ^ t t ^ , -ftriT, 3fTgT?T, ^ T ^ J-TTSTT, n ^ ^ T ^ f ^ 
3{Tf^ 3f^S ?W7^T? ^ n Y ?TTR^ ^ g ?a^ ^  ^f 1 ^ ? q[Y 3IE:q-ej?fT if" ^ ^ 
H^ST^ "^ ? W ? ^ T H Y SY 3 ^ T ? ? I T ar t r ? l T f ^ Y ffT^ mWV l ?TTRTf5fS 
I. 3fgrg^rfT?f % ^ 'fe7TS"mr^ aifq^ § f ^ T , TO i+99 
2. "OTTYrfTt^  - f^ f^ TFC" "ita, 5-in-2, TO 7 86 
36 
$T ^Hig ?T^  1952 F^ qirasfir ^"f^^r s r 3iTm-i 1951 '^ isrr 1 g^ir 
fgrg-^'^ qr j-irm ^ ^ ^ ^ ?ffy ^r H^ QTCT "qijrit"rr" "^  F ^ ^ T ^ ^ ?T"m 
I 955 ^ i3TT I f^T^ ^E ^mt^ 3{fm f^ ^ fT$ Hd"?! ^ ^ T I ?T^  I 956 
5^" ^ ^ ^T 3-Trt[r]tir \'^ ^' STfrT^inr 3{tT ?T^  I 9 62 tf* J-TT^ QT 3TT^  ^^ 
3Tr|5JTDT ^ 3-ir^iT f^^ ^fcT ^ crfrf^OT-^frT ^ 3T?rq;c^ T ,WTfHTT ?^ 
^ I ?T^  1 9 6^4 ^' TO ^ ^ ^ 5"m ^ GfT^  ?T^  1 965 ^' ^TTF^ 3ft- ^ cfi:rR 
jff^rg ^Trr il* J-TFTff $Y ¥^ ^ ?Tf^,' ^ r^fcfs^ TT 3Tt^ ^ T -STf^rq-
3-irm ^ Trrt-t^T ^ ^f^ rm^ J-TT^ % gg 5[Y 3i^ 3fY ^ gj ^ li g?t 
fG[irr ^^T I 3[qi?Tmrst 3{Y<r ^ N I I ^ I '^ fgfri:i ^ r i 3ftT^  ^ r ^ JCTTR 
iF 3{q?T^  3[Y<r 5^ >ifrT >> qtfe Tg-R-if^i qgf^ ogf^ irrcnw "^  ^ q^ ^^ i 
p T %'^ ^ ^ ' fgqYI'cT I Mri^dT \ ?Trt7 gt gifrrr rfcrm g^ fh^P? $?^ 
W\J, 3ICT^  r^ TPT 5JT ^ r ^ 5W?f^  rFTT 3T1T rps^tq" fgfT ^T ^^"R BY^^JT 
?gf^fT ?T"R:R ^ ^ if ?fc^^ gY ^JTT 1 ^ I -rfl iTcTT, f^HitzTfrT, 3-TT^  J-Tfr^ TTgrr^ , 
CH?3tTl", arVfrT^T 3{"R gqfV 3itg^ "^  Sff i l^ 3FT ^ ^ ^ I ^ T ^ T ^ 3fTc[Tfr 
^T ^ CE" ^ T I I ?f^D~f ifHlgfnl ^ T^J^ cft^ i:H ^(^ Sfq ^ cf|q- fftir 
137 
q-fnPT >j ^ef T?" b l >J n f e f ^"^^Z ^^T ^ TfTKlUT ^ ^ gY ^ ^ I ^ ^ 
mwft uf ^E "tj] m ^T 3fT^ ^ ^^ ^^r eVffr i [^rgf ^^ F^TRY QT 
^m cfm 3rt«r ?^!rT FJTRY T^ ?rgt rfVi I ^ I* I sffr: i^rrV ^:?af ^r STRT 
q^ 3^ ^ 3f>r^  ^f^nrarf I y^z j ^ TT^ I i g?T ^irr $T HTfg?ir g^it' 
fTTRTt^ ? afixrrtr ^sn" ^r gt f^ 5iT?T cnnt I i T^TTTW ^' ^^ JT^^T JT^ 'U 
Gitg^ TiHj-Y ^ arnTPT TO y\z fWT3f $r ?r^^ i j?r^ oqr-rairf^ ^fmih 
err s[f^^ TO ^ I I ^rft jci mt mrm ^TfET^, ^^T art?" ?f?^ ffn[ ^ 
VO 0 \ ^ VO NO 
iFcr $Y ^ ^ ^ €t, 3fY ^ ^ 3 f ^ ^ ^ 3 f f i 7o^ f ^ I ^ ^ HTTjfrT? ffLTfcT 
tlT 37T^ T^f^Pm ^^^ ^ ?^T?f^cTT fi^TlT i[' ?nTTT5TTgT5 ^ ftFS ^ Y ^ f ftWT I 
>0 ^ No OS 
TffTTi frflcT r r s ^ q " 3 f r^Y(^^ if* J-TR ^ ^ ^ 3{q^ ^^^rg 3ft^ 3TTT^g"te"FT ^ 
38 
I I ?^Tfew ?r"WT^ HigT5 >) ^ qYs]$ cfn fTTRTf^ ^ jTyrff ^r mw f g ^ i 
^iZa ^ I' 1 ?0 3fTTO ^ T # ^T JTff I f^  "^wfcTTr q^ d^fLmz cPTfrF?trT 
"FtTTIKijgicil -STgr^ TT ^ m f ^ c r f rTf^raT^ HTOcfl" TOTTKl- ^ J-11- ?ffbl 
?^7Tf^Yrff^ m if' ^TI-f^TR^ ^ TTTOTT^ If ?W?^r ^ ^iTm' 
^ NO 
gY'^  ^ ' I 3f^-qrF^ ^ 3fi-Trg ¥g' s-tsftrj- ^^r^T-^^Ywirt' ^ J?t:ir ^ 
f^ Ti^  g^ 3[r^fti^ q t f ^ p T I 3f3-Trg ffffcci ^^itWR E^w, q^fn 3ftT 
crY -^qiY^ ^ ^n^m ^ 3TCPTT £jfw cT^ l¥iff ^ A ^FIT i T^T^fr^T ^ Pw^ 
jg^ffsq ^ j ^ ^ # 5 r if' 3fH 3ffi-'^f£ H | 1 f g ^ ??T ^ SfhfVTY^^rn", 
frtgr^, TB^^^^H", ^fr^fTi-r^^ ?WRgT^ f^Trr^nTT ^g M N ^ i rM f^ OT 
FTF^ fcT ^ qrCTT -^gHT^ ^ ifLlf^Flf^ 3frg^ ^Y afr^- to 3T?ffrfHff 3ftT 3ff>tTr 
XL ^ ' VO 
^rftf^ qR f^?^  j-'^^^r^r ^VRTf^^ ^^^^ ^Y 3fmT ^^r ftprr i ^fffW f#^, 
f%"^  ^ETm•J^, u ^ ^ rm } ^ ^ m 3{rfe T^r^^rf^^ FFTSHY ^ ^r^ fcwr 
FTF^ cr^ rfiT^ fgtsrrfr^ r r s ^ f ^ r ^ 3fTffci '^^z nfn ei \ 
1. ?0 3ITT0 ^ 1 ^ 7 HYm I ^ T T ' ^ 317^ ? ^ f^ ^^ ^ Vrfrl^, TO 61 
2. 3irqTif ^ V ^ ^ — n ^ ^ T c T T 3Tt^ ?mT3fgT5, TO 462 
139 
3fTft% ^5rraTfr ii* ^rf CT^ f^^r JST I 3fT^if^ ^rprfr^ sft-g ,^ teiT-
^ r r r ?f^ LTrf^ $ f^ ffT ^ sTPw f^TT ^Y ^s^'^ 3{qTR:i cfrfsn f$^ ofj^ ^ 
^ ret I I jrrqrf^^ ??q" Ji* 3rt :^-Rt jrfciirY ^ TYKFT ?g f^crrf^T 
mr j^vn ret I ggt ^ r ^ n i n ^ r ^ft-t ^ %Tq" ^r 3fTmT qitr gt 
Tg-mrf^^ 3 l t^ fPRq-r^cnrf rTTOTft? ^ i t g ^ ^ ?R5^ ^ 3ft^ 3 r ^ a g ^ I 
jfrf<rVs:i ^ few 3f?THq-Yn 3 ( r ^ t r r ^ ^ ^^^ if' crFrTfT E^ I ^ ^rtt ^rjvnr 
Trrf-q>Y^-f^?T ^ fifrT 3fTfTT I I "VFfrT $Y"ftTcT STTCS-fqiT^" 3{t^ "3fTrT 
gf^^^T qtJi"^ ^rF=^" ^?it ^"Rt 3ffi:i^ 'nr TO^ ?i7LTrarY ^ ?WR J^ ' ^"Rt 
^ fFtTfcT qiY 3f r^ft:R) T^^tl 3{1T d-^ ^c^W^gJ ^^T^ if' JTHT=gqTrf ijY^ f ^ T I 
OT^: ^Tr^ ?WR 3itg^ ^ ?T t^ -^^ Y if' t r ? ^ ^ Fgrrf ^ ^ g | 3% z w r ^ 
^V^ cPlt 3fY^ gg r R - ^ T ^ , ^ f t ^ , r^ -nSsHiT, ^ r f ^g iT , f h ^ s t 3ftT ?WR 
^ f ^ ^ T 3(Tfc^ f g f ^ ^ l ?^ qY if' im-JT-R ^ 3 f f t l ^ T f W l " W^ 1 
I 40 
if" Pirf]-^ ^ $ f T T 5iT J ^ r r ^ S3IT 3 l t r ^ ^ H f t ^ r 3-1W 5qT^ :qTT-nH¥ $T 
P-Tm ?rftfT gtfTT I I T^Tm ^ 3fM^ ^ -^vnr-ctt^T ^ m ^ftnY QTY 
^ ^ T ^ FTTRTf^^ ^ ^ T 5T qfrTqJc^  ^ ^ fg f fT i f H3TT I I ^Wt ^fmT 
No 
gY 07^ I I 
I 5 3FT7fT I 9^ 47 3-TR?r ^ gfrrgTTT ^ F^JJ 3f:-TTcra" q E " ^ I I ??T^ 
J-TT^^r gfcTHTfT il* F^ ^ 3fClTTiT ^T n-TTn^l g3{T I J-TTTn o^ ^Y ?TY 
mf ^ 3f^ 3fY ^ qT?TfrT ^ 3rn=f g3TT 1 i-ivm Y^ 5gfr gsif ^ sfr^ 3TCFfr 
/ NO \0 
3TTft% ?Wf^ ^T ?WY^ ftcTT I f^FtT f^TTT ^ ^fcT 5gff £:itT[Y <rgt I 
C NO \ 0 NO 
J^'k 3{^$ ^T^trr I 1 3.-nTrf ^ ^ fs i (TSfcT 3 f ^ i r r f ^ 3fY^ f t n j ^ g ^ I I 
3fj-t 3-t ^ft i qr ?T-m"^ ^wrtoY ^r qrr 3fft-RjT^ ^TF gafr I i m^nt 
C . OS NO 
q f^ $7 3itg^TfTT^ ^gfT f ^ T ^ 3fYir ^ ^ ^ T I I qviFrffTT d ^ H J-7R?T ^ 3fCFft' 
\ 3 • NO ^ 
3rrft*R) = f^ciwY Y^ *-nf F^Q" ^ qf^rrr $ ^ if" 3fq^ ?T^Tv[t fr=^ $T q:"rr 
\h\ 
w V l it' PTT^ ^  BS ^^T ^ ^ 3{Tft% ^Y^TraY ^Y CRT ? ^ ^ ^ f r T 
3{CFrT# I gff ? r ^ ^ l il" qJt ^i Efr^FTT ^ WT ^ ^ T t i r f^i JuY^ E:>:Y il ' 
f ^ W W >) ?TgirYn $T J-TiTff ?T^ c})T<r Tg-pifi ^ > ^ , ^ ^ ^E ^-irm ^ r r s ^ ^ r 
ffefT if* lY I "' 3TTTW-1 if ^ q ^ i|' f^^tft" m ^T ^ if* ftf^Y^ m H3TT I 
fw^ 51-52 if* fdciijil qi3]Y ^r f ^ f ^Y^ i ^ w^T, ^gfT ^ f g ^ " jirY^qfcwY ^ 
^ ^ | f r ?TT E:R ^TET SfTfTr i n r l ^|cT-?]t fqcITfl- ^ q - f ^ Y ^ (TP-l % ?f^T 
if* ^TT^ir *J-qwl "^  ^q" if* ^ sfqrr ^t^^ ^FFTT i 1 ^ ^ CTY s-TRritq' aft^ i 
otrgr^ 'Tr ^Y 3fq% p-im if" fcw lY -^TT, 3f^irfK^Y^ PT-^*IT qr ^TT^ >? ^^ET^ 
$Y t^qr^ if* 7^sR)r ffor f^ r^ i^^ t EEr^ TSfY qr i-irm ^ m r g ^ qfrpg^ q^" 3fiff?"$T 
^ J-t 3-Tr^ if" ^Sf^ ^T 3fTr»-l f W T 3fYr 3TTf2''Hi fV^Tftr ff^ TT ^ ^ - R ^ ? q^TI^ 
f^TcTTT % ^gT^ ¥°T "^  ^q" if* ^gfT ?r"R:R[ ^^7" J?T^ i-t ^TJTffrq" 31^ ^ oqgTtTT 
if" 3f q^T TtlT^ ^^"FTT Him-T f W T I 3fif tY^T ^ J-TTm ^ 3 f ^ JT'Y f^^ THY ^ 
fcw f^qrf LRrrtti ^ i ^ ^TZ fh^riT frgTOcrr ^ J-TnTnYcr 3f?femTtTr ?Y 
3(11^ f ^ V ^TT^ ^ 3{^ £;7r 3tr qTR^sirW $<r fc[^T 3TY<r 3 f ^ 5^ 57?" ^ 3"ftRT-
3{Tft[fT ^ " f ^ ^W^Z, fhc [n -^ f rT ^ ifTR^ if* ^TT^ ^Y 3fq^ q '^l if* ^^T^ Z^ 
if* ?Tqirr Efrf z^ I fcicjy il i M ^ r q^rrr ^isrqfVniTT JTE f^mr f^ ^ if* 
praYq-reY JTTTgfctT ^T qTTT^  g3ir I q?rFq?^ q" ^ jorY^ qYcT j-t 3fq^ T^OT ^ 
?T^Tr t ^ f c W Y ?Y p-Trfh-cT ^ A c^ 1 ^ "^ few ^g ^T f^ rq^r f f>T^ ^T 1 
oirf^ fFicT T^ff^T ^ i-Trq^r ^ r r s ^ i i if"FT-?iTJT-R, qfri^bi, ^f^ m qr 
^j^rrmrrf f w r 1 Tzrf^ ^^Ywfm, j-:ss""nTTT, sfrtr^itT if* i.Ffr ^^ ?Y 
I. tYqY^ 3Tfq; ft gf^^^ir^ f^fr^c^ wYm, 1949, TO i+i 5-16 
k2 
^^ ^qt I m 3f>T riYsiuT, ^fE^Trnr, rnrfqjfcrr w€t, f^ "f%fT Tmvf ^ 
^Yf^fT ^T^Y ^ fm qg qffffT um^ f ^s gYfit I i g?Tfcw T ^ ^ T % 45 
^ ^T5 ^fr qgf % 3{-R 3n^ FfY $r 5itg^ ^T^^q ^^T g3TT I I 
?T5^ Tfm ciYfsn f w r I fwPT ffrl-i ^TF^Fit ^^, %Y ^ CWR f^ f rqn 
Ei 3TY^ aTTo?!' g?mt ri^Fq ?T^^f^ s A eFiY 1 f^nrr ^wf^ r^Y ^ ?ft- ^ i " j-ift 
« 0\ \0 ^ OS 
jtr r^^ G[^ r 1 ^ffr ^ 3rqt^TTY ^ ^r^^cj^ dl fwprY ^Y j^wt ^wt^ ^ ^w\ 
^Zk 3fq^ 3ffi:ffiT^ if* M f^T I ^ J^KRi g ^ if ocrTT5 3I?FfTYKl J r T ^ H3TT I 
C NO 
qnf-cff -sTciTtTr ^ ' I 3fY*r ^fgf jrrgir^ ^ siY^ ^ V?fr oETgrLir I g^f 3-t 
?^ ^ ^Y gcT^ ^ I' f^ ?TTRr^ w j^^T J^^^ ^^' ^^ cnrrr I 1 
3{-R gJT H^fT ^ W il* 3{TrRlVR' ^t gY q% I" I f^)nT gifrY ?TTR^  3F^ 
3{^ fRKTW j^ ^ Ei I-1 w ^ Y ^ ^mri ^ ^T7"DT ^ ^ Y 5^ ^TR 3{T?WR 
^ ^ I* 1 T^cTT y=T ^ <rgT I , yilc^Fi ^ TTTtffcTf ^ T i t I , 55TR nYrf 
3iYr grrff#r)" ^ rgt I 1 ft?T^ $T^OT ^^-^f]-^^ ^TTT, JR^-O^TTT 3TY^ 
q-^m^ gY ^qr g I QicTFg^ c^r Tgn^ r ^ ^Trfrfr gof ^ ^ T ^ i-t 3 f ^ r ^ 
3{Tf^ % fPtTfrT il" $Yf !^IT?T q f ^ ^ ^^' g3TT I I g?fl" ^TTH" QTr^-l il' 
NO ' 
anrrr 3iYr j rvrm ^r ^\ ^-Rf^^ fgrfrr IFT^TT tir, gg eer^  rpir, ^ ^ r ^ 
HTO $ f ^ Y $r j-t T?tg J-TT p T 1 =TOY ^ fmr ^ ^j f^Y ^' af^nr^-ir, f^^r, 
3{T^Yn 3TY^ f^^^^rqcTT ^ 3-7m T^ 7tTr^ q~r^  F^TY I 
?fiFjfrr ?^ f^rrfm I ^Y 3rd?"i [tnrz it' ^ K ?WR ^ ^ ^ 
^3 
3pig-n^ $T arfiTfcT I -ft) "?fF^frf n i^sir ^ J-TT, grfrT^ sflr 3-Trgt 3itg^ $T 
^ " r i f i t , 37T$r ^ffcr^ ^ T gYfrr I i ^itg^ ^ H H i fciff ^qY ^JT fw^-nr 
JT^VT ^ T\^^ gff ^ ^ T ^Y q[?TY ^mrftwY ^ q^ igj ^ ^ I i F$ C T ^ 
VO C \ C 
if' m tWt " J-t c[n ^T "FgjRHT I I 
aifLH) ?ri^f^qcT ^cTT I 3fYr g"qjT cT^-TT sTFT ^T FTF f^rT ^ 1 3ffT: fJYjfrl 
?gff^T ^ qrgfff ^ T T fsf^: cR^^gT? 3fYr ^ ^ftrrr I i '^ Tm^ 
3ffFrTr^ ^ F^ T Jr' ^ ^ f ^ T ^T 3irrn-l "c^^T ?T"CfTg)" "^  ?^TTH g^^l 951 ^ 
3{"RTf^ WfTT ^ i^ lr^ToY ^^^^f^ cRT^ g | ^ f ^ ^ f?T?T ^TTT^ aT^T 5?Tg^ 
1. ?f0 ^fO c^ EfTft- fTPT^ gTS-oY^- f^sFE:i ^ ^ f T , TO 1 65 
2. ^ 0 g ^ i n t CTfrrqf f ^ M ' - - ? t T m r f r , I-TFT-9, TO 29 3 
3. ^ 0 rmm=T s.-E-^'Rr- frrRTft? sfrg^r siY^ ?Trf%r!T, TO 3141 
4. ^ 0 3fYR cram SJqTJ-t- ^Wt ^fgf lT : ^ T T j t > 7 r , TO 5 
i+u 
5f^  If-prater ff^^r ^ j ^ ^ Y 3iYr frrgY ^ ST'^T' 3TT ^firrr I i T^Trf^Ym^ 
NO 
3{1l-TRfr I , "J-TITrfhTY % 'mVP^ ^ fTYq~R $Y ^ ^ TT^ f^ clt ^ ?T"m ^THTT tir 
3Tt^ ^ " ^ jTf^^) CPT if' 3f^YfT^ "STf^rwY ^ 3\^ TT^Y ^ 3fT|frT q t tf , qT 
Hrgr,. 3^ =l^ f?T oSTcfFtTr, snUt^T-crTnTt^ 5R^ —% i t ?TR?^ T "^ tt\ fijf^ 
giinr 3Trrrf^ ^ ^ r ^ i m^r gY : ^ ' , ^Y j ^ Y Y^ Y F^?rr?TrT STYT 
^ 
rit?TY ^s ^ q^ rsvifif $T f^ r^^ Ywfn- HY^T 3TY^ acRT?!" % ^ T5 ^a^f 
^ 3{crTfKT % gJT^ tn" ^gf ^ - ^ T T if" f^^mr 3TY^ J^^^T ^ cj|-fffT 3 ^ ^ i 
?!J-t trirYHY ^ qfcT 3ff^ Tgr?T, |-f^ ^ rrfoFff J^ crfrr 3f?F?[Ys] 3{1-^  nfot.ij'i wjs 
c o\ \o 
^ 0 nT^ITfsrn^ \ fTs^ Y if" "gT^TTR^ 3-lYfrT^T5 ^S ^(^ I ^Y TT-FfgrTT # 
crtYgfcfcT ^nifT 5ir TWY I i t^ Rrfr or fwra^TeY T^ \ i r r ^ T ^ ? ^ ^ 
ififr^ Y qSTR^ rff" ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 3ft1 -ferT 1 "^  t V ^ otrf^ ^ %frr? era 
I. ^ 0 =^Y^ iiYt^- ? f ^ T ^ l i r r fH ^^Tfii, TO 3I 
2.- ^ 0 l^^"m ^^ tRt—5-Tr^JT ffF^frf 3TY<r gfcTHTfT, TO I 7U 
3. s'f0 r re r ^sr^ -pr - jg art^ TfraJT, TO 117 
^5 
g5 cT^  j?#r ,q^Trf^ ^-t EY^Z 3^ ^ ^ 3fT^ ^i^ i i i 3{Y^ ?IIT nY r^? I 
f $ f ^TT §^ fgf fcWY qi ?fq^ "^  3^T^ H-Rgn-mT^ ^T ft^TTT I Y T T $fcR 
.^TT 1 "' 
gcfcTH ?WIT if' ifjsi}- 5] tg^ % ?W£il ^ ^ ^ ^ ^ ? f ^ c r f rWT^ ^ 
f ^ r f F H " $ r I I gTTffg if" ^ iT^f^TTHY % 3 ^ ^ JW^T ^ f f ^ 3fTcf ^ 
I' I ^qtcWRY ^ P^z^ mr "^Rf ?IER artr ^rf^rr g ^ r I i Hiffer^ 
3{Y^ FTF f^rT ^ "^ "P if* ^ ^'ft'cT 3 { 1 T ^ ^ T T ^ ^-RT ^ gTO if rf^ f 5)7 ^"nf 
qth^Tiijiipfl 5f^  i t ?^:rf I* I rm'^T ^ ^m 3f"m^T, w ^fz EPTT ^ ^r^Y 
"^  5f^ frjiTT ft?f^ ?f^' 'S'f^ T ^ ' 1 ?fF f^rT ^ ?TH S ^ fg^ TTfcT ^ 
C C\ 
^imr if" 3f^Tr ipT, ?fm ^ ^$ r m , ?^ ^^^ f^sr qrqt, afrmsfiit, ^i^-
f ^ T , 3Tf^ ^ % qr^ ^ r r r ^ qfjTotr ^ T H I Y if' ^^ 55" §1 i <^^^ frgT^ ?T 
^rsT ?^g "arr?^ gc^r ^ f ^ ^ " if' qfdJTTT ^ ?T^ Mg^jn I i ^ g)f^T 
g?f!" ?nTjfcT? qrf «J^ if* f ^ ^ f ^ | i I i 
I. ^fo n^FgFtr q n f ^ - f ^ " ^ t^g r^a ,^ TO 37 
X X 
qRW afL-iTirr : WXt ^f^cTT ?T JTTTTT^ Tf^rriT F^ ^mfrTqf 
^ ^ i r f ? t I "pWri : ?tqTrf^  $ t ^\^^^\ 3TTiTff!' ffgiTt^ CfT 3fTaTf^ff g V i t I 
^T fgsm KT c^t g, ofV qg q ^ ^^gf ^^"h f? qirsT ST f i ^ j ^ Y n qr f rwr 
I- ^ r f 3f^:^^ gt 3{q^ WX "^RrT I 1 "' 3fT^ 3T|W ^ ^ ?TTqT^Tts^T 
^ t ?WFTr wz f^^jT ^ ^ g^ m\^ \ Tfg""fg sV q f r rq r f^ f w r I i 
3^?^ q r ^ r r I f^ "coffer ?rr?T" 3it<r "-BETTcra frr^r" ^ t ^Y cr<iiqiit^6nfT 
I . ?to 3f5W - f f r r ?TTKTtS, TO I 0 -1 I 
^7 
fTT^  ?T^^ ^ qif^Y ?T 3ifJH^ ^^'U 3ft^ ailw ^ft ^r^r ''^^\^" ?i^' qr 
TR gt "^ TtrY^m "^ i t mr i Tto ^mr^^ feti ^T 3fl- ^irr gt I[CT I 
^ t I I 3^ ''cwt^m^' sn^ mr crt ^\^ r^gf p r rifq^^ '^ cRtTf 3{H 
"cm't^ Tfrf^ rTT" ?t ?rrc? n^Y ^ 3iq^ fqtwfrr ^sr I i trrs i^Y % ^rf^Y 
^ "craY^T-prYT" ^ ^ qi)^ nt 3it?" ^ qii'Tq q^  ^rii or air^ qint FT-^  
?f^rIT3TY 5>Y "cwY^Tq" $ t FTsfT ^ q t 1 "^ 
fqj-^ ^g f w f ^ T^fT I ft) ftr=gY> girY^ 5JY qjf^ cTT if ?rrq^ 
iir^T 3g ,cmt^grqt ^grfiir 3ftr f ^ g^ ^ m ^ ^^1 g frd 3iqTr?r ^^Y^ 
?t ?T-R:JT ^Yfsfn f ^ T gg 3TT^ ?Y fr^r^f^ff qirY^rorf^Y ^ g^^ ^ ^ 3)t 
CTY FT^HY T^TfY % ^ fgirY ^ f w r I i - ^ ^ ^g ^^'^ ^ l i ^ gY, m^r ^ ^ r^ 
^' 3{qgT ftlrT ^ ^ ^ ^' I 3ftm 3it ^ Ht "cwY^gT^" ^ FP^^^ *^ STOfrfT 
Tqi? ^^TcT g ? " 5 ? T r r ?T"Ccfq)" q i t J l f i ^ ^ T ^ ^ E T I " q ^ t ^ qrr ^ W WT5 ^ Y 
I 1 g^ cfT^ ^lY •^^ , ^gt 1 1 ^ cwYn 3iq^ arrq" ^  s ^ irr ?m:^ I i 
oY^ gcit fT^ g ^f^nr r r HY Q)")^ ^ g"T^  g^Y I , ^fWfrr 'c# ajq^ jfiT *^ g^s-
1. ?f0 3f|w -cTT^ ^'^^, TO 23^ 4 
2. §fO Tpqg^ ffTg- f g - ^ q^rm ^ UdPrrl^f, TO 7 9 
3. §"10 SFigYgi "^CfT - ^ t ^ f ^ T : "Fg^ ^T ?4 FWBTW, TO 31 2 
HB 
3f5R ^ ^ fi^T I "5mY^  *T ' ,,V",- qiW grcf ^sf I i ,TOY^ f^Tr^<" 
gfh 3fT^  I, ^fz ^^Y^Y ^ ^ZT gt sf^ffr m Y^g*" i# oKTr, ^^M nt 
^ f ^ r , gg ^TTng "^ 5Tgt 5)gffT I f^  ^"^ 3itg^ J{r qi"t^  i-^ HI ri^ ?f 
T^^ f ^ f $ r ^ ^rgr i "^ ^qi^ Yrfgr^ ? g s^^  cr^  aTTTfm ^ ^fh g^ 
^fTT ?^T I "^  gfo 3PT5t?i T^?f ^ sfjfrrr "B-nrrgT^" r^ firg '^qirt^m^' 
i^TR ^ ^rsr-cTffrT fgtw >> fHrVfmf ^ ^ r f ^ r TPT I 3iV crfffgr? 
%i^T q) ^ r ^ r -sTTCRj Fcit^frr qr ^^T \ "^ g?T CRJTT 3 ^ " ^ ^frfsrY 
?TG5 ^ t Fq :^s' tVrr I i 3^?t ^"te '^ "^\^ srq^ sfTT '^ s ^ ^ I, 
qfg ?rrtH I I 3ftr ^tgzr ?TTq^  I i mrYf^  F^ rft" ^ JH ?Tf^  ^t sf-R^ 
"^  qt^ 3rr?ThT^ T ^r 5>'l^ '" fTfWfr fHsr^ ^ f g i jqi^ qnt^ qi crfh 
^ • R ^ ^ ^ gt afTwhr t^ ^ g?T ^rogqirr ^r wr^ cmtngr^ ^ "ferr i 
f^ ^B THT im ^T$T fit T^n q^T I 
1. ?T0 3 f |W- ^fTtTT ?n<T^, TO 6 
2. ^ g t , q"0 7-8 
3. 3fqf-^q)T-3iqgrt', 195^ 4, "qirVirfr?[ ^fgfrr ^r Hfgsir" rig >T 3q[UfT, ^02^8 
k. ^ 0 spi^^T ^"Cfr-^t gjfqfrr : T^^^' m ^fm^v^^ TO 312 
5. fro 3{sw - ^^zr fn<T5), TO 7 
| i +9 
^T^^Z 3fC[% "SlfffRfT 3|tg^ ^  fT^q^ girft- ^ fZ t ?te?T3fY ?Y St FqifOrf 
3n=gY^  3{cr% -sTf^ fRfT j s - p ?t ?iqf^ ^n{Y ^Y gt 3{q^ ^ra i qir ?Trq-
^T^^Z S^ 'M ^ - ^ JifTt:JTJ;Y ^ m "STqrr f^^T I I 
I I qirYfigr^ ^f^ ^ fbifr R^ H W $T nYq d\fz ^T ^Z^ ^ ^n^^^ ^ 
^ t - ^ t ^Y^ ^ q-YsFrr ?Y y t ae FTrq- ^nt ^^:z!mf^ ?WT3f ^ -STf^fr 
^ r FTrT ^T I q^fcmt-oT qifgnf ^ 3lYfsfcT f^JTFff 3fY<r J?3iq^ ^ 3 i t ^ 
^Y ^ r I irg ?T^  I f^ f^?rr^Y art^ Ji3fq[?"Y ^ n^ r ^ 3fTf?T^  n Y ^ ^ I , 
fti^ 3fTf^^ ?n"^T t ^Y ^ ^ 35T af-Rg 3TCRt 3ff(TgTf^rrr ^' ^gf-q igf 
JTTf^=^ gY ^ T J\fz ?Wg ^T 7^»r gfT UZE ^T fmT W^T I f^ f^?TT^ 
JTT JT3[^ <r o q ' f ^ ^ ^ ^ ^ r rRg qf^ t ^Tf^=mi g^T# ^ ^ T I gff 3 f r^Yr f^ 
^ iTt:q-qPTf^  mT^ ^ ^^^-^r^f 3{Y^ '^fm ^ i f T r % T f ^ ?K^Y ^ 3TfH-
•^3i^r Is? ^ m ^ ffcrre' 3iY^ ^m ?^q" ^  ^t" ^g i g^ iiiL^grifii ocrf^n 
q r q t ^ f ^ Y ^ qg 3fWg f W T fq5 31"^ qRlffRlYf^ ^TQ ^vTZf ^ cqrfff igT^t 
3\fz ^i:^^Jff^ g"^ "^  ;:nrrf ^^^ \ c;1 ^ f ^ r ^ frfg ^gf qrrr i ^ i^ fmh I 
CTY gg c[ifgfTT ^ ^ggj^ MT^fgrqt 1YTSi~ffY ^ r ^w^ FM) -ri< gr sr ;^^^ "^  
50 
artr ^ jtrrt^T i t 1 i ^\r^ i i i ^fif i fqi E^'^ ^^T ^ ^itg^ ^ f?cT^ 
oETrcR) 3f?T ? t ? t o " I , ,qT^ JTi i f ^ i ^ ^ fcW | ^ 3m $ t t^fTTT f^WT 
I , ft)fT^T HYfTr I SfH fqfirFit ^ ITT^T^^ 3Tt^ ffOIT^ ^ fTR cJT?cT f W T 
I I gfTfcw cwY^^r^ ^f t^T ^ "ssTTT^  3f;7-3itgH ^ af^ ^ ^ n?^^ '^ ^ 
qr^r 3{q^ f^itr i ^ 3itgR ^ gt fgf^F^ ^ T ^V 3?fq^ f7 ^ ^ r TJTET I i 
uLTT^Tifir ^'fqirt ^ oEr f^^^ ^ ?n^Y m\ i t a ^ r f ^ f i ^ A if 
^ fTr^T r^ cTrfi-ffr 3iH j^T KJ^T cTfgTT I "tTTrnrf^ JwfenfY 
¥4 3{fH5TTfT CTSffWY q^  Tfn ^f?f[c[) f ^ Y i >T 3TfWfr m) JJcj i c{ "^ ?Wffe^ 
^ 3{^1T oqfE:^ q r $ f ^ Y 3)T ^T^ 3{fq5 3 i r fS^ §311" I 1 "' gT^cT: 
iTL^g f^ 3{i:-3[ sTfit^^g I 1 m 3fq^ -^ r r t 3fYr ^ ^ Y ^ q f ^ ^ e^^rg 
1 I m oTcqqRfjj aq-ruf ^ ?w$yrTT ^ 3fq^ ^Y qr^ ^r arri^^W I q r ^ 
j f f ^ 5W3lY^  3frf25$ ^fi? 3lH ^ fRtTiT 3TT^^f^fTT 3TO5t H^i TfmZ 
isfr I I ^s ?RT5{ ^ 3"^ 7^T^ qr^ \ fm J(^^ ^Yn ^m I fq^ f^r 
3^ ?T"«TT^  ==IiT t^ ?Tfrr 1 ^ 3fq^-^T^Y 3TY^ ^^ t ^\z ^ITlTf^ ^ ^ T f 
3[H 3iTf^^ %iTi7 q5t 3fi?5 ^g r ^Y ^ ?cfirr^<r 3Tq^  ^ fr'fe 3{T?TT I 3ft^ 
3fq^ q)Y ?WT5I ^ gJST p r , ST^T p T , ^f3"grf 3ft?- jfrg-fT ?W§r=^  ?F[rTT I , 
q t^T ^ 3]^ T^frrY ^ 3r59ti€ J T ^ T T K Y ^f ^^ ^T ^EZT ^^T^ ^ "R %fTT 
I I ^ 0 ^FJcjnr f q ^ ^ 3i5?TT? "iit:iTg7Tfi[ ogffcT JTT ^f^ 3f^-5itg^ >) 
^TTTlfS i^ ^^i-pirry ^ SIFTCT^ TS^ \ ^T I^T 3icr^ Ht^TMY ^Y H Y ? ^ ? T ^ Y € 
fTf^JZT qt[T7T ^ $^^ "Fg"$t ^ET if q t ^ >J Xffb-7 ^U^j ZEUT I I §?T 
jfcpit g^irf J^* 3fgfFyfT TEfw I 1 crnr: FTJ^ t wV^gr^ q)fgq"T ^ JTE 
q^fcT'fefT ^ih 1— 
T irr^, fq^^/ f^i^^r irf^ icTr I / 3^ M ^E fitg ^ffr I f^  
gF I I 
V) 
qirsmr^r *^ ^ ^ m^jz ^ ir^ T^?^  >r jigo'T f^ ^? 1 3fH r^g ^ T cr^ r?? 
gt ^ T ?rf^  I I sfit fTrcr s t 75t5i q)^ ^r rRi g?T qrr r ^^  ^ f ^ f ^ 
fwT I 3TH ngt i^^TT ^rm \ nr^^f-m s'^v^j nt gt ^ I i "^  
I. ^ 0 ^-R^m f^ ^ - f g ^ ^"tor : 3{ryf^ ?5 3f'Rn^, TO 76 
2. 3f5W - ^TSf^T 3{^r!", q-Q 62-63 
3. ^ 0 3f^^ f c ^ - 3{rqf^q^ $ T ^ ^ T^XG^fTT^-ret cmffcWf, TO I 82 
i 52 
C\ C 
giFEff ^ ^ ^ g ^ Mrg ^ ^e f 3fT ?[q)t I 3fcWg f i t g f f ^ T H l T m% TTLUqrifg 
V ) NO 
3{qnt "aiiTT ftier ^ ft)n=f ^^ T^^5 31-pTet ?fgirT ^ ftw zTg frnrg ^Ef ^T 1 
ff?-lT^f^fT ,qTJT^ qit f g u r r qsfcT >T 3rYrT-5fm I I " ' gfT JTffcffT qi ^TH^ 
3{tw 3it git ^ T R I , f ? ^ TT ,qT^TSt^ i f t ^ T c f 3\fT 3 f ^ ^ ^ ^ qi 5 ^ 
cigrg qi flw ?TTfg"m^T^ sto F^ o f^r^ 3it ^t^-qf^^^FCFrnit ^T 3^fm 
^ c^ qT H3TT I 3\\f^ ^rCpflT fT^ ^f l^ f l 3fttT ^1^cT I I ftfT^Jt f l t ^ 
trffTT Mt J^ JiTJJT^ I I 37fqi 3TTOT^ ?Tq ^ t ^ ^TOt^ T?? ^ r f 1 I "^ d(^ 
^ "frm=T ^ ^ " ^ ^ 4 ? ^fgrTT ^' gff fT^g ^ i l t^-qTit^" ^T ^T q r ^ T W 
^f^ qi ?Tg3I f g ^ ^ J ^T^ r f g t 3 ^ I i 3{5W 3it 7^-T?5f qi f^^"^^ 
Jm-oqrqT^ ^ j^Tc^r ze I , gciffW j^q^t ^fcit^'af ^ ^f^ ^:^T^\f <i)t 
1. f ^ f r s i T ^ T ^ '^mZ - ^ t ^ fgnr : at^lW 3it^ ?n^TqTrf, TO 85 
2. m 3f&W-f[T^ fT^cii, TO 27 2 
3. gg t , TO 276 
153 
3ifq? gpr-rt f ^ i r h I 1 3 ^ ^ "rrfT • g'Ttr-Trfr iVh" ' , "^vn- err q^ 
mr E31T ^f^-^f^, ^f^-T^^^, frftej ^ ^ft-fi fqrgf:^ fT jrr^TnfY ^T 
so ' ' c v> 
^mZ m^ 3ITRTT?T i t ^ T :^. mcTT I 1 ^ 0 3\^^ frts ^ 3f^ ?TrF "q^TR-
JiffW WVJT f3[T ff^T 'fra 3{Y^ ?T^ =^c[cf q^ T (Tfit^ Sfffeff ^ ^ U q5T f l l " ^ 
"oq f f r l $Y eT 3iq^ q^Y^f S^T ^ " ^ f ^ F ^ J^TnT I I ^ E c^f'TrT, q5s[ ^qY 
"?T^>T i^ gpcrcnrf cTorfffT 3ft g^ * ff^^ ^" te^Y^^ eYcit I , gg I "oiTffcT" ^Y 
qYt[-HTfsfff W'^ ^T 5WFT, :?t ff fV W - ^ ^ f f l r ^ 5TcrqT^ cTr^ I ! 
t[g oEif^ff $T^ 1 f miT ^e Slfw^r^^ afTrflT I , JTHTTOl I , jfT^ff TR^i 
I , 3ffcT^mT?i I , - H T f ^ t m i ^ i t r Y I I 3fg f q ^ T 3ITT^t?Y^ FTR-R f ^ T i 
3{^ T3fq) -srfqrl I , fo-o-TTITcT ^^^ ^Tf$U iTgsir 3fz;RT fW^PT JTT^ I , 
fRgt^cT mfm I , "fm i f r ^ I , ?rg3f JTT^ I qr g?r cirffcT ^ $ t i Jft^ 
c\ c ' vo ' 
gt f^T^ 1 "^ J?T^^  3it "^  Tfn ^q^ >T T^^s: gYffT I fqi5 w Y r g r t o f ^ 
ogf^ fT ^Y 3f"^ ?;qY ^ f t r f ^ fq^qr I i qgf CT^  f^ s?iif "c^-ii-Rg" J# 
1. m 3I|W- cTT^ H^qi , TO 2 82 
2. get, TO 2 92 
3. qgt, q-Q 295 
u. ETo 3f5f^  f ^ g - jirnf^qi q5Tcq # ^dcb-^fT-raT^r q f f f fw f , TO I 87 
5. fTo 3PTqt?T ^ ^ - ^ t $fgfrr, 3?^  5-6, TO 42 
5^ 
3fCRt wrtt ^if3i>f^Y, g t ^n i f , rTffrniY ^ ^ ^ JT^T^ I i 3fff: JTtrR5 
K r ^ f^!" ^ " fe " q^  few J^ 5 j f ^ s r f ? ^ q)t 3{f^rT ^^TT ^FTT^Tr ?T qjf I I"' 
q i r V ^ T ^ sfgnT 37Vg3^ git fFqf f r >T JCRt I I JT§ ?^1T[Tfg5J 
irqrfF^^fa ^i^irf^n sft-qr;^ -^ !^ lTify?f q^ q^ i g?# 3fffifr?fr nff^i) 3ft^ 
T^rfrqiY ^Y g->TnT fwsrr, mrYf^--
"^ jo^T^ ^ei gY ^ I 1 
^ f f T I ^ q^ntmY q5 ^ ^ ^ I* 1 ^ i/q^Ht ^TfT^ 3ffq^ ffeff(^ ^ 
\0 CN _ 
1 . ^ 0 ^ T f ? ^ ^ f ^ ^ - f e ^ t q f^^ rTT :3fTUf^q5 3{"RTP7, TO 79 
2. gTO ^ ^ ^ T ^ - Jfrqf^O) f R t y r , TO 88 
3. 3f1w - Er^ qrfT ITT Jr-FT H^, TO 57 
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F?^ §^ "2?"' ? s t 1 ^ f ^ ^ 5)rCRr3{f ST Tclts I CTY "eft qTfT T?" igcT 
^ ^ " 3{Tqf^S ^"Y^'feS TOffrT ST I gTflff: ^ qnts ^ ST^^-T HTSfT ^ ?S 
^g 3{?ferffT, Rf ?Tf?fl 3IT^t I I SfqrTffl" gg ^qTOTTF, Jir^fTTHf ^ 
SITF I^T SV 3 f f H ^ ^T q^ qi fr f? ^ TOtsY s t ^V3f^T eg I ^v\c\: W ^ -
m"fq^T =^  3fCF[t sfHcTT ^' ^ f ^ q ^ f 3TWT3IY ST Ht T4>T f ^ ^ T 3fV 
j I T q f ^ - S i t q ^ ?n^ g^ :S" l - - " g ^ 3 f T ^ of]- o V l T f ^ f % ^ f ^ TOf?wf"' ff^T 
"^ cTT HT?^  s t qcTt" <3T?t ST fTT 3{TFWT^"^ ^r l t TfTcWf H ^lot^ J W T ^ 
^^ :nT cf^'h I I 3f5W 31 ^ Rt " S n ^ ^T^Y S t " ^ Slt^S sfhcIT ^' TTfh s t 
"f^m-nt ?Tfj qi ^ s t 3fqirlt nTf rST" , " T I ^ qi HV^ St ^ETZ "^TJTt 
S5" ITT "eS-stSrlt ^ • ^ s t " qi F^T^ m: "fm^ qTfT" 3{t^ "net^gTfft Em 
"^ s?FTt u^grr G[T3f^  s t " j ^ T ^ >r ftHftiff s^ri i i 
q^YifqTq ^ =W-^ TlK^f St ^ T 1 gfTqi STFH" g?^ SH af^ TW r^^  
3fT¥ I ^E 3\^Z^ ^ t qrrJ^Tf^SflT s t 3i7gtsfcT ^t I q i r t ^ T f ^ ^ t s t 
Tgrit ?I(f q t gr^cRT SY ^ST^ S ^ - ^ ? T ^ s t l 3lfl^^, -STTS^n^f! ffTqfTT-
3f?fTqffT s t TmTE f ^ F f^TT S f ^ f ^ fe, mTZ, ^ ^ ^ ^T|fm ?T^T 
ST ^YT] 3TCRt ^^ ^FTTJlt ^ fmV I 3 1 ^ ^ ?1"^T ST ^^^ f S " ^ STcq- ^ 
g?! CTqiT^  g? f s 3TT^  I f tRiT ocff^cT g t ^ t ^ I W^ ^ ^ 1 ^ 5^ g ^ s f ^ i r t St 
Sf^nT^ fm^^ TQm ZEf I I W t f ^ S^ToTJ- J^T^fTT I f^ 5^^, gS 31 f ^ -
•STffrl s t iTT^T^CRt^T ^f^^TT 3Tt^ WT^T St ^ T T ^ SfqP? Sf^cTT S 3 { f ^ T ^ 
3R ^Ht 1 1 qtrVigTS; 5n ?TJfr STTTTT^  f f^^s f s t Wt^Z Sf^TT^*" ^ ^P7 T^ 
I I ^g ^s ^f i t J^gT7JTf~ff s t fmrrt I W fg^=^ if ^h s3 t^ ^e t §€ ?# 
1. mfiZ mr^Z f ^ g : Si3 J^\Z s f^nT?, TO 51 
2. g-gt, TO 60 
3. 3{5W - g ^ E}T?T ^ ^VT -R, TO 5 7 - 5 8 
I 56 
gfT"qi cfl"^  5mg ?f^ s¥ - ^fh^ fgrf'fTT^ TRT, q r^rrt" WT^ 3{t^ 
"crmi" 3{fj-iqTn -ferr i "^zr ^^^i" ?[^ 1951 H gt f^ ^^ c^  -mr m 1 
1 1 " ' 
3{q -^3fq^ f^cTczrY "^ ^^fmr^'' ^ t ^gf, ^ff^ ^^')r^ ^ wv^ 3^15 I 
^r TTT^T ^ET I I 3iqfg^  3f5fq- 3]t qit V?ft- J i ^ r ^gf qt I 3~^T^ tRVl 
^q^ I "qir'pT ^T ^ m^ ^gt* I 1 E'R m^ ^ Z^, ^gf I I ^ 
CR>T 3fq^ 3fTcr ^' gE:^ ^T ?TT^^ I I 3irT: g^ "cwVl^T?!"" qig^T JcTTT 
:5._ 
57 
q ^\7i $V f f f fs qi ?;q- *^ ^ f 3ffcfg frryn ^ ?^cr ^ ' •Fgt^Trh 1 i g?T 
ff^Tg qj wr^^ "ciTZ ?ri?iq)" ^ qirVr ^ t o-i'T^fffwT ^ ^ r ^ r ?wt?;wT ^ 
qT"feit qi't I 1 ^"^^ q^V 5wY^rq H ^ rr q^t^rgT^ >r fjio^-nrfi I 1^ 
I "^^" TTR % qjfgfTT ?^i ^T ,crqrm^ mrftr "ciTz fr^^w" q? 3i^ g ^ ^ 
^T^ S3IT fm'fcr ftn^ iit^fHT-^srfr ^ m'^ j ^ q i r t^rq ^^T ^^ f ^ r ^ r 
I ITTT ritnY ?Ti?f^Y ^ ^ f^Fit ^ Hf^?:r ^ ^ g t 1 " ^ qto "^ ^TrT WT<' ^T 
3lfM^c! I "?T"CcTq5Y "^ f3!?T ?r5qf ? t ^ f ^ f ^ ^ "ST"nJiTT Eg P i iTOt^ T l^tc^ git 
q t , qir'^HWIul ^ ^ef, 'Az mz f g ^ qi m t FWtgjW 3f5Kl ^ J^^m 
D!T 75177 ^ t qirVrgr^ 5 t Dqpsq7 H J^ 7=i T^rT flY " q T r Y ^ - q ^ - j ^ " "^  ^JW\ 
^ 3{7gT^qpn7 ^ gtc i t 1 '=IT "q^ff f" '^\z "m\^" 05 f ^ f ^ Htg >T tf^ 
q^t^?Tt?I ^Tm ^\ ^^\^^T^ H7n n^ ^ 557^7 f g " ^ ^ 7 ° ^ 'ftZ 3f7cffTR7 
^' ?^ 3 f ^ f F ^ f n 317 ^ 1 I , ^777 ^ T^ 4^ ? J ^ f l t ^ gifqlff ^ ^g "5W>T-
^ - ? T ^ * ' cf^7f?lcT 5 t 5ft " ^ " ^ ^ 7 ^ TOY^-^-?T^ % T7R >T ^^Zf ^TZT 
jffHfgcT p 1 gr[^' crgrit W^Z ^\^^T^ ^\ CTtft^^(^cT7 >T f^TR o i ^ ^ 7 
^ 7 I ^mfrf ^ 7 , w Y ^ 7 q 37^ "^  ffcT J^ Yg ^ 3I7gfrfT ^ gY 2\\z ^ ^TST 
^ Ki^wf ^ / T T r g SY •FgtqJ7^ f W 7 ^ W , g?Tf(W ^ ^ ^ f ^ Y ^ afiT^ ^"75 Y 
frRT "trqtTTr^" ?7 3 l t^ ^l^-rf^fT Y f^ "^Y^" ^7 3lfaT^ -Fgtq57^ fmj 
jit<- gH tra7^ f g - ^ q5fgn7 ^ gg 47^7 3tT^ ^ ^Y f^:?t^YlI CTETYT ^ Y 
i t jitTTT ?n"^ JT ^TTcit I 1 "^ §?f ,crqi7^  ^-^^-rfquY ^ "_piiYng7^" 7^\z 
"^mtntrf" ^' ^ f W 7 J^Z 3I5W 3i7f^ sY ,wY^?ltf=T qigcT m 3fCf^  3 ^ q)Y 
1. ?t0 3I5W- ^?T^7 ?T"RT^, TO 6 
2. g fo 3[7i^ri TfiicT-^Wt qifcTfiT : TW'^ li^Z ?W?^7¥, TO 31 2 
3. =RY^ Y trqtr, TO 11 u 
58 
3i^iqiT"5TT 1 1 
6o qirV^?it?T ,q^V^ ^t r i rq^ ^ q r ^ T I , q^l JW I ql ?TT^IT i 
7. qzrYTT^T -^ qft" ^ ^ g r w q^irr q ^ r r n t I i 
8. q i l t ^gT^ ^ f H ^ 3i tg^ 3ft"<r qiVsi ^-^ ^T^ vt TT^ I I 
9. q i rVwici l -qiToTT qT^^i n"S^ 3ft^ I F ^ ^T "pg^ f ^ f cTT I 1 
mix^Y^ q^  ^ t ^ er^  ?T^  19 5U '^ 3{t?" qTfffr fv^— 
I I. crqtig-T^ J|"RriT I f^ qtT ^' 3TfE3 ^ ^ ^ ^ T gVoT I Sftr ^€t -m 3 { ! T 
qti ^ . 3 f ^ ^ I I 
12. jqtjgr^ ^T^^J I f^ -qt^T sr ^^ ^r^ frrT T R e^rrr I i 
jq^'qffT &TqTi H^ITT ^Tm q f l ^ T i?5t qtsFTT ^ ?TTfgfT g tnT I 
iF q^ qirV^T^ oiY q^'m^f^ ^g^^ 3{q^ qjY ?TS q^V^rqt qt'fticT ^^TT 
qirV^rfqqi 3fTfl? ?]"^T 35t q r ^ T T >T 3fo1^  q i j^ jgrq JTT C|T t^rgT^ ^ U T ^ T T 
I. ^^ \ qrra, TO I I^^-I I 5 
2. "Sfqf^qiT" q f ^ T , 3fRgr]- I 95i4» rT7!qi-q->0 q5eT7t WT?" -TqtrqT^ cfit 
^ n ^ f ^ q^^HfR ^ j^qcT, q"o 251 
I 59 
U T ^ 1 "crq^m^ qr^f lT I f ^ 55 f^T git grFf f fg? ^R^TT oFff-fY^ffT 
?frriiq >) ^T ^ f^m^ c r ^ I 1 g?T ^TZ q^f^frr *^ H^T gt cnrf^Tor 
EM ^zm I I "^ 
vo 
j q t r qT^ m1mf ^ cR^ff-ffr^ 3fY^ si^Hfn fwr gre? q^  ?rpq^ =y 
T<- Mt fgqT^ fiOTT I "^Ttrtjgr^ n^g-fi^g ^ qTcT-?irrfKi $Y qgnr I '^z 
cffufq) ^g f gYnt I ^ f ^ ^ 7qYifif[ 3{t^ f ^ rm jf^^frT gYftt I gfffcW ^^^ 
rFifcWY ait Sffb^fTDiY ?Y ?TS^ Y ^ fR^ni^fT q)^h C^TrTTT Wt jgr^ ^J ^ f t ^ ^ t ^ T 
gYflT I I 
crmr^T^ sf^nfcr qiY ?TG^ cf sf^ pi ^gf ^mT 1 qg qi^q) affrnq" OTY 
? r ^ Y ?^ iT ^ ^ n r I 1 fgY^rr MfcwY q^ 3f^wfff TgY^fr nsG^-^Tf-ftwY >T 
gt g Y ^ , g?TfcW = ^ ^ ?T7TfcWY Y fen? ^rat^ ?TS -^?PTfff cot 3{"ra?^qifTT g V l t , 
"^Yf^ q^fqffT g i ^Y ^' f c ^ ^ 3lTfit I 3J !T 3T1^ rFTfrT ^ 3P4 ^g^T SuT I I "^ 
3f5W 5it ^ "frr^ fTT^ cTi?^ " 3fY^ ""fefTtiT fTTifT "^ ^ " ^ T t q - f T T " Y 
, ^ ^ T^ fqHT^ f W T I 1 ^ "Fgt^T^ ^Z^ I f $ ?TTqT^T t^^T Yt" rWFTT 
^ ^ T qif^ Jfr!^ ^ g t g t JTqifIT I qiTST ^ F T m r ^ l t q i ^ T ^ t 3{TgrQqi"nT 
gYnt I 3ft^ gnffW .-TfTgrJT^ J# I I 0 f ^ fl^fr: ?TrqT7^rt-4)^T c!it HTcTTT 
1. ^Y^ Y crro, TO 115 
2. qgt, TO 116 
3. ggt, TO I I 6 
I 60 
fR^ qf|5^^ ^ft ^'^ afntfr, ^^T^ 3\\Z ^f^^ ^Yy ^ f ^ i f i gtffr I i 
qifg fqtisi c^ff e t ^Sfrr I , ^?TfcW gg ^ ^ qiV ZTTUT f^T^T^T gtcTT 
•iiT^f ?gT I 1 q ^ ^ q^ fg nrgcT i f^i qifg ^ MTSI ^ f r frrar^Tt^ci 
gV I " 
crqtr q) q^ fguT ^ fTTOT^Tt^^r^r q^ t ar^ir "irfffr sirfFf" amfcj 
>T j(T?W f ^ ^ T 1^?fr ^ ^T ?t^fh ^ O f ^ - f j P ^ "felT^Y ^7 IT^ ^ 3fT^T 
3r?;-W qjYEl JT?TK^  ^ 3^ fT^ if ^f-f^^PrT ^ ?^T ^ ' fqtlJlT^ ^gfFT I , >T JT^TT I I 
fiT^ g t ^ T s f g wtfs^cTT ^ ?^T^ ^ TT^q^ ^ > f ^ q i ^ t q ?)Y n t ^ 5 ^ T I , 
qr gg 3fq% qTmn ^t ^ t f^crr ^ ffj^s ^ ^ r I i vf^crr 3Tt^  ^ t f ^ f f r 
>i K^W^ cpt 31731 qi q^i ]^ ^TT^T ^ ' t * 3f7 flq^ fTT 1 
jq t jqTqt ?)f^ fcp?]t g7q ^ fqrq'7?T ngf ^TrT 1 S^q^ i l7^cT7 
I fq^ ^73T^ffTcP TI(W75, CTnrfgT^ 3{t^ • ^ 1 7 ^ 7 ^ 7 Y 3(707?" T?" qTfqcT7 ^7 
61 
aitr Differ ?fm *^ ain^ f^  gYnr I t •5^ f^ c7 ?rm f^^  STST ?Trn '^ s"?! ^z 
y,^^ HTg fmr "s^ sf^ r ^r p-tTTpq jnT^Tr I i "' 31??: ^^ ^ ^TZ >T ^ f^T 
^fs^ri ^gf eY^ mfg? I 
I I tr 3!;:wrsrr q^  qy 5^" ^gf I i J^^T ^f^ ^zf TZ ^WT I i pYo 
Yfirr ^r 3\fmn I "g^ m^ Y^ jfY^ irri^, 3f^mi^ jrrfq q^  TTY rprrh I, 
f?"^ gcT'^  ^n^2^ nfQ grnt gYh sir %^ I 'Mfz mzf $Y afr^rsY ^fiY 
3fT rgY I I grirrr ?rpq^f ?tF^ "ffT ^mf^' gY Tunt I i Tig^ q^ r irgY 
FWR nrfgrq-, rP i^ f rT , g r f ^ T ^ grqr f^ T^^ fSif ?Y ?T^ fTTRrf^qi !jS3T3lY 
qiT ^qfcTfTfurg q5<r ^gT I I g?fr TRf^^ ?TJ-iTfrr ^ ntuz >T 3fr^  ^ ffrfg?^ 
q^Y ^ T T gY^T I "^ 
m f^m^z HTfgT^ TO qr u^ fri g¥ "^^ ^ ^ ^fg WY^^TQ ^ gY 
g¥ f3i?T^  afrqrr qr j ^ ' R^ IY ^f^c^r ^ 3^T^ OY m^r ^ ^[Y^T ^m i 
=WY qjfbrfT : 
j i i y f ^ f g ^ $rsT "^ "qqY ^fqffT" J f ryf^ HTg-EiYq ^Y 5?fHcTr 
1. ^^^7 •^ crqt[, TO m 6 
2. ggY, q-Q 1 36 
I 62 
m^ ^q- >T gfT^  ffw qY ^"RT ?r qir'Pi f ^ r ^frfrr l-mr'l^grq 3fH ^ t 
I jfYr ipi ^fi^ T" 3i^  ^3# ^ ^ ^ ? V f i t I CTY Tfr^cf^ 3iY^ m\^ jfgj^jrrgt 
H^ I 93 7-3 8 l o >T EY f g ^ ^Vm nJTJ T'^Z ??!T >T 3fcpft- f ^ T T 
'^ trfrwcfn $T ?tq?ff ^ rgt 2fr 1 cr=fr o^  "qrvrg" 3fY^ fn^iriT % " ^ CRTT" 
oEJ^, E1T5T 3fYr wY^ 5Y UT^rjiY ^ q^rfec! eaiT I i "' ffr^ TfiRT^ TOTTT^ 
>i cf^  i# ^^r^m'q angrri, g-RrY^ ^HT^^ f>TH, f ^ Y ^ ^ ^ T T T ^ , ^ Y 1 " q?TTe 
f^'^, 3{rf? ^fg R^  ^ $t o^ rcq- ^ ^ r ^r T\ \ 3fY^ j ^ f t tF i^Tr? ?^ qT34, 
J c ^ , HfT, f ^ T F ! HT^ff, ^-^T 3TTf^ ^ ^ - q f ^ T l i Y >j TfTt-"^ ^ cr^TTT 
^q^TTT^ 1^ 9143 §'0^ >T g t ^tt:^YET^ lYcTT I 1 "cTTW^$" Y $ f ^ Y ST 
3ffJfT^ CUT^ 3{Y^ 3i%ZT Sft ^ ^ r "qirYrT" TT~^ QT ^T^ -^T^ 3fY^ q ^ 0)1 
"Fgr^fgqi crf^TTR ^g W3.j f? &^ ^rsrqrTT s r T R HT "TOY^qr^" gY 
^iiT I ,qYo ^TRg^ fm s r *# ^frr gt q^g^ I "curY r^gT "^ ^TR ^ -^(^^ ^r 
^ cTTT-H^^^ qi ?Tl^ T^q5lTT cT^ T^ ^ 3^"^ g^cT^Y ^Y I 1 J=^' ' w Y n g T ? ' 
r r ^ sr ^wYn ^gf |3fT rif^^ 'q^YT' 3iY^ qirY^rfYcncrr" ^Y frrt? 5 T ^ Y 
lo ^ f o q;=F3W g^qf- fH^-TrlT.-SrciT 3{t^ -STfgrfm" St y f ^ ^ T >T 3^qfi, 
TO 5 
63 
^t nirr Q ^ i "' 
^rqr J^ ^ "ferr ^ m I i w t ^ g^ ^^ ^ EYCTT I i s^ CR ^r ^ f t 3fq^ 
fbfcT r^ ^fgffmrqt s g ^ i "^ fq^ j# grr q^ ^ I R J^Y rf"ra-^ Tg=^ CR- °Ht 
q ^ Y ^ g r ^ ^ f g q)T^ ^e f ^TR, ^YrT z'e I f s ^ J^Y J?^ ^ "^wYngTq" ^fR 
Y crffT ^\i 3f-cst Lir^TT ^gf 41" i ^t]ft '^\z f^ETZ ^ nt^ cpf^T-
^f?R f^YiT^ rrcff, Y?Trl" w r ^ ^g ^>TT ^ ?i^ qff ^^T ^ qiiY^ ^ qrq ?^q" 
^T qfcTs-ST ^ ffPTr?T JT'U^r rwr^ qft i i ^ ^ f ^ T ^ ?T^5T ?rr ternr^ 
oJT-Rsq-T q^ t "cm'r^rTtr^" ij^ T ^Tgi r r J^'RT I 3fq^ ^ f ^ sY c^Y^ ^r 
frn¥, 5^Y^ 3fq^ m^ $Y qiqtrcTTcj ait ?%r TC^T^ qrt" i ^Q^^TOT •pgir ¥t 
^^\^^T^ Y ?R^ afRg-Rrt, a iq^ ^ ^ r j i f $Y giTrrf^qi TO'r^^Tqt z^^w 
3(5^ 3it ^ qirViigT^ ^ jrY^qr ^Y ^^r^"^ Y few "-^^zr ^^^" 
i.sTo ^rr^^z f>tg-fg^=5t ^Tscr ^ q f^nq f^^  TO 7 9 
2. s f o J i -^ r ^ T ^ - " ^ t SfqfTTlqi?''^ m ftJirf" ^ JqycT, TO 2^ 
3. ?to 3f5W- ^fT^r ff^^, TO 6 
k. ^Y^ Y crqt[, TO 11 i^ 
6k 
TT^ ^T^z, Efz ^T^^^^T ISTT?T, riTqrY^ ^ ^ r g ^ f?Ti, ^Yrr ifsfrr, 
3{^f' q ^ g i r w 3fr=T q ^ r l-J?r! qg fWf gfit ^ r r^j- I 1 "^ 
gfT T^T^ T^ff^ 3{fFfT"m ^ ?^ q- ^ ^ t ^fWrfT J^T 3{T^T^ " ^ ^ T ?T^^' 
^'^^\^^ ^-7^5 q^V ^ " t e TT^Z * ^ t ?)fbfTT'' ^ r n ^ ftsrr ^r qnri^ g3fr 1 1951 
^T^T 3{TUf=T^T ^ qgrgq^^f qK^^ffR cWr^ g^ >Tf$^ g?TOT QTIT^  3ft^ ^Mt 
5)7 ^ITfTf^qT 3fT^T^ ^TT^T ^rr^T - m f g F I "'^  ^ 0 T T ^ ^ m f ^ g ^ frTST I 
-"?T^ 1950 fo ^ qr^ $ t ^fgfrr ^Y cwY^gr^ >r f V ^ ? ^ ^ fcw "'^wt 
^fgcTT'' qiT TPH fbiTT y f f ^ c^T 3r t^ 5Tg T R 3f^ "Fgt^irT j f r gY-q-^T I I "^ 
1 o fto j f l w - ^fTTT f r ^ ^ , JO 1 ! 
2. ?to 3f1w- ",qcTtq^ " qf^qiT, g^ 3, ?tFyr-5, 3^1951, qro 85 
3. sfo^TRg^ fm- mfgfTT qi ^ qffRT^, TO 95 
k. ^fo ^\^ JlYg==T-$fgfTT ^ ^ r f ^ c ^ yf^^T, TO 31 
5. ?t. g f ^ T ^"R WU^^, ^ fo ^ ^ ^ ^T^fl W T 3{^q"R- ?WfnTf1iTDli f g " ^ 
?Tff r^, q-Q 83 
65 
?rccT^ ^T CTqfTT"R ^ I 951 ^0 l l ^V^f ^ 3{Tf^Hfg ^ITf 3^ ' mm W^ ^TTT'^ 
^ .?gn $Y 3ffq5i ^wt tVrraiY ^ ^frrfitri f w r i g^' ^"tT^r^ qgfm ^^ r 
s^qffr q^" ^ T 3ir fiqjcTT I, 3fqf^  frr^ ?T ?^i ^ i?T 3(Yz mffm acr^ g 
mw] mu-^To mt m fM ^zh §? f5flt^ fr"crf45 q^  nn:qi} >T 31Y ^T^FIY 
H^rY ?T"R>[ 3fT^Y, J?T3)T ?q[r qiff'Ccf ff^fricT i^T Jifz J^F-^ TTT f^rfY f^fTT I 
5f^^Y4 Y ^ Yfrr et ^^r I "^fft fr^q? grriY ^T ^ $ ^ ^ mr EM I aiYr 
f^ cTt5T ffCff? Y g t ITT^T ng^a r^ 3"t%n[ I i 
roYngr^ d\\z ^ 3)fgcir ?5i ^ Y ^T TOFT ^ T I i 'i^m 
•TffFfTc^' Y j{25 Y Rgt ^fmr q t^ fpyfrT cwY^g^Tq Y 3{TY ^ I , J#! ^Y^Y ^ 
j^HT^;^! ST 5?T ¥? i t fgY ^ lY I n^Tt wfgfTT Y 3fciY ^frrsr^ Y 3fTur^  
qr cirrYrrgrQ Y f^^ 3fqRr cq-f^ ffcg t^fcm fmr I i ^Y^Y Y rit?!- "^or 
Y' ?TT-T5j I CTY ^ I 5 T nt I $ffrcRT fg^T^Y ^^ r f^f I f^  qirYJTqTcr 'Jifz ^ T 
1. 34T^ fyW T^ OT^Tn-TfFigrr, TO 77 
q'017 8 
3o ^5}r^ ifrqg j^ f^^Yu-^ m'fs'm ^r nt^rrTT^r, cro3i4 
I 66 
qr^TjfY ^ ^f^ 3frPT ^ f I , 5?TY fq) g^sit JTc^n ^ f r r W f ^ ?^ I' I 
^ftfrr qfr cRY^qTqt $ f ^ T ^T f^^f^m w^^^ •^gt^rrfrr l i g"fo spietrr 
j'cfr ^ * ^ t $fgffr' cr f^r q) TT^ 2{fz 5^ 3f5;Y '^ g>T cmY^ grc^  ^r fgq)f?{cT 
^^^ ^ T^ l i jFir^ j^gT^ frrar I " ^ ^ ^g 7(TI^ i^r^fn" I f^ i^^ T qif^frr 
JfTHdcj I cil ffrq ^g f ETfRSTS- ^TST-RHfrf ^ ^m -^m g? I I "' g-forriTFg^q-
^g W I ft ^Wt $fgcTT ,qilYfTgTq $T g t ^ 3^S I | I ^wY^^Tq 
wYngret 3fi <1HH ^ffs^ qr, f3r=cT wft ^fmr sY q^ffwr ^t fs^ ^gf 
cRVigr^ 3{Y^  wj^ qijfgrTT ^ fTw^  ^ ^ 'x^z ^g I fqi t^Y^gr^ ^ ^ 3fY^ 
iraYq" c[irYngr^ ^ nffrr ^ qjf^ffr ii MY ^TY"^qirf^ J-'irg^r ^ C ^ T T I 
fTHY crsr^ ^ arf^5, ?TrRrf3T^ , ^T^^YCT^ 3TYr ?TrF^YfTq5 -^^ q^^ Y, ^ f ^Y , 
g^ T^TJfY difz 3frYYYq?T J^r^nrsfY >T J^r^ ^ pfafr 1 =wY ^Y^^T ^ ^Y 
^Y f^TTT gtY^  I 31^' •srYqrfT sY 3{TrJ7Tj^f[ >T j^ fT fg^^ -^mr Tm^^ 
5T"R gY i^^r pw 3fY^  '^t^=m ^'^c^U I 1 "^ cjirYngr^  3{Y^  ^Y ^fgrrr ^ 
3. ?To gYr^TT "^RT wi^^, gfo ^ ^ 3iY^ ^T^fi m^T 3^mv\-mm^'fy'<ji r g - ^ 
rTTYsm, q"0 83-8i+ 
I 67 
fTTT^-|isiT5T % ? n ^ ^ if gfO n V ^ ^Y?^ qiT aifH^n l - " ^ t q f^hcTT (J^ f 
cTSffwY ^V SG% ^ ^ I gr?T ^r f^ vsx^f ^ frrrq- ?rt^^^ gt m\^ 
^^f rq)T^ 3irqTf7"rT ^g f I 1 37[^t 310^ 3frFf f ^ f t l ^^cTT I 3ft^ ^ g t 
3ffWbT ^}FrT^ I I "qi5-lTTgr^ *TJT^^Z'' ^ r i ^ S3fT I 3 l t r ^ ^ QifHfTT 
fFfTrr^ ^ trTrT:^ ^i 3fVr q-f^^ffr qjt 3{Y^ ^ f i t ^§ i "^ grfTff: ^wt 
q)f^ffT \ ^t-g, ?iq" ^ frrr^ afT'fe "^  g^ ^V^ T^ T frr^T I i gfrfcw ^^ wt 
^ t qifgnr qirrcfTT ? r 3 i^T^q5^T =Tgf ^^r f t g f f ^ 31#f ^ iI"Pf T^ -^M^ 
^ 3RYq ?-Tf'?c! % I 
3{5W qrt $Toq frrq^T, fTTfgfmqi ^r^qniY ^ cT-r-qf^riiY ^ sigJT i-ifR^r I i 
^ ' ^ q f^gflT $Y T^'Z WZ^\ fFTF 3f5W "^  ff^ I 952 lo ^ gt^Tgr^r^ Y f ^ Y 
log-fo ^ Y ^ J^Yg^-^fgffT ^ ^ r f ^ s iff^^T, cro 31 
68 
TtTT^ >r "^i qjf^r" ^rm ^^-^T ^ ^Z C^^^Z mrnr ^T \ ^ \ 953 
I I ^fo P^T^ tq-f ^ ^ 3ifz §"fo ?"rfTrg?^ q- n n ^ }) K^=^^^^^-^E^\^ ^ 
f^  195U if "^vqfl" $fgcTT" q-f^T $T C^TTT^ §3Tr 1 3#T ,qirt^gr5 >i f^r^ 
^T 3T#T ftp^ T^z ^z fg^grn q^ t ^rat^tir 35V h^z ^^ ^fgnr V^ 
n^^ q5 ?TSq5Tri' ^m ^ "=# q^ fgrrr" TT^^^T ^T ^WT^ fsm 1 "' f^fr^fi 
?rPTT^^ if-f^^Sl" •Tf^qiT vT m^TH EJIT I g f o rTTJ-Biq f>tg ^ Wft 
qf'^ TJiT $r cr^m^ *# j i r ^ fmr 1 Lft-Y-Ltt't ?THt ^ ^zt ^ ^wt 
3J5RT ^ ?lf q-qn "CTflts" ^T-iqi t^JiffT? fTTfgrtr m^^^ ^TftW MWT TT^ 
f^ri q^ ffT I I ^T^ *^ iTg ^rf^ Tf^^r ^ ?^cr ^ f^rvit >T cr^rlrrfr 
EY^ WIT 1 rfm? ^t "jFi ^Gf^ T'' 3it^ l^^r^r^ qrt" ''srq^r' fT^ -ir q^ ri^ rrrr 
69 
"q-TKR-T", "3rTl)rR", "3fTUf^ Sfi ^f^ffW; "aif^TTT ^fgfTT", "" f^trfTTl?" 
g M ^TZT ^T 3m 5^ SfTfTT I fT^  ^E 3ir^V?l^ ^Tlf ZE ^^ TffT JffcT^ ^1 Tgif 
3]tg^ Y^ Tprrr?? ^ T5-fTT I I ^ t q[)fgnr ^ 5?T rrrr ffis Tg^ qj^  TE^ 
qj-rST ^ JTT^-JT^ ^ ?Tg5f fqf^rr 3ft^ HT^-crf^T3fT WX Sftf ^ ^ rPTt I 
3iTf I I F^ gfET? ^ FrnRTfts ^ ^ , qtgr, ^rfict, 3(jfrcf, fo-sr, f^it^ 
?r^ ^T 5WT7T fmj I c^Trt" 5ffe^ "^  $fh^Y ^ 3fTT?Tr, fgr^ TFf 3fYr m^ 
>) T^ff 9JY ^rUr, ^^rfT 3fY^  vm \ ?TT^ gr^rt" ^ 1 anrq-mTcf^ ^rs j 
f^tcTT3{Y ^ f^ ^TTTT ^, 3IHTg qiY g;Tf^ T5 fTRft^ m^^i UPT^^ fTTfiW 
fwT 1 g?rfcw 5fo gf^-ii^T r"Rf 35T q5q^  I "^Y g^ Ygrrr ?FIY^ H^S^T ^ 
No 
airqf^ Hrg^Yq 3iY^  pf'h^ qjf^ Yq ^ T^T ^x -^ ^J'^^ q f ^ r r Y^ ^f 
f^g-LJT qi ?Trq ^ frrc^ ^ .qrp ^RA girit qirsrur^r I 1 -^ ^f^^j 
HTfgW, TO 84 
70 
^ qi^-R f^ f^q 3{TJTTRY ^ -^m ei I 2\fz 3{^q[5 ^^cr-rtfrwY ^ ^mr 
crf'fy-^^ gjir I i s^rf^w sfo ^"pwfn f^Trst ^r aif^ Tfci l - " ^ T ^fgnr 
qiT l\^ y,nt^ I I ^ f <ff!?^  jifz ^Vq-^ rm fF^fcwT >r >i?^ ^ ^ ?TTHTf3i^ fTT 
a^ n^T "^mcTr ^r cmT^ I i ^ r ^ ^ ffrj^oT $Y qr^ oir ¥^ i\z g i 
?Y 3iYg^ ^T^ '^ ^ ^ :^\ m nt ^T^mY^ ftrir, 3^ gg afTcRFrrci ^^nt 
Yq^nY ^ Y*?f^  ^T? if aig^ TT^ g L^-fr rgY 1 Y^ -^^  ^qY q f^^ crr ^ arq^ q^Y "(?r^" 
>T Y Q ^ ^ $r ?q^  q^r^ ^ ^loY^r ^r gY qY'f^ fmr I 1 afr? w^Y ^^fmr 
5Y irg frqYn I Ys qg c^rY ^ ?iY^ T3{Y >y ffen^-YBin^ $^ ^ ^gY I 1 "^ 
gf[ q-qJT^  ^ qTSTi-^ fmr '^ gY ^ Y s^Ygfrr $Y ^grqcrr Y^fgrf ^ 1 grfifr: ^gY 
^ T ^ r I Yqi ^ Y q)fc3(iT ai"^ fgfruY \ ^"ra^^ arr^ t Y^^F^T ^g^^ 3PT?T^  gYfrY 
3IT g^Y I I .^ RY $faTTT 37r Yq^ rr ^  "Yqr er EJ^-H^ ^^ Y=7q)ci ^gY I t^J^ 
^TqlrRoi f rT ^ q i f f f in q)'l d I u j ^ qsY j fT^ ^ ^ ^ YfW nTcTT ^gY ^g 3frnT I 
aiTTrnf T ^ H T Y g r^^Y q) 3 i w ^ "^Y cpfhrrr 5f qrqY cjgtYwY q^nY 3{Y^ 
3TT^ff^ :Jir ^gY I I glTT?^ cf tcT if ^ Y ^YgflT ^ JTf^SiT ^Y mTZ^ '^\z 
frY^n q)7% ^T^j JTEY cfrrr^ j q ^ ^ r I 1 "^ gfr q^r^ H I^Y ^Y^rir ^T m<\ 
1.^  ^ fo^TTwYci Y^rqToY-Yg?^ frrYeT^ qrr gYffgrfi, TO ^ ^6 
2. PTTf^ i r ^^TZ ^\^Z-^'\ ^f^^T\T^^'Y^ '^Z r fT^-ranW, TO 66 
3 o ? F l ^ n T r , ^ 1 ^ 1959, CTQ 26 
1 71 
mar I I 
/ Mi 
$^nr ZET, f^< '-fr J?#i ^YfferfT I j fT^ p f n EY ^ g t f $ q4 3fY^ OT^ 
sfo mrz fo^ ^T arf^ wfi I "311-31 ^ qifhrrr HTq^ 3iY^ ^^CRT ^ sifts 
3iYr ;^  STT"^  mr, r^t^^^] mrz gt eYffr I , ^fV^ ?? fgrrfn ^ r f ^ 3pin 
gYnr I I fniTrf?^ qfrT-crfcrorn n ^Y qifg^r $Y srYfsq^  gY^ ^ 
3f^qinnT¥ qT I g fo ^piqtiTr ^ ^ I Y j f ^ T ^ " ^ Y q^ fqcTT ^YfS^cTT qlY I j r^T 
^' f^qi?T THY I I 31(1: 371^ ¥^ 3 I ^ f 4 f g f f 3fmY^HTT^q)ffr l^rTrlY I I 
^^ 5ifgffT ^ ^ ^ ^ Y Tfn 3f"n]g I 1 ^ mfq^Y "^ in-iT2JfT?5 
q^Y H V I T I ?TT5^  gY?iT2I 37T^r q T ^ f i ^ f f ^ I I J f ^ r r ^ f t r g - ^ef ZE^ Y 
SftTz^r ^^VA wft q^ fbcrr ^ fwrgn gair 1 §?TY fhfhy ?^cr ^H ^ro^qr^r 
^ 3ifHmm g¥ 1 1 qigf gu f f f l ? ZTi^ IT?^  q^Y ^ qifg ^ jY^T I CTY $gf 
fTRTT^Icn ^^T^ ^T 'kWi'v fTjWT Ht f W T I 1 sfO ^TT ^^^cft ^ fmT 
I "RirY ^ f ^nT ^ g f t ? JTm^ferqT I I gfffcW ZTg fGr=?TY ^ q-TTrff^f 
f f q f t w Y q^^  ffRlTrq^T^ q^ Yh gF, J H Y ^ t ^ Y q^Y jYYh g¥ 3fq^ qlfcTr^ 
I S'fOOTr?' f g r f n f - ^ $fgnT, ^ Y LtfTrlYn^T 3fTr n f^^ r, TO 7 
2. ^ f o^R^Yr r ^ i?T-^Y ?^ft?TT: 7^^-;^ 3fY^ ?ITrpuT^^ ^0 83 
I 12 
so \o 
q-fTTTT^ 3fr^Yf^^ ^ Ht 5>T (SH >rHrfgf[ ^ f fqiifT I I ^e "pqr^ I f^  3fT^IT? 
air^?^ f x T ^ t 3iTfq FTKlfnfy I I Jlf^rf^Yq J\T T-\T^fXT ^ET^T fm # SfgifTTBfT 
err qTfrqiqT^ s r p^^ ^gr ^ir H '^C^T I i 
5rT ^ ^ T 3 i f ^ gFfPTff n ^ t ^ r F ^ fTRTft? T^^ TT^  ^ 3fPl5' ^T 3 { r f q ^ ^^T I 
q^ r Y^^^T Y W T l gYnif?, 7 ^ ^ 3fY^ 3IT%^ ci5T THiq oY FffrYf^rT^ JfY^ 
HraFTcT w'r^Y T^ J# I I fqT^gr^ sYo #o S^JT ^  ^T^ •3{Y^3iTr 5^ 
qierrpR f^iT ^m T^ ^^rfmf FGRTMIJU^, Y ^ FYC^^?^, FTO F?TO Y^ jf^ c^J 3ITY^ 
1^  wfX qifgfrr Y^ ^mfm fmj i 
n ^ ^YgfiT ^^Yfc[rrTKFTqT5 >T Ht TOlY'grT 15 I ^ Y f t 3f%rfi=^  J^^ ^ 
q^ Y n^ 3ft^ O^YTSTT ^WYifY '^T 3fr^?T "qfY ^? f r fc^ r"R" QY q^Yrf >T s t rT'Wig I I 
cFRT^ , ^^T 3fY^  ^ qi Ji^YYg-rwrrgrqY crtirY >f i t n^t qifhcrr '^ JTf?T?mT F ^ 
cfY^ f^T^Y isY Y r^ffTT f^^T I t 3nm^ 3iY^ 3i&ff^ q^Y gnrff^^ ^r^Yfrqi 
3{Yjf^3f^ JTT^ q^  q iT^T iY fWqJ !^Y^^ q f^hrTT ^ cJ^SnT ^ 3iT!T^-^r qiY ^fii 
^fo ^ r r r^TTsY-qjfEffrr o^t^ aq4-^n^r, TO 6 6 
v> 
1 73 
¥4 &'F"rgTc[t TqfrRTf ?Y Mt cRq^ qiT ^ t ^1^07 T^ ^^f^ m^I f^rTT I I 
i^ ^ JRUTT ngf f i lolt I I TJIfJigrq ^ ^ ^ - ^ T t f ^ frW ^fi ^ E ^ f I I 
C\ C\ ^ ' 
fvm I I STO J\^'^ f ^ g q^T i f W n ^gfl fWt-^t^ I "=wt q)fqnT "^ ?Wr3igTqt 
'fl^dT I 1 qTnff: ^iqt ^fhcIT ^' JITqf^Corrr q5 g ^ f^qiY^rrrJ^q^ ^oY qY 
'TFcTT^ i E'i 6 \ "^ ^fmz ^^ Y 5Y? gY frrar I "nqY ^if^^T f^T^ g^fe-
Y YT^TT ^gi^r qiTY n^ T^ 31731 Y TC^^ qri ^?iY HF WI-T^ 55Y 3fqY p^n i r^Y 
q^ t ?iYfiY ^ cf^ g• :R^-^ffffw Ji 3ffj-Tc^ -an ^x w\ ^7=1^ Y fn¥ ^gY^ ^rrq^l^ 
TTfTnf ^X T€\ I I "^ ^TF^n "^ R^Y q5"to7 ^ %7f^q) T f ^ i r 7 ^ ^ IP I -
?r^^Y ^' 3f7Uf==fq5ff7 ^Yq ^ qf^7ffnfT 3 r ^ ^ f s : ^ HT^ T^ ^ ^ 1 7 ^ qit nrTTT7 
^X\ g7cTY gg "^ YfSq5 ^7Dg^ f t ^ I :3iY ^^Ji\ ^ 3f^Trf^7fT I I 
Tif7 ^fmj 4\ J?rT ^nTT ^7ng ^^'^^ I I ^ 0 ? ^ ^ mT Y 
ff^^7 I "^^ Ytg^ ff^7 o q - f ^ - ^ g ^ qY r[(TFCTr7f ^grrg^Y Y j\^j oYsiq) 
<-Fi-?TOir=^  jiY^ 3fqY ^ 7^Y i^x % §¥ fW7fr ?T7J;7fYq5 T f ' ^ 7 $t ^^7^^ 
1. jf§W-3f7qf^q5 F[7fgm ?q5 crf^p-g, 70 I 47 
2.. 5 70 J^'3\^ fHg-^qTqCTv^^T^T^, TO 4 6 
3. rto 5i^q'rr7 5T:<T-^t ^^fgrf7, M-\ I 954, TO I 09 
Ih 
' €^ C \0 \ i 
frm oqrf^^ , ^ r i ^ frr^tfqTiT afra qf]- ^ t ^fqffr, -^r frg^ f 3mf '^ 
:qTqg-c!-rg-rcjt ^ T ?et SIT ?Tq5c!t f"' f^friTfT ^T >T ^ t ^fWffT ^^W^ q)Y i t 
qifgnT" MA q t^ i f T ^ t^3"TsrcrfTT >T jsqf f Jfl f^ i'CpTT^ "^  rfq T f <:^T 5 t 
jffj^Dq-ffff I , iX W^ '^\l 3I-R qit fnWfffT Jlt"<r fhHRcTT WX flY Ht^ i t TET 
I , ?TTy St J ^ fWFf! fcT^fltlT "o^  ^ ^ i fn^ cafgrfffg tv ^ fnrftl;1 r i l^T-^TeriT 
qTrnffr ^ " ^ " i T ^ :Jftc[^ q^  jrfcT jfTc^^rf^ " s r f ^ git fenfT^qi j T n f s ^ r I I "^ 
qFnn: " ^ T q^fq JfT J I T ^ qit qr=5 ^T^^T T^T I fsfHq^T HT^TT ^'"fefi cSTfql^ 
?TfeTf \ 3f"^"nTt qfit qfl ^ i^ T<i ^T, ftrT^i fTTyrrffT 3{TTTVu3qTflT 3TY^ 
jiTcqtir Ji4-7q^^T ^j wri ^'m ^€f nr \ "^ i f i J^TT ^ t ^ifgnr cirrTtp 
"wrt ^^fmr" qf^fr ^T-^J^^ i ^ fr^ I 959 ^ cTajTrrrn gjir artr 
T^E "flt?T^T rTRT?" ^T cr$TTT^ 5^ 4 ^^ I I fTt?ft ?Ti?Iqi ^ ?Tq^ ^^^-R^^T^trp 
f g s m ^ ^ r^ -R^T m"Mt, F i ^ ^ ^TTf FfifrlHT STTf^ ^f^ cTf^foTfT I* 1 ntfTtTT 
losfo tm-^ )^T-m^T^^ f g " ^ jpfqrffT, TO 39 
2o ? toa tV^ q ^ f - f g ^ ^ ffrfgrJT^Yrr, ^IPI-I, TO 3 66 
3. 5f^f fg i tq -niTt q f^^ fTT $7 3fTrff?felsi, TO 30 
Uo PTf^3ir ^TT ^Ti^T-m\ ^ f ^ f f r : r i tUI^-fTl^-m^Tif, TO 3 
I 75 
I 1 -mff^ n^°f ^TQ^T ^ nrlnrcH]- g^r R^  ^ " ^ >T ^TE ? T ^ ^ ^ ^gf ^'T^T 
^ - ^ ^ ^qfrjifrii'Y qnrfr ^ n r w j a j r l xm g t ^ t ?# i cfro ^rmz f^ 
I I ' 5fT f [ ^ ^ t grfqffT "fitfrrr Ffcn?" fi? 3ITCI^ T Ht 3^-^ ^TTRW^^ 
NO 
?FJ I 960 >i sfT^ ?fg?IT $Y FR^ qf)^T Si tr ?1-Rftq5 lIT^ TqlTT fF^Tffl 
q^  FTRTTr^Tr ^ ^?TTq SlfTTT 1 s fo "^T^Tr^ f?tfc ^ ?T^  1 960 O) WT^ ^ 
fe-^ ^fmr" r i t^o) >ig ^ $fgrfT ^ qf^gfffff f ^ T T ^ 3ft^ Hq^-n fq)iTT I 1^ 
frTTRscT CD fcw 3(^ 3ffJ4qT^ fq^ ^[rn F^ i i §?r qTTSTqrrr q^Y rrrsYfff^ 
cTqfn ^^ '^T^mc{T q^Y crfwrftrq^T I i ?f^  196o Y ^r^ Y^ q^fecirjiY '^  
f^hi'm r r^ i^ fn qiY rrYErrrYm-FTfrr >T J^^Z ^^T~fQ€\'E Y frY^ ^ ?wiprtiYn 
afogqrqr Y ^fn ^ T ^ n $Y I 1 FTToYrrf^ iSf^T ^ ¥S ?TTq Q^ t^ fTT jlfz 
^T^I^fff q Y ^ q5T Y^^Yq fmj I s^Y Ql"r?i g^f ^T ^^T I "fg^Yq Yt 
i .s fo ^T^m f^B-^f^nT Y ^ ,TYO^T^, q-Q 95 
2. fTO^qY?" f^ET 'JitZ qtr Tr^T^cry-jn-qt^^t^ q7l%fTTF, TO I 6 
3o g'f0^q^fe-"?W5'nYt-^ f g ^ ^ ^f^c^TH :^mrc^~t!n^" ^ Jq^gd, TO 27 6 
I 76 
ZT^HTui qTt- TTnT T^ JfT^T f ^ ^ t q q^^ t I . . . qe f ^ f T q ^g f :o^ff^, gg 
^ "R^ f rT q)Y ^fmT ^T Jctrtl qJT^I^ ^TT^^ JrTt >j f ^ ^ T >T 3715^ 7 ?FI^^ 
q)^rlt I I " ' q i f ^ T ^ rr^^frfrT >5 WTWT T-K^ ^Th JT^V^ ^\ yTTimTH 
^)Z^T 3 f T ^ ^ fq5^r 1 fW flY 5T& I f:? JfTTrfm 5RTcv=^ q)t ^ f W t ^ i t ^ ^ t ^ n 
q^  J r^S ^ 5)Y c r ^ f q n f W T I 1 ^ " R ^ f f l ^ ^Qn '^ EZ Ten w\ 3{T3^ 1TT 
fmX I I n^T ' ^ t^ Tn^ '^^ ^eT* fTwT, ^THt o^Tr^T e f?^ m^VrfTrt' 55fgr!T 
^' ^frTgTf>Tq5 j i t ^ H-nTrf31^ ^m^ qJT rTgt ^FffT^^il I 2iY twV^c lT I , qit%fT 
I 1^\Z fcTnfnrirnT I 1 "^ * ^ t i R ^ n * ? t °-lffrT ^ q^f^ jft" 3ICFlt T f rTT^ f ^ 
f5i?i^ JifcfriT qi qirirf^qi Jf^TTTT^ ?Y n^lfqT^I ^Z fq^TT I fqi^(1 ^5 '^^f^J 
"f3f^=5^ qit fh^-ltfsiqiTji'Y ^Y cTnTnT^ ^nrl g? gcTr^TT, J ^ JiY^ f^^^^r lT ^Yq 
Y frrq^T^ czjfgff Y fn^ T^OY q f^gcir "^ JIH^ fcw ^ ^ ?rR5q) Hr^ iTT ^z 
TPrr ^ w f q i ^ ^gf fiY J f^Y'^ c^ ^ T gY ^ m m i "^  giTfrg ^, gq i^ Y 
^ i^fmf ^Y YffT TTf^ f'^m ftnY CPF^T ji^''^^ ^rfratcr ^ A H^ I g>T 
fTToYcTT^ q)f^nT q^ i^^rWt^iY ^gT ^tT ^T m^T wYfq i 5?^' ^EZT q^^Yq 
I 1 -^ fci5 n""T^fh 5[TY f ^ f t q ?^ qY ^ ^Ezri >T J I T ^ 3itg^ '^ j f q ^ ^ gY-^?t 
I' f? 3Ti>r fT3Fy ^gr gt ^gf 3IT ffqifir 1 "frrrt- ^v^v j\z ^^ 5^fqirr f5?fr 
T fq^ aT "FfT^  T^ ' T f ^ T >T 3n^Y q^  ?Mq q)Y, 3TT^^-j i rq^ Y ?t^ q qiY, 3Tq^  
jfTcrY 3frqiit '^  ?Hq q)Y ^ f^Y >T qYr^ r f ^ ^rrft I iY zr^^f^" }^ m<jiz 
j&z ^TEZ ^Tqiz ^ sf fcwr 5fr ?T^ rfT I "^ irgr Ym Y f iw rr^i^frT ^j^-rf^^ 
I»ffosfo^ri^q^ i^g-iTFiY^^iT, frfni^ri 9 6 85?rrq5r^ o^f P^T f^ Tq^q^ TO a 
2. ^ Y f ^ ^ ^Tlrr-rf f l fTT^'f l lq^ f g - ^ ^^fqfrr: rafgq Tf r^ -q- , TO I 92 
3. ^fO Wrr ^nTSY-qi'feTT 317^ ?ta4^r{Tr, TO 89 
u. ?To T^^^z f?Tg-jfTnYMTr, tYnr^T 19 66|!Yf^ip^ Y^ ^r f n ^^ i ^ , TO 23 
77 
qjfgr[T Y , q f u ^ P f r ^ SfqoTT-g 3 i t ^ " ^ T T JfTnt ^ ^ I 3 ^ f f q ^ f ?HT 3I?PT 
CEHT ^£' q 2 t f s j l ^ f ^ T q^  q^T $ f g ¥>1^ Pim^\ tpT t^ q ) f ^ T s t ?5) ^ 
q)T ? f ^ ^T^TT j f T ^ ^ f q ^ r , f ^ ? l ^ T ^ T ^ T ^ ^ TrY^Tsfr qifgnT o^ T J i fPq^ 
?;T ?rr fe ' r^ ^v TI 3ilTiT ^Wr l cpfqnT, €t 3f^ cj)- TH^Y ^ f f r g t f q n ?)^ fFm 
e o ^ T f t 5T jfYeqT , T T ^ 5 ; ^ q^  f (W Jl^q^ q iTcq -T^Y? !^ fpY 3;Tq f g m I 
s fO 3 ^ ^ 9 - T ^ ^ i ^ ^ t tflfgffT Y j i f ~ a ^ 3fq5 1 966-67 ^ ?R?)Trft^ f e ^ ^ 
q^fqcIT ^ 3TYq^  T f f i w Y CR- jf:;:Tn- ?TT<^f-In fP^TT^St^ fmr I f:i>T "^5f?W 
fq^ f?TR qrt ^fqnT"' >^ g^^  e l u^ T^tf^ mm^TZ q^f^ q^rsTT^Yfi^Y 
f i t 317 ^Wt I 
dfcil r^rt qifonr Y JIT^YC^Y ^"3{!?)ftTfT"sr errrr-^'c^T 'jfm 
ZET I I I 965 ^' 3FiqY3-T m ^ , g^T-rr?n?T, ^ - ^ n T ^ -mPTt 3{t^ 3TiT^ 
T^T^ Y frm "jfq^fmr" ?t5n^ fW^nr i Qrl^-uYet frf^qj-if Y ^r^^m >T 
ifr Mf^^T ST 73^  wr^ ejfr I 3iipfgrfr ^fg, ^ f^por 3iY^ TTS-^ Y qrrFTfrq^ 
?t^ q qit jfTgYqifff I I -^^ ^ ^ Y TffT g-l^rrit EW -mf-m ^ wrm^rwf 
'M^fmr ^ 3{fiT3[ff3if[ gar I i ^ o J{^^ Org qrr jifmn I " j{q)fYr[T *^ 
^ f O T ^ q t r r ^T<T- ^ q t (f"n?fTr J 7 q ^ Jft"?" T^Tm-^, 21 9 
78 
cnT^rnr | i j ^g^^ T l^ryt mf\^i }] fw^-nrr^ f e ^ ^ j^fgrTT fm-f^ 
"^ "Wrc" 3ft^ "Sflt r r ^ " fim "mTTT^ ^ ^ " qiV f ^ T T fti?ft 1 HT^cl 
?^ f^Y qi f q f r q qiT . T r ^ T rFIToi'^ "ffT^it ^T^aT" TT^ fc?TT I qqf-feYq q^V 
•Fgt(pT^ ^rrT E¥ ?rfr!(^ ^ Crf "cS d J-W I c^ n *^ "?T"raVaTrr q j f ^ T " TT^? ?Tq5>=i^  3f"RTT 
J i i ^ t I', -^rt gg " f t f ^ s t T ! " ^ ^ ^ ^ ^T y ^ ^ ? ^ , 3f7gt^fT T ! - ^ , 'MTQC^T 
qiT fq^Yg q)^tfi' I , f q ^ ^ g g f 3igf fq5?fr ^i^T^ q^ T Hff^T ^ EY, 3Igf ^ ^L IT 
g t gg t fc^qYg 5^^ I fcf.^ ^TZt TTZYZ >T ^ffqqi ?rf^urq^l^ fofCE $T ?;'I^  
jtt<" ^ T EV ?T?;(^ T I I b-E ?r^ >f 5?t fg-rFifn "^ ^TT '^ q t i i t I nr Tr<t 
I 79 
TRfr 1 1 q-g ?nT I ft 3\T^ " > r ^ q i f ^ T q^ T F^ 3Pi I , T^T >r^ ?T g t ^ f ^ f i T 
^ e f I I qifqnT ?W^3itg^ fnT Tpq I I m fT^ ^ ^^)Z -^c^nT I I "' ^ t 
°^ fH^g "q5 ^ TTiT cr^  irt=7-?T"J^^T ^ ftq^ff fti^Y ^ , f%-^ >i DcrTqTff ^t ngf 
3wr i^gtg mf ^ tifYqfFf rr.=Tnt I , rrtrz Y ^gf, ^^ q? f ^^ r r f qr 3fflnt 
I ift^ fmi i^ vit^T ^ vqi Terf ^f j'cfrnrt I i ^ t w^f^cir WT fm\E ^Q^ 
qi ftTFclfl ^ ^ q: 3f^ Ji'rf^^ "^ttff q? fg?^ :^ I I 
zrft fTTsj^ ^^ Yst rT j{?T^  g'cj )^^ r fcf^<r fu^T 3fTir ciY ?^ firo qs ^ r^ q f^qiir n* 
eT -T^^ftrd g t ^ Zh e I ? fO ?""PRcrn"T f ^ ^ q^  3f==T?TT^  fTTTT ^ PTq q t^ cpfqrfT 
*^ jifFfit:^ i{?gtq5fcT Jifz fci^tg ^T "m^ |^cT fiT^ ufz ^T 3nzT I n^t 
q^fg'nr H Ht jifPTltE? J i H J fFq t ^ f f l ''fT T^Z f g i r ^ r ^ I l flfcffiKfYq "^ nY 
1 gt JT^ sfgirY *^ Ht I I ^g T^z q^ gf nY m^ ^ I q^ gf grf ?:cr '^ 1 "2 
q?rfn: ?TroYrn<t q ^ f ^ Y q^t '^c^ rTTrffTT ^ g t ^ ^ ^^fmi cpT f g f - T ^ ^TTH 
•ferr I qifqnr Y |-i^ "^ 3fq% q^Y 'znrfm ^ ^ ¥4 JICI^  Tg^r^ ^^r^ q^  ftw 
w^, et qirorqrrr 5T f j f ^ - f j p ^ TTH f ^ r ^nr r f i f t Trsh^ SJYM q^ r^ ?i% i 
ft^' rw iiY JTg I fqi qr^to ^Yq qiTT^  Y fiw f^i^ qifqirY ^ jfT^ fY^ q^ Y Y 
^ g f^Hfir ^ fqEpttiri-ti^r Y^ M^fmr ^T sr^qt^n qjfgrtr q^ gr l - ^ t 
qif^ cTr 3ft^ j?i^ q^Ys nrfrg?; V^ Tet I 1 jflm 3fr -^T sif^fiff I "g?r qJifi 
?t cj^ fgrfTjiY q^ t^ ffT ?igt ^ ^ ^^Y qr FPI mnr I fqi n^t cofq-fir, c^^ 
I o 3^^si, lirij, 19 69,2 01 alYrrg >mrT frig q)t f&^^^it^ 
2o^fO r " R ^ 7 T r t^^-f'E^^ ^f^c[T^.3\T^f^^ 'MT^T^, TO I 82 
I 80 
?%giT^ 3{rf^ T R T ^ ,TO"5 gYnt I :^Z g ^ fRq^Y 3{rPI-3TrPT 3f| -t j1r1^ ^ T 
Rut ^fcRTr q5 f(W f ^ Mt T^T^  cZT^ gfr HF 1 , ?TJfr ^ t ^fg-fTT ^ ft-to 
ffm" =Tgt^  qr^r f^$-^ t fs^ CTHT? g fq^?f=r IT^T^ ^ FTTS^  gt T\T^ 3{"R o i ^ % 
• C> V3 NO V) 
JITl^fcwT ^ 3f fJ{STf^ $T wf"Ccf 3{gg)TTT TET I , fT2TTf^  ^ t ^f^^T % 
^ f ^ Y > -SffqffT-^ltq^ 3 f H ?Wr3I 3j tg^ ^ ?TJ# 3PT¥ ^ Y f ' T f ^ T ^ ^f^ >T ^737 
I I ^ t 3jfgfTT ^ 2^472^  ^ t ?Tgt tr^^ "felTg'" ^clt I I WiT ^f^ fRT? 
g t ^ ^ fWR ^ f r m g t gg Jfr ^f-^ 3]fz q[)TTTKlT cTtrf ?> nP]UT I I 3TR5t 
Sft^ ?Wfte^ff 3itg^-?r^3^ it 3 { W J^T^nT I 3Ttr ?Wr3I cWT 3ttg^ >i ?F^^ 
I 81 
m^r I I 37fq^  few g^ JT^f *^ >T ^  55^ mv^ I ^ rri'Rzr i irg fg^ ^^  
X \5 ex ' 
^TX^ rrtsFT ^TZT 5^T^ g^T^ q)t f^^T if I , 31^7 ^ JHt^ff, ^V^ 3{t^  
Mt:^^^ ^ZTT j f t r 3?T^ cfffT 3{^Z fT^"R ^F JfTg OPTTTT W^ ITgflt JT^r^aifTT 
g^ ^ V e l " ' ^ - ^ ^ ^ HTgq f^ rrYsFT ^Vi^ 3{H gTtrr^fsY T^ 3fTqrf7rT 
^^T^ oq-grqr ?TTm^ ^gT I, 3?f^  fh^ g^ "^m ^rz g^ -?WT3i ^ fg^g g^ t 
jflqf oq-fMrg ^ cRT]^ ^ fft^ p^  I, f^^ 3fq^  r^"ftTrgglT4 ^ fi5Fi J i r^ ?g?^^ 
?WR git ?W2^  g^fi g^ ?Tai I "gg JTT^Tgtggr git 5"gTi ^nt I 3(fz 3{CRT 
fg^crgrjfT qi ^m T^f^rz ^z^ §? jft" j?r^ trffr 3(TT2Trgr^  I i ^ J i r ^ 
i.^tofrrg^T^ f>tg gt-gr^ -aiTcffTRT, 3f?eg^ 1951, TO 6 
2. srfogc^^ frfgr^t-anTif^ frrfgor g^ t oq-fq^ffgr^ r^ftf^ jT, TO 323 
82 
g'^ 'R ^^ ^ i t gr^^ / J?"RWfTT J^ rTT CfT3 5^ 1 "' 
' NO 
rfPrgrfT i t j n ^ -Bq-ffrrfg qit S^ScJ JTrTfai I I ^ ^fg ^ 371 Hell ij HT^TT 
?;qt " ^ qfr 3fq^ f>Tar=?TT ^ foi^T >T -cra-^ ra ^^ g i ^ T\T^ ^\ qrtm" 
^"h JT-Rg-fTTTT ^ Km 3{^F^T spTTfft I I ^ T $fgrTT r^ qf <TrrfH 
^ vo 
"anrm ^ ^ / mm f^ f t e t $T !# /qgrrr s> 3iTrTT I i "^ 
3fiTrH&gT7rT d(fz ^\TT^t^ j^f-"Fq-^ =GR"T ^r ^fi ^r^ ^ r f m" i ^ r i r fTf^ i rT 
>T q^frin-^f^Srr ^rm ^ j ^ f ^ - j r t ^ f ^ ^ ^ ^fh^Y $r aw^r ^ Y ^ ^ R ZET 
I. "pTff^T mrz irra^rqq- ^ UR, TO I 08 
2. t^fr^ifT mrz ^T^z : frrrfT q^ iw^Yrr, TO 12 
vo vo c 
3.3FT^rr ^i?r-rr"^ grr, TO 9^4 
Vo ^ ' t 
i4. 3f5W-g^d^ ^Y^ §ITATO 51 
^ / " \o ^ vo v c 
5. Afr^jT miTZ ^T^z-^¥ft f^HffT-;??ti?T^ 3ftf frwirg^T¥", TO 3 
83 
3{tT aiT^rar \ OTTTR sfrar^ f r r ^ ^ 3 % T 3ft^ ^ q t f ^ , ^ t -^fRT ^ r 
M) OS 
^\x rR%fff^ qT^^TT ^ j q ^ I i ^ gt fVqfcwf "srfwf ^^^^ i^ ^^ftr^ 
J ^ i r ffcT g t J?T^ few 3lTT^rq"t I I gfO ^PT^rT •^CcT ^T Sff^ WrT I -
^TTfig- ^ cTOfTT 5?T^T ^ JTgrWT ^ 3 " r T ^ ?^ 3ff j r rTq" I I "^ gfffgrFT ^ 
?TO^  f^Tqi^rrq" ^ j q r ^ ^ t ^z 3^ iTf frr, arfFfiTg o^ t ^z arTgtffrf sft-r 
JTT^-IfgrfTT ^ j f fT 3T^^  ^S"? gt i^ ftlcT gVtlt I 1 J^ I^SZT ^ F^fF^ -STf^Tg 
I. mz Tr^T^trr -air rR^mt, qro i \ 
2. ^ 0 r f o J ^ 3 { q f l V - f g ^ ?TTfgT^ ^ ^Tm ?^ qY \ q q ^ ^ TO 6 I 
3. 5fO 5Rqt3"r ^ ^ T - ^ q t $fq-fTT: "Pg^ q^" ^ fWTm?, TO 3 9 
8k 
; i irt ^fgfTT qi ^ f ^ ^ Y ^ gfrTSTTT f ^ " R ^ STf^ff^Y ^ t cTrRT if 
qr^rfr 3 f T ^ t ^T 3{fq$ 3"rvra f W f I I TFT: ^ qfj-f^Y ^ SCRt ^^fgfTT if 
j f r f ^ r f ? ^Y 3 f?^^r r r I 3fY^ 3f?^T 3fT^t ^\ T^^TTT I i "mt q^ fg^ ffr 
if jf^ T^T 3fTqTft 3ft"^  Jff^ 5:3-^3 ^ 3f^ HfcWY ST 3fip^ fWHT $t JfgrffT oiY 
?gt?T^^ >i f^^ fmr ^ r I i "^  w^Y tj^ fgcrr ^ 55fg f^^^^g ^rrr^r^T 
ffTgt ^ ^ ^ 3{ff?^T^ Ifp^rjt 3fr?fft ^ D^qr oiY '^E T^TZ ^q^cT f?)JTT I — 
^'^^^ JfCRT f3f^ SfrfglRTY ilATSY qTH>^/Jft^ ^ Jff^^T fT r r iTT / 
3fY g^^ J?T n n F ^ / ^ Y f $ gJR^  3fq^ sY gfrfHT?f Y fg?^5 ^ 
f ^ r l/>TfcfT^ ^gf ff^' §fc!grfrY iJAieY g^ ^^g qY /^?W2rTr 
g^ mf ^\^ ^ \ "^ 
mf ^f-^frr ^ ^ f^g^Y ij 3f§w $Y jffs^ i^TT^ rEi^Ti^r? ifTTr ^frrrr I i 
fq^nT 3 ^ ^ qiiYgfIT if Mt J f T ^ ^ ?Tf^$T^ St J f t ^ J f t qiY ^ T 3fr ?Tq5fIT I — 
OYf^fT mm JTr^ /3f f^3[ r f ^ ^ JfTRg/^Jf^^, ^ ^ < " , f g i r ^ 
j fK^T/3Tf^ ^' mr I I "^ 
I. f^ Ef-JfYcpr^  giff - = ^ qjfgfrr ^ ^fffmr^, TO I 57 
2. gfO If31 T i r t r^ t -c j i f ^T 3ft"^ f i q ^ - ^ ^ r , TO 64-65 
3. fgiw^g ^rn^FT frret- J^uc^q^, TO 10 
U. fTO 3f5m - f f r^ E^^, TO 307 
85 
iTg-R-Rq- m arfrWRw ^gf, ^ f r^ giffV ^-^ ^r ?wg JJ-R^ I , • 3{-nR 
^ ^fgfrr "^ (^ WfTT ^ JTgrfTT 3)7 fgrTTT?" 5^e^q I -
VO ON Cv C\ 
3{-JTg"Ff I "^ 
J^f-^ff^Yq ^ ^f^fTT ^' "ftifit Jit ^ t ^fg'fTT % cfifgirY ^ fTTRTftqi 
fRttSTT P7 ^Tgt I I 3R^T ^ Hcjl y ?T^t3)T^ ^TT^et ^ g t - ^ f c ^ 5t?T 
?fwTT^ iTT q[^  tn^TR 3R^ ^fgnr ^ ^ r ^ r -^j^ '^T g i r n f t ^ I i 3 ^ t 
i^-rafTT ^ JT-Rgt^frr >T ^ I ^ ^ t ^YfrTTT ?TTt?-fTTCB CTg^T^ ^ r ?TqicTt I -
No ^ 
"g?Tf(W ft 5rY I j?i^ ^gcTr-€rrfgF / q r t ? f t ^ f qut irrcF ^r^ 
oi fcW ^gfT^ ^JTER I / gg ^gff^ ^ gY ^gf iHTTT I "^ 
qg fRT I f^ ^Wt ^ftcTT o ? f ^ if 3{q^ o^ f f f f r ^ \ crfrT 3fft;|$ 
31171 I I JfT^r "rTEWRW" oErffcffg cTcf^ lT^ ^^^^ \ ^STRTY 3^  HT^ 3I(T^ 
ftr^nr -?T^?T >T gt 3PT?T^  gY ff^frr I i 3f"R JTT^T s i ' ^ f " s i f ^ r g ftfit 
1.^0 (^ ?;-JTt^ T^ ?f g ^ f - ^ t ^ f t f i r \ crfcWR, TO 16i 
2o5f0 f^?;"^t^r^ g^f-3r^^TcT, TO 67 
3. JTf^5Yq-x[ f^ q)T ^g c^T I , TO I 06 
I 86 
3rR ^ ?WR ^ 3fq^ ^rf t f r? ^\ m^ ^E^ ^ZTT ^TlffT % I gfT Of^TT Wif 
T^rq^T 5)^ Tr ^rgfrr I 3it 3rcRt qprf jqrrfa:! if fnffk? ^ i t fTT?^  $ ^ T 
I. gg "pg^  3?it TO7^ Tg-fF^ ^gTT -crrgfTT I 3(1"^  ^^zf ^Y JTM ? A ^  
3fCRt Fdrl-^irlT ^ fTT^ ^^ frT JTPMr I I "' gcTTT g t ^gf "cTOJ^ PT^ if ^ 
^gf ^Tmt 1 gg r^twRg F^t ^TEJ^  if -ferr? ^ f>24fff ^r Hmrr^r^ 
No 
^rrnt I i "^ 3^ ^ "^ ^gf g" ?i%^r ^qr^r r^ "^frr^z 3ftf JTo^t" 
jfT^ WTZ cTTsrr ^ " ^ ^ ^r q^ 'f^ " 3{rf? f^crrTTT ?rrRrf3f^ ^:g ^ 
^ ^^T q^gnt I I zmtz frg-m # gifgnr ^ rrffrnrf, ^5^, ^grrtrR 3fH 
^TTS^ -^ Terfft" I , m^fQ ^ 3{^-[r 3I^ JTfT ^^T^ ^ JTg oTT ^fit I , gg t ?WT 
? t g ^ l i tFT ^Y Jfr CTYt TTfTTfT >T ?gt$TT ^Zf{t I 1 ^ t ^f^cTT OT? 
OS 
^ ar^J^fcwT ^\ iTgrg ^cTt % I g?TfcW ^gf f^  gg 5itw^ * t K^=^^faT 
5^* fgrgiTT ^gf rant, g-^ ^ gg ?^-F5J SJ-FT ^ gtu $t, 3\^Hfh ^f ^T^ 
^TH^z 5itg^ 5T tTTJ'f jqT^trj ^z^T mgnt I i g"fo t^ sfift5)7^ =1 g^f ^r 
3ff3Wfr I "^Y^ ^ 3fHJffff 3(cr^  t r r *^ J ? T ^ gt i^grgq^f I fm^ f^  
logfo TOgrr-fg^ frrfgi^ ?r ^ r Tf<%5[r, TO 210 
87 
EYST I CTY Ht 3?T^ 3TCRt JMij"! fJIfTT I , J>f ?W^ ^^^ 'k K^^ ^ 3TTlTrT ^ 
g^ q'f'gfwT >r Fq^ s" sY ^rrfrr I f^ ^ r ^f^ tiT-j ^t ^ET^T ?Y 
f^gcTT ^r ^fg 3itg^ % ¥^-?qi fFT o^Y FTT^T Jrr^ Tfft I 3fY^  j^ ?TW 3iY tTrt" 
i r f ^ f fT 3fY^  [Rt ^ f r^ >T HY^^ $r ?W2h ^nrt I i ?;-FT-§YU rrTT^^Yq 
^r -ftr^Yut ^sf, 3tr TT'CH ?r^ ^ ^^T^ crf^r I i 3flT fm CTY ^s I 
gfl tFiY *^ 5itrT I* 3fY^  EJ-FTY *^ et g-rTT f^f ^Y q-fh i I ej-rrY ^ f^ri 
kVrf ^ cTffE l Y ^ g r r f t JT :^ f F q f h T^T ^TSq" 'STrqT^ ^Wfr ^ Kt^T ^ 
T'^ic\ HY 5IT^ g-pTT ^Y^ K^^ EYTT T^iY I I ^ fimrY ^ r Jigrgq^f J^T^ 
^ aiwfR-Y ^ 0^25 ,q?f]"5rT *^ g^ tFiY 55Y sY ^TT i f r ^ 3itg^ $Y i^ t" ^ ^ 
I I i ^ t-rrY ^ 3f=THfrf >f qt fgrre" gfrrgrfr ^ r I f ^ri qr^ ••q)^ ftTO'r" 
No Cs - • \D / 
"SfcBT, ifY Hg-R gj^ 
/ 5;r^ rfr ft ^ f t " cF^ T^ cTT ^ ^ E Y ^ T / ^ | F 3T4gt^ 3 fT^? 
TT'^ ^ / CTY m"45) fq^ w r I ^^ T' 2 
vo 
cTFrTrf: 3f^ 3TfrT T T ^ oq-qr-fr^ff! gfrfSTTT 3TfTfq" I , f ^ ^ ' i $ I I 
g?rfrT¥ ^Y ^f^f[T ar^ Hfff ^^f ^lY EJ-FT, OTFT, -^rqr^ ^r f*?ff- HY ?TC^  
?Y 3?T^ : 3 f r ^ f ^ ^ JTrfif^fTT ^ ?Trq T^^ >TTr ^THnt I I ^ t ^ f^ f fT ^T 
i .?to^fo t t t ^ c w f - f g - ^ FTTfgT^ qYrr , TO ^^86-87 
2o g-fO q4gY^ ^ r f l t - ^ ^ f t R T , TO 67-69 
88 
i{FT ^ i t fTCTTJ'fcTr $T ^ff^ ^Tc]T I I aflUT ^ ^\ fclii d I d I -
3Tt^  w^ ^ jTTynj ^T afrqri^ T ^zh I i "^ "H jrirr-frffr ^ ^frr ^ ?IT qrnn" 
^ t 3{fJf3Tfqfl cffrr 1 , 1 ^ g t tFT-gj-FT ^ 5 T t ^ c ^ ^' gJ| ^^it^^ ^ rrfHTrTT 
? r Fc[?^T Ht crfrT 1 I "^ ^ ^ i t crrtrq) tiWT ^T 3^^^T^ ^n^ SffFcTcg HtrTT 
I I ^ T ?;'p"T Frr4$ 3ft^ ?TTTgff Ht 5=7 3frfTr I q[?Tff^  g^ JTT fgrtsi 
m awT ^ mgJTT^  g ' ^ §^ ^ feTTc^qi fTT^  ^T •Fqrf qT<P^  rnT^ff, 
' NO NO C \ \0 \0 C\ 
¥^ J1S"R gVrTT I I "^"RI "^  3f^^T^? ^gY, "FcTqY ^T JTrtf I H ^^^t TWrq-
Vi C\ 0\ 
f-CFFTTd" ^ 3[T^ ^ Jft" ^g f I I 3{Tgrq-?fTT f ^ ^ T r t ^Y ^SY "^^  ^fz 
f^sOcT f i A ^ t g f f r f ^ I I Sf^ iTfrT ^ f^?] t ^ f^? l t ^gY ^FT ^ ^ f f r 
NO No 
^iT ^fh ?;-FT fgrYsi 35t %TTmfq '^ f3r?T ?mr ^r jTRirr^r^ ^ m r % 3^ q r t 
f^-^cWT 3{Y^ V - t l i ^ t ^ "ST^ ^ ^ Y ffW "SFf gY 30TTT llTTTfW Tgt 
3FI(1"T EfFT JfT^T JT^TT I m ^ g t -
f^gr^ ^Y / arrJ? gY 3 ^ I , 
l.?to SFlqtrr ^ ^ - ^ t sftfTT, 3f^-2, TO67-68 
2» ^ fO c^Si'Jlt^rnT q r ^ f - ^ t ^fgffT Y qfcWT^, ^0 263 
3. ^ f o 3R^g-T ^ ^ - ^ t 5ifgcTr:"Fg<^cr 3fT^ ?W7iTTT, TO 3 7 
89 
•^T ^f^ mh hVT # e t LITE'S ^ \ 'TV / m m 3{^ 
grnfr: JT^T^ qi^$ 0^T if t V r ^ ?q)-?fr af^ Jffrr ^ f ^^ FT^ CIT I J ? ^ ^ 
fVcTT I I ^ t ^ f ^ T 5T 5f^ JfFT 5it iTIrfrr ^V ?^T gc^  ff^  "F^tqiT^ 
w^'^ mr I I 3T5W 3[t c[)r aifwfi I "3W^Tg ^r ^^ 3{T^^r(i cToi ^Ktfm 
TRT I I 3W r m ffJff (TT25^  I 3f^  gg -^[-fff-f;^ -^ -! gV-3f^ frI 3T^  gi W^ 
af^ Hfrf gt, ¥^ J^^^nr , FS eft? gr i m CTY ^ g?T ^FT if 3m^ g, m 
q^ Ht ^gf I "^  "gfT fT^ g ^ 3f5W qim-f^^'^-I t'FT if gt 3ffl^T ^ I 3il"^  
q:gt j^ qT f;Tr ^ 3"TTTgrrffT I I ifT^HSFT jF\wm ^ 3fq^ ^fgrrr if 
^ r ? t J7grfTT •Fqrfcrn ?^rl | ¥ ^grf I -
" A i nV sffHccrfwf I / ^ r^^  affJTarf^ fT / wr gt j f r^ 
m^=^ ^ t ^fgnr a>r f^^  ^TT $t 3f^ffT ^t 3ffHDErfgrT ^ jfrf 
sfTT^rgr^ I i j ^ ^ r $gTr I f^  r^rri CTY 3^^^ g 3{?ft^  I fr^ E^ I 
yuT3fI^ I Jff^rfgVu tTT if g t ^ ^ ^ ? t ^fcf ^\z :^m ^T T^Z ^T% 
g? "i[r5T 3ft^ ^f^" if frrarT 1 -
Y^ frt" m 3(T^  :^ f^  gYcit fft mr yfm mt EtaT ^z \ "^ 
k JTOaflw-cTtfT r^ HT^T?, TO 14 7 
2o 3f|w-3{Tpq^q^, q-Q 251 
3. mrcT^SFT 3FigTrf-3ft aiqTcTf! JT ,^ TO U 6 
U. ffo^|Tr^r=^ 5f^-JTf^gtL'i r^TTqc^, JTPT-I, TO 92 
90 
fro luY^ )wz 'hirr 5rf^" > fm M^ ^^TZ $gh I— 
X X X X 
T^TT ^ q r r r "^^  / g i n t "^^^ / nvft if ^ f q rf / 
"^Y 3{RrTrfT^ ( ^ E;-FT Ji?r$Y 3\fz firrf 
f d ^ $Y^ $r ?wq- Ht ?TTrr T^Y gY ffq^crr i gg j{t ^^ sfFT 
fg^Ysj if gY gYcTT I ( f^TT fgr^TfT R^ ^fmf ?FY I i "ar^^ ^ r r ^ 
fqTFfTTr ^' n i ^ $ r 3f^ Hf! g^ 'PT ^ f^l" ^ 3ITffT I , q"g i!;-FT 3fq^ jqpffs,! *^ 
I I "^ Jflw 3{q^ f^g?TT '^TT q) tFT" ^' f^ rarT I -
"^^ ?;-FT Jf^  3{Y^ / ?T-^  TT^TT "^  ?j-FT ^^t ^ g Y Tgf m ^ I 
X X X X X 
^z^ qr ^z^ ^ ^ / ^^ ^ T - ^ q - ?iY q^rr i "^ 
^TfTfr: fT^TT oil ?WIT cqrPm gYffT I I ^TT \^^ ^VT fHrYsl 
io?to ^n-fr^ f ^ g r ^ ^l!^TT^^T-3{T^f^^ ^f^ffw, q'o 4^6-^ 47 
2o Hrrii^M^r 3P]gT?T-3TY 3fqTnff ii^, q'053 
3. ^ 0 ?W"T -?TTfgl^ ^T ^ T TfYj^-^, TO 203 
h. 3{^-^-^m r f ^ g^ ^, TO I 01 
191 
— ^ gt :if?^qr^  1, airr^Ycmfs; q^  ^PT I , ^ T f $ 3^^f if e^ f 3iq^ $Y 
cfTrl i-3{m^ ai^^gt^ ^T^fTT ^T awtrr?^ J^ rr^  jlf^fFrTrg >T UWI gi^ 3\^ ^\ 
^ 0^  C\ '^ i* 
^T^Sp crfh 6 I " ' 3{24fcl £;-FT oTl" ?i^5HT >T 5^fg I T T ^ ^ f ^ T ^ CRT 
:?T^?^Sf[T grr few g? gYnt I I JTRTT f^ rfTTy^ 3{^ HfcT f^fgcT ?rm 3^T J ? q r ^ 
q)?r fi[(n$Tr ^ t ^ f ^ r ?T ^fw ^TH"Tir I f? gs ^itg^ >? fTc^^  
t-FT 5iY TTt ^ f ^ T )T f3i^, JflP^ T ?Tlt-fTgt JTHV^ ^Y 3Tt^  3iY ^ Mt 9^ 
CN Nil 
JfhlfTT I 3ft^ f^>T Jfl^ ^ ^ TTg^qt" J T r r F ^ ?W?rrTT I , ?Tg3f J?P?gt FffT" 
qr oq -^ ^ t I gg 3Iff]"fT SiH 3fTP]f! ^\ u Y ^ ^ f ^ T ^ gfWT^ cf^ r J\^^ 
I I ?r^T ^  c^ nofTT if gg f3i?T n r ^ ^ " fTR'Fr^r^ ^ ^ r I , f:??T Hrg q)Y 
3f^ 3ffrf "^RT ^TiTfT I gg 3^Fr t? ^gf I I 
^tf^cTT aimf^ffT qit ?Tg3i crf^rffT I i ^if^^ H^nr ^ 
w\ 3[f^cTr % jgfcfrg >r fg-qrrf 3ftr HTQT ^V sffHccrftxT ^ few ^ f 
?t :?f ^ r? " 3TT^3i, ^^f^^^rf i r r f if gqt^ ?t ^Y?, 1 ^ f ^ T q^ r 3^Tir p r 
JHT 3ft^ ^'?Tgt r r f f T ^ ^ wrWt iig?) ^ ^jtX ^^j \ ^TX i^ w^^^ 
fmj cFfff: g j ^m srm^TTJT^ ?ra^^w "^fo-off gY ^ | fftrr ^Tf?"WT \ 
firg if "^ Yfs f^TT trffrftoTi g^ 1 ^g R^ ^ f ^ T ^ 3rf^-nf fF^^fff ^fr, 
l . ^ f O q4g t ^ H T ^ f - JTT^ JTKf d(fz JTTfg'm, TO 3i4-3 5 
92 
^ fc? 37Tqir airrH ^vr i aurrnf n-^gniY ^•R '^ t ^r ^m I 
cf)T 3ffjfff! I " ^ t ^f^fTT ^ t f S ^ T ^ IF'nTT ^ fh^H ^gt I I 3ffT: J?#f 
Fq5 3 { ^ f 4 f H r f 3 { M 1 X J H | rH^cTT f^tTrTt l - l i m ^ ^ fx[WT ^T 3{-Rg, ?1!;-IT o ^ " ^ 
fT^TT TITTNCT ^ - ^ J ^ ^ ^-^ ^\^f ^Y f-'^f^fr $^^ m^T sff^R^ ,TOt$-
^ T t ^ ^ T T f T ^- fe l f r ^ [^ SFrTmfTT I I "^ 
f VD 
3f^riftT¥ qY I ?iq^ '^ mi7 ^ f^gq-Y ^ ^ f f e r r ?ft aiY^ 3#i[ siY^ 5JTcir '^ 
jftiff F^ T^^  JTt f^^iT I 3{Tqf^ 5Yq fY g-g^ f^'^ ^ f(W ^ Y ^Ygrrr 
^ T ^ < r i I ^ r f F q f f f >T TT5Tf^  I I ^ Y ffgcTT ^ ^aY ^ ^ f ^ ^ JT^:fF?^YrI fY 
aTTTTY-tT^Y ^ ^ q f f r fT qmV JITTT I grrcrg *^ "arra gY ^Ygnr Hrg^r 
No 
3fY<r oirCRT >T 3 f f q f fo^^cT^ f T f g r ^ r f f r I I ""^  f^TnT^ ^ fcjil d 1 dY IT2TT2H 
^ J^TT ^ f ^ r l 3TY^ ^ 3TT^ QTi? 7gfi^T?T J W ^ gY gYcTT I , ^ f r ^ ?S 
fqrcTff ^ r f c ^ 5RfT gYcTT I 1 JTfqf!^YU f T f gTT I "gY ?T f^TT I f ^ 3fTqf^^ 
f fWf lT ^g?Y ^ iTTcW gY 1 fcf i -^ mTnfgcPcTT ?TgY I Y^ 3T1^ 3{"mYT # 
FyT=[ ^gY I arr^ J^Y ^Ygfrr ^YY^ 3fY^ afiT^Y^ I i "^ ^YY^WT \ m^ 
I o afp '^Rf T^ =5;^ tTrY gr^ f^cwY-^ iifY ^gffT, TO 122 
2o ^3 i r^ jfrqg irYwf^ Yq-^q? ?rrYgYr?Tcji ^ grort", TO 6O 
3o ^ 0 5F[^rr ^^T-^Y fYgrTr:?gFT 3fY^ ?W"RTW, TO 83 
4^0 ^ O W T ^ Y ^ r T - ^ Y f f ^ f f T ^ Y 3{TrTY^Tr 3fY^ ^c^T, TO97 
5 o ^ 5 f T ^ X[rqg 5Y-?fT^Yq-Fci^ ?TTYgffJTf qiY ^^^Tr^, TO 61 
93 
$rrr q i ^ HTg TO"Ff I ITT HTgo^nT ^ 3fTffqtrf I , m ^? % J ? ^ ] R ^ T T 
afrTrffwY ?Y ^r^ c f^it I i 3{"R OJI ^ T ^rra-^Yu gfr ?rm ^Y "ratq^r^ 
^mj I fq[i "feci qjYrt" H~mq)cTT 3T"R Y '^^^^ ^Y ?FtTE^ ^gf 55^  T\m\, miYfq^ 
F i T ^ J^-Rg 3frfrT ^T JT ra f to f 7 q f f l \s:fXT 3fcfT2TT q^^ Jfrg^nT Y ^WJ 5)Y 
n ^ - ^ ^ I I g i sera FC^  gf^crggrrr ^ 3fY^ 3FI?T^ I i gFrfcw JTTY ^frg-^ 
NO / ^ 
HT^nt q ;Y^ f^^Fcr^t q^ - ^ ^ T tfiY s-Y^ Y few wt\ ^t^frr ^^Y ^i[TT^?fir 
qTl- 3fY^ T^-^ gYrr qr^r 1 TTFT^ g?Tffw ^ 0 5Pmt3~r ^T^I ^ wtj 
>T sfgcTT i^TWc^  gY 5f-R CTY qi>^ - f tFf lT ^ f 1 " ^ ^ t ^ f h n T ^' ^ m ^ g 
gg ^ t ?fgfiT ^ ?q5 f^Ysi crgfh % t ^ ^fh^rY qrt" 
' c 
Tn^T'm 3fr^Y?f^ ^r af^^^in" i gfr cJTfffra-T^ ^ r gt ^?Trr Tgri I -
vo c \ c\ 
I . S f o cnS;-ilY^rR1 g j ? f : ? w t ^ f h f l T Y q f r R T ^ , q'06 8-6 9 
?fgrTT:^?T 3f!"^ ^YffiqicTTL 3fYn 1953, TO 56 
9^ 4 
so 
3fiT^ if 3fqirTT ?"g ^ T I g?rfcW 310^ ^ i r m F^ HT5IT ^ fcW 371^ ^f^f l^JcTT 
^T 3{T^ Jli^T f ^ T I "' T^'^ I fq^ ^ft^^ % ,qfrf f^T^rff ^ SfJfm if 
"^  cfrrFg?;^  ^ "STTcre Li^ Tfft^  qr 3 ^ -sTf^fr^Yq 3ft^ 3fg^ ^ r j ^ Y s i |3fT 1 
3ffFfTrg cKm ^ cmriTTT if R^  ^'fmf qJT oJiffff^ty 3it^ Ht ^ g ^ gVfrr 
Hf^^T >T g-^TT fqiiTT 3rt^ 3^$t $fi?fTT if ?Wfs:? "^  FmR T^ W f t 3 ^Yu 
Cv 
i t q f r ! l ^^^ g3TT t "^ 
3ffFf[T=g^T5t ftPcT^ qiT Jf^ TTfT ?Tjfte ^ ^ T ^TT"f f^ ^ ^ T ^ 
C\ S O ' 
>T g3[r 3ft^ JTg f ^ T ^ q r r r Htrvt, ^J^^TT^rf, i f r f ^ 1 " ^ ^ , ^15, ^^T, 
wfcTTn ?TT^ ff^T ^ Y H T Y ^ W F ^ m f w ^ f ^ lYrlY f e t ^ l g ^ "felTT^Y ^ 
I r ^ ^ T ^ , 3 I ^ r g ^ T q Y , ^T^qfnr ^nT^ 3fY^ ?rRTf:iI$ fF^ f r f ?Y ^ ? ^ 
i . ^ f o 3fYq ^TTT a rgr^ f r -^ t ^ f g f f T : ^ ? ^ F^F^T , TO 56 
2o ^ f o ^TTT cYf?i'in-3ffFcTrggT^ 3fYr ^ 7 ^ q^f^nT, TO 76 
95 
qTT g i ^T I :5}Y ?gif -^ Frra 3it^ fir=?T^ g^mr I 3^fz s?Tfcw fs^ gg T^^^ 
f ? T i i r ^ TZ jfTUTTTrf I fqi 3^ i^Si[ qit q ^ f n '^ ^ f ^ f o ' T fTm "arftffPln ' F q T f m 
^ f t r m ?fT^ q^T 3{f^ rqff I "arfFffrgrcrr^ Fq)^ ?TT q^r^ I , fspf^ GTH" ?F]n 
2iHIY-iMI ell eft" fF5!4frf '^ ffJlTcT crf<Tr-r-fT{ CTfTCn fcfi^ 5irrl I I " ^ ?TT^ 
j i f r c T r q ^ r ^ ^t g t i f r ^ g ^ T q J?"Rn I , w Y f ^ i 37?3H "ST f - ^ - f g r f f T f g n e I 
Mm: f^^^ I 3 l t ^ gfTftW og fq f i ^T? ST f^TSTnl g t n^ I I ^ Y f s 
HT^Tf^S fF^^-^T ^ c l t ^ -STf^ff S t "fcfrF^ffT f W T ^ gY ^Tcit I I 
I c ?HfrT5wrYqtt%irT fsi-^f^T, m^-i, TO96 8 
3c ^ VgTf gTJ?T f^^TTn^ 31T^ g^fnTT ^^31 , TO 500 
14. ^ f q r n ?Tn^-Ff^"?^frfcT^, q"o 6i 
96 
^ i t 3rf?TT?gg"R gYf r r I i gfrfsw J7==I^ ?m aip^ ^Y Hfgs:ir ^ ffw 
C\ No 
/^  NO 
^\i f^fmrn ^nt* I i • gg Tgfp^ sY^ ^ ftw arf^rrT^ I -Mfz grit '^ 
r[;:fs;iT ^ ("t^ d- f^fT q^T 3f25 I f^ 5iY ^ gg I 3ft^ 3TY (PU ge 
\£> \D Na 
q^mr I , 37T ?mqi ftw rm mr ^f^r^-^g | i crs irrYt"^ ?T Jig3[ FT; 
f ^ fc ^gt I I gg ggt I ^Y rm ?Y ^^TTFT I i 3fY^  K^ii $Y qg ^frr 
^ T m r I JTT^ few f ^ c ^ f T Ht g g t I 1 ^ T f ^ r g ^E^ ^Z^ >T f ^ ^ eYTT 
No 
3ra7^T ^ affFrrmret ftpcTT ^ >n=^  f ^ ^ JT^KIT 5?t r^n-^nr I i 5?T 
jfTTq^ TTgi I I ^E ^rc^ET^T qt ^n r^ fiYirrTT I , f^f^ ^^ ^i TTOT I fq5 
gg SfTTJTgTtrr q^^ g t rPIT I j^rf^ T, Pvr?fr?ft" dftZ 3l^:^t FTrfgW if arrfJTgT^T 
q)^ ^ 07% qr XR^gc^T ^ t $KFrr q^A gr^i ^fgirY, ^mtprff 'Mfi jr^'h 
TPT^ Y q5t F3) cTi^ QTTirrr I 3fY^ 5 ^ 3frf^ ^RTTfff q) ?w-R ^qrftra I 
rYWTfcRir ^T " | l T ^ " 1 W T T ^ ^i-War ^ ftqF)T?T qJ 7^T^ g t 3fTc^grJTT q^ gtlEjr qiT i m ^ q c^ g3fT I I 8 g t - I 9q f r T f f T " ^ if 3f rR TiTT ^T T^g 
1 97 
3ffffTrggT? *^ I ' 
oZE ZY^^ >T gfTTT 3^ -^^T I f^ 3t[ afETTT TTg^ fVriJirf "ST^H 3ft^ f^?TfT 
NO VO 
muT I -
>^T Zf^ If^ qi / fl73 ^ f m ^gcTT I / ^ ^ T ?q^  / ^Tf l t 
\0 No ^ 
qa5/ f r a 'Jjfr n?) t| 1 "' 
"3TTrRqTfi ^Z ^ / g?T ^^m> 3ffFnrg >T / I F ^ ^ m TT^Z / 
c\ No , NO 
g-prici: i ^ g r ? ^ qf^ fT^ TT^  Tg^q" j ^ ^ grcTt" fifr? cnrrfg^tTT ^r q?!t$ 
NO 0\ ' 
3{rq rq-RT Tf <:^n^fr f^MffwT >r gcTTr 3^ -^^r I f$ 3^ 3fq^  arf-Ffrrg g^ r 
No 
3ff^ =cW 3I?5 ^ f f gq ^Z 3niTT I "^q, q^ ?T ^^ 3lf"^ TW 3f^  ^'^ ^"t 3ffF?Trg 
^gt I 1 ritnrq^ w]^ gfj- $fq[ffT *^ Ddrq^ qn^iq^ qit - q ^ E'I I f:^ >r 
1 . ^ 0 qiTqt^ HT<rfit-3f^irq^, q"0 37 
2. q^gt, 3-037 
3o ggt, cro uo 
98 
fq) ^ T ^* ^ r f n / • fe >T i t crR?T E V ^ ^ 3(7 ^"^ 1 1 "' 
? n ^ ^ f t F f T ^ -CTSfcT 3[fFfTrg $ t 3r=?nfz3t ^TTT ^ ^ f f t % ^\ 
6 1 mf 55fhrfT gf r f rW c?T f ^ q^Y S^T H3iT, qTrf^TcT 3 f t ^ f^qifrRTY >T ^ f 
>f g?T fftTT qiY 3{fHDJTf^ qY I -
"3fTTqT $ r / fTTSfT 57 / s l^i q i l / 3ffFcTrg 5T ERT\ / 
W J{25 ^ g f q r / ^ Mt 3^ 2^  T g f 2-17 I "^ 
" ^ m 3{Y<r s fT^r f ^T qf^qr^ 3rY^ / ^^ mr m-^T \ / 
Ht^ >T JT^^T, 3{q^ gt CR- JTT ^ ^ ^ 3fq% ?Y f ^ f l Y m fwsr^, 
H ^ Y CR- JIsrRT-aiqTr 3fT<r ^ fq^TPY l o ^ ^ 3fCRY 3S fRS"T^ Y f f W 
f^ z^ =?T^  q r ^ ^' ^Y ^rT ^Tr--^^1Yi7T Y gr%-q^Y ^WT I i sfo mr^^q 
f q ^ ^ M ^ T *^ ^ 3 ^ ^Y 3frcPT^ fJT^T I , 3 f f H c q - f ^ f Y r i t | -
5fr ^ T / 3(fz 5^ f ^ T ^ Y fm q r ^ ^ YY ^ Y mr / 
J Y ?^W'S n^T f^ J?TY q j ^ Y fY^g ?^ fq^r I / gg 
jiq^t ?^ q-r -qxTT^ fT gY 3^T / %Yg-tY,YVg-fY^Yg j?iY 
2. sfo tpfqtf mTf i t - Jp=m^, q~o 15 
3o gstr^ f ^ r r - ^ifi P ^ fY^qrnrt, q"o 69 
99 
3{f?frrcraT^ f^^^ >T rn^s ?A 5iT frr^ D^p qifirr f w r I i W^TC\ ffcT 
"^^rfcRT" ?t T^UT ^lozrfqfffm ^^^^r ^ TZT f^fifcr I i ZTUT ^^^^T ^ 
"3{Y irY HK-2T / ffTgr't frrcrrf 3{fFrg ^T 3T^  I / ^ T ^ 
<' Vo 0^ 
\ 0 CL \ 3 C\ e . VO 
c 
3itfgff f r ^T 3iqirf 1 r / mr i r JTT "^ gc^  mmn E f / 
I I g?Tfr!? gg 3fTrCf^Yq q^ t ^ ^TT l fY Y ^ - ^ ^^frfTT g3TT ^ ^ ^ r f r f e r 
"•s i f^ ^TH ^gf ^g ?T / i^-Rt I I / s f ^ r r f ^ gt ^gT / 
^m Jl^WTTm Ht 5X5T3IT orr / f ^ -^NlTe l / -FgfF^ m^ft / 
2o5f0 q j fg t^ HT^t-q i^ fq iTT, TO 4^ 4 
200' 
3ffYnrggYq 3)Y 3% f^lt I i affFTrrr ^r ?t?? d^T^ >i if^ IFI ^ af^-imfqo? 
^ i r m r farr I i g^t^ ?wKrrj{Y '^ j i fmrg $t ^-ir "^ g f^ ^T^ m^ 
m^ ?g qrTfr: qrT"cn Tf^riT^Y oY r^tq^fh qr^^Htfr ^^-j?rnY '^ ^TV^T 
qTT fY^fff qY ?rr^$ 3ffJfsrfgff q-n 1 l 3f"R \ 'ik^Wi ^ ?t^)tl[IT^ fYyfcT 
qiY ^ f 3 f n <^:rT H¥ ^ f ^ qiEcTT I -
" ^ 3IT^ ^ T S3fr ^Y H^ q^Y / f^ qT?ffT ^ T 3{T^Y >T j f T ^ ^ / 
j ^ ^ lY i ] t ^ 3[^ ji^Y TT / :Hfqq5T<r JT-R>r ^Y 5 ^ ^ / 
fntFffr: ^ ^ j^fg'cTT Y T^^ ^^ TY '^ 3ff??TrggT^ 1YF?T^ ^ t ^ f gyY^^ 
f^^x ^fs^^rT sYnY I I jfmf^q? JTPT^ Y ?wsr-i ^ grrri affFTfrr ?tgi? F4 
f s f ^ fw r Y ?fe!^  ^YYf gY m ^ ^ f ^Y Y JOJY 1 1 ^ 0 rRf^?Tr?r r r ^ f 
Y oY^ EY ^ g r I "3{fYfTrtc4|c;l qifH ft^Ygt I j Y W\T^ \ %ffT^ JrnY 
^, ^ f ^ T Y 3{qY >r I "^ ?F€R^ 3fTt^  ^r if i^Eii f^ f^ ^ fegrrraiY, fgYHit 
fF^fcwY ?4 crf^grr ^ QS'H HTY f^^'i?) fVqfrwY Y ^-^ 3fqY sffHrm 
TWJ \^ i^T^ I , ^ qjft q5Y Y l^Yt 37lY cT?'"^  ^T m^^ W^ I 1 
^ 3fY^  ^-R HmTT : 
w^Y qifgnr ?WR?TWW Dq-forw^ ^ ^m^'i affHsrfwr I i o^ fg 
L fg^TT^-RTO-T -a i r rCf^Y, TO 7 2 
2, S'fo f g ^ - F ^ g ^ ^ 3ft^, TO I 9 
3o gfo rnrf^rrnr r r ^ f - w^Y ^fhrfr ^\x srfFff n^gr^, ^o 11 e 
;^ui 
/ \0 / ^ No \ 0 
3itg^ ^T ?rrr I , ^ r r^ W^o) m I -
Hrrfftxf ^ TTTurm TinfrfsprY ^ M ait^ STR Y 3rf"FcTfq ^\ 
m^T I 3 ( t ^ ZTet ^ "R ^?fT 3{Y^ ?TTfgr^ ^* J ^ r f f f =^T ^ ^ ^ Y F^ T •^  
jif^isT^fT eYnr I I "g)-nq ^T q^TT"R 3fg fhoTtf i f f^t Y ?rry rrrft-f^qi, 
J^ "FTff^ 55 3ft <r 3irfrEf5i Lin"ff(^ TT eYrfT I cT^ m J ^ 3(57^17 ^Y j T T ^ ifJ^ 
"^ rq ^' t r f ^TcT gY SfTcTT I I fcTot cprf 3f^J{frf Y fcW HtfrTcfi 31 T m ^ ^ -
fgrgire qt HiTT g^ffT Y iT-Ffg-77?q-Y ^ t i f s ^ ^^ fqcTT 1 t7?f?g^ tT ^f -Trr l " 
3l\z FTRfrgTTJfY Y f5F=5^t qit EjFT-J^jmT ^ 3fY^ ?iYfT . f^T I g?T 
g-RY Y gt gF ^ f g m f Y w ?WT Y' 3fCRt Trt" f^f^^^t ^n ?Ta Hgrn"?? Y' 
^t^^TT-argr I q<^cT: m -^rrt ^TZT ^t^-fw-pijq Y few frn r^T i^q^ 
^'G/TTJIY ^Y 3f"Fgt$T^ ^z f^T mr \ Y -Mtb-^ 2\fz 3=0^ gt jY 1 
L ?fo ^ ^ r r ^T:fT-^rg Y TfY, TO 55 




f^L-q- ^z f^^T I f ^ t s i ^ ^ ere wr^ J i g r ^ m oirfrcwT >i frra q'fefr s i , 
3Tgf ^ fn^ w^-^ f r r f ^ gY ^ I fTT r^f^ rqfj qffT5^ =q "ftwrT fnr f^ gF i 
qjr^ rPlf f3f?f^ ^ q?^ cfT fTnV ^ rg^T 3TTT^f^3H^ gY ^4 I 3n^^ 
afTT^f^skfTT ^ 3^ * 7g=C5^c!r 3fY^ J^WTffT 5 t I Tqxb-cjfil ^ t m^ ^ 
qi Jf:^ $ c?T^^ qiT q^fq^T g3fT 'frZ J^T^ 3fq^ J^^fc^rrfsp-T fnST^=n >T 
fq^  q r^fT-fluf^  \ i^ ei if cpc^ r^ T^  qit ^fRr[, c^ f^ fT tT^ T^ T-gfcwY ^ ?rmT gYnt 
'^ 3 i ^ ^ HT^  if f^mJ^ ?'gnY I i >Tf$^ rf-pf qriTrf gY^ qr 3fqKT f^ ^T?T 
3fsW >T "ffT^ fTi?T^" Y q^rcTcq- if 3% ?q^e" f W T I "afTUf^ 
w\ ^\ ?T"Rr^ 3 { T ^ qY^-c[|^TKY q^ r q^ I f\x 37TY ^IY^^ ?T ?q; q^ 'i ^ g^ 
I f s jHqY (TRTf^$ '^f^ ^ n ^ ^ qT"j:qTT, :5iY qfrfY^fff Y q f ^ ^ Y 
fTTM f g q i f ^ ^ ^i I ^?T^T ^\ \ f-^qfcT c p f ^ ^ qiY 3f f r rqT^T cfY^ ^ f r f 
f3ffTY Hiq ?;f^ ^T f^ cfjr?T affTw^ g I i sfTsr qf -^r rq % fq^ arr^ i Y "STforf 
^j ^^ 5TY^ crf^qir^rrniY >T C^T p r g sit^ "^  qrrq^w sY^rr-^forT I' i 
37T^ ? T Y ^ - ^ T r 3-lY gn^ ITfT^ I I "' ^TTfrg if ^ 3fY^ q^TH ^ Y 
?)fqrcTT if ?rg5f ?^ T if q ^ " ^ gF i I ^ ^ f t ^ r Y ^W[ ^ T T Y ?^ cr if g?TqiY 
lofto 3^- fTTT fl^^T^, q"0 272 
203 
mrz^ rFicTt I I "EZt crrfT err ?;-FT '-R" ^rm-^E '^ r ^ Y ^ aitpit Jifrtfi 
j fr l tq- ? r f ^ g l % 1 I JTT^TTt ? t 57g J i ^ 4 ' 7 ^ -^cT^T =RTt ^fgcTT q^ T ^ f r w ^ 
"3f"R ifT f ^ r c l F^i-nri ^ / fW)T ^ ^ ^ ^ g ^ / 
^goTcTT \ / ^ - ^ ^cnT^ L- f r t -q tY 2t?T f g 1 I / '^\z q ^ 
jfT frffq- q5 ^ 5^ ^ c^ ^ T I / -^ g^^ 3ITTI ^^ff^Y ^ mz^ 
^ / 5irT J^ PT ^z frra qt qt 1 "^  
grff^ q^ qi t I 3iV ji^iff gY> ^  ^jz^T ^jz-mz f-^w(^ -^rgnt I i 
1 » 3f1w - g l ^ c ^ , TO 1 5 
2o ^ f o q ' ^q t^ H T ^ t T t - ^ ^ f q u r , TO 30 
20J4 
i^f^ nTmr Rift ?fHf7T 5^* $^-$5 i t 5fT^ 3 ^ r f l 7q?;T rjij^^ 3FTt I :^ V ;FPT^ 
^ gt^grq q^  fwtq- irgg sunt I i '^^fft" 9i^ni ^ r q ^ s t "cnrfiHr?it r m 
HZ" ^ t ^ Tf tfcWf ' ^ fg^— 
ffw? q^^/qYc'it <rgt rmT=i^ ^cR /w-^y fsifrr^ i "^ 
fP^gr^t qicffiT^ ^ r l t 3 i r ^T f?P=gr : H ^ ^ l ^ ^ f B T ^ t clfi<1 ^ few ^'MR 
VD C . 
1 I 3"=f^ - frf? rfff gt ?r^ rfE;"2f I I ^ f'Efft I — 
5[?T W^ ^TZAim^ fTR 5t qiTf s t ? 3[T3{t/JT^ err 1 ^ 
?7mV^ffr^ q t? t ^ d^fmii] ^fmf ^ ^fgfiT '^ 3fff[ ^TO-JT"m crqfgtn §? i i 
f ? j f f ^ r ?lTrT^ R qy mr ^Y^n nrg f t f w r ^ g t mr \ "^ m ^v^^ ^ 
"ggrewt ^ t ^g^T Jif^^rcTT g / j ^ ^ Ffr^t oit afCRt 
mz mziwr - ij$"aTg, TO 3i+ 
2. ?fO 3fsW - ^^ZT ff^tS, TO 4^^  
3. f iT-^r ftn=gT - frflTRr=af ff^, TO 53 
205 
f^f ^ IV 3ft^ ^ ^TO gVffT :iJT ^gr g 1"' 
NO 
q^ fgirf ^ 5f^  "FfT^  err qfrrfsrsfi f w r I i 
r^T f^MT^r "^ 3{tr q^TR ^ r r n cirlnT ? t ?T5# ^ ?fgi[Y >T 
qnTY^T •fgt^Trr I , wTf^ ^ H^ ^ftg^ ^r o ^ r m^ I i J4>^ 3ftr 
g"T?TTr ^ ^g Fqtffff ^ t ^fqrnr ^ fM g^-TE^  q^cf I i 
jTRrf^^ ^zn\^ f g ^ ^ git fwt ^ ^rosr-qTrfirT >T f^ r^ n 3ftr 3f^ ''ffff 
cm^T I 1 af-RT^t ^ 3THf FTT r^f^ f^  fF2Tfff ?Y F^TT^J ^ ^ f ^ T 3lH 
r r g ^ ^ ^ T &Trr "STTcra " t e r r ?t|WD-Tl ^T fi^ qrff *# "ft^ T i sfr 3\T^^ 
^ g ^ f S 3 f t r f h ^ ^ ^ rT r i t I g?TffW j f ^ r T ^ F ^ HgcT ^T 3ffJWf! I fq5 
frrq fc?ft-q I I ^ t ^fgnr ^ ^ ^ r , f^fcT, Jrf-^r airft: ^ F m ^ g 




?n"fJTft?i f^TdT, TTYSFT, ^ T ^ n^T gS "^  -STTCT? ^T^gT^ 
^ $t^ ?iY ^^gt^  ^cT^r - r r f cfn difz x^\T^T >T JR f ^ r I i ^E ^^^ 
^ ^ - f^ fo -y qfj- 3T^ ^ 3nTUT ?Tfgff ffw ?TTY ?r7^Fg""c^ q^Y 7?Trf^ w'^ 
fq^fT 3f?TCfrlffr3{Y ?fY 3{fJTcZT r^T ^ZnT I -
"gK "terrT i t "^^  ^TcwY ^ ^rg^ o^Y 
X X X 
kf^^ f^f^q^t >T q^ / :M urfifqi ^irrmY ^ g^ -^^ ^r^z ^gf 
gY / gn g'^r^ ciT^ $T fhTffT^ qr sTrrr ^gf gY \ "^ 
if,^z fq)?iY ,cTr^  ^T f ^ ' R ^ ^ FTq^T I qr^ j^^frr gt ^ r i 
^TQZ Y T R >r 5^ s^nT ^ T I i^QZ ^'z jfirs^rgr^ afR q)T ^T^ f^^rffr 
L ^ o R^"^ -afrqf^qi f g - ^ qifgcTT ^ crgfcmr, q"o 72 
2o f^ -^J^ tq^ T^ g"Rf-3{5 "^n=c!, q-Q i e-i 9 
3c fg^ Trrra'^ T-^q^oq-g, crosu 
207 
"cTL-gt >T wuT^'t^ 3^ ^^T / ^rg^ f^fit 5Trr '^ ^pq ^^ / 
vo 
gTfTff: ^' 'T^^ 3{t^ ?^TT )T 3{T^ ^ ^fw J T r ^ ^T |lTT^ 3 ^ - ^ T I 1 3TI^  
*3fY j{cnt ^yr 5<rfTr I , ir^z Ht ju^f ? t ^ T T ^mr l^gff q^grgn 5^Y 
^ ^-^WfTHfT q^  jfcT T ^ HTg- 5JV Ht r\ffm ^T fmT I I STFJT Jtr 
l. '^rnTT ^T3f^t-?T,q)r^, TO 7 5 
2o ^03fgqTr^-nT^r f ^ T T o t - ^ t sfgcTT *^ ^ f W ^ - ^ ^ T , > T J^qrT, TOI70 
3<. 5 ^ ^ ,WT^-3rmr3iY q? ^Y;S,TO SO 
<iUO 
UPTTTT I -
"fgiJilt afsTTTf fm-^T ^ TTTT ^ f q r / ifq^Trt- ^ ^ ^ - ? T r / 
^T ^3frc[i j^T I fT^ rr 37T cT^  w ^ g i r^ j# ^ ^ r I I gfprr gt ^ T , 
gg ^H q)Y -^^itnt a[rf g?^  $gffT I -
^f^^Z J T ^ nir rfrf^iT^fTT g / ?R ^ g t I f[ f / "^ ^I^T 
gJT^ iY ^ g f i ^ ^ T ^ T i 1 "^ 
g?T ^TZ ^fm^Tr(t^ ^fmf ^T arrTTL'ir ^ra^^t^ q^i-grY fg^j^ffrfff 
Ji-prg $Y 3(7w ^ ^ m^j I grg'"TYfTTfT^ ^Y i j Y ^ ^ wfqiTFn" zmj -^^^ 
I I ^cfj^ T^ IPT-?T^55 ^ i^ gFJ}-Rg -l[^ ^ "STPfTflT 3{Yr ^TF.irfT J^ iT^Z\ 
frcTTT ^ fm-T^ ^Trir ^ r ^gt I i g?rfcw 3f"R ^ sriD-ifgo^ q^ i? OLTTTC}) 
3fTqf^ OT "^ irrf^^^cpffr 3ft^ f3i^ =q^T qY "^rate^t "^  J ^ T ^ - ^ T ^ Y 
-^Z ^ f f f f r q - Y ^Y fgqf^fT ^<" f ^ r I cTPTfiT^ q f ^ ^ f ^Z qf^fYt l fcwY ^ 
c g f ^ ^Y 5 7 ^ WW fmJ I crfffJrlfTTjlY Y ?W?;1 "Srffff gffTTT 3f!"^ f ^ P ' H 
1 o mmJ^sp-r 3Fig-n^ -3fY 3fqTfTf! J^^, TO I 3^ 
2. ggt TO i 5 
209 
^z f ^ r I 
^ f^f^f srs" 3ft^  orr4 -ftrs s^ i V^FCT ?:nT=T g^ 3ifz q^nt ^if^r^ 
f^qirl I q^ "^  ^TT qiV r^Tff fP^T 3ftr fUrTT JfCRt fRTT^ T ^ t ^ ^E^ >T 
5 t 1 "' 
3{'RTc[i' qi ^T5 5t ?Tft cT?gt^ ^fz %frf^ F^ f n ^ ^ r f t ^ 
g l^^ raT ^ ^ ^fqirt qiY wri' rr^ -^ f^  fmr i q*^ fi: T^OI" qif^r ^ ^Vew 
^ f^lfff, 3I?T -^n" ^ ^IT^TT 3ftr cT^f^n ^^TTIT HTgTT $T 3r^ E3\T I 
NO \ D 
O^qrrg? 3{TCT^ Y fjT>Flt I gcTTT ^rm" *^ :^Z ^Z ZET E I 3fq^ >T ^^ 
mr cfttQ TTfmwf ^ j r j ^ ^ sfgrnffTff EY^ ZE'^ ^ f^grTrrr, 3[CFit 
?ltfRfT ?-Tf ^ a5t -STJlfTr q^  jfcT HtV 3flT 310^ uY^ ^ H^t ?Tq% ?Y Jft 
l o ^ O ^"Rq^^ ZT^ -^y ^f^flT:j^m Fg f^T?T, tT052 
21 0 
^^ 1 Sflur ^ f 3 F ^ t ?t fFT°*FI^ffT ^ t ^ rT 5? gt 3{CRT ^ f ^ T 1^ 
?ffi?:T T'^T^ gt ^ Tg^ ^ qrT"pg^ cr g^ q^f^T ^ jT;:f_j;f?rf^ q5 ^ m^rr^ 3\fz 
^\t^ 5)7 3F^ p 7 1 g^ ^7^7Y >T ^^70)7^ ^ fjW75rTt(^rf7 3^7?ft^7 
^ aiV?- q^n §1 ^\ 3 i ^ if f ^ n T 7 7 '^ ^17 if fg^f^Trr g^ 1 q 4 g t ^ H7?Tf^ 
^ $fgff7 if q-gt ^rmr JTT^ ps^^tr I -
"3f4 Tgf 2H7 / gilj ^ 312? ^ t ' 2^ 7 / SftW^ "^ 3{2^gt^ / 
?^ ^fcW7V if / Tgrr ^-^9)^ / 3^ q^ gF 1 gJ? / 
m^'k g? g g^" 
3Ilir I 3fq^ frq^" if 3fH7g, 3T?Tg7ITfr7, 3{r=cTf^ ^^ 3I7f^ "^  ^TWr F^ 
f ^ r7 r77cnr f - f e 3"!TfF2ifT g3f7 1 -
"3fc^ rf ^VA WZ # r ^^ gY ?t BrnT7, / cJUcTt QTrfcWT if ttrTr, 
l .g'fO ^ V r ^ - ^ ?:^^77-?W?rRf^^ f g - ^ ^fqi(ff7, ftfg'U T f ^ p iT , 7057 
2. 3f5W-3{P]^ "^  T iT &7r, 70 3i+ 
3o q ^ g t ^ ^ ^ t - 3 r ^=q7q^ , 70 1 5 
21 I 
^\wz / E^ mt joT mz aiTir i %B aret '^ i "' 
J-IT^TT ^ o^ f^T *^ 3ff3-ToJTgf7 Et I I "^ A f ^ T ^ T T ^T^Z ^ mfmT 
b 
ii U3^  }ft^  wrrm >T qTrfj f^nrrr ^r ^ T $ ftr^^r o r I -
^fgnr if ^rmr-Jfrg 3^fz Ht nfm ^'^T^^^f fszf^ ^ 'mm EY^ mr i 
mff^ 3fT3fT^ ^ ^?T ?TTrf ^T^ f!? 3frfT 3 f ^ T ^ f3TfT ^STiTTlt ^T g ^ ^ T ^ 
f W T ^g WT^'^ MZT^T Zr^^fmf ^ 3fTTWT?R , ITTSTT 3ft?" J ^ m ^ ^ ^ 
if q r^f f^nr, f^ ?Tq^ T fTst q-facfrf^  j f r ^ jwr r 3Figrn qr|- ^ f ^ r if esr^^ 
3{t^ JTg y^f f t / ^ c r f ^ T # ^ \ T^^ ^ t fTTl W r i t / 3 ^ f^mT^ 
I o ?f05FI5tg~T 5l?T-nJ7t ^fgffT, M 2, TO I 7 
2o g " fo^T ^?fTet-q^tWFT 3fr^ flO^ ^ T T , TO 77 
21 2 
1 
NO C\ C\ ^ 3 ' "O 
?THf >T ^ ^ 3ft^ 37 JR" ^ f(W I "^ 
so 
JT^^itr^ ^f^^f Y^ fTY^-urr? ^z vs f^m i ^v]f\: i^FiT^Tzf ^ ^TT 
^ ^E ^ f cT J^r]Z g f I I 3fc!: ? f g ^ ^ g SfTTTT ^^TT c^?^ | f $ gg 
lo 347^ ^^srr iiTTg'm-?^ JST g3fr gr^ ,^ TO 69 
2„ qfqeT-?T?I^ >T rT^ ff^, TO 10 
3. q t ^ WT^-?rFir ^' PT, TO I 3 
Uo rqqt?" fTg]TT-3frc^gc^T ^ ftfpg', TO89 
21 3 
i-it JPT q5t f^^ ^fTfT^^mf ^ gt jcra | i 
f5I?T^ fSTFcf^ q- E'JIT'V nfrr^ ^r^f ^T STH p T I S?T JTS '^ T^TT rVtZ ^ 
^it-^ffTT gcTTH gY J o t I gfl^ g^rY ffKr-fgiTTr ^ r Ht 3fcWr?T^ •2^W^ 
JffFffYs], ii^TT^T, ^ ^ T 3lY^ J ^ T Y T^Z J^Zh I^ I SfT^lfq^ 5^f ^ 
f^HTttl^T 3{Y^ JTStrff^ TftJ^T ^ M^ T^zf ^ t 3{Y<r Jfr DRjffT f W r I g?# 
g^ I tm^TW f^ewY ^"f^i^ 3fY^, ¥3Tn" 1^73^ 5^, eto¥?To Mfm^ >T 
}\ ^ ^ f g u Y q^ Y a f f q q ^ f r m : 3{?Tt:FfffT 3ff^fYgfTT, 3^ , J^Tc 3fY^ fTSTR-
^T^ ei I I m?r?Tr r f^r 3iYr ?JD^T ^T ^TWT fmr^ >T jr^ q^ ^^ ^ 
irr^^T fuTSftfgNr I 1 ^^^z nrzdt Y "si^ yiTFi - if irfq-ffe^^ ^ r r r 
/ so 
•trsYcTTr^ / ^g 3T-^ "Rn 3fgfffrti garr / ft?^^ fY^frwf / 
21 k 
f^ ^ fFT?)^! 317 TET / ^>rfs E'^ / ¥^i ^EZT TUTH / 
vo >o / 
ffeirt' Ei q t ^ gt fmr I" '^  frrf^ ^ ^E ^ f f? n f ^ r q ^rmre: cfit 
\fi "^  Vo Vo 
Vo 
vo vo \o C\ 
"^r^ ^oT / >T"R >) ^§¥ at / f!T%-^ T^  ^ ^ t / fr^ cr-cr^ q- ^T/ 
mf-^^fui-uif^ mr ^E ^ r I, TO i 41 
vo vo ^ ' c 
vo ' \ ^ ^ 
3o ^ f o g - ^ T T ^ ^^^ - ^fgcTT a i t ^ ^fgfTT, ^0 22-23 
21 5 
^n 3\TZ ^f^ 1 3 f t^ 3?T^t '^cl^T ^ c^forf J^TrW ^T^fit I I ^ f l t f V ^ f f f ^ 
I n t 3% 3f?Tt?v^r g t g'ra n^ifft I , w T f ^ 3 f R qft m f " " ^ ^ " f t ^ f f W f 3^\Z 
f^WrTTCprf TfVhTT "^ 3 f T ^ t ^\ Wjm 2\\z m^ ^^T f^T I f f f f f W 
3ffTQrTnT Gff;^ qiu-g-r f t r f ^ g ^ I -
"?T^ 5lY I / 3fCRt jn-OTOff "^ FgTRt / W f g rY nT^T^ / 
f3f^=q^t q^  " ^ V if iJFTCFnJTrRt I " ^ 
^ETn t^rY m R^ trT ii ^g ?% I i =Triff $r ^itg^ ^Tf^v gY ^nrr I i M: 
gt I -
SJ?T / ¥^T I / YgrI cj^r^TJlY ^T 3 f ^ T ^ / JTef / ^Ef / fW f l ^ / 
W rt$ / 37T ^ ^ ^ f ^ T -?ft" ff? I "^ 
?TrsYrfT^ ^f^ ^ ^E 'Afmr j^^ arfcT^ -nr WOT ^  a r f ^^Tr 
^gf :^ r fTcpfrt I I erg ?Tgt I f^ g ^ t w^-m^ Y afr^-crr^ q^g "Ffrft" Y^ 
V) 
Unt g5 3{fJ{oq-?fT gY f f ^ I I ^ ^ f g i [Y qJt ^"R-^^^r^r T^T^ Y 7 f [ ^ 
TT Ht JH^ I I ^g w I f^ 3\T^ Y i^r^ ^T ^^ -ift^ crf^rq^rjfY >f 
l o ^ t ^ f q n T : m T [ f ^E,^TTT^ t^^Tl, HT^iT ?Tfgrr^ f ^ O l 967, TO68-69 
2o ?T03l)i^-fTtfTrr fTT:c!$, TO 37 
3o ?t03PTqtrT i l r [ ^ - 3 f r q f ^ c p f g ^ ^ qTfq:ffT, TO I 67 
21 6 
oY?T flTZTTS^T ^ ~qi^ I ^ fq ; q ^ ^ Y r l T ^ I JfcW^, o^gT Sff ?Tq^cTT I fop 
jir^i cfir q^ m jftr^t H R T ar^r J^r^gtg fsff ^ fri? 3{?7?^  ^ ^ n^ ^gr I 
3igf W5T 3fY?' n T r a ^^ ^ffcrn f s F ^ t ^ JTTS^ g^ nT ^Tfm e I 
\o vj \o 
Sc^ : 
T^ I , fcF?[ fsf^ ? f ^ Y *^ ^E ^VRTf^^ TTT^ CR" I 3~=%' ?TTO^f UrngTrr 
q t ^ flgTq^ToET ^T t l t ^ T TOtf[ gYcTt I I J^fcJfT^Vy ^ ^^fmT ^ :^')' c^^ 
qfr cTBTr^  ^ ^^ e gg fT'nrf3T^ JF^J^ ^ gt ^ i ^ Tm ^ qt^r ^rr 
^ ^ m> ?frftfcT ^ T'^, tKlTf^ J^qi t q f ^ cqrtTqi ^ e t I I ^ ^ fT r f Y ql i 
5Y 3fCRf^  Y fri¥ jir^f^ ocirtfipT qtsrf I -
"^ °^ gYcTT I f ^ Tt^cp g i r r f t " ^ / J|gr5Tcq--irl-$T 1 / 
qri J{^ ^ ?T^*->T ^R^TT mgrTT g / T r ^ ^ 3"^ *^ >r f fT^ SITTT 
^Tgf lT g / S?T cl^g ^ ^Y g t f q ^ W ft^rcTT g I "' 
ON VO C\ 
m f ^ T j IT^f f f^ai j i T ^ Gfrgi[ q^ Y r^Y g t ^^\T Y frqsif >f j^JTff q t ^ r ^ Y ^ 
^c^ oY frrrrzsff ^nt I i ^f^ mk Y ^ Y ^ TT^Y Y ^ H fq?! ^mr | i 
lo^f ^ff^Yy^^fq tfir 4'g ^ r I , TO 71 
21 7 
qfr-irfsiff ?§ I -
" f ^ mr gg HtcTfr / aft ^ g ^ ^ ^ q f^o^ Tv^f >? ^ i r / 
T-^q^^r JHPq^ >T 3{CRt " ^ ^ M " g-rt^q^ ^ g f l T ^ •STfffFIn c T ^ gJ 
q - ^ ?iY ^ e f j ' ^ g n t I I ^ fcp^ J^q^t ^ f ^ d T iir^TglTT JT^^^TT $7 3fg?TT?T 
q^ f^  qr^  ^fc^ '^ ^rh >T J# ^^T?" I , ^\ p^fq q^ t m^rftq^ cr t^ qY srV^  
ft^n q^rnT I I g^nc^: 3I"R T T R T ^ : ^ ^ t q ^ ^-^=^TT 3]TZ ^TTfTTT q^t -lY^ 
NO 
_ _ 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I. ]7f^r^ru-^fq: q^ T ^E ^r I , TO 71 
2o ^ t mfgr i r ^qTn f ?Flg ^ CR^TTT^ fcT-lPl, HT^'d fT^q^T^, 1967 
TO 73 
21 8 
fiq?-c[^ 5^-m ?[^^RT ^ sfcTffT ^ 3 f F ? l f ^ $ B^q^THS", 3{TSrTfTT, 
Vo ' CN • 
Vo 
3[Y qSTTT 3?Tr1T I / ^ T - ^ T fft'fTT g / ^ ^ 5 ^ ^TS'^ TJ^cW 
i ' / sYll" f T ^ ^ W / ?q) ^ rW^ ?FITfTT g / 3\fz 5'?T cTfe Gf^ TcTT 
:^rfrr g / ¥$ mr^T, ft>f g^ ^T^ jit^crr I^TCIT g I "^  
VD C \ VO CN C \ 
c vo \o vo c\ '^ 
q)t 3 ^ qrciT g / 'j\\z j^^ "^ $gT ^f^ ^ fR?i^ ^~z / ^^^^ 
g t TTRIT ^ ?Tff-?rHT73 / 3\TETZ Y fcW Zk ^ ^ ^ ^ 5 ?TT / 
vo 
1 o rnrrV^ ^g"!^^ f^g-usT ^ g ^gf ^, "^0 8i+ 
\o \3 cx ' e 
21 9 
^ ^TcT =THf I f $ ^S gff HTW ^\ ^ r fq^TT^ ^ ^ ^ 1 f ^ ^ F ^ t ^ W ^ ^ t 
3f lT ^ f ^ - " ^ ^ ma] 31731 ^T W T T ^ T ^ 310^ $Y 3ffW§5 ^ e M ^^rfT I I 3ffi: 
^ffr TfrTFyf^ i? HRTrRq^ Tm qr e?^ acf^giif I i 
=^ t ^fmr ^ 3{TTm '^^Z fm^T?T : 
^ 55fhrir ^' Sf^TT^T, q^^^T, S ? ^ , fT^-m, 3lfgrgT?T 3 f t^ 
f^^fnrrr >i 3(f^ r^ T E^ 3\lT^T, "fm^rfr 3[tr j r i r r r ^ Twr Ht f^^fri I i 
fW nt C[g I ft 3177^ 7 ST'f-^  fgrg7?T ^ V q f^gr[7 ?Jt 3(7^7^ ^ff^ I I ^ 7 
^ f q n 7 ^ r ?rr^^ ^ 7 ^T^=m I , J T 7 ^ ^T ^^T^ Zt^^ I l ^ f t q ^ 77rf-7Trf 
H 7 q 7 f t ? J^S;17q7frT ^ f ^ c n = 5 f f 7 >r 3R^ 31777 ?Tt o t^ JifffT qiFiJgfncT I* I 
gg7 jf7:^ >)iiPTg qiY 3ftfg"cT Ta'^  0^ ?? ii7^ m^ I I gs^ m^T^ cnY 
7gt?)7^ |¥ fra^ ^fm^ >f 3{7^7?j'it ^f5cr?K7 ^Y "h^^ 3f|m, f^fY^7qW7^ 
^mi, 5SIT"^ q?R77, ^ " ^ 7 ^g f f 7 , 55tfef ^1i : i r l " 3 f t ^ 3ff3TcT OT7^ ^ f ^ r t q 
fTW 7^^7¥ git I I ^siTnT mTZ ^T "Sf^t ffY" *^ m^T I -
"^ f l qi q ^ , ^ T ^ ?TPW ^ / ^t\- g V i t q r / f R ^ ^TnT7 I 3iV 
?T^ 3I / - % ^ >r / tpgf ?[Wg fT^ ^ ^ 7 / ?T7c^  g ^ 7 / JTT 
3T[7q'>f ^ff E\ / •?tR7 3fF^ / ^m I / fW"^ ^^nT[7 I / n f t ^ 
fqi[ / 3{jfr CTY 3f-l]rr I / ^ t I , glpit if / ?Tqg ^ qr!ts:i7 
I 1-2 
L ?to 3FT^77 ^T^cT-^t qifgff7, 3?$ 7, 70 I 7 8 
2. ?T0 sI7c^^^7 ZTc( 3 f t ^ 3Wf f rm -g?T, 31^-1, 70 179 
220 
/ ' S o 
j-ifgEZ[ >j few fhrgrfT n't r r ^ Y ^  "cnTr?;-ir" =TT^5 ^jfonr if qJiflt 1 -
fWT-^ # f c ^ U tu r t " if J-lfgTs:^  q^  !Tff[ 3{"fT?>]T 3{ t^ fm^TJT ^ZT I I 
qiTr^TTrl ^e I* I 
nt[ (sfcwT ^ f(W ?T6 oier sfrrfT I f•fi ^ jTotr^fp^iff, Ji?infc^ fT ^ 
^•mTS-Vn fc>^ q^  q^T^trr Ji^ft" f l? Mc^ ^^ I I T 7 ^ ^ q^fqirT ST CTY gr i t 
if f ^ g ^ r ? ! e fto f f T ^ c i : gfT q"4)T^ ^?ql> "q^  c|yr?^T f t q qTIs PT ?T)^  I ^ 
"fgqrT fg^^rf H c^filT ?V / ' W T TrfT I / H ? ? = ^ e t m^\ gl? ^ 
•q^T Tfyr I / f$ gq-?m Hc^ 5^ T quF gt ^^^^ i "^  
5?r CT^ T^ T 3rFnrST7fTffT if i t ?^)IF qT :i1T^ qfl" gc[fr Y j f rT aUT^T 
^ ^ f f ^ 31Tr^g~Tf^ff ^r(TT I , 3{Tc^^fTnT s^Y 3^1111 I , f^f#T gg JTm q)Y 
f ^ ^ T ^ f f ?^ q" if ^Zn \ J?T fT'c^ CPY ^ Y fPnTTf 3 f ^ f f ! , 3{fTr!T f f ^ t l T 3fY^ 
f^LTTTHr^rY >i q'f^fs-cr! I i an i^ '^ ^ qjY j ^ ^ i q^ r^Y q^ t j f ^ r ii c^fY 
'vtmr c[TTrT^^T >f rFft ggf I I 
/• v a ^ _ _ _ _ _ 
1 o m jfsw- cfl'?T r^ fiTin^, TO 63 
2o ?To ^YTT iignr g ^^qsi"^ mf-'^ffi, ^i, 1959, "^o 5 
22 
c vo 
jfiM" ^fmr "crV ^itf 3ft^ F=S m" ^ fWFfr ^Piq o^Y T^^ "^  ?WT^ ^ T T 
- u n a i I l)?f Tn Y fn? ^ 3fm"^ SiTFqTf^ls^T ^ ^ fTfft'^ Tr ^' si^ g¥ e -
"rm 317? f^g-rrjfY ^ f^^ / Tq eY I^TTJ j^ H?g-(^  / j\fz j ^ m/ 
fYf<^r 5r;^ r^  ^Ti^^ qiT ^^^ I -
"311^ ^Yf? e^^ H3W(^  >I / 3[q^r II Pf ?TT7f[ Gf;^ Tq-T / 
^ er ^7" ^ s / qf^-ffiiffwY >T ri^^^ / 3fY^  ^sr?)^ / 
^TZt >T ^ irrt 3fq^ >T / JW^T ;MT f^?" ^ f 5 r^^ ^ / Ygr^  
f qp^ f s F ^ ^ Y^ fYoT?T q^ T ^ Y^ qjY / g^Y ^cTT Y 
gri^' nf^5i ?TYg ^ g f f^ ^T ^ fY 3lYg^-?WEl ^ 317 <"gT I 1 
m: j?TqiY t^Yci7JiY '^ f=T^TTrr, ^f^ir^r, q?^, j^ f iY 3{7f? n r g ^ j Y Yt 
3ifHc37fqff arf^T^fY?) g 3i^f^fi ^eT q^gY 3f7 ?T^ nY I ^ Y ^f^fir Y 1 .^0 3F]c^77 ^^::(T-^Y ^fmj: T^^^ 'HTZ ?WHT7 ,^ TO 36 2. E\TT W^ (Tm-mt' $fg ir sft^ J?Tq^ T i[riT7ts^"Y j m, TO 121 3 •fYf^7 5W r T^p.lf-qq- Y t-TTH, TO 26 
V D C \ 
222 
so ' 
ifTcf T^ ^^cTt I I "^11:^7^ ^ ^ t q i f ^ T t1^ m fiq ^T 3{Tm7T ^e f mitt 
' c \o so 
3it^ qiTT-crffrarfi q)Y Herl-?[£•>! J?#I fYq^flT 3l t^ g ^ T 3iT ^ q t I 'Mfz 
jif^ci?^ ^t^i "^  ffrq-fTT?-! fgn?T7f ^T Tm iff ^ t ^TmT ^ m^^z eYrrr 
jifitq frmtTf if fgrqT?T et ^wt $fgffT $V 3T"F[^ 1T[ g ^ I* i "^ 
3fgf 3{TTm ^ t ^ fg^grff ^ T^z ^:^ | F I , gsf ^ ITS Ht J I T ^ I fq^ 
"^5T fiY fTg ,^ qt^ ri"tr " ^ ^etV qr ^ r f r ^ frgrV m' 
J^p]\ / -cri-rq^ ?T ?Tr^ nt q^ g^ i "^ 
l o r r o r m ^ ^ T ft^-fg"^ ^fgnricit^ ^ r ^ , TO i OO 
2, ?TO f^o ^ ^ ? " T ^ ^ - ^ t ^f^fiT M 2, TO 3 
3.315R -grgrr s^rt, TO 54 
223 
srs7 if ^ mri cr^r I 1 3?gf 3irF^T -"^ t fa^^T $T c r i^^ ^^ ^T 
/ so vo 
,lI"^-3{RSFlY mrtt ^fgfTTHT *^ ^ f ^ l ^ Y , f ^ ^ , CTflt^Y 3{Tf^ gH" 
vo vo ' ' / 
3frw fcWT 3TrriT I , f^ ffi^  qgfqr ^r Y^&^  "Fq^ rs" fr^^^q e^Y gYcrr 1 g?T 
q^frT ^ 5 iT^T CTT^^ Y $Y Vfl t qpt^ffUfY >T 3fsi5 ^gt^r $ ^ fwq- qyfoTTg^Y cpf 
cTUT^T^ Hf^clY ^ f^"Rf?TfarT ^fgTfT pK^~ST I -
"3frg, ?ITf^ , ^Tf[ /"CTR <rg ^Y ^n^^Y q"^  / ^\ f ^ r r 
a^ HfTT f^ fmrf i^prfcf m^X / 5, gW^, j , jrvr / 
r^f g^ to" I "^  
l o i f 5 W - g ^ q j ^'Y^ | ¥ ^ , JO U2 
2»qgt-TO 51 
3o fi3f>[lT-?fT^ fTTTTq^^^l.T^ W T 3Figrcii TO 33 
i4. HO^TT^-mo-T ^ ^ - ^ m r f t , f ^ i ^ ^ i 960, TO 26 
22U 
?r^T E3TT 3nTfr I" I f3f>T qifg J ^ H Y ^ q-rf 3lT^ ^T 3fT"^T " ^ 1 I ffT 
q^rr qi i}wi-3fwiT ^ 3^rg^T ^Y^rfq^T ^ 3^fm ^^ ^\ f^rih I i 
"3{Y ff I . . . . 3^Y ti I / cw>T ^ cf 3^ / •^Y ifYoH r / u tg^ -
CN Ok Vfl C\ 
3fET i gT 1 sr 1 / 3itg^ qr JIT 3IT, UT i / ^ Y \ / 
^mr 1 ecT — ifY 3fr Tt, nf'^ ^ \-l/ 3(f.... RY^ f 
j g^ , =7gT / i i r f^ I "' 
gfe^Y^^ ^eT gYfTT 3it^ ==r gt gfr cr$Tr Y fq f -^F^ f^ j^ rY ^ ^fg Y 
f^?it ^g^ 3if:mT^ ?r qY^^^ q r ^ gYcir I i aifn^f^fT fg^r^nf rwY ^r 
f^wT g-RrY<' ^gTq^ f^g ^ ?"fenT3iY '^ ^ qirf K=I b i ^ $Y f^rTfrr I i 
3fY j^Y ^rs7 ^Y arpqT^ cT, yq^r g c[^ g ^TT^ '^ Hsra^ fwa g^nr I i "^ 
^?ft g t ^Y^fTT e I 
L ^Y^ Y ^i^Tl^-^Q I I I - I I 2 
2, ?TO>m^T '^Rt^T cfg^-^?T^fft^Y^?[^^^ 1 960^, TO22-23 
3. ^ Y H \ CTT?;^ , TO I 3 
^, get , TO 50 
225 
qt#T '^^ f^ ^f^TuT if F^ TtjiT^ 05 3f"r^ f<rcf) '-[yg ^T f w r r ^ ^^ f r ^ r 
^ 3f5W ^ qirar-frfkcT ^ I 3{3"f gf# qtfe ^frrr ff^  oet I ^\ sfrwe" $T 
^TY7§T O)Y f=7f^(T ^ ^ ^ Y fm EY^ f q ^ 317% I I "' ?^T ff^ ^T ^'Yn 
"fg^lTTT" ^ "FQfft"^ frrrlT" 3f!"r **%?TTTT if TTZfl" if f W T 2-TT I gFT 
Tqirr ^Wt q5f^T if "I?"^rI-3fTO" i # ^Tocr-f^rTrfT $7 3P] ^^ i^rcTT I I 
I jfY^ fTTfgcn ?q^  f l t ^ ^ ?r^T I ^e fWT^ r f ^ ^ T 3[Yr J7T% JTii^ T?^  qlY 
? ^ T I , 3 r [ ^ Ht 3ffLW 37T$t ?TTTrrf^^ ^ T f t r^ ^ i^T^TZt J?T(^ ^T^rJ-
^Y ^WT, ^TZ^, "^m, 3lY^ -srnTqirf. ^PfTflt I I ^ ^ 1 ^ ^ Y g t o^^^ q^Y 
55S- ^ TT f^^T 3ittr grifit fim" HT?tF=g-5Tc^  Y JTrfg'mq^Trf qiY frTRTf^ i^ , 
•sf-nr ^ r ^ cnY ^"R:^" fcWT I f ^ n r i T ^T ' s f ' ^ Ht 'S^T^^ -^-^Tq grY g t 
JCT3f I I C F i f ^ r ^ q)?TTqiTrY Y Ht ?T^-qtY^ ?TT^rf^5 d-frWY, ?^f^fT 
qr^rraiY, W q i ^ t ?"TYSI$ qgffwY '3\fz swRgt^r ge^et^ aiMfrwY or 
^^Y grcYT q)^ cri=frj{Y Y g^ qr^  riYgr fmr m \ ^Y i?^ fgffT ^r "sr^ HT 
1 o ?t0T^=^rITY g"R^t-3{Tf lY^^T, 3 l ^ r ^ 1959, TO 2*4? 
226 
3f^ fcT, rr'rwT, ¥g UT^WTT ^T E^ I, ^ifl gg b r st err fg^ r , 
^Yq >T F c r f ^ I 1 g?#f cpTfcrgTc^ ^?TT "F^c^ fTs] ^ g f , ^TTCR I I ^ t 
5ifqffT q5T >ra$ r^^ 3iq^ tn- sit cjf^ ^ ^ ii JCT^T gt f ^ 3i\z ^^'s I 
qcT I iFTftw gg $gf-sgT aii^fq? fm^ gV ^ r I i ^trr ^gnr ?T 
jfT fwr3f '^ rf-qn ^vcq if oLf^ rc^^ f^fT ^r JIT ^ITTT -FoTHrf^ ^ gt I i 
gV r^i Dirfcfffrg g j^ ifr^-ri=7 ?T gt ^f^ ^i gTffT I I ffT r^f^ fs fgrgrfr 
cofqffr q)t iff^ qfiYi^  ffgftrfT fglTT^^frr I df ^ret fo^  ^a^T^ zt^^ Y 
5r(j)^  g^ e I =wt f^g-fTT Y 'f:?^ ^^^-^ ^fmf ^ 3iq^ HTTT ^ cirnT-Rig sV 
JFIqT^ 3fY^  qfReT 3ITf^  Y TR JrvfT^^ IT E I 
j{fq$TTrn-- "i~g u^ ^ '^ g? ^ " ii ?t$fc^ n 1 i "m^" "f^mfo" fr^r 
^ t W>fHc\T m ?T"*{TDJT JfPRST" 3(Tf^ -^TYsiq^  $ f ^ r i f Y ^' ^ g ^ r wriTGfrq I 
^Y ^RT 3fY^ cTt^ Ht I I J^^T "m^:" rftiqi sjifcrrfT ^ a ig^ ?n^ffT 
lofTo Y^3~T irgffT->fci"qiTS[[ f^Y^fcp-, cro 99-100 
227 
EF I -
"3lY r R ^V / 3 ^ * q^T^ Ht ^ gY / fq5 J ^ 3ffq$T^ <JZ / 
NO 
5fT n^s ailm ^ mu ^T\ ISI'T^ Titer I ft;^' g-rYsi^  ^ r , in"-
^gf qi^  Tmr, era g"g ^tfr-fRlrr ^R' f^^fm-f^fm ^T ^Tfi ^ T T rr^ 
^r ^ T I I "^tff- cfi^trr" rrf'^^ ^f^frr if q-fg ^ "R t crfrr^  f^ ^ ^ 
g r ^ JT -^RrgfT^ qf^  5jfqffr f?ra^ g"7^  3ft^ j^-^r^^rY ^ ^r^ ^u^ CTT^^ ^ 
crfff ntgr "sf^ f w r I i grf ^f^nr if ^fg q?r af^ frr^ qT f^ csr^ ^f?i^-
" ^ gf E^Z, ^ t^fT ^ ^ T g / ^ f\ZE-r[ZE Y ^fT %^r g / 
n ?Tqt f^ffw >5 ^ Yf! ^ ^ r g I "^  
•eT^':T^f q5?.H ^ Y q^fgffT a5T iTgrgiTTrf ^fg-jiiOT I I qi^T^^T^^ 
Mgr;^ ^ Ht ^^f^Y-T^T^rr^fY >? w^ rr^r f^wr^ i if i^T f^ri riY^ Y jqqpr 
l.jisW - 5 " ^ ^^ r f^ gF ^ , TO 29 
2. g g t TO 
3o ff 3l5W-5?T^T ?n:fr55, TO 25 
228 
-q% >) q ^ >f / q^ f?TT >^  qryr qr / nt^ fn^ ce" ^JTt / 
(^•n?^ I Ifgr i^V ffY / qi^^TT q^  fTR^ "q^  / 3F^ r ^^q5 5 ^ / 
Y ^ r r ^ 2 4 WmT^ ^ ?;-P"TqTf^T qi JHZ Ht ^ZTZT o iT^ f W T I -
"sfPT q5 ft^-FT >T ?Frqrl- / ^g f ^^ih i f f ^ q f ^ / ^ i r i ^ ?;-Fr 
q^ fjgrt- >i ^ ^ / q^T ^ r ^^^ 3lt q^  / ^^^T Y ^ T >T 
a^^Trit^ "ST^T^r rf" f^fFifcwT q^  ^fn ^fg q^Y 5{iH7 I i ft^ 
j q ^ ^ r Y jiY^ ?rry^Y ^ ?Ts-RTnT ^ ^ 3{q^ ^ f ^ ^ q^ r f^f^r ^irr-^TEa 
I , g g t e^ 5¥ I* I 3frT: qif^ "STq?qT q^Y ^ T ^Z^ q^  fr^¥ JHq) qJq^ rJTY $T 
i7^fqT4T qi^ ^n i 1 vf^ J<TZ ei mfT cfrltfl EYCTT I ^ f ^ ^ gflq^ wr^:^^ 
j f f ^ -aTTl[:7Trf 5rt?lY ^ ? T ^ r | q^Y TTS'qi qi ?TTTr^  ^ f ^ T I -
'tz mj f ^ 1 g^^ / jriY q) / crfgirY \ / 3fCRY f i ^ qj 37T 
2o^gt -q?^ ^ef f^ ^Y^rii',TO 165 
3oqi5r^ ^J^ 3{Jigrr[-w ^gf iji ^YnTi 1, TO 177 
229 
g^^ c^  3teT fq^rr I / T T ^ Pi^TZ fmT zh 1 / ^ATT f^T^^ 
>r TFcTfT fq^T 3Tr fT^ ffT I I "HT^ q5 ^T^^T^ '^ ^f^f^T fltUF TeT< 0"!^^ 
CS 
m^ cf^Y 3{cnt 3ffj{Dq-f^ f[ ^r ^T^^^ q^irrr i JCT^T^ "q^  ^r^ ^t ^TZ^^ 
I I ^^ f^4^ ;TT?t qrt ^ q5m Y J7rt:^i| 'k cpfg ^ qcfj^ T^ cq-g^^T T^^  
n t ^ ccfTg TETZ fWT I , '^Yfcfi JH HT c^lt^ T ^Vt^ rtftrfT i?^Y mTS q^ ^ 
g?7rlt Ht f ^ ^ T ^ ^ ^^ 11 ?TTT7Tf3ff, 3fTNq) 3{t^ ^T^f^frl^ t^fPlfnuY 
5it # ^ T g '^ gYoit 3!T ^gt I I ffcr^r -ICTCWT^ ccr^ F^ TT ^ f^mffi TT 
3iY ^Y^ qY I , gg fit^ 3fY^  -anh g¥ oEFir ? T 7g?^ cr fr,? I -
1. HT t^lHSFT W]^m - lY 3fqTcTff J^ ,^ TO I 02 
2o ?TYrr ^r^ ?Tgn- ^qt s-racTT ^\z jfrtsi" i^rnfis^, TO I 66 
230 
"^ n '^ ^^T^ ^ / ^Tf^^^--^^ q-pT qTl- / w ffV TIT ^ 
grfw-jJTrr / ^ gr i^^  f^rcrrgt, / r^^ t^ ^ f ^wr HOTfrt / 
v: 
>?fr E^ fT^ Tgt / "STTi ^ gf^ t^rf f^^  / ^ m v^ 
T V F S - ^ qiV q^ -^ TT^ r^rT f, / ^ 3 f T ^ rf ^ ^ fTr^ T I I "^ 
p]frATmTZ Tirm, zmtz freirr, g^^ni twr^, ^g^ ^T^T^OT, t^^m"^ 
^ c ^ ^ q^ T filT?"r J t p i t 3fT-[ffRTT s t Ja5? q[^^ "^ f>W f ^ T I I cifTTTTT^S 
vo ON ' 
C VD 
?T^nT I 
^ v; o\ 
1 o OT>W-(frfT^T ff^^, TO 223 
2« nqfr^^ tjgrn ?Ta^r-?JTo" ofr q f t ^ f o TO 3 82 

E ] s ^ 3T£:iT"RT 
^^ ^fHuT if ?TTOrt^ $ Im^r ^ fTTRT'ftr^  £:rT?n^  
crf^ zrr if ^^T af'tr ogrrrr ^frq?f gt f>rf I* i ^f^ ft^ ^TO^HY 
^?H ^rtPTT if' g"\tT I i g f , f^T ^ f ^ ^rcpTT ^T f F ^ ^ l 3f^TfrTq7^ 
JTtTR-'i >r gYcTT I I f f^" ^ f ^ ft)?f]- ^FfT ^Tf ^T^ $T f^r1"tPT ^^ TfTT 
^rgt^ ?if=7n^^ OTT^ crfrr I i ^rgnr ^Y 3ff^ -Ri SYH ?fq- ^  ^ fcw 
>« OV VD 0 \ 
q^ 3fY^  "P^crroT ?i sfint I i ^f^fr^Ya ^ ^w^ jff^j \ fit^ wft 
^ ^ r yoT I g?T af^ J-'^  $T 3fq^ ^FRJCT-^^ g^ ir^ rY ^ g^-B) gY m^j 
3{Y<r ?^ Ml" ^?i t ?T q^r tirnror 5)^  >Rr JIPTY gg ^Tfr 3fcrRt affaY 
^ HTH^  ^ gY I fitJTrr 3{t<r arf^w yn" I gfr V^ri t ^ r r^ ^s 
gY^ ^t jff^T $r 3{Trw-i 3fYT ?ff j f ^ r ^ qfrLju i W^v m ^t 
JTfgTT^YU "^ qjToq- ^ ^r r r ?T3I;;T JI' 3f^ Tfrmnrq[) ^irq^T ^ 5TfT ^ g t I I 
>o c Vo o^ 
I. i3fFR -iw^n uf^fT^Yti - ¥^ ?ri pgPc^^  ^ ^wrt", q"o 19 
232 
"^rg^T ^t JTSTTT^  Hfs^ ^ f^^ if =^[sf g>iit I j ^ f(W gsjf r^ 
W^T fw^TT ^ 3f5^TfrT ^ St- i fe f i Y ?TPi)cTr I I "^ q ^ 5TcT ^irq^T 
qi fqWT 3f?ltJT J{\Z mls^ I ' I T^Ttl TYrrffT JT-R^ ^' fTPPlt t^T^ fTi-TT 
3^ ifrirfrfT ^^T^ r ^ % f(W 3ffh 3("mrcr$ I i ?T7Y%rfT "^i^ if' <rYrn7[ 
NO 0 \ ON 
"fTTRTi^^ ^ f R r ^ Fff^ qR" 3T-R ^T ^^ -TT^ 'l JfT L-TTrfrT ^ JY 
3fT?WTrf ^ gY^^ S fT l^J r f ^ gYcit I I qg aTTr^JlTDTr ^Yg STlx^rfc^^ 
f rnfrT I I "^ gfT^ t^^Tfrr-^c^ffT f ^ l T ^ ? i ^ T ^ " ^ ^T "5rCRT" ^ 
?p:^^ l ^" g?T CRjT^ I "f^Ff cTcjiTT J-ftfrR5 gTrTTgro"-r ^it t ^ M f c w Y $T 
1. ^ef-R^Ttl f ^ - ^r^T 3{YT UFTTgrq:, TO I 3 
2. gg t , TO 36 
3. ?fo ^fO 317^^ SfWf- ^rCRT, I 958, TO 4^3 
4. ^fo rfCTt^rnT s R f - ; ^ ^ f ^ r ^ crfcwrT, TO I 23 
233 
rg jT^ fft", 3fYr ULTT^ W? frf^T r^-fe m mrm i?' ?Tti-R.%Ti?1- ^ ^ r I 
ffY ^r^T frm ?Y EX^T 3fCRT ^cTH^f ^q- fFUR- ^ * T^ ?T?ftt l ' ^ 
irLTn^ i ^Yq >r g t ^fl-g^ ? r j m y 31^ 1-1? gYfrr I 1 mt ^f^fir % ^ f t 
iTtTR^ i ^ crfcT fl3FT I I fw^TiTl"^  oggipyT ^ f^TFifcwY ^ crfrT ^ 
^ftirY ?Y EjiHi I I 1^=T 3"q^^TY.3fY^ fnxRY ? t ?Tg"RTffr >T ^ 3fq^ 
j-Tf^ Kir ^ r fnwM- c[)^r m i h I , ggt et" gF ^ ^ 3fT^ I 1 ^rqt 
cr^  3fY m g3{r ^ r gtrrr ^ r I 3?i^ ^Yl -^fr fr-Rrft? cirf^ fT 3fimT 
vo 
if' g^^ 3TT^ (THcfr I I 3PTeT g t E;"FT ?TTTt o4cj ^ tTT 3 ^ H?^  3{Y^ cfqTr 
rFTfit I , "^Yftj HTTT eWR T^T^T q[)t V ^ if ^r[ ZET I I §fT 
^ 3cT7^^ y^ Tfit $t Y^cT if" HJ^^^if r^ oYif if* cRh i ? 3f?it^  qr m^ 
•ft) j?i^ sfmifl- ^WT Tdf err ?Ric!T I I 3^ ^ g ^ ^ jc^? ^"r^ qr 
1. ^ - ^ ^TO 5T^^—^ fWt^^ 3rfq» 3Tf^  3T rfd^d, TO I i+ 
2. ^ 0 3{5fs[ l7fg—Hc^fc^tb-cifnTr^, TO 9U 
234 
fFtrfcT ^ r ^jqii)^ garr I i STCT: =WT ^f^ OET^F?:!! ^Y mr ^^ ^ fm 
j ^ g)rf^Y ^ r q^fqfm ^ ^ T I 1 ^ CTY ?f^ 3iT?- >T fwfr oritfr IYTTT 
"tz mr f^ t s^^ 
cmY ^ 
3fCFfr m^ ^ icT q r r ^ r ^ "^  few 
afT^fmt >T erg j-iTTntq" ^ ^ r ^ rmi: ?Tq^  ?PfY r^ ^ f^ "^  
3f"rar^ ct) ^rq 3 ^ ' Jtrr ^ H ^ ?FfTYK] ^gf fteTT 1 OTTcft- ? t :jf^ g 
JTTfT^Tf 3fY^ f^rTTlT "ft?lt 1 g?lt 3-Tra ^Y T^^T ^TrT fl^RT ^ 
qr ^ZTZT crgTT fmr I , "^Yf^ J?T mrcft^ ^tf^ 3TYTCT qsY ^qfrg on" 
imt J# f^^^ ^rsHt q ^ I , 5iY 3^ ^^-Y^r % ?^T ^' iTTrfr t t i ??T 
NO 
f^ r I— 
1. - ^ ^ i R T ^ 3F\m'r\ — W ^gf ^ 5Y(^ "^ r TO I 77 
235 
NO 
cRs nY ^ ar ^ ' grf^-jqrr 
3)5 s r ^ f^qnt 
^?lt Eg cT^Tlt 
No 
tf ^ F$ q^%[T I "' 
a ^ g r ? t ^f^UT T^TTF^Yfff?" CTY^ ^ ^ ^ ^ ^T?Tc[t q)t FTQiFT 3Tfj-To[f3f^ T 
JT-RrT I f^ JW^TTTt"^  W^ 3?V?" JT^-TT??! qnY 3fY ^ ^ f ^ HP^rT 3{Y^ fTQirf El^ff 
^ qr^ l^  I '- 3fY m r^ 3ft*i Jf' ?w^Trit^ ^yt^^ >T cT^ q^ rr I"—j^* ?i^ Tg<:" ^ft ^ r 
qiFft <r>r!- ^ ^ >) ^-[^ 
3 ^ - cmr w\T fi^ iF>^ W 
3TYF irr% ^TTt l 
1. ffo sr^ w - fitfT^r 7TT?f^  ^?i%^r ^ " m ?r^^T^, TO 223 
2. ffo sfTi^tn "^CcT- ^ t ^ifmr, m-3, TO 33 
23 6 
fcR" ^ HTO WZ E ra T^J IS" ^^ 
f^ % J-ra 5JT gcTR gY ?f^  I "' 
frfqY >T i-jvt ^y^tt I— 
3fY irff^qiT ZT^  ^ ^t>f ^ ^$ gif JTiTPT g^fit I i ^TTTCT: 3{YerYf^ qi) ?T^ "JTffr 
5f j^rit^ % 5T?T ocrffff P^ ^ g t c[TTr ^ qt^Pr^q? gritfr sYnt I i 
3{fT^cr?t ^' ?^T >f Eg" d f ^ qjf^frr ^ ^r f f^ ^ t g ^ ^ ^ T T ^ ^ Y ^ZITT sir 
mr\T I — 
2. ?fo 3r"§W - fltFTTT H-CcT^, TO I 01 
237 
F? 3{f9 ^ f ^ T ^T ^ 5^ ^ T I— 
NO 
3iTriT?ni^  ?rcft" I - urf^ ^ fTTf^rfrrgi giTfrfg^fTT ^ r sifrff^o-T ^^'^ giKt" 
fTTRrftfq) grFfrfg?fTT3fY ^ r q-^ -iT^ I fo^Tn" qrfTff ^ ^ ¥ i q-gt 3 ^ ^ rg^r 
^ f^ -ftlSS-fTr I I ^m: J ^ ^ ^ ^ T ?T"RTl^$ qftTTL"} ^ SrYfT Hll7qf)T 
h^T Tjcfr I— 
3ffqJT-mt ^ fcwY ^ qqfrr I , 
fi^"^ g t z-Yif 
I. ?fo 3{>R- nt^ZT ff-RT^ , q-Q 97 
2. ?fo mr OTTT^  fgTT?r- n f^^Yu ^ r <nr^r M T T , TO 6^4-65 
23 8 
^fmT I 5^Tt ^', cr-nrxY ^ r ^f^ i "'^ 
gqiLl ^Y 3f>T ^fm ^EZT ^Tc]T I 
(^ •m-rTTrT EHETIT 
'qtRirT tfTFer 
3-lTq" ^ 3{f?T >5 g^TT SfEilT I "^ 
P\m\- JTfg^srf CMY ^ ^ , 3T"reY >[ ^ ii?Tfit i 
JOT z-pft TT^^ m ^rrf g^rnt i "^ 
fn^t^r 3f^ J4fT ?TT1?T >T fWT I I Ufqrf CTY ^Ef fT5 ^E ^ 1 % I* 
}W\ ^ ^E tCp=(f I 
•P3f?l^  3fTi:iT rT?T I 3flT STTTIT TP i t I t "'^  
1. ?fo 3f5Pr-ftTTfTT<rqi ^gfffT^Y?:!^, q"o +^0 
2. JTffff^>:K ^f^ ^T ^E cT^r I , TO U5 
3. ffo ^TR^Z fftg- afTTThHT, ar^TrT 19 67, TO i+6 
L4. LTftfrfr H?"^  rT fffl^  fT ,^ TO 1 4^0 
239 
So vo/ 
5JY ^cft |€ mTc[gcTT $r ?ftLiT frrarf^TT f ^ r I i j ^ Y ^ ?^:iTTFqfci 
s^ Yf^  ^^, 3 ^ ^ fg^ffwY ^Y q«r ^r^ 5)7 I^w^' J# c^ jg- fWr I i irgf 
>[ g)f^  ^ f r f ^ ^pi^^rir ^f w^rn gYfit I i grnn: ^wt 3)f^r sr 
?f?ircr mrf $fg 3itg^ srtf ^fgnr s^ VrY 5)t j^-R j^^ frr qr m ^frr I i 
frcgr iTLTr2?im^ ^"ra i r 3{^^ ^r ^Y JTMCJIIJ ?Tg-?:?3 ^Y f ? f ^ qfj^ 
^ fcW, ^ T ^ 3FTfT ^ 3fY^ 3 ^ 3 J^^ fTT I , J-Tig f^TT ^ tfT ^ g f I r(t?\T 
LIZ ^ § t qft" ^ ^ ^ f ^ T "§[?T oLld-^qr i f " ?RH"nqfJT^ ^ ^ H ^ FTE^T^ 
5)Y cn^e- f w r I , "ft?!^ fm'^t FffFLTffwY ^r F^ f ^ ?^T ;R)1T I — 
5f[ ^ ^ H^ ?T^ ^ fcPfY^ cT^  3lTnt I , 
3ft^ f n ^ f V few TYPCT^TI 5 t ^JTrT fT?) ^ ^Jcft I 
^fT oqfg^tlT i f 
g^ 3{Tc[Tft m l f ^ q^ f ^ Y T I 1 "' 
Oftf^ q5t "5ng^ i f wfFcT" ^SR) ^f^fTT if ^ f ^ s t ^ T , i f f ^ Y ^ f f c ^ Y 
2i+0 
No 
^Y ^Y^TCT ^ W^ gY 317% 37r^ 3{^"R >T gTfTTfT 5 ^ 3fT% qjT ff^ff ^ f 
/ • N O Ni> \0 
"sf^fTT Jj' ^ f ^ r ^ fcw" ^ 3f^ =fpffT q t n i f ^ Y ^ OEZTQ ?Y -^lYn^  q-mt 
3f^ f!T 3{Yr cTTTit ^T% g]% :^^m ^Y gfrrfi f W r I i ^ i i^rg^ c^ t 
"aiTfo^ g)gf fT^  g-Ynr sfienRt 
3fCRt uTflt qr T^r cmtyr ^ r m fYFTTati^  
3{Yr rgtqjTT $ ^ ^ sYnt 
3fq% ^ arlr 3fcf% fq^gi^Y or 
^Y^Y •ftifJT qi qnt^Y SY ^ g ^ 1^?% % ?TTtl i t 1^ ^T Sft^ i H^^^ 3^ ' 
1. q f q r f - ?f?T^  ^ f re^ fT^, TO I 9 
2. ffo ^"Y^ flYg^- fgifTT ^ f^ r lT ^ t J-lfq^iT ^ ^ Y 1 ^ ^ TT"R:mtT^, TO 1 I 9 
3. ffo ^ Y ^ nYl^- fg iTTT ?fgffT qi"t J-Tft[^T ^^TOPTTT 5)^ 3-R g TO I 3U 
i4« ffo fgi-qTJ-TT ^"m 3"cni:g"ra--fR^T?t^ ^ f ^ r i r 5)t s-lft^T, TO 221 
2^41 
few ^fgirY "^  ffiTffci?, f-R^fff? Fg cf|)fcTqT5 cjrft-^ Y $Y ^ 5itgH-
"fnV m ?T^ tr frY g? ^sY, ^ g>^ 
^ ^fgcrY >r ?T"nqTf^qi JTrq-Y ^ fcjLJdH ^Y W?fl" HffcT 3{^MT f W f I I 
3{fT: ^ 3{q^ $Y TfV^fTT-frr jVfyff, f^:?]?^ 3Tfw^-?Tr awgiir arYr 
q^f)(TD!T-?Tr cf^ f^ cTTrT I" I g-^Y^ fm5)"rat^ ?m7^rjfY >T TT-Frarrr ^Y 
f^raoT ^^"^ ^ few rP75i^ 7r >r j-fr qYTTf^rr^ TOY^Y ^Y ?g°T f ^ r I i 
?f$r* ^Y d^ Hi-MH nYsi$ g^ ^ r cmt^ i fRT I i ^ f^f^-RiiTTT JfR-R- ^ 
crfcTfTfy \ ?^cr ^' f q f ^ f ^ r I I gH ,CR)TT ^ t f^g-fTT "^  ^fmi \ 
>mt^ ^ JTn:q-fl ^ 5i;T-3ftg^ ^ 3f|- JTOTLI - f f ^ ^T ^Y ^^qrftff f W r I i 
^ t ^ f ^ T ^' fWi=5[Y 3ir wYfT g^rT I 3rYT ^ rs r - fV i ^ if 
^rcprr ^ r FTMY^ % i grn f ^ ^ T^^ -TR-*! >T ^% lYcr I i ^ Y ^ f ^ r ^ 
grrrqr^ f^ i^Y if fWFmKY ¥g f^MfcwY ^ ^T^cft" ^ cTtirY $T f ^ -
ffRTT 3rY^TT f^ BrTT# ^ ^ T I , t>T rFIfTf I f^ OTT ^7 OTT f ^ J ^ ^ -
crf^^ ^ fcT f^ifTr ^ " H^fu ^Y fffyccT ^ >T " S T ^ ^ ^^ fwjr cr fe )T 
OTfTrf q[j^ ^Y 3irfr I I gfT ViT^ \ f^if^Y if ^ T t H nYgfTT ^inY I i 
I . 3{>m- g^L-RSI T'Y^ IF?r TO 29 
2. ?fo 3f"5W-,TOY^, 3 f^ -8 ^J^TTfT^OT 31^1^1?!g, TO 30 
3. f r i f ^TWrr ^V^ -fxm^ IW^^, TO 87 
2i42 
34YHY ^ s[t^ if ^Yc^ 57 frrra 
m ^r qr^T ^rt f r qr ^ r 
g"\^ Y qrr ?T^ I ^T^"^ arzT i "' 
c r f r ^ ^ r ^TTTT^ gt I i 3^Y^ "3iTTqg?^T' >) fqf^s", "%T w r ^f-" 
qR^ fT^ Yu 5T TWr gt JrTTT ^TrfT I I ^ ^ f ^ T "0^ ^ "afffH^Tq" ^f^fTT 
if qirCRT afYr g^ TTtl 5T ^VT ^ Q F — 
"r^raY 5rY^Y cfmY q^ r 4^ TfPT ?T3IT^ gfrr ^ gra 
3fcnt cTM ^^"^ >) f(W 
fTTaY 5^Y^Y ^Y UT sifot 3f)i: ^ ^ i f r >r ^ T ^ ^  fm 
— | r ^ ?fnrf^Y 
3iYr qe-q-raY qr gt ft^=5^t ^ Y ^T? ^ ' ^1 i "^ 
"ffw ^ F5 T^TT" ii* ^sYqrrnT 3TCF=^ fFtifrr 5)t fg^qrrnfY ^Y fmw 
"ggf 
I. irfafl 5Yt:i- iTTc^  5T ^g ^ T I , TO 299 
| . i ^ i HgTO- arrpRgrm % fw^ q"o 3k, 9^ 
3o n f ^ q i F ^ - afffg^-pT, TO 20 
2^3 
J-F^ iPlY ?)t ?fmr JTT^r-?ff- 3IT T i t I I 
gT?^  ?fi?TT^  ^ I* I "' 
H"Rflt I f f 3ftq-^ f;TF?rrT ^gf^ 3it^ >i few I , 3^ f W T ^7 fT^ fTT I , 
3tr j-iY^r ^ r ?T5ifTT I , J H ^ n r a JT I^SIT lY^r ITRSIT ^ T^Z QT ar^ ^TfrnrY 
?Y jTg^r f W r 5ir fi^crr I i r^a-TR-'i ^\a ^ ^iTtnr e t ^ t s ' t o r ^ * 
fTTRTftf^ l[rRT ^ "FcTr QT clircR) ? T Y ^ f T fF3T^  g3fT I I ^ t ^ i f ^ T 
C NO 
^ $fg eiEiT-^ wmr fgfT W— 
" 3 J T ^ 5TiR I fkct 3ft^T ifY few 
3fnYar fir^t^T f ^ r I— 
"qt "^  OCT 3fT^  T^ TIT >) TPlt ^MT tt 
gf^Tci t UT ^ t , guTt HraH ?Trfrr r t i 
Qgt f^T >) r l "^ f^?TTf^ f:5Tr!" ^Ttr r^, 
$Y^ 3i-;q ^ qTur f^ ^ ^n f^^ 3ni[ ^ i "^ 
oi^ rf |¥ nyr fWR, ?fFffcr aftr g^Rtg^ ^Y aftpit ^FCRT )f fi^ isrr §? 
I. ^Y?i Jfefrr- ffm ^ ¥f ^TTT, TO ee 
2o 5KlT-^ ^ T T - aiTg'RY ^ tiV, TO 27 
VC NO ' t 
3. ?fo 3f5iq"- ^fRT H-Cfff i m r ^ CTTTT? fiT5^L TO I 4^ 
2i4i4 
)T -mf^ ^T^ mm m ^r ^f ^^ ^z IE ^m i "^rw^ ^ ?m"Rmqt 
3fnTff: g?T f^m:rnrT $t gfYtntrr fWR ^ n r^^ ^ i\ otrf^ fr ?Y JT^ 
?t GRs ocrffee-mcn' ^ t I i cmYag-T^ ^-ferr if' ^^'W^ k 3ffrRW 
ZTH ^Toq-LTRT 3FI?T^ g^ I gH fTrg ^ Y T Y $To[TJ:nTT ^\^^ dWT il" ^ "PTt 
No r 
2i+5 
jTTO-F^-r^t ^iF^^^• k ^fR ^wt ^f^rrr ^ -STTCR) q f V ^ JT gYfrr I i 
7^ 3fq^ -3TTq" >T (T 5nr I 
T^TTTT qr fr " f t ^ qr, qr 
VO 
qut ^fWrff oq-ffff T ^ r m r ^T "feTTgnt I I " f ^ -^ ^ CTY 
m ?WT3f >) crfcT f ^ r ^ P^TMI I , ^ f ^ Y i t i m ?rTqTl^^ rrfffwY 
5it jq^Yfnfrr F^tcfjiT ^znr I i "-^  gr^fr: T^ f f^ r ^ 3fHTg if" ^ fiY 
1. gfO q j f q t ^ Hi rcr t—Jir^g J^T^ i f t tr ffTfir?T, TO 176 
2. 3fsW - 3 i r^ 3{Y Oi^i'TT CRrR^, TO 51 _ 
3. ?fo ^v^mz fm- 3fmY^^T, 3fp[j 15, TOST 
2*46 
V 
il* fh^cT > r ^ ^T P^TTt ^ ^ T SY j^TcTT I 1 ^ T $f^ PT^? J7^ =TKir if 
c^T=7r 3PT sTTfit I fT^  jmr 3fn^ftr7fT7T HY^ rpifrr I — 
"mf SfTfTT I , g>T J7fT ^TcT 
Y^={ 3frcTT I , ^ ??T^ Y J-ft-
^"rt" 3)1^, qr^ TT ffY ,^ 
^Y^ ^ fr ^^ ^T rTfti^ 
5iq[jS" gY 5f^  f^ >r 3fRr I 
fr tiqirFr rrFfrr uY^ 
J^fbfr-^^ ^TT ^ ^Y qsFf 
3tT 3(1^ ^ 3 [ ^ ^ I •*' 
3f>1ZT 3ft >J i ^ cff5rTO-Y i(* ^f^rT^fTT 3{Y?- ?nTT Tl^^ffr ^T ^ fT ^ F ^ r 
fw^g^ §3rr I i aff^ cw ?Y cffiffra-Y if otrfffr ? r gfrrr q - f^^ i r ^ 
mr^^z^ gY ^^T I ft) gg T^fer ii^ ^ 3{-^ qft-R)Y err c[Y qi?T g i r ^ 
$Y rWTT gY ^TcTT I , 3 ^ ' <rTl ^ ^ ^ T^TT rfY ^Y°T I I i?"Rg 
cJTf^tTfg ^ ' >T(T ^ ^q" il* ?rCRT gTTTr 5)fg ?T"WT1^^ TO sY g ^ V^Y 
if' o g - ^ ^^eT I — 
"c r^ 5^ ^ r - ^' ^ g 
• \ o> e« vs <K 
1. 3T>PT- ^rr^ 3fY ^Ff^nr ,WRIT, TO 52 
2tt7 
^ ?t fVRiT >T w ^ trrar ^Y 
^r^T ^ [fa ^ $rq^T ^ CRi $Y 
3153-^  ^ 7cT»-i >r 3T i^5 ^ FcTJ=J-i ^Y f^mv I , 
3fY JT"Rg ^Y ¥^ ^nr r I , 
fWg ^T 3Fn-Tg ftfflit i f i r i ^ I 
^ 3ffi-7STfcFfr qrYy ? gYgjr c^rfJTW I , JTY^ ^ gY^r grqrm I 1 g-fb 
g ^ ^ r a IT^FT ^ 3T5HTT "g^Ril" ^ I R T K Y a FTTITrf^^ ^TfRT ^ 7 3fHTg ^Tgf 
1 . ?W•R^^c?^ T^rFTT ^ 7 ^m^ I 1 qg ?TTRrftf^ ^ fRF ^Y "SjfffT-?rm 
$t $ ? r ^ qr 3\f^}\ ^ ^r^ i i g^^ ^rsr i[* o t r f^ qWrwr 3fq^ 
ffTRTfof$ q-f^^ >T ^ f^(] ^ I i "^ frim^ ?wpf f^fRT f ^ f > ^ I gnrt-
3ff^(W ^ ? T 1 ^ g?T ^Tff il* S f^ oqf^fT "ft)fFfT f ^^ fh f f I 1 "arforfT $ t 
?r»-iT^T3fY 3TY^ J H ^ ?grf^ fTffTT ^TTF g t JTTTTTftf^  T^IT^ ^ qT^lTKlT 
aiTiTrfYcT g1- FTcunt I i "^ 
•^ f^^Ya gifnr ¥^ fhrnrr f ^ r ^ I^^TTT rrfrr I : ^^ Y mm Rgf gYnr : 
1. 3i>m- g-^ ^ ' ^ ^ 1^ ^, 3"o 21 
2. gft) li '^^'R'7 JI^"R - 3 J r y f ^ ^fhcTT ^ f ^ r ^ T O , TO 3*43 
3. §:ft) ?TifRt^TnT q i r f - ?TOt ^ f ^ f ^ j f r W R , q-Q 226-227 
2^48 
gt ??TY 7fr^ T^ 3 "^^  m^ ^t:^m f r I i r^g q t^ r 3 ^ ^ 3fq^ j-fr lY 
mnt I 3{Yir Eft ^^l•^^^ $t j-fr--
qr t ^PwT ^Y ?Trqf ^ ^ >> few "^EUZ ^rfiv 
3TYr g i ^SfT^ tt" ^Tgf ^ qiTTT I 
qr, ^Yii ^fi j-frcrr ftrrrTTfTr I 
ft) ^fi qUFT f ^ r ^ f 
^ -ft) 3{T?lTt ?£R"r gY 
ftR- ^ t f!f' 37T STYT 3{C[^ ^ Y ^ Y ^ q-T?fT I "^ 
" ln f f fT^ ^ tR-THrl ^ * 1 ^ # - q ^ ' ^ TUT ^^Z gfcT SfTnt I 1 gTcTfT: 
f^ ?T-RTft5f^  ^SP3:T 3fYir g -^?fE]i5 ?r i ^ f t w 3^^- irc^ ^TCRT ac^Fi 
OS 
I—fg?-g^cm J ^ 3flrM"ijc1iH >T FWf^f l I I "^ f ^ Y l t ^ f^ ^fgrT^Yu 
NO / ^ ^ 
?fc75 IWrT I I T^f^ 3fqV J-frcTZt ?f?TTT ^ SfT^riT qT ?Wg-R"Rg ^ 1 " 
f ^ f fT $Y 3fftiV ^ ? i^ Ji' j -u^^ ^T 3f^ T5 f ^ r l I f-ftr ^ IwffrT? 
1. KfffT^Y^l- ^f^ ^T^E ^ T I J^-TftST >T^ , TO 21 
2. ggt, q"0 I 06-1 07 
3c ^fo 3rnqtn ?iRf- gf^cT^Yti : -^ ^rfEfr^^ ^^ri, TO 27 
2k9 
q"te ^ r ?TRfr I , wYf? j?T^ jfT Tfrvir-^"nrT i( rTr^ ^R 3flT 3?T^ ^E^ 
cfr^Y ^T g iT f r f ^ Irg^r ^® fcwr l-FTTq^Hrq? 
iT*^ j-fr strVrqfrr 3Tt<r f ^ r f 
gWl g-RTllI 
X X X 
gTir I gFT 11 t > j ^ ^ f t w r ^ T 
fqp ^T^^ m^ ^ f^ ^ J-tcT^ ^ r ? W ^ ^'TT I — 
"fifcHT gt citp- I ^ ^ I ^ D T Y $ T CE^TlfY $7 
jmt gt rTiit >T j-tffTt cffRirr if 
1.- ^fffT^ttl -?Tf^ ^ r fg ^ T I , TO 273 
2. ggt, TO I 89 
250 
^ffcT^Yq 3fCRt ^f^fTTSfY if 3{Tfm? 3fY?" ?TTOrf^^ 3{|cj\dH $ t ^ T ^ l t 
c^TT I I 
^^ Wt ^fHrrr oq-fqFff--FgTff^ $ 1 CHjIL-R- | i jmt | [ - t e i f 
c=TT ?£^ T $tr^ ^ f^nr ii* ?itfK^ I i g i ?WIR f^rr 3fY^ 3rq% ^ r f t r g 
^ qfn ?R7T I — 
"mm m^ gYrfr I 
Ok 
cirffrT =Tgf 
3fY^ D t r f ^ ^ qi(Tfg ?Y r^arT ^Y^ 
frY g^ 
fh^'W ^ f I "2 
i t 3fftH5 J^ l rg ^fTT ^'mT I 3lY?- oiTf^fT-'STf^cT % 3f^B" rf'ni ?^ ? ^ [ ^ 
2. H>nifgfTT - fliTyrqpT, TO too 
251 
V) No " 
^fH ?^-5?TY ^ r QT^ I I "^fffT^fir 0 ^ 1 ^ ^r 3{r^fr^ tif |— 
fg5)T?rY ?^3 fFfrfTr^ g) gffff I , ^Y "F^ -irqt g cm-tT^  iT"Rgt^ ^HTY ^Y 
3{^ TfrWY ^Y 3lf^ THTfffr ^ T I I "^  
wft ^ f ^ r if' iTPT^ $Y fft^ J-mr: qicti" WIT f^fti^? -sif^ 
$ t CRq-pf^ 3{rf^ J^ 3{TrtT^ir^r4 wYq "^  TfT^TiT^ I' I 01 3{crit 
^f^m^T Y^ f^ ?ft- i-fr ^cT qr sfr^ ?Y rmir ^nf I — 
fTTf^ cT lYnt ftH f ^ IM 
3fq^ |lTf^fT5cTT ETT 
WIT c n ^ 
• NO 
1. ^fo ^ g t ^ J-rrrfit- JT-nrarir^ T siY^ ?n-fi?^, pro 176 
2. S'fo 3f^ fffg- HcJ^cjcb-cifTT^T^, ^0 1 00 
3. ^fo ofqtiT J - I T ^ - HTrFltcT g ^ ^0 39 
252 
So 
TffT CR- I 3fg-f upT^ 5rfr ?ff^Y ?^ cTTJ:qT73fY if 3rq^ ^\ fcT?mr o r 
^mr I , g i f sfT"m gY i j ts J^TTT I — 
' so NO , 
j-ia ^ jTRit 3fg-Rt ffr^ cit, 
JH 3r>-TTffI^  2[)t 3rEFfit JTFT ^T fW <^r 
^TfTT f3fT ^gfrr I— 
3fj# ifTt 3{Tfgrt" 3frgT^ ^"nst I-, 
gY j ^ I g r f ^ f r ^ r ^ g r , 
f ^ q ^ ^TTFTtrr f^rgt ^ fHMiT^fT qTfcWY if" T ^ T ^T^T ^ f h ?TTTTTl^ ^ 
^TfFT ^ TTfffT q7^<r g t og-fffT ^Y ?Wg ^ gffecT >T ^ ^ T I 
"HIT TTT^Y few 
^ ^ 3{TTITnfY >r ^^-^ ^Z ZY^ if" ^0" 3fff ^ f 
•ftifT^ 5>ffrY if' w^ fEmm f r h I 
1. 5 f0 t j f fgt^ UTTflt- cT^T rfYgr, ^0 i+6 
2. ^ M;° '^^  
253 
^ giTit fferq" ?Tf^ fr $Y ^ F m^z g | I 3rY ?mpfY^# crgfrn I^^ T ^f 
mi^ I I 315PT T^ mr 3-ft- J^T^T I -ft) ^wt ^ f ^ T ^T ?rai^r^ rm 
"5?TT $ t ^cPTfcirfrrTfTT $?T71)1T ? t fTTOTf^^cTT if" I , oCrf^(Tfc[ i t ^ T if* 
^wt ^rfgrrr ^JT ^f^ m'R % frit ^:g-?r?i $Y 3Tq^  •sTf^rrm % 
JITi:zW ^ i t oH^ fT ^T^T I 1 3fY f^^  ^T^ ^ ?TTt fP-irY 3flT Kc^f ^T 
ftifT^T gt ^ r M Y ^ T gYfTT I 3715)7 ^ 3rHT gt ^T gYfTT I , J?T?T 
37^7 ^ 3THT gt 3lftR5 ffPRTf^? T^zf ^T ^^^ mf ?Y HfTT I 1 ^ 5 : ^ 
^ ^ ^Y ^ gjfh^Y ^ ffYcTTTl SfCFTRTT I I ^g ^ : ^ $Y F^t^TT ^e% 
^ ^ T gt gTTfrf^ ?) 5ftgH-E:^ irpTfrr I 1 j-TRTt f^f ^ ^gY 5^ >r ii'jc^ 
3fmY^ QET I 3{Y<r J?#T 3ft*i ^ ^ - ^ Tf^z J-t tc^ I' 1 5?Tf(W gg 3fqtrT 
$ ^ I" 
gY$ ^ ^Y, ^ 3it*i fT^  5fT^ ^Y I "'^. 
qrcTfr: ^ T ^f^ q t ?TTiiTft^ q f ? ^ $Y 3f^ icT T^z ^z g r n t ^ur I , 3ifT: 
m-pi r^ ^ frHT^T rt- ^m^ 3f^Tfh ^ ftw gg n t ^ >T r t ^ ^ u^Y c^f >r 
So ^ ov -
I. ^fo fTJeirt^r^ qi^f- ^wt ^fgfrr ^ ;rfcWFT, TO 121 ^ j^tifr 
2. ?fo 315R - fTTT ?T"Cfr^ , „T0 23 
3. ^ f o ^ P R ^ ^ f ^ i? - ?TTl%r^, JF^"! 3fY^ ^ r ^ , TO 7^4 
^. ^fO £ : P ^ ^ ^TTTclt- ^ r ( f n r , TO 89 
25i+ 
' NO C\ No NO 
ffV rf gV. fra-?Tt?oif T^^  
^E ^ f "fti 3iq% cR ^ 11^ 
5:3 ^ T if* 
gfrfcW 3ITTr-Rf TTfrf ^ Sg f I f^ ^^C^T ? f ^ q i t I f^>r rT"Y^  pc[^ git qiIT"R 
gY, 3iY 3{^ fttiW[T3fY 3fYr f^ftr^THY ^ ^ ^ IT^RSZT 3rrfh ^ ^TRT^ 
1 ^ ?Y ^-i ?i% I ^  ^qt ^fHcir V>T gt rT r^^ -H^q^Tf 3ftg^ $t - f t r ^ 
3{-m-Y^^ T I , 1^ ?T$T f^fT Dtrffff-frlToET q) HTO ?WRf^fr I 1 gn n ^ =mt 
^fgrrr lirf^fT^fTr arYr fTTRTf^ f^Tr >r fwf^ f r g^^?" fTTRrf^* ^rfRr ^^ Y 
;mFcT ^<mt I I 
^ f ^ r ^THTRTf?^ gf^dtnYDT ^^-^W{ ^ rPITT^^ 3fLTTiT;T >T gt 
ftfRT oJT-pTO 3iYr ^g^ 3 1 ^ ^ ^ gYnr zm'\ 3f^ Tffr 3{Y<r f f ^ ^ w j f r ^ ?!" 
fg^re" gY^t I ^wt ^fhfrr ^ r gFfTqif=T^  5ro t -mv^ I , ^?Tr f^  JT?^ 
1. ? t f ^ g ^ r t - - "^fgrTTT" "^0 85-86 
2. 3fnirjf'^TH^F^ JlfvT- f^FtTTOf^T i-lPl-l , TO 226 
255 
?wFcT oJTrq^ 5itg^ ^g m^ ^ ^m IYCTT I i "^ 3?^  f f ^ ^rot qf^ f^ crr 
JoW f^!^ I 1 
' V> OS 
^ ^tcT" if "i:rR 3^ "^  "ftj TPT 3 ^ " $t rW-J-tfiTOT if f ^ ^ 311^ 7 I , 3fY 
^r^ if* "^rqi^ 3{Y" ? t ^ $fHcTr ii" ^ - ^ i:rRY ^ :^t:q-Y r^ qqiiTT ?R$^ 
^ sZTM >T ^ EHi-q^Y ^ t n r - m 3ifi-?rTOT ?Y ^ r n i t ^frr I — 
"3{Y ?RY, ^3r gsjf ^T r^T 
3TY J^Y 3 r ^ - g ^ 5T^ [PT 
gJT era JTPTrf I* I 
HTf ^ ^ % 3^PT -J5[rT 
/ / t / • N O • 
q-fr^m^ I i ^tTRcfr ^ 3fgwr qr ^ti ^f^oTt ^ r ^ T ^^i^ ?T 3R7-'n:i 
1. ?fo 3T>Pr - fit?T<rT H^?R5 p ^ ^TcF^T^^l, q-O t l 9 
2. ^fO g ' ^ r a JT^PT - 3IT?lY^T 3 I 1 T HTfferiT, q"0 95 
3. %?TT ^ r a f<Ti - 3{J-f fWeT^ cT 3fJ-fr, q'O i»6 
256 
crfcT ^cfoT-^Yfi ^ t fTffq[ ?i3FTfTr ^T ^fzm ^zmr ^ r I i g?r CT^TT 
^cRf ^Y ?^qTftrff ^z^ qratfT gYnt I i 
$rR^n ^Y 5it :5r]' ^^ i-iVir, 3fYr j-iVr-^frr^ir f twr I , fn-fr fiY j^wl" 
^ c[5fg r t " 3f^3-lfh c[iTqt JcT^lt I 3fY^ f^7•>l:f^ fTr^Y ^ TTT^ m^Z, 3IT7T 
NO OV ' 
qT?T rt" f i f ^ ^ t ^Y 3-i>i^^, cTTtrrftf^ fTT ?Y 3{'T^ 3 F ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ g? 
3fTqt I I rerl" fWPf ii' ^ ^-m ? T 3[tg, irt-ircRfcr 3frq- ^TR ^fnt 
c z r f ^ 3)7 W f ^ I I f ^ ^ R " c[)t oqTfTfTT ^ 5T^ a i l Y W ^ rTT^cTT p T 
^ g " s r f ^ 3{cnT ?i^5^, 355, ?--B5Tg5- 3TY^ c f h T R t >T fTfT'Ccf gYfTT I I V>r 
c c r f ^ 3{Yr r1rd4i«sl-tt q T ? ^ $Y UTTcT J-WH" 3FmTW ^ f ^ T R f f ^ f f ^fHfTT 
HTOTf t^ ^TcHT ? r ?^ f ^ ^ T ^ 3fFrTR QTS^ ^ ?TTTf?sI TOTrT ^Z^ I 
NO / \S 
1. ^fo ^^r^RT?-! tlrg- sr^ ft" fWcw?T sfs-fr, TO 50 
257 
ETXl W?\ ^' €t €^ ZE ^ 
nra ?Y m t ^ ^ ER- rite^ qr 3{q^ ^ Y ^ ' ^ " ?Tr TTffT I i 
grnfr: ?T"mTft$ trfRr ^ r ?w^ c[^ m^T ^ r 5>f^  sfcpit e^ ffe^  ^Y OETTTW 
^ fmmT3{f 3fYT ^ ^ - R Y ^ j^TT ^nt* ^ m r I , ^fr$ m 3-^ ^^ 
^ gT% fF^^T ^ ^Yq >r ?ftT?iscr ? ^ r I 1 ?i%g^ ^ T W ^  ^fhcrr 
JW-R ^ fhfVF^ fptTfcwY ^Y Ec\T i3fT JTr^- t rcRf $1 f^nfTT ^THT 
G^ frr I — 
•'if§r?T 3{T5t fW EY 
^ T 3cJ"raY, 31-nHY 
3irfM $ r ?w^ EY ^ r I 
^T3TY, SlT3fY I "^ 
I . J-lR-cTWT 2IjmT?T- 3fY-3fc?Tgn JT^, "^0 37 8 
258 
j-Tm T^3fY ^ ST^ wffTJfY ^Y g r ^ ^nt 3Trqt I i I^-RT 3{==fJ-rrT twiY 
s ^ r j-f 3 ^ ^ 3fY^  cfffeu^Yt^ r *^ a f f ^ r t e fTpqrf^^ gYfir ^r ZET I i " 
eiioT-EiFT 3fcrit "^ "^Rs-TffmY 55t j f W r if' "sr f^ fP-ir ?w"nr f t ?itiTT 
Sffi-T^ gY SfTfit I , gg HTRTf^f 3 i tg^ ^ iTTXqT^  ^ 3Tq^ o n f f f r m f Y 
?rr|f^3) trfRr 3iY^ ^f^tTf ^CRT if $Yi" irYfH^ 3f"RTr ^ JTPTfft" i "^  
mfmz h'^Tz^m fm ^r m^r CTY ^ gf er^  I f^ "JWT? ^ ^ ^ ^\^F^ ^ 
5>cY >T UVI- ^fR f^T -ftjjfr ^ f^?ft 3fn if* ?TTRTf^ f gYfit I I f^ 
sf^rrr ffY ff^ r5f ^ ?r5^  d\f^ ff^^^^rr ocrf^ fr ^ ^nf^-t^^r I i J T I ^ 
?n^TYiif?ifrr 3{?ff^f:i I i "^ ^wt f f^ffr ^ fwy sftg^ ^ r ^Yer ^ 
&Y?T TO j-f ^D? ;:Tgt* I I ^r fe^ Tt"q^ ^ f^m^i^T^Y qYo-Tf^ fr crnt^ Y, 
f^if^Y, J W R Y v^ nsc^ -Tg^^ Yf if' ^ s f ^ r qut cmmi T^mrf^mT 
g t 3fTfTT ^gDT ^Tc(t Ei Tritfr gYflt 11 "^ i tg^ ^ Gft^ ^ U t ^ tTg?T if' 
?fq^ ? t 5tY IFRT t r fq t I 37T^ 3{f!l-7STf^ cT 3{H(T^ ffTOrftf^frr If P i t 3fT^ 
f l ^ t I I "^ f ^ ^ 55 f ^T ^ ?T"mTfi5IfrTr 57 ?T^ ^ f cf^-PT ^g I 
1. ?fo ^Tb ^ ^ 5 t n "^Crf ^ ^Wt $ f ^ r , 3ff 2, TO 26 
2. ^ f o TOggi - ^TfET^ 5T ^ T qtY^'^T, TO 4^ 6 
3. ffo ^fO ^ 5 t ? l J^T - ^rot ff^fTT, 31*^-2, TO I 8 
4^. ?fo 3f"siq-- fit?TTr T^-CfR) I^^TTHfTO f^ly ^ 198 
5. ffTf\r5fT^1T T^TVPC - ^ f f ^ r : ^t^W 3flT FTW-Tl^^-R, TO I 9 
259 
•fticT^ g t oq-fffT JTcW I JrFit i t ?WR o^TRt I ftfRr m 3fTmtq' 
qf^ TT r|- J T ^ ^ T H Y $ r Jr=5r | , g?T fFLifrr ^Y ^ I>T K^?T H^frr I i "^ 
crarT f ^ ^ f t f ^ r ?g T^Trf^-J-TR^T ?T cfpSRi g " ^ \ ?T"ra g t T^g lwf?fT^ 
3fY^ fTTTfTl^^ ^ T f i r r ^ >T Jqpt'^cT I 1 gfTf ^Y J?f3fT^Yq ^ M " ^Tm 
cTffffT $gr I -ftffi^* s-Ye"c^  cT??%fpi5t i ^ T r g ^ I i "^ f^r rm gt ^^ 
?rrqTrf o!TffcT?=qf ?TTITT1^? o!Tf3m=g ^j ^Yy^ I 1 317^ ocrf^fT 3fYT 
cr f iT^ ?Y 3ic^ ^ ^ ^?HT o^TfT I I oETffcT-fTf^'^ ^fST v t 3fRTfTYflT=gr 
?WR-?T'rtT;'^ g t gYrTT I I \ ^ ^TIT if ^ T ^ f ^ 3f^ WfcT % ^f^m gYrT 
g? ^ t j e^nr 3fY7" ^ " t e ^Yn " if f m fTTRTftf^ ^ ^ r ^ r I i g?T f i ^ 
f f T ^ f ^ ?^ q" >r = ^ ^ fg f f r ^ f ^ ^ f r r 3fY^ ?T"Rrftfwr >T f w f ^ f r gYo^ 
fTTRrftf^ '^^T WX 3ffj-7oq-'f3ffT ^T^ I 1 
^^^ f ^ Y g 3rY^ ^ r f ^ : 
f ^ Y g 3fH ^ r f ^ ?TT^T1^5) IrfT^r ^ ' afrgrir^ STTT^'R I ' i 
J^-R^ mTA ^Y J rM'l r^rt ^ A ^Trfr ?T^-^r l t ^^ Tcf^  ITT^fTDfY $Y ?W"n?T 
$7^ ¥W ?WR if 3fTR(^-^rT q f ^ ( f ^ ^ ^ %cT JT^ f^BriTY i f ^Wt ^ fRT ^ 3^S1 
^ few ?TTOTl^^ ^[TRT ^ 3r"R)TnT ^fqwY ^ f ^ Y g ^ ?rT^T-?n^l ^T?^ ?Y 
1-fr 3fTm^5 ?W5n" I I ^sf qjT^ ¥^ 5iYrpT ajtr^t n^w ?itRr tw qf^ ^TCTT 
1. ^ fo WTt^ 3 f^Y- f f e " ^ fTTfgriT it' ^TST ^qY ^ qi^V], TO 61 
2. ?fo ^ " ^ - ^fO ^ " ^ ^ "^KTS" f ^ iW^ TO I i+6 
3. TTf^^Yq - ^ fTTf^riT $7 HI-t^ifij 11 ^?l, TO 70 
260 
^r>gY 5)1 J ^ m Tg'T IFMP-cirl iYf lT I 1 ' q l^ r f^ ^i^fT: ^^'R 'STgFqT ^ 
3 { fFg r^ f f 3flT ?n^Tf^5) fH?FTfrf ^ t c^nTlTt ^T cWRF I 3{Y^ ^ T f ^ ^ S ^ 
?rfgK-trTrrr V ^ ?t ff^Tcr i jg^ 3iY<^  enEir ^^^^ >T 5^ r $?n^ TT 
?^T"R)1TY ^ ^Y^s i ^ friF 3i^ -3iPirDT ^r f f ^ r 1^r I i "f^Yf $t 
^ fRT 3f^F7tTTrf 3{Y?" 3fTTTcTTqt f^TfcT ^ tTTO^ t ? ^ QT 3Rfit I I IT^^^^ 
J?^"nTft TT 3iq% 3{ft:0)TTY ^ crffT FPPl g>^ r Hq^fT gYfff I , ffJ-fl' f ^ Y g 
qiiYn f3ir I i ^ n ^ >T q-g ^ ^ f ^Y ^ f(W ^ f ^ r ^ 3iYT 3i"raT^ q^  
^mr ^T PRYDT f^t^cT $^cTT I I Sf^ f^VfT ^ r ^ Y , 3T^rf^rgTfTY, ¥^ 
CRT=qTT3fY, ^ ' - t e i;^:fVt"lfcRY, f^!^^9TfHrT ?TTRrf^^, ^T3f^f f r5, ^Tf^ 
V 
I ftfi^ $ f W >r "STf^ ?Tf^ «;i ^ f 3f'ftTr mi^ ^f^i mf^rm ^r f ^ f g 
^ r f ^ fg^Yg >T 3(7^  rr grg I 3fY P^f^^u f^ gT'-riY or 
I o ^TQ 3f3fGr -ftfg- HdMcb-cifTT^T^, ^0 I 0^ 
2, ffo ^fO ^\^ ^\S^ 3fY^ ^ ^ gfTTF- f ^ Y g 3{Y^ ?Trt%T^, g-Q I 8 
261 
>T 3{Ti^ tzT fF^^i zmr I I "(^"^t ?fg 3fq^ ?w^ $rog 3[tg^ if* ^ 
^ ^ C\ ^ ^ 
"qrfr^FT W^UT 5)t ^ ^ T ^ 3-To£T ^ f Y if' 
f f i ^ gY^ JT^ 3{Yr ^^ fm 
* q r " ^ 3{Y^ "3I^iV ^'"^ ^?ft- ^fhcTT '^ f ^ Y i t J-TfWT >r 3lYcT-qYff I I 
lo3fVT 
\ 0 
2 , n f ^ 5 Y t : f - i n ^ i 
^. ^gt 
5o>gt 






b^ T 1 
: ci^r 
, TO 299 





TO 1 71 
TO 2^ 45 
262 
-^ffcT^^i:! v[^T^T 3I"RT^^ ?r[-R)lT I 3ftr h ^^-1H^\E ^ i^ PTfH^J TO ^ t 
Ff^Y ^ crfh f^Ygt 5)fH 5ff(i^\ri $Y ^wt q t ^ , ^ ?Pf^  rrtTr r^qt 
rrYfsifT ^ ^friff g^ ^ fT c^s^ rrf $t I i i?T g^ 3^" ffbrr j^t^ wiJiMH 
gc^ff^ ?TfcRfr[ff I' I ^ n t r i ^ - ^ ^ T i^r ^ "^Yqirt"^ rft^ ^fmrr^' 
iT^ 'l y PrwY qi TTriff g-g"RY ^ j^ fgc^ -Rrftm 3itg^ f^ir i-lt"siirr m ^ =7^ 
^ ? Y ^Y wrftrrT ^z 3f^T^ ^ ait^ Trrr?" ^r o^fqrrrr tVrr I i 3~^ Y^ 
S T | i3^^ f^SrT n t "feq^plt" ?fr 
TTRrYiT gST5^ fVtg ^ "J-in-ff St 3 { T ^ " T T t ^ Sf^fTT *^ i f t t^T? ^ 
fg^TTT St 3JYT ?f^ rr f^^TT I f^?#f fgp'Ylt 3-7Tg^ T f^fgff I -
I c ^ fo 3FmtrT T"Rf-^f f f f^>: i : ^ HTfgfms gSlf . TO 49 
2. ?fo " iTTg^n" H T ^ - ^ f ^ , HTfSrJT 3fY^ WPf, TO 5^4 
3. ?fo 3f>RT-^rT FtTRTS ^J-TS-ff ^T^-TTL TO 32 
i4. HO 3{"§1'T-^^T H"CcTS ^ r " r a ^ ^T^ltTL TO U5 
^b:> 
fgi:l"R f^T H*^ 
5?it cT^ f^^  ^ "Jm $t q-TTit"^  ^fhnr J^* ^H^T % JT^ QT ^ rq% mnt ^ , 
t:gf^cT gYffT I -
r\^^ m W s^^ ^ *^e^ Y ^ ^ frYgY 
fm i>T fgr^ T?T ^Y 1 "^ 
I . ?f03f'5W-5fT^T H-RRi^rTTfrY^ ^ST5^ f ^ ^ TO 9 8 
c\ * \o so * c 
\i> \0 C^ C. 
3. gsY TO 70 
i+. g s t q"o i+i 
5. ?f. 3{"5W-^ ?T^T ?n<T^ ^Efrf ^ r ^ ' m o T ciTTTTi TO 63 
6. ^ t g-Q 72 
7<ra ffo 3f"5W-p^r HRT^  1^\TT iigffri TO 117, i 20 
26i+ 
I I ?^ ^iWr r!" ft^Yit ^ ^ r ^C^PT ^ r^fh 3iT^Yrr, 3}?m>i 3fYr 
3{f^T ^ T^TOT JFqrf&fT g | 1 
"fT^rr!' qjT^T^ ii* ^zirrt ^ ftFrrr"^ 3iY^ ?i%^^ ^^T^T ?rf?FrT ^t 
"^ TT^ ^ 3Tr<rY gi^fs^"^ ?^fl" f^gcTTHY ii* m^ ^ fg^Ygt "^^r ^ ^> 
NO Nff / O^ 
^^ >T 3-fr 3et ^mfmf 3\^T ^ flt I I "^  
ii' 3[?rfTr $Y t>T ? t cTTi I'm if" >f^  gfri rriTw ff?Tr "^z ^ mt"^ 
^fHfTT if FWflTTT-iT^Y 55t I-ITSTT fT^?T $ ^ gT%, ^ T ? ^Y r " R ^ f r I ^T 
l.ff. 3{1W-^^r frccT^^^THt^ FTiTJT ,^ (TQ 114/4 
2. ra"5W-flt?T^T FTRT^^iq^ g7TPT"RT^^, q-Q 100 
3. ggt i f l ^ ? " 5^ T1^  ?Tf^T^, q-0223 
^> mt TO 21 9 
5^€ gsiRfT WIT-31rfrT gF ^ ^ $7 gJFrT TO 25, 37 
7. g g t TO 4^*4 
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So 
if' rfr^FT, 3TrqrTTrr^ , ^E^ri, ^rtt mr y^T^ri gfRt I f^ >T f^^  
vi T-R^fm f^mfmY ^\ ^^^z gt J^T^ I i f^^  ^ 3{TT^ trfHT v^ 
^ ^M^frT? fhffcwY ?r ?"^Y rT r^ TUTET I -
'TT^  ?ascr 3fYr ?w3ic|-Rt >[ ^ ^ I I T ^ ?T^ ^ ^efr QT 
?"m^ afnjTjf ^ "^ Y ^ T^f ^ ^ t j " T^O J^ $rsT ?FfH % "^ 
3fqT"R:fr ^ f i" TTt^ ^f^fir i?' $ f ^ r r m t ^ T ?Y ^ T ^ iF "frf^Y 
>T ? ^ r ^m ^ZT cmrf^  .iqR i 3f^  q«)^r^r fR ^^TT I i "^ ^?it 
3-r^T^fcwY ^TZT fg^Ysn^^frr ?r gt qrfrq^ f ^ r I i i^z T^TTTTDT 
^ ^ C\ ' C 
2o ? X ^ ^ ??Srq- 3 f n ^ S r ^ r ^ f ^ S , TO 28 
3. ZTR^ 3fTTr-nf-qY ?T^Y % ^ ^ , TO 3i4 
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OS 
3(1"?" #q5^W 3fq?TT% &TTY ^ 
I?T ^ f , 3Tg?- I 
So 
. . . 3fn mr ^\i f w ^ r f "^ 
'c^TZ ^ 3ff?T ^ T % g'T^ 
3fY 3fTi:JTTTm^ 
if?)^3{fgY ^ FTTff^  ^ gS" 3fT3fY I "^ 
HTOTf^? 3{cJTm i^r, HTPfffT i^ fg?f^fn ?g f ra^ f f ra i 3(^7^1^ ^Y ^^z 
^rm^ z\^ oqrfcT gair I -
I o f g ^ ^TrTJTDT - ^ ^ D j g , TO I 03 
2. 5t:H"m f>fe- 310^ g-TTTr^ ^- ^TR, TO 75-76 
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T^CRTT . . . . 175"Y 3fYr Jf f^ f f >T I "' 
1^?T jr fge" ^ * 3fTfj^T $Y 3fCR"RTr I , j?#r f r rT^r te fHTfrr "^Yri 3ftr 
$fgnr ^ q^frTTTPrY ii* ^^c^m s iH ^[tnt 3{TTit i^rt I i r^s ?TIT I f^ 
fffx-ir ^ }nnnrr JIE^ ^gf 5 ) ^ r i 3Hq) fm ?Y | ^ r - ^ m r , ^Lrr-^TErr 
giTfrf^fTr >T ^^rrh g? i ^ ^TT ^ f^\ ^ 3?q^  few ^ ^ Y ?Y 3{f^ fT ^rfrr 
I T^* 3itg^ zTtnifi git ^frYet CTT ^ ?TfTr I 3fY<r si^frTrr $?rfr I i wFm: 
fY ?Wfrr I 3PT?" ^ >T ^it^^ $t iTtTR'f fftTfh^Y ^ t fFTffT ^' r^S)^ cW?fT f ^ r 
^7^ I "^ ?TYl^ 5r jfYg^ git ( f i ^ gjfHfrr " ^ ^ " R 3fcTr" JTifTf^ -ftcfiTT 
>r J7^ gYgiif i-f jTTiTTftg) trf^^ni git fg^qrrTiiY ^ -mimi ^IT^ FTWHT 
*^ HW I I gjf^ ^ gifhrTT ^ Q T A CrfWRY ^JY £:gTff giA ^ f(W gt 
^TTf^-fti^^^-i-ifl- 3fYr g-Ts^ Y git ftwrr^iqf if riir^r aiY?" ^ ^ r t r f t 3TCRTgi<r 
giToJT-'sigTi'Tr 3iY^ Yrr?R oq-gFtir '^Y^Y giY f^TMrr irrTT I i 1 ^ -
j-fl-^ si Tfpi ?igi>T I* 3{Yr j-irnmint gigrTT mb I i "^  
1. ^"ntfT - ^ ?Tq^  ^ YfT, TO 49 
2. ?fo^fo ^ Y ^ ^Ye^ 3fYr ^ ^ g7?T -^fgp^Yg 3{r<r HTT^T^, TO I B 
3. ?TYf^ ^ I^Yg^- r lWR 3f(it, TO 2 
268 
v> 
lisfTLifiw sTiyicT ^rrt ^ n^^ ^^^ ^ ^T^f\T crf^ ^ few fg^Yg 
^zr(f I I gg j ^ M < wj,; T3{Y ?>Y fTY$[^ T ^Tiffl" I , ^Y mrt ^Y jn^ 
^TTtrg >T ^fm ^ ^ ^gt^ i-lY^ ^T J7Ti:W 5^715^ ^3^7 iTrHnt I I F^ 
•fg^YfgDTt ^TTt ^ FT ^' gs ?WR >i " ^ ^ T T Y 9iY ?frb J^Yflt ^ffr 
3{1T ^> qY 3f"R)TTr ^Y ^] f^T I 
^fO f ^ ^ ^ " W ZE^ ^Y gffTSTTf ^Y" TTtEfH) ^ftfTT if ^ f p il* ^T^fr ^q t 
J?'- 3 - r t ^ ^ f ^ T if s?T crarr fg^Ys "ST^ CT f ^ r I -
gTfST ^ g f I ?f?T^  % ^TR\ . . 
. . . f ^ ^^ff 2?3 3-irsFT JHrT ^ I* 
ufrsTtiTr trsf ^E I^ ^g if ngrrir ^T ZET I i "-^  
NO 
i . sfo fg-^-?5J q?^ 3T1T, TO 70 
2. m ^^TT ^ i g ^ - f ^ i ^ ^ f o fH^ - j q " ^ ^ ^Y ^fffiTfT ?Y 3T1T 
5?lfH^E TO 55, 59 
3.. ffo 3 F i ^ r r a^ c^ Vl - f? i^^^r^"FTf ^fiT^-^Pfm^ ^ mrz if^To^+s 
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$t ^V c r q f r f W f gYri t I—3TFgt5)frf 5TT t:g?i fTq i (F^ FTT I 3TY ?l3 3 { ^ f ^ f r q 
^7fr I , •f^?f^fcTq^f I , M t f r r ^ fT^T-^cTT 3fY^ f^STTWI I , ^^T JfTZ ^ im^t? [T, 
j^^rwir, fn^FRT^ j ^ 3fFgt3)rr $ ^ T I , ^TS^ ^^^rr I 3iY^ gfr afT^t^ffr ^ 
3f-mT^ T^ ^UTTT^^ ?TP^TWY ^ nmn ^ ^ I i siFgYqisffr HY 3fq^ sfiT ii 
^grT 55Y ^r f "^ 3iY J^r^ qP^ TfY I , :^\ m T^Tf^'^ I f3I?I^ 3f^ 5T^Y "^ ^ 
^gff ^ ^ 3mrff f^^Fff gY^r FRI >T QT^^ ^^ ^ ?TI" I J ^ 3{"FC[Y (^T ^T^ ^ f tw 
3fTm"^ 3S"TTr 53T %fcT^ nfgxT 3 f t ^ ?TTg?T 5)7 ^ "R ^gY f ^ T ^ ft^Yg T^gY ^^ 
git arrgr^^frr gYdY I i f^^^g -srfffT i i ^ ^Y afrra^ j x p r i ;rffTf|i^T ^gY 
I gg fWR FTT i^ gYfTT I I "srfffFiff T^^ TfcTf^irr f^Efq" 3TrrRfg>wqTrf 
gYnY I 3f5f^ fg^Yg frrRrfsf^) FERT ^ ^^ J^  sf^ r^rffTcr i "^ qR^fr: w^Y 
^fgfTT g)Y fg^YgY ^ ^ r jTTRTf^ f? - ^ ^ r >T 3RfiTffTfT ?TT^ ^rqf % ^ go"! ^rm 
3igf ff^ w^Y f^gcTT ^ ?^r-f^iT=? % "FfT^  T^ YgcrYg q^ t HYR^T 
^ T^TT I gfwf^Yy % Hffq af^^ft" CTTO-TY ^ Yg^ YgY ^^'^ ^Y grn 
2. ^ 0 ^TR^nr f^^ - Y g " ^ ^YgcTT : 3 fTy f^^ afHTrR, TO I 85 
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f g ^ Y l $T q i t 7 ^^ ¥ci) r r l $ToJT ^ fRT ^ 3T?Pf^ "^  ffW ^ f T ^ T ^1T°T 
NO C . 
wY ^ ft^Yst s^ ^ crFH" 5iY 
5k. ,» 
"ii^ ^' c^TKs- 3TrF]Tg 3{fqiff f ^ r I I 3{Yr ^E^T ^ gViT f^ cmYTgrT^ t 
^rm trcHT ^ tm^r-fht-npT ^ "^i^ '^ l^Y qf^cf^ 3fTT»-i g3ir 3iY?" jn^ fcw 
I 1 1^ frY ttircncT f ^ Y i ^ ^ T f i f^«r'mT >T | | sfY ?it^ ^-R^Y ^ 
3 T T ^ f r f r g ^ U l l P S ^ I 3iY qT^qTFIcT r ^ T - f h t - T R ^ ofrT 3^ 1 f g ^ Y i 
$t • ^ I I ^wt f^wfTT ?^' "fgm" \ ?;q" if' 3 { r ^ $t jfrr^r^r Ei -
g^ 3{Y^  ?wggT5t fq^=fR q^^Tf^ ii' ^ r ^ r i giTrTcr if " ^ -^ftrfTT 
^ HTfg?^ if" fcTSTnrY r f 3(^17 JT^ K^IT ^ cT^^g ^ I ^Wt ^ f ^ f f r ?l f^ 
frtr CR" f^diMicii Pcirir ^ ,qfcT fgpYg ^ ^ gF JiPTg ^ sffwrrr ^Y 
I. ?fo 3f5ff -fTTT ?TT?R) ^^I^^YU^, JO 28 
2. ^fo ^ Y ^ irYg^ 3fYF ^ ^ rFHr- fg^Yg 3rY^  cTTtgr^ r, TO i 57 
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^n jTt^fWrY "^  5V ?mffT 5t<r I I ?^ 3fq% fT-R3rFiT ^ f3ffT^ C^ -^RT I , 
iwfc[T >T crrr^ ^z^ EZ y^r ^sY gYh affLwrY fT3) ^ m^r I i 3f"R ^ 
fT^j^ if 3itg^ ST ^g giTfTf^ m=^ ^^t^ '•fTg3i ^ " "^  3{"mTr q"«r gt T R T 
3fr mf\T I — 
"37T f^^ 3fY ji^-RTT Sfgfffm g3fT 3FT TF 
^fTfir ^gf ^-rg^tT ^Ygrmr I 
g^ tFT g^nt I cm ^ 5r5 $gT ^ sgf 
g^ fFT 3fft:mTrr ^rr gYcrr ^frffr I i "' 
^tju^ ^Yu sY f ^ ^ irrf^s 3{^ HffT I fs frnrirf 3itw^ $t ^ r ^ CET^J 
jcrnr ?t - ^ ?T:fr j k 3fYr ffY^ ^^ - ifr STT^  >T 3Tq~^ f^qK^r sr ^Yu 
f^ rfT^TfT g t crrDTTT ^ 3[^Fg?jq- "^  CffcT ^ T R ^ q l i fh^Yg ? t ^ T T T S?rfT I 
3{Y^ JTlrT 3lY ! # fTTfgr^T Z^T ^TUT E m ffTTgJTfc^ fT^Jff ^ ^ ^ ^ 3T?Frfn[ 
31!"^ fgqS"^ SY qTRff^TS ^^cTT g3fT W m g ^tlTs5 $Y J^fY^H S ^ T I I 
^ rfg-rTT "^ 3fT3f % 3ftg^ ^ fF^J^ i j gfft" Jrf fT^TftTfg ST f ^ f g fs^TT 
I. ^ 0 trfgt^ HTmt - ai^rq^T, TO 135 
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a i r r ?>> ^ ^i f^ ^ ^TTT cT?gfT ^ ^ r urgfrr I i 3{q^ arrcfdf ^ T^TTHT 
% few ^rf^ ^zuT I 3TJT ^ r f ^ % 5T^ 3{^^ 3TT?gif ^V Ttiifcm $ ^ T 
T^ScTT I 1 f i r f ^ 3fY^  ^.i r-d* I (['1 ^Tfr^jfrr ^ m if* i-ifg^ sr ^F^-c^ 
lYfrr I I §?rf(W ^fo ^^^ f?fH s^r 3{fj-'RfT I J i P-ri* i «i'l 5jfg gr 
?TTfgT^ T^T $r (^m 3^ Tft^mf ^r 3{fmTZ crn?f mz F^TT I , sfY fWR 
?r fw^in" ^Tf!t I fwr ?WR rl" ^frr ^Y f^rff<rn ^znt I i "' ^fo 
^TirfHf^ rfT n^f ^r ^T^^T I f^ ^rf^ crYg'-qY^ ^ f^r? ^ t ' , w^ q^Y 
^ar?qr f ^ - K r ^ f(W gYcfr I i g^cr cT>=r-qf>^  af^ i^Y ^ ^"RRTT >f 
i r f ^ - erg crn^ fj i P-^*Tfuff ^r v^ 2-IT I "^ 
q-RT: $ f g t r r ^rTl^TT iPT-tTfRT r^ 3{g%?RT Hit" ^Trr I q^OTM 
^ f t gfHT 3Tfa^ ?fq[^ 1^Tft"?f gYcTT I -ft) gg 3fq^ 3fT?TiTTfr 3lYr ^Z ^ EE^T 
ff?T"fT >T 1-fr 3{FPT ^Tgf T l TR\T I I ?W2^  r^HT^TT ^ ^ ^TfRT ^ "FgrY 
5Y af^ mt" ^ f $^ "h 3ff>TfT 3^ R5t ^FrrjrY if ^ ^ j ^ 3fTO gYffr I i 
wft ^fg-fir ^ ^fg^Y if' |)TfnT ^ crfg'ffe ^ q1% ?^ ?T^ qK3"^ TfiT I i 
fT^  1917 ^0 if" ? ^ ^ T f ^ ^ ftr^ ^ npTTrnqf) ?Trt%T?T wt ^m^ >r 
iWR^T^ ^ 3fY<r ^ f ^ f f fWr I irprr gt ^rgf, ^?it c r^fnT ^ fhr? ^ 
cwm ^(^m ^TY % 5f;T-R"RH ^Y fRgY J-Tfg^ ?r, ?^ CT f ^ r i IMCT: 
^?ft- ?|JTfnT ^ ^TTTrfr^ ^ T ^^STT ifr cfl-Trfg?T ¥cf 3TI <"! PclcT | ^ I ^ f f fT 
^Yq % ^TST if' fTf^ ^TcHT 3fr^ r=?T ^'('^Tg'R I I 3"^ =Pt ffh'cTT if q"cf3?'R 
?Tclt $ t cWTR fg?f^frWY QT ^ ^tTH^T >T ^ V r t ^g' I I TfffcT^Yu 
1. ^ f o 3{3[^  f ^ - Hdfdtb-cJrTT^T?, cfo I 05 
2. ^ f o ^TOfg^TTfT ^ f - <Fq- cT f^l 3fY^ cf^frTrtt'^T ^fgr fT ? t ^ i f O i 
TSr^TJTf, 205 
273 
3fCRt 3^D~mr >T L-fr g f^ 3 { f ^^ 
rf^r E:mi ^g?i ?^ CT^T 3it*i i "' 
gHfcW ^fO 3F l ^ r i 3Wf 5)7 3ffj-TRff I " 5 f ^ > ) t ftr^Ygt ciffffT ^ r a f ^ f o T 
^ few ?fE1^  ^ r 3[Y iTPf ^g t r r ^nf|- I gg f^ lTfoT K cr^ ^ ^ ?Y 3P]t^lT 
^ crfh 3fST^  fg^TTT I — 
"^ ^wt nFF i r f ^ f 
j f c r ^ gYfit 3rr n t I', 
5FY f ^ I* T^-^ rfffw, 
1. ?fo ^ f t ^ T ^ 1 ^ - :iTffcTwH7 Ur^7gc#, J-lPl- l , TO 90 
2. g i t , q"0 80 
3. 
27i4 
ft^Ygt ^s r if' ^ r P ^ ?t 3fR ?T?pnnt I sfY ?TT7TTf5f5) ^rf^ ^r 
51 fiJrcf CRT ^T^\ grSfit I— 
f^^ -ft) art?" ^5^157 r P T T f ^ f ^T 
3TT3f ^ f 5irT qe" ^^T ^^Z, 
3^r", " ^ ^ tTD-f" 5f^frr ii' '^' 3ffaY ^ 3f^?- ^Yfrr j^rr f" rc^rf^ 
I "ftFTif TiYfsiff-fgqF^ ^ T f ^ ^ frr? crfh^ 3ft<r ^ f t^s I i iff q^ir 
TfffcT^Yi:) ^ ffqRTT i|' | 5 r f ^ ^ 7 g ^ HTT^Tf^^ ^TrRT )T 3I^tTTfn"-rff | \ 
3{1T cfV^  I I 3 ^ t j^fFqrf f^^Trrr ^sn: '^ rt-g^ d" c^t' ^ F^T ii* 
1. ?fo 3f>PT - fTTT Hi?r^ ^^fffT^Yq - F^ afTrR g^ fT^^ , JO i+3 
2. j f f cT^Yq - ^ f ? ^T #5 &^T I , TO 57 
3. ^ f o "^TmZ f>fg- gffTgrfT 3{YT 3fT?TY^^T, TO 81 
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EYR ^^"^ J-fr i-Tc^ i-it^^ ^nf crfcT, 5TY ^ T ^ ^ ^ r f ^ T T ^ | ¥ I , 
e\ o\ c\ ' t^ 
g^fcwY if* HPT ^ ?T-m fmw-ft^T ^zh I* 1 5?T CT'TS 3^ ;^  ri'rwn" n^ir 
^ ^ ^ c r f ^ r 3{frf3ilT fY siTrft" I fTsf HTi:nT°T 3 i^T 3fF!fT sY^T f^ 
fTLTHiftlT ^q f rWY 5T ^ W T "ftfgTTR >T 3iqfcT ^T^t I , ^ f f ^ 3 ^ '-ft' 
3ntl f ^ ^ 3iTrlt I 1 g^ St 3f;T ^Tt^ $grT I' I ?fO f H ^ gjft" ?;cr 
if * ^ q^SI 3fY^Jf ftrgft^ ^it fTi^T^r ^Y Sf^T^Tf^ ^ ^^ T ^' ^ST l ~ 
" i ^ ^ 3iqT >T 5rR55)«r ^ " ^ ^ r 
Jh fgrTT% ^ few ITE JTfTfT^ 
3fYr qsgV^ tTrfR)"!^ * 31^ 9)t I "' 
3fY^ ^ T f ^ ^ ^mr[ I ' I 3 ^ t ^ f h n r if gpf-ffo^Tr ln=FTr ^ a i t 3ffj->-
V) 
'^ q^ ^t f ^ r ^Yfrr E 
I. S'fo fh^W- ^ W3 3fYr, TO 5 8 
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^F<t 3FlTt ^YffT g I "' 
r w ^ ^ T ^ ^ fm ^T -R-n^T I f^ 'mr' 3[ tg^ CUT n r ^ r ^^r I i 
^ CTY gg $Tocr ?TTff^ g t I , "3nYf^ g g t 3 ^ ar'h" 3 ^ STT^ r l " q t f ^ Y 
^ few ^ , 3 " ^ ^ ?T^ 3 { T ^ 3itgR $ t ^ ' g sTTc^ giTTT I I "^ r W ^ 
"T^ fPiTTr -tofT"^ ?fg-f[r if ^srr i-irgY r^ i t - t t ?Y CTY^ ^ fcw ii^f^rY 
\c\o >o '^ c\ 
3fYr f^FT-RY ^Y F ^ r m J-lTcT ^ JTHTCT f ^ T I I ? f ^ ^ "?WIT ?TIUj(j|cil " 
^ r g t J-Toqr f g j ^ 3"qfFqcT f^T I 
w\w ^ t J T ^ if —f^ -^  jLir 
fnTT-rTTc^ 
3fY^  ^ iFi "^  afPR^ $r ftr^rin' ??T CT^ TT f ^ r I— 
2. ?T0 3T5W - cTTRT fT'RT?), SfWlT ^ T ^ ^ f f f gg , TO 88-89 
3. g g t , TO 97 
i4. gg t , TO 1 03 
21 I 
sfT ? i t 3iqT ^ ?7^  ^ f ^ ^ t n " I "' 
g?T ,q^TT "Sf'^ fti^r I — 
"3fY J7g7Tfrw ^ ^ m ^ j ^ frRirY 
No 
^gf 5jfg ^ ^rat^ ffT \ 3fT7Tit 5fg?TY $Y g^ m^^ ^ zf^^J ^ I i 
Ov A NO • 
o f^f^ fT gYflt I 
OS V> 
\D C / V) 
1. ?fo ' ^ - ^FTT ?T-Ccr^  ^lfT^lTTlTD"r o£TT?T- ?$ J-Tm^rL TO 56 
2. ffo 3T"5l? - g?R"T JT'RTg) ^qf fg t^ J-riTrlt- ^ f g 3fY^ ^ rq^T^ , TO I 71 
3. cTtTft^ T^ =ff gj^f- " ^ t ^ fg f r r ^ jffWPT" >T z^m, TO 200 
i+. £:rfiT?T- m^ ^ ?T^ cT?, TO I ^0 
278 
3PT^ 3fFT rSBZ ^ nfT^r I 
j?T ^ ^ ^iT^T^ $Y f f t ^ r gVrr i "' 
3fVr 3{ft:B5 rP 1^3-1) 3STfr I 1 "^ 
NO NO ffi 
I fbfflil' HTRlf?^ ^fRT ar^ 'sT I* I ?TTT[Tf^ ^ IffRT 3F^Tqt 3I1T 3fTcT(TTqt 
So >o 
5S""nfY ^Y ^^Pcit^mrM^ j q i ^ p f Y ^ ^TZT f^f^ ^znr EY ^^'^T 3fq^ T\^ 
^ j-irg fHTfh qpY afTLTf^ ^ ?TJ--^ fTT ^ JCRJ^TD-TY ^ cmtgfY ^ T T T "STffr eYrrr 
gY I j ? T ^ qfjfqrrrr ^' ?nTTrf^^ ^Tr^\ criffff^ ? f Y ^ 3fYr J-TSTCTI ^ CT^ T^ 
2. irf^ ?^qiF^ - 3{5fhir-m l^^^ J ^ Y K F T T ^ , q-o 75 
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fftifrnrY ^r HRirf^TT ^zh I F , jn% O^ TYTY qiY 3 % ^ g? 3fq^  ^rf^rg 
^ ^ f ^ t ^ ^ t q[5YlT7TT ^ n f $ ^ I rYq-Rt ^YL I ^ tmiTTH gfcT 3lY^ 
q r og-R^ ?TY^zf q^r ?73f^  p r I I ZTqiTfel^ ?^JRTqRf ^Y ^ r^^TFT 
^^^^T^ mr ^' ?Trfgp!T^7T ?T"mTft^  trff^r ^ 3fT^ T^ ?r E\^Z ^f^ ^^T 
q'mr 3fTT».] »^rrTT I I 37T^  "Hw ^m^ ^ qT^rCRT, m^y m^ivft^ 
^tTRfer^ 5T 3f7yTg ^r"^ g"mt wfr ^f^frr if' ogp^ ra ?T"nTTf^ ^ ^mr ^ 
qrfifri g^ I, ^Yf^ "^ =[qt ^fhnr $t 3111^  r I sfiLif^ s-rra ^>:i 1 3n^ 
^T frfYTfyfT v;^ 3iq% q f i ^ r , qlYfV '^TfcwY ^ 3fY ?^^TOR5) ^rffrf^jrr? 
I.TTfgff W>tl-^ HrfgrJT 357 HY^CI^STTTT ,^ TO 35 
so ' c 
2. g-fo ?r£r1ft^TR7 g ^ f - ^ t ^f^fTT ^ cffcWR, TO I 03 
3. ^It) q r r 5rTTrt--^fgcTr 3TH ffcj^^fRT, TO 66 
4. ^I'o 3f3i^  f>fe- Hci^ cHb-tifrrgT ,^ TO 126 
2 80 
? ^ $ftfTT ^yT?5 3itg^ rt" fTfJ^ frr w^ ^ E^T ^ t ^fgnr I i wn 
f^^  3fr^r I f? 3TrfiT arfHTr^ 3ft?" sfTrn ?TC^ gt ?T5>T ^ ^ ^m I i scraf^^ 
3icnt 3 { " ^ ^ r 3ft^ 3fq% irqr«5-5'ru ^Y ^ ^ ^ r ^  mt^JT >T Frrerr^Tf ^ m r 
f^ri ^ 3fTnT I I ^ s fg 5)T 3f"r7Tg I — 
3fCRt 3fSTfTr^ JTffff ^Y 
tFT >T f g ^ EY ^ fTwY I "^ 
gcT^ T i t ^HY, ^ T ^f^ K^^ $g^ % ffW f^ mT I , 'mftf^ 
^Y^ JTjf F^^ Y^T 3^ 
acHi B"?TiFrrr 3fTy 
^ Y f « afTSfT g^^lrfT J# 
?^ ^TT ^tf >T ?fr?T 3^T ^ffY I , 
?T^ frirrF C T T ^ I , 
I. flf^n^Yq - ^ ?Trfgr?T ^r frY^^rrT^, TO UO 
2. 3 f f ^ ^TZ - 3f^ c1 ^ $Y qiiT^, TO 50 
281 
f?Tsr^Y >T ^  I m 3itg^ ^ ffrqi ? n ^ rg?^ 7g^ sfrg^ ^ ^ f t e r ^ 
• NO 
mffmi ^ f [ 3fttr ftfT'CcT :iitg^ f^fiT^ ^Tr\T ^gt g^ ^ I i ^mff ^^T^ ?^m 
fs J?R)t i t ftFHT if — 
?TrR^  $T -rrrr TTS" ^Z (TT^TT T ^ , 
3fTT g>r cpiffr ^¥ 
^> f fw 
1. ffo 3f5R - ffr?T^r fT^15) ^H%g?" ^T^ ^i^Tl, TO 21 8-19 
2. ^ 0 r R ^ O l fR^ - fl^^qt ^fgfTT f i t^ e ^ , j TO I I i4 
3. m 3{5W - fftfrrr frtTT^  ^fr^g^ ^^T^ m^T^l, TO 226 
2 82 
^' ^TR ^T^ m^T -mf^ ^^ TTT^ 5)Y fB)T-g1Tr m rTfeTT I frY ftifT^T 
so » W o ' 
"37T" "^  3rf?PT^  ?t ^ w t 3{Y ^ q^  0ff^ "mpiff 5)t ef^yr ^' 
Foi 3ff?3 $T f ^ T $7 ?ra 37V g^T I -
^ f^ gK ^Y j-fr I fg^r, fer i rp-i j i n i 
" f t ^ CR: g-rrq ^Y I "' 
^cTfif: :TOt ^ f ^ f r r 3iT ^ f h g?T ^m^fl ^Ttg^ q[iY ^ ^ H 3fY^ ^ ^ TfrrfTT 
f * ^ fq-qTT I , ^ Y f t ) 5[r=^g 3itgr^ 5JT gg ifr Sff^F^ 3f|. I , fgUT^ ^ 
"IT?I^ STESt fW gY 
arERr-q-nrr ^ re" 
JT§r >T ^gffl" I -
tlFTT J5T3TY, 3rT3{Y-
I . ?fo 3i)W-rit?T^T JT^qigi, q"0 97 
283 
^ T H Y , ?rnHY i "' 
$ r ^^v^ f^?i '^ a^ J-rrai^ TFrf ^r^ ^ T 3fr^ q?T ^ r I i gg $g>T T^T ?Y 
gt"^ ^\Z grqT ^ grf^fT iirt- ^ ^ J^^T jf^ fl- ft-^T I 
3T'h- 3H^ t?^ *^ ^H 3lYr P^Tt ft-^=5^t I , 
NO ' 
^iT ^\c: msT I jfT^ gt f m r I i "^ 
g?f|- fT^ p^qt $f^ffT if' ^£:^gTf^ 3itg^ q^T t^iT^"! "FTTiPTTY T^T?IT% ^' 
gcTftw ?^?^ * 3 f ^ - f f ^ 3itq-?f ^ s^T^TfrY HPTRY, ^ ^ ^ 3T7Trr-f^7Trr 
i . ? i ^ ^ ^ - m ?rg^^T-?T& ^ crferf, ?o 328 
2. ? fo^5t r r 7frcT-==i^  ^t^frr^ar^^^ W I T qTs:rnn-pV 2, TO 65 
3. ^ Toaf'sw-cft'FnrT ?T"cm5, TO 9 8 
u, ?fo 3F i^ r r 2"ccT-=wt $fq[ffr, M I , q"o 3o 
5. ^ fo rTCTt^-Frf girf-afcwr^, TO 27 
6. ?fo 3Fi^g-r TircT-qqt vimT, M 2, JO 63 
28i4 
fTTRTf^^, 3{rf25$ 3{t^ ^T3f^fcT^ f^H^fcRT ^T ^qr?5 f^^T^T f^^T I — 
^ HT Ti^ ETf^^-TR^T 
No 
^ ^T ^ ^ f^rqTHt 
q t m W^i ^ f3^T I *•' 
W ga^ T JTVN 3fTf ? r rffT 
I . m af lw- flt?T^T ?n:rfc[) ^a%-g^ e^TrT fT^^RT^, TO 223 
2. ?To 3f5W- G[?Trr fTT^^ ^gf^ '^Trrn^ 'T •S^TTTL TO 6^ + 
285 
NO 
e[Hr1" ditz p]TnT gt g^rr 3fr ^ r I, 
^ET ^T ^t 3{fL-Bifrr 3TRfrr 3frf4) f^cF^r >T JIFCT I g i f 
H^ 7^T^ ?fh ^ 3f^^ ^Z ^ -
fe TT ^S gra 
f^^ rer fTTt 
zn ^rirgt b r 
r^i?iT «rgt I ^ r r 1 "^  
^g ^TT^t^ ^ r r r ^ ^ ^ $fg ST gc[^  <rY ar^ frr I i3fn%" T^ ff^ cTT ^ 
qr^ TTT ^ T if 3r= -^qrF ,^ g^ grfr s r ar^ iTrr "^Y gY Tiirr^ sft-g;:^  s t 
I ^ ^^^T sgf crg^ sY 
L^i^ Efr $r ^gf I - ^ f "^T 
I = •^^•HRTtl 3{^m^-^ ^gf f^ ^Yl'h I , q'O l 86 
2,TT-mzT jqr^ ^TTT-qYfT f^fT q t ^ , TO 21 
C NO / \3 ^ ' C 
286 
|rf<rq-Y crft 5fr?it ^ ^wr I i 
JHt 33T ? t ilY q^Yff ^ i|fE?TT 
So 
f ^ O T f T ^Y ? n ^ ^Z^ ^ t ^fgfTT T i r ; ^ fVft-ps-^rlT 3fYT f g ^ ^ 3[raTT 
q-^  jfT^ ^ 7fr<rY silr jrw^ig^TiiY ^Y f^^f^fr ^z^ I 1 afra $t zrqrt'i 
fFS-lTfT 3^ ?TH ? -T f ^ ^ n t I -ft) cTe ?m ^H ?Tg^ ^Y, ?Mtg ^TfR ^Wft 
f t J-TTTCT 3^ i-lY^ SfYr 3?1^ ? T T 1 ^ Ft-lTfqrT 5 ) ^ if' 3F^Tr F ^ m ^ JTT 
1 o ff l fV^TliTnT if"R'T-£:iP" ^ f:rR, TO 27 
2, i:TftrT-?fFI^ >T H ^ cTf, TO I 6~l 7 
287 
"$1^ qf(^  rf^  ^ Tf^T ^w^ i f r r r 
f^ cS JfY few ^H cm I H T 
NO NO ' 
§?1% FTTO 37T$Y fgqf^ ?=Rfrr ^ ^ ^ tWfTr J-t I I qTE Ug J-fr ^f-RrrT I f ^ 
iTLTTi.'i ^ g?T q-y $Y ^gi^ j ^ t r r r^ ^ffere- >T cr?a cfi^ d\i^ ^gt ' ^ r :frr 
V9 NO / 
NO C 
I grg ^ i T ^Tsf gYcfr gg ^ffe? ^cit I , 3ftg^ q[)Y j^m 5^T% ^ sf^ir 
JTfrr^Tqt sRTfit I -
"M IT-RY few 
?^ aficnnY ^ e^ s^ ^^ rY^ i[' m TT^ ^ f 
CN C\ NO 
f ^ f i ^ W T Y il* ^ ^ f^TFW ^"^ I' 
^OTY >r rFi^^ ?TY ^fh f^n^ TO"TT 
g^ 3ff?T ^TJi^r ^ gt-'sr qgf gYffT I "^ 
I 5fgf irqrt^ f r ' h ^ ^Y ^ J-im^Y -^i 3flT ^ t gfa ^' Trr^gtu fcrtTTErerfrr 
1. f^Z ^TTTJTOT-g^Djg, TO I 07 
2. HO 3{Vr-fft'?R"T frT=fR)§fq:jfq^ ^n""RTin" fTTgY^ TO I 82 
288 
OTfTfr 5j^fir I I ^g ^ r c R sf^m f^Ysi I 3fY ^V[T€] m\ 3ff-g^ >T 
g3rr I -
" ^ ^ff i Y , 
No 
q^Yor^  if' ^tq" q[)t FTY 
mf ^f^cTT ^ 3f^  mi-m "HHY ? Y CT"^T I , jfraiY f^fcwY, 55T 
f ^ t r a FTTfrr ^ 3{Tt:nT CR- sft-fgrr ZE^T ^Tgfrr I 1 ^s crfrnrffT ^IT^ 
Vo 
I. s^ti)rTefRt?r^ q^f-;=rat ^fgrrr ^ ,qTcWR, >T 3^ff, TO I 20 
2. g f O ^ f e - m ^ T r f t ^ f g " ^ 5ifHnT ^' 3f:^TeY llfT^r, TO M 6 
289 
Fqrfqrr ^rnr I, git* 3fR ^r $f^  ^? Fqt^ T^T ^nrr I 1% 3fT3f ^ 3itg^ 
^E ¥'toY qiT b r , qtrt- I J-VI irgf ^ imt ii' 
i-R^Y $T 7^^?T l^TTT f^rTfTT ^UTt ^yg-Rt ij* I "' 
5ftg^ ? t §^ ?WFn[ fHi f rwY ^' cr^ -iT^ I ^ m^ m^Fm ^' m ^ r f ^? m^ 
TF^ff^ l Y ^ET I ^^ Y g^ ^ 1 g^ f f t "^ ST^ l-Tfh ^ ?T"ra gil* 3ift:Ri 3?-R^ 
g^T c^TT I I Wft $fgf[T ^ ^g ?cr!"^ffT W] $ t trf^fFtTfrmY ^ "Fqtf frf 
I I 3T>w 3it ^ r r ^ Y ^*-
"jfnrY tff^T 3fYT 
3fYr ^ r?sY f i r ^ qr 
ggf jT-nr"^  fw^Y \» 
• ND 
I. ^fo^t^T^tfT-^ ffcf^ ^ ^ , TO I 7 
2. s-ft) ?iCTt^r^ giif-^wt ^"rafrr ^ ?fcwpr'>r s^ f^r, TO 127 
290 
SfVr ^mft jqTTTs:! I , get* ?fq^fT 3T1T 3{"ITi'Tmcr 7^^ 1-t I 1 JTS 3{TTtTr 
310717^ 3 { 1 T fT^r ^A-TT ^ f ^ ql^ t 3nT2-ir )T f j -7^ ^ V[p^ c t^ 3fTT2-lT I 1 
JTg SfTT l^T ^5) T ^ Y ^' CTt^r g i ^ q [ i ^ $ t 3nT?-Tr ^ f l f I , g r ^ g?T fWFff 
q t^ r ^Y gg^ ^r>r ^ ^TVhT^iv j^^\ ^ afs-^ i 3fY^ w qffR '^ZT ^' ,crF^ q^^ 
$ t 3[TT2Tr I I HTTflt 5it ^ cffqFMT j^Ereoq | -
"3ftg^ I q)& gfRT fg^re" grRT ocrrcR) 
37?^ " I m^ ffw 3F]g TTm ^ r ^grg 
3{Y if3iY ^ $YTY qr j^itTr ^^ qif^ r f f ^ gT% 
^E ^i cf^TTT ^ t ' f^c^.irg ?TgiJr I 
NO / 
m^ ^^T^T I ^ T T , fr^ fr ^ ?IYTT I 
?ra^T 3ltg^ I HIT 
3{\Z m 3ftrf I* 
X X X X 
ET ?$ ^ ^Y ^ 3{2-'i fT^ 3fT% ^Y I "' 
^u\J€\ ^ ^t crffff^irr 3flT 37T^ ^g jqR^f^Tfe" g^ F^ ^ giY ^ 3\t^ 
NO 
fgtTT^^^rTT ^Y 72.1Tf[Trf ^<% ^ fcW HqKf^TtrT I I ^ ^fmf ^ "ST f^ ^ Y 
g t f ^ f cT f ^ ^ r 3{Y^ 3{fqE:5""RTr flW ^Is K R T I I ^ f tg^ ^ iTtl-R-^  gYt:l 
No 
NO X 
^q-R CR- f V i R ^ cTilrfT ?»Y ^ F f t Tlgr? f ^ T I I i lfffrgYt:! $g"h W 
No NO 
I o ^ f o ycfgt^ HTTclt- % T c^YgT, TO 88-89 
29 i 
"gJT 
3[Y J-fRrT ¥ f ^ fFtTfcT 3WHTir >T, f ^ c r n T ^ 
>TrT I* EZ q f r f ^T f fT q t ^ , oiT-RJc^  S f f ^ - n f )T 
' No 
X X X 
j ^ ' ^ ?m I' 1 "^  
OS CS 
3rcFrTqT ^jsrr I I ^im^ J^ ' ?rrRTl^$ -sf^Y ?it 3-fr cruipTfir r g t I i 
di^ "^ ^icT 3ff?:B5 oq-'T^qTm ^ifgrTTT f c ^ ^ I ' , 3^=Pt 
"HTT" ?-TtKH) ^fgfrr "^ ^Fi^ ?TT=i}rTr qr ysTfmr "sf^ f ^ r ^ i r r I i ^r^ 
^ f ( W • "FTYT ^ ? ^ H T ^ Y L B ^ ^cr if" q iT"^ g3{T I 3iY 3fftHJ Dq^Tfcn^ | I 
\o • N O 'NO 
iTgf afftfoq-f^fT 3fY^ crfrTTm o q ^ ,qisir ^^ q" ^ ^ E : S ^ I " -
cW ?T^ CTY gF ^ f 
NO 
2.3-70 rfEfqt^ir^ mf- 3fcwr=f[, q^o 9 
29 2 
frrar I : 
CN 
X X X 
3it, girT "sij f^^ gmrpit g?R)Y, 
3[t, rrViY ^ ffY " ^ " to #^1^, 
3fq^ ^tfT ^ ^ r g I "^ 
' ^ few cTTTlt^ ^TUfY, qlTTfD-R) qT^Y 3fTf^ ^Y J-fr ^Ti:m ^TcTT I I 
I . 3f>W - g ^ y^ ^ 1 % g?. iTO 29 
2. ffo 3i>R - ^frrr ?n<Rj gmpft" qwr? t^^l, TO 23 
293 
^g^T otrnr qirfir I i J-nrfr ^isFr aFi^irr ^ " ^ jrg^Y ? r ?TCFTT" 
^> ^?3r f^  ^^^r 3rFcmm ii' ^ EY ^^ I 
jgrfr ^ ^irr T^ FT aYri f ^ r I 
JTPTfit I 3fYT J?T ?Tr^  ^\ Ttt ETf^HT 3flT CRY ^ rHT >T -^iVl"^  ?T fW -^'R 
L^^ T^ 'i q f ^ T I 1 fW CTY iTg I f^  HIT kWff 5f 3ltrT I' 3flT SJ-TTY ^' g t 
nTTgrKTiqfiY crfrT I I fTJ-1t' ffY 3f>iq- ^it $ r STI^ IS I 
"3{Y fqir w ^ fTiiJ^T 
yoT if 
fw s-fr 3it (fr I "^  
JT^TKIT $Y 37Tqi PY q f ? ^ if ?W|I^ ^ ^ffS^ q^ TTT ?^flt I , 37T^ J r ^ t 
I. HO 3 F i ^ ^ j-cH- ^ t gjfgnr, 3f^  5-6, i 9 6 i , TO 55 
2. 3f>iJT- ^T^^r 3{^r!", g'O ^8 
3. g fo 3f^^ tTTg- Hdfdcb-tifTTgT^, TO I 26 
29i4 
^ 3fT!:lTT CRT ^ T fWfi ^^f l t I I 3T)W ^ft ^ fTS^Y ^' 
"3fTJjr 
?^ ^TF^ g r ^ ? ^ S^Tl^fsq qXT^ t ^ cr^TTI ^ 
?cq" tr ig ?^cr fr?^ r^ F f t e qi i "' 
\ 0 . \ 0 OS 
5f aYiifit I I 371?r f r ' t ^ , STRJT ^RJTTI ^frg^ ^ ^ ^ >T gt Q-RT m i n t 
I I f ^ t r ^ f i ^cr >r irLiTtlgT^ ^ ^urt ^ fgnr ii' ?TTRrfiii? ^TCRT ^Y ¥? 
^ 3{^cr I 3{1T JT3I5^ g^ "^  K f n r f ^ f^VF\ ^Y o^r^ (Wr ?fqs? ?^cit I i "^ 
1. 3f>m - 3frt" 3{Y ^?^°Tr TOTR^, g-o 16 
2. 3 fT^^ 3itf[- ^rrr ^ l^rf^5) tXT jrY^^q^fc^? cnrr, TO 19o 
295 
^ 3{Ti:iTT qr ^ r lYfit I fr^ -ir ^^T q^  f^ gjT?T ^ r F^ P^^TT f^ JT?FTfT 
3fY ^T f^ rR iT f t - 3 f t - g ^ - f ^ f n " ^ ? fa f c r I , 3?1q5 I l fY^ , 3 7 T ^ crafh Fg 
VO ON 
?f?TTT ^ few ^rot ^ f ^ f f f ^ ^ f ^ Y ^ fWRgTaft" lTtTR-%r5t ^^T ? t 
?w"Rgr^ JT -^iT '^igr^  ^rrr ? T i t q^croYsi'^ r qi^ c^it I 1 5?f^  acfrrtYw 
t n t ^ ?F^3^ ^* 5qrf??-5g^ ^TTT j f r f O r f ^ f T 3fFrYf$^ cTnTTHY- Of, ^ r ^ ^ , T g ^ , 
?m I f^ ^ t sfgffr ^ sifLRifn ^ ^fh FWRgTeft" ^tTRfer^ W.T \ 
qK^cfm$ ^ g f §? , fqiir ^-fr ^"k ^ f m Y ^ ?reiTr W ^[gf I f^-^ ^T^ 
g i ^ j^ Yfrr? fgwTTtrrrr ^ ^qfh ^grr ?;f^ ^ gY 1 ?£ir?w^  3T"R ^ 
^ f ^ T *^ 3iq^ ^Y ^T3f^frf^ fbrmrY ^ siHi^ cRff Tm\ ?r«-w qritfT ^rgf 
gYcTF I 1 ^ ^femY ^ Fw^-mt^ ^Y^ ^ jVyr ^ ?t ^^^ jfR)Y ,q f^fT 
1. ^ f o 3r3Tg f ^ - Hd^d-TJteJ^fTTgr^, TO 1 30 
2. 3fr^7" 5ff ?T ~$(^ T ciil- grrrf^^ 3fY^ ?T1 -ciij iV^^ crgc^ , TO 19o 
296 
^ t ^f^cTT *^ ?WPigT5t lTtT[l?igr^ feriTTTcnTT r\f^ ^T ^ 
fwm f^ ?tnfrPTY qr ^ "^niTt >T ^Y? ^ ^^ I i 3{?Tfrmfr ^s t I 
f^ ff3TT3Tg-T^ TJLW^T^ ^ crfrT J^^F fTOig J?Prater ^ : g Y ?t JTTIRY HtlT 
\ No va \o vo c\ 
• / \D NO 
I ^Y q r t n^ ^^ rnfTT "^  ffra i M g i ^ >TRt ?TJ-irfTr-nH5fff $ T fH^in 
^ f i t ^Y:i 5?R>Y, p STrTnTT cfiYui 
riY tTfff ^ 3-fr CFTT 3fTrlt fft"^ 
X X X 
; . r .^ . . , ; . . >,rr .1 , -
1. 5 fo 3fT[qtgi T[rcT- ^ 5)fgffr : T^>F^' m ?WPTW, TO 377 
NO C 
2. ?fo ^ f t ^ ^ ^^- gf^^Y^l ^'tlT^rlt, l^ TST- 1 ^ Y<= So 
297 
I r l f ^^ 3^^ t erffe"? gfcTgTTT "^Yt;! ^ ^JZ] mETZT qi 5^^ TF ^ f ^ f T iYcfl" 
I I "gfffT^YLi $t ^rsT-^fke" tirnt ^ fg^int gi-is;^ ^ if" 5^) f r fn i f i cry 
gTTcTfggjfTT ^T 3[fnpD"r qfi^ "^ g M ^ ^'mTlTt'fT ^TTfrfH^fTT ?Y f^FT? I^TTT 
q r 3ffqiff ^T ^ I ••' 3ffIVg ^ fTTTlTf^ T^ giTrTf^^ffOfY ^ t ?Tgt cTF^tr 
JTfFtlcT ^Zh I* I ^ e t J^ =Wt H^fnrr?^^ f^lTT^5"flT I I H^rTfT: 1^=^ ^^^T 
FWPfgTcfl" trz.lT?'^!? r l " oYfT i-Tft^T ^ F Uffl' I -
"JTiT-^ Tcr 55rfit i l ?T-feTY qsYql-g, 
n^ i t FY I^ 
# l i 3IYT iWwT^ ^1" ?wrfccT \ ftw.HgiTTT i^ cjiif^ff ^ f(W qfYrfer'fT 
2. f fo 3l"5Tq" - cT lT ?rT3fTS TO J^ O 
298 
C\ ^ ^ NO 
f ^ r r ^> ^r qmrr fWr I 1 g^gfr: j ^ t qifgnr t^Ygt g^r ti* ^rf^ 
No / es 
f f r^ gY^ JT^  3flT ^^ H^ 
\0 NO / ND 
qTt q^ fHflT ^' q^ 11) TOT qfrrf^-fecT g | I I J ^ t ^fgfTT fT^TTT ^ 
vo va No 
c^fV^T errff i t I I gFfTfr: gcfeFT J W R 5)Y 5^?T^ 3fYir \^^T J-Tfgsir ^ 
NO 
f^ f tn - ^ r i f ^ gJiY i^ft^ g^ 5^ ' I I ggt ^ r siY^ ?W7^ 55t 3PFfTCfT 
r r f ' ^ I I "i^ V mq: 3Tfh I " r t t ^ 5)fgfTT if' ^ f r r m r ^ r fJi^ 
NO NO 
^zm I -
"^3-fr UTTfYlTTq-Y q) cfTS 0)4rff 
Tf3f^  ?iYlTT ^ 3f2'Trg ^(^ 
No 
MlfigfT^YE:i-m^ ^T H'g ^ r I , TO 275 
29 9 
?T^, ? r^^ g rrYKFTR^cT ^^ EY^ i "^ 
so ' \£> ^ \0 
mT^^itt HTRrf^?) ^fHr )T 3f^ q"TYniT I" i ^fo ^T^^Z fm ^ s-fr ^ i r 
3iTi;iTfrcT 11 ^ f^^ i^ f^  % Fqr if crffrft^fr I" 3{Y^  gn ^qfci^'bim ^ g^g 
ifg I fti j ^ ^fgfrr ^' rfYffeicT-qtf^ Tfprgfrr ^ Hra ^E?t 3T1T affaY 
^ ^ qB^PT I I m\ ^f^fir if (H4 Mdicil ?rwTf^^ IrfFT >r 3f^ q i fu I'cf 
-^ftfirY ^ 37T ^^iE^ % qf^ fT 3fq^ frTfTir ?Tg-Rj-Tffr 3flT q"e;iq^ fTT ^Y " s r ^ 
f ^ r I , 3iY 3fT3r-mt ^ cfT^  3-fr- ffnY rrYsp-r ^ r ITT^TT iYfrr VET I 
gffTlTfT ^ SPFTPqt cTT^ fT fq5fTPT 5^ 3f^ r ^ FTTO "?TJ-? 3TT^t" oi fPTR \ 
I o :qf ^ cT^Yfl-ilf^  ^T ifg ^ T I , TO 83 
2« ggt, q"o 162 
3. qYo ^rqgr f^fe-gfrrgm 3fY^  sfTrrYqFrr, TO 5U 
300 
9W3ftgt r ] - 37T g ^ q r 
^ 5 ) ^ HY^ tor I I *•' 
g?rftw ^ f g ^ gTT "fTJ-^  3{T^t ^ ?WR" ^ crffr n t ^ c r r r aftr 5OT3ftgt 
^ ^ t r^ ^ if* JTRcrr I ^g3fr 
g ^ ^ ^g ^Y CTY T^TT I 
m ^ETTi ^ j:RTit SIJY ?§Y f^rr I 
^•pTfrr I , gfcRTT I , ft^ ^Y ^YfiT I 
5 f ^ ^^TT^T^l Sf^mi^ ' 3fCRY ^f^fTT il* TTTTqlTT TTYEFT jfU J?f^  ^ft^H 
^ t rcj^MHTnY ^ j f fF fl^ff r"b ¥ I ^ 3fq^ ^ g ^ ^ f ^ if g^ ?fc^ sfY^ 
loqJ^TT^Ti'l aFl^T^-q^ ^ g f r] ^YrfrT i , TO 72 
2. W i t , TO 28 
301 
mf 3PTTt Y^fTT g 1 "' 
?WRgT5 FTffe^  ^ ^-d r q < ^^w^ di'Yr 371% 3-fr f ^ f n r m ^Y 
^^frr I g?Tffw gg ^R^ f^rgt 3 i ^ r ^Y JT-Rgcrr ^ i:\ft srYt 3?T% i^r^Y 5)Y 
JTrvfTgY, fV^rniTcwY, ii5i^^-f^?rPTY, ST^-racrVrY jTf^ % ftfi% fg^ 
% f(W TJlfcfT I I fr^rnTTefqi % 'ST^Y ^ " fJIJT f m " f^cra^ cfTCR 
% qTT^ ^ Y " ^V ^TcT $ r c^ rT I 37T>T ^PIT^^ eft HY?" ^WI" ^fhffT ^ t 
^f^TT 3{YT FTeT^TfcT ^ f qrtT ^fTF I -
"^^ ^1 ^ JTTcT "Wg^iJT g-R^ qj g r i ^ VrY ^Y 
^TT ^ I' u rn t ? r : i ^ ^ qJT?TcTT 
cF^Y % fg?TT5 >r "^Ytr 3rr ^ ^i i "^  
;:fqr|- $fmir q) ^fg TTRrYr ^g r^ r f?fg 5-fl- nrwfgr^ )T ^R-rrfhnf 
^ giY^ q[i?T^  g t uY^nt l i j ^ r gsg^r I "??fT ^^^ ^T WCT^T ^ ^ I i 
3[Y^ 3{"R % ?TMt " ^ r Y % 3f|-^ if ^UTTOrir cRt >T 3iT f g t I , "^ q-Yf? 
3{"R fcp?1^ Y ^ f f ^ ^ ^ ZET I f^  iTg ^ r f ^ ^ r q^T I I. . o ^ Y ^ t 
2»^"RT i^ -?Tc!?:^  iT^Y gTKt", TO 21 
302 
CTY ^E 9To^ FTTTTTft i t I , fnYf^ q ^ J ^ ^^T J ^ 3fT^ ^ q t f ^ Y ^ 
3iY mTmr^ ^ mrzcft i "^  
TTRrY^ ^ f ^ T r r f T pfitfcRW ez^nf 3fYr r f r ^ Y % swRgt^r 
•sTgeiT ^Y fltpcTT ^ ar^ig- f W r I i gnfcw "F -^iTforr •^rgrtir 5^* q f ^ ^ 
rTT^ ^ few ^q^ir^^q- q^?f^  ^ft UVTT 3R55T 5Jfgfrr ^' f^r^c^r HTO ^ - ^ ^ C T 
C \ C \ OS 
"3{Y q ^ S r I f ^ 3fYT f r l ^ ^ry, SffT-TTT 
d(Yz ^T ^ >^T ^ r -
v> 
f^ ^' ?H 3TY^ JW' 
NO C\ 0\.C\ 
3(YZ ^ T\T^ f^YHTTRT >r iw' 
3iY ifY g"i^ 3fY^ *^ f 3 i ^ ' g ^ r I "^ 
OV 
1 o ?f03f"5R-^?TrT ?T^$ g^-TR?"Y?" ^ET^T f>fs L TO 80 
C\ * NO X * (^^ 
2. ?f03{>W-^?RT HT?T ,^ TO 98 
3. TTOTYT ISTSr f?fl-If?T 5-fr g ^ f ?1, TO 1 7 
No Vfl «*, ' C 
303 
^"hr ^gcTr artpit ru^ ^fgfrr ''m^ cfwrrr" ^' 3{?f^R irpiqtqr 
CfTTFfr gSIT 3fY?" TT^TSIT ^ j f n s ^ T 957 3{"R:nT ^fT, ^TT, 3fTfrT-L?f 3{Y?" 
t:Ff-?Tqfn7 ^ g i^^ r ifPTg-w 3fY<r ^Y^nr ^^ mt i ^fs&-
cf3it 3fY^  fT-rar^gr^ ?t c i^^  ^ f ^ f 
graY ^' ^TfcPt^ Ff 5 t 3T^T¥ rf^r TT p^ Q^T I ^ f T ^ T t g r i ' 
^ X Ml' / 
^Hj-Yfciif^ gY f^^ ^ r EiFT-tin" 
3{Y 7g-c^ f,q^, 3^ =lTtfpTcT <^r ^ 3{Tfm^ 
g?T ^U^-^7T? ?Rg cTcmt ^^eZ 
ii' F$ =^ f ^ r r I 5fY fTTfg?^ MTT ^  jpf I -ao' I<\ q f ^ ^ r ° T ^ fwinT 
I o ffo3f^-5?T^r ?TT?f^ ^^ >Tr Jigfrr^, qro i 21 -22 
.1 
30i4 
Rqt ? f^T ^ IIFI -^^T flT^ frr" -^^  I I gi if^TSiT ^Y gt 
TTT^  qr qfhfs^n $^^TT J?T$T crgg (^ "^  I 1 J#I s t ^ J i r ^ f^nt J# 3trffT, 
IfT^ jy t^ $t ?TT?5?ffT ^ ^^^T^ ^ A gi^ nr^T TI oipTT T^iT^ T ?5^T - ^ E 
J{CF[T if^ l^SiT ^cf'Sr ?W5rfit I I q^^TETiT ^ fTg:5T Si^HfrWY ^ TTCT ^'fT^T ^ S ^ T 
HT^  I fi2^ r ^^ ^ sf-ft-nmifT ^ qfrT cirf^fgHrg i 3 ^ I T T^T fcin^sr^ \m 
J^ ^f f f I 3ft 3ftgH ^Y qTTTt JTf nWt ? ^ f ^ f i i ^ f q ^ ^ -JITgrf I' I "^ 
gFHff: J^T^-RT^ ^ gt-^ ^ , g"wg, qrVq-^ TT F ^ f^rarg ^t T^^rtr^r ? F ! T -
?^Tf g? ^ j ^ jfcT gi f^ iK "^m"Fr I i "R Hdci i g i cjT era^ aifqgj HT^^ 3!t"^  
3f"r^ ^ t EYCTT I I gg 3(CRt afTT^  ?Tgr^ HfcT >T cr^ frTfT ^rm ^ 
I. TO sfrg^^Y - ?Thrfen^ rr^ffr^ w^ f^  JTY^ frie-Yr!- ql^ Ff, TO 6 8 
2. gfO 3fTjqt31 ^ ^ - ^ t ^fgnr : Fg?;^ ' 3TY^ ?WFq-T¥, TO 38 
3. 3fT^ "nf ^T^C^TY gr^f^t- TTS^IT ?rrfgrg fr^r 3i^ f ^ ^ i , TO 7 8 
305 
^fmr ¥t" crr^ r i f fn ^ i t I i ?m nY ifH I fc[5 ^wt ^fwfrr ii' sffqjfr 
•m^ ftijft- 3 { r ^ f ITT f>TSP=rl ^ m i T i"!^^ ^ f SfPTT I m Tm ?nY 
3{>pr "^  r r ^ Y if -
"sfTTtiT ^ gjffcr 
17Pig fcR- f t f ^ $ r ifl-
^gnr HY ^T^T I i "^  
f^ is^V anrqr irpfg if f^ rfgfr ^grg q^ t j^virf^r I i gprfcw 
io ^ t r r ifgcTr-J?gT}rf^ ?-iPT, TO 86 
2oJHfffT^Y:hnrat ^fgrrr ^ r sirffT TTCK; TO 37 
3o3l'5R-f^ q^ ?-1% etr ^ TO 51 
306 
f^nx]TZT ^ ^ ^ ^ zmr I i "girng "^ ifRggr^, '^ fTTqT^ 3iYr 
cr?Ti"^ s?3r5 ^ fhFS njsir qjf^^ f f ^ i ^ t i-ftfm met, f^5^Rg•IT^ 
^ t g ^ ^ ^ T I , 3fY JTO=T fgrTTiT, m^^ ^WR $ 7 ^ T T r f t T ^ ^Zc(T I I " ' 
gY w{f l i LTf 3fT3i aft*} ^r ^^'f^ w^ ^ ^r I f^?i^ sirinr f^fit W - ^ C T T 
^ f ^ f f I , g"et f^lTTs^ ?rm ^ ^q- ^ " 3^FT I i 3{fr: H"^ r^ ^ST, j^^r 
qTpfr ?^f^Y ^Y crYrr-^ Yrr 3fq^ e^Thr 3fgT?^ r >T fFi 3{T^^ ^EUT I -
^ ^ $r ^Y^ ^ ^^T s I "^  
gg ^rg^ ^Y HT^ H"m^ T 3fY?" 5?ST ^ T^Z CTT ^gt^TT ?r^r 
^gf mgcTT, 3^ jq r^ "FcT^ c^r ^ * rfj-Tr $«r^ r ^rgfrr I i I rg^ ?ft:rR if :^ w 
gg qrt n ^ f^cs^ gY ^JTT, ffJ-fi- gg j ^ i n i ^ 3{Y^  ^Vrt J?PT^ ^Y 
fggrr gair I i ^f^z ^ TIT ^Y ^ f e 3TY^ '^g'R T-R)^ ^E 3?T^ t 
\D / S O 
•STTCR) rtrci ^zuT I -
^m\ ^ti mgpT gg? ^gf fii?[r, 
T^mt ^>€ fT i^PT ggf i-ft" ^gf ft^ff I "^ 
\o 
LfTOjiTTTT^ ^ P ^ r l f V gT^"trat-3f"m-Y^Hr, g ^ 7, 3fq52, 1959, ^095 
2. f foacnf '^ ? ' r a f - ? r q ^ T - l 3 3, CfOLtS 
3. ?f03f>T-nt?Trr fT"Cff? ^ CRTYH ^TTTlT°"r f ^ T T S t i TO 50 
307 
q r og-JiT cn iT ^J^HT I i j-iiTfTsw^r 3F\^T?\ ^ ^qf^^ $:[* j-ipigff c[3fr 
^ ^ f ^ JiYii j^Ttf I ? q^TfrJTY 55t 3fY fsirrit j^Tift I , ^g ^^gr^ ?rffTT 
qr ?q) ^ ^ oq"'Tq- I I ^ s ^ I -
NO \» 
^Y ffi=gTft 3fYf *^ 
NO 
qf?T7g?;cr ^ t ^f^frr "^ irm % Tffi qY^ ST^TTJ-IT -pgr-iTYHq^ V\T rrtir 
\-\T^ qpY i-fr FfffyfT f ^ T I ^ t ^ f g TO q)Y IRYrit qf'h f ? ^IcTT I -
• V) \ 0 ^ « 
ON 
g?T ff^e ^ t 5ifgffT ^ ^fewY ^ 3fmYfq)5 ?TrfTr ^Y ^TTn §? ?5i j i V 
? -F^gT^ HT^rf^^ ^ ^ T >T qf^qTTf g " ^ g r^ q f ^ T f ^ T I CTY 5fRt 
3fY^ ^-RggT? ^ TfflS^T f^r HTIT I I 
n 
I o 3-]TTfi3-)srr iF]gT?f-3{Y jqTnff JT^, TO I 52 
2o g e t , TO I 5 
308 
ft grm ^z^r I -/ vo' 
"3fcr^ pi^TT ^ fE^ ^Trt^\T rf ^'^ SY 
q""f^1 
cr?tr? r^jfj- [rr!-g;-fr 
qrFit ^ TTfT .(ffgrgiTT s t I 
^ n t cT?JKi ^  few afcrrnr sY :^rnt I i "' 
wft sfgffT if ^rrt ? t ifErcrr ^ r T^?" yfr mfrfz ZET % i grfffr: 
tFiY )T 5f?fff g^ >) ?;q- if' ^rrt rrYfrn gt ^ t I i f^ "^  ^ t ^f^frr 
^ ^fgirY ^ ^TTt 5)Y ^lYfrTT, ^ f l ^ 3{Yr TfTcWfcf ^ ^ T if" qfffffcSTT ^Zh 
fe^r I I "^^^T" if' ^iriT ^T ^f^ ^Tit ^ q^^ fcTrTtrT •F^^^^ ^Y 
J^TfcffT cff^ cTT I , gg cf?^ ^ 1^ ^rJT if' ^ZT^Z 9)t fgf^TTt" ^Tgclt I 
^^qRTT qi g t r r ^ Y if'-
NO ^ 
"f^^T ifY ^Y^ ^ Sft*} ^ ^ f^^ q-TTTT 
rri=gTY gffrgT?T g^ r 
I. ^Yrr ifgfTT-^giyFtiFr, TO 75 
309 
TT^, r r ^ , TT^ 
•srrqq) ifPigrir ^ q;rf$ q r qpit^ ^>i:i ^ r qfTqir fc^T I I 
trgfrfi ^mr(t gY j^rit I , g^-fwrif 5)7 affj-rrrtr- ntqfrr qr I , fgricr TT 
1, ^ ^ r ^ 5?f^ f^r, r 'm^ 3{Y?" qtT^ir ^ if^Y^rf ^ T ^ frlqt^Ml ^ ur^ 
a I I qTcTfr: " "^ ?W5T ^' ? g ^ JTniS^ ^ r 3\vm^ 3fY^ 3?T>J jfrT 3TTnT-
-j-irg-cTTrf ?-TYsi^ r-5YE^ 3TY«r fmi^fgY or STTriTf^ cT gc^PT oq-g^qr 
^ ^fmf ^ mm-mm^ ^mr ?rf^ zi}-1 i "R^T $f^ J?r ^"R^ ^ Y 
l .^fO i:^nfz s-llTflt-qijfcmr. JO 79 
2. ?fo ^mrr-^fmYiRr, •3\'^^< 1951, TO 6 
310 
?ffe^7cT ^ c R T >T i f ^ , ^Tm. Tf"r^Y 0) ipq" if' TmTF=^ ^ qffT ?PP1, 3fci% 
FfgitD-fffnrY ?g q j f^ fg^iPf^Y ^ qfn afi^i ^T -ifjm ^^[^ q"mr, EI 
j T j ^ qiY 31-Rqff: j ^ p^ j^ 7 ^ m^T, J? p^-cirfffTc^ $Y jVfyfT, f^z^ 
3fqt^, frrcrf^s:^ fT2-ir f^^-?p^q"^, lY^r i "^^ "k i ^ w ^ ^rfnis:^! 
^T^T st ^ t ^fq-ffT ^T J^^^ % I g"^  gt '^ icm "Rggr^", ^ ^ r m ^ 
qrffcT q^ "^^  JH^ -sTf^rrm ^ c ^ f e i?" HTT"^ ^ I , f^?f^ 3fq^ ^rftrrg ^Yy 
>T ?PFI JITTg 7^^ ?WR ?t ?W2?i" ^^T^ ^^ fl% I =Wt q^ fgcTT If^isi[ $Y 
Vo 
^ J?PTg mt j f n ^ S T if* ^n ^ q)fg qjt Tf'qrT ^ - R ^ T ^ f G & -
"cT g i r f # 3fY ?q) g f T 
vo 
lo fYfr^fT WIT jfi^T-^wY qifgfrr:?ftT7TY arr^ H^HTCT^W TO 3 
\o vo ^ 
2. g-fo ^ ? t r r ^ T ^ - ^ t ^f^fTr,; T^FQ" 3fYr mrmV, TO 32.4 
vo ^ 
31 
?wrf^$ ^rg^T n i l 5^ 
g-^PT ^ ^ gt ^rgr 
^^T f^T I I 5^ Tf-Rg 3fYT fferg q[)T ?Tg7T 3-ti ^Z ^ f ^ ^ "^fgfTr 
^ t J^ YcT" gg" ^Tgf 5)^ ?Tq)fTr 3fYr ^i^ n$ ^f^frr f^^i-^r I , J^ T^EHT ^ Y ^ Y ^ 
gY iRit l-^TfR^cT ^ g " ^ s r 
?TY CTC%* *^ fcR- W^F fgr^TfT '^nt i" i "^ 
NO Cv 
g^ ^fMTn §?• ? g r I -
10 f f l f ^TWR" Jn^-R--t:icr 'k q-R, TO 1 08 
31 2 
"J7T5t ^Y fqi ^t m J-ffe fT^, ^ fg,3[-fir, 
3fY^ ^3-fl- g f t 
cT^  j-fr 37r^  JTT^ i qr fgrr 
3lY^ fSfH 3rYr 33cft- i t 3fTT 
^B p ^ cmrar 
^ if-Rg ^ f tw I "' to Wt E^ ^YS 
miT ^T^ ^ 3-fr "Rf 3fPT ^ gY?" r T t ^ 5)fgrfT *^ RgrTFTW ^ qfcT 
"g"^"Fft Hrq-Y ^ 5PT fTY^-rR" ^ 
Tl"^^ ^Y f q ^ fh^TS" Tt-fT ?r 3{'mTq" -^Y 
3 f f ^ q-Y, frcTH ^Y, ^ r (TTT ^ Y I "^ 
T^^ JTr^ Tmr? ?TT;-pra-r^  -fenrmrr ^ fgr^r?? ^ ^ r I i "^ O^R-RW r^ 
3 f F ^ Y ^ ^Y ^fffTTtrT ^Z^T I I "^ ^T^t^ ?Tg"nT "^  "TJ-ITTit" ^fc[fTr 
5^ ' fl^gTTT M ^Y gfT CTqiTT JT^rf^fl f W T 1 -
^Yf f r f ' ^ eY f q ^ ^ r SJFT-SJ'FT 
1. ?fo^^c[trr jn"c?T-^ ^fmr, 3fV2, TO70-71 
2. f^f tr3[TwiT RTt'R'-lT'mr CRU i m ^ \ TO 85 
3. ^fO 3f^^ fffE- ^=raTg=£H f^TTgT?, TO 136 
31 3 
5?T ^TH -^-fTT ?T51, cTcrat ^ T l ^ 
qjf^fir ii' "qiRg ft?T 3fY^ ^^T w]r ^ tft't'i ^\ m^ I g r^^  ^ r i "^ 
5t^ g r w Y ^' J? Hell ij ^ f ^ r ?^ J?T% S^ ^ t JTerfrr T^ Tf^ cTfy - ^ | i 
v.. HO 3f'5m-^ ?RT ?Ti?Tqi, ^^TCBt^  HSTO ,^ TO \ kk 
2o get ^ ^ ^ T ^gffTg TO 1 I 8 
31 4^ 
^ f 2 ^ , JIT^ ^qfffT 2T]" I ^E J^g^TH^dlcil ^ r q - ifJsriT ^ ?W ^ ^ I I 
^{Tm^Tzf 9T q^fqr?! g?T ^rz fmr I— 
3Tr^Tirr^Y ?T 4^T ^^ Htnr I 
3{TfFcTTf ? t l^TZ ^^Z f^ 5 ^ cTT^  
gq 3ft G[irr^ Cf^  ^q5t Kt^- >T HtcT I 
^ F ^ f i : ^ f g ^ ^WT I Held I ell ^ f s ^ fJt frf?TRT f ^ T I I T^^ Tf HcJcJl q- ?WT3fgr^ 
fTrRrf3f$ f^TTT ?T crf^qtsj^ I 1 :^^r^ ^f^T f ^ r r s t ^ " j r t i^ ^ t ^ n r r " 
gPl^ ? f g n ^ ^ q^fft" ^^Z 
g f f r f ^ f f 9)t wxt q?Tc^  I "^ 
1. fto 3\^ - ^^ZT fTT?T^ =^=fY4T i l g f i r ^ , TO I 22 
2. ?T0 3 f 7 i f ^ mf - 9Jr^T^, 5 f ^ ^ 19 57, JO 2^ 4 
3. ^ t , ftrff^^, 19 57, TO 56 
31 5 
STZTfrfirY Ji' $7Tj ^ ^ gpH T^i:Tjc(A ^T :^'^ lYfrT I I ^Y fgrYi:)]' g"TJ-
jfTOTT *^ gg ^5f1-gt I , f ^ ^ ?Tn^fff?i-Fg^ q r gg | 5 ?Y ?T^qfrni:l"Rt 
I I IcTftW r^a I^ Mc^d Ic l^ qlifg >T ?3i 3fYr 3fgf J ^ Hg'R|;TffT ^T Tm ft[rTffT 
q[5?;in"T ^ p-JrY >T g w 1 Jg ^^\^ ^ ^ 
g^ r ^ cn^ 'R" /qgfT -rgci ^T^ f cwr , 
3itfgfT ^ ^ cW I "' 
vo 
gfrfcW ^Wt ' ^ f ^ f i r T? •Rg-"aTfffTrg $Y fgcTftTf_ 3T1T 3WPratq'^ff ^?% 
gi t f l " ?WPI oq-gT^lT *^ TfVqr^^ 5)t ?Tf^ ^ r f ^T aTTt^T ^^ f l t I 1 
3{fi73TfqTT 5 t I I "¥$ ^ qiT ^-Pi" ^" 3^gY^ fc^<ar I -
I . j ? f ^ i g>ri -^f^ ^T m ^ r I" TQ 277 
31 6 
vri f^^T^f 55r qT^--STfWIrg if Tt ^rot 3TTHT f ^ " W m fWR 3 T H SfTT 
3TT f ? ^ ^ 1 ^ f t f e ^ ^5fT 3frflt I 1 
f^ ffT Et I qi f^ffm 
2. g iT , TO 1 97 
3. ge t , TO I 87 
U. Sfo qjTqT?- H T ^ - a^TT^JJ, TO 4^8 
31 7 
C \ ON 
I I ge VHT ""srffff" n[gf I if 3fq% 3T(Trgrr ?TW ^ '^ Tfrr afnfgETTTTfr 
^zn^ m^^zA 3fq^ T ^r^r t^rra 
^gf z\^^ ^ 1 "^  
^bn ^icTT ^ "q'gT^ q^" ^' ^T^sf-ofrg^^qr ^ qf?"^-q" if J T T ^ J T "Rff f^r ^V 
qli^T E I ^^T— 
" ^ f / ^ l f ^Tq l/BfrfHT?T ^Y Hi" g ^ q f f w f ^ t HTfrf 
frrqrrf ^ f ^ r^/37VHT 3{t^ ^q ,gY% ^ t , 
3^ ifT^rgt^ 3{fjT5Cfffff ^T/Htqf^psrfqq5 q^ q-Y, 
DfrfWf TT-R ^Y.^frFgT?T ^ q f ^ U r f ^ i t ^ ^Y, 
1. ^ 0 f g ^ - ? $ q?^ 3iY^, q'o ^8 
2. "^^T^^rq f?tl - 3\nt f^r^?f 3f^, q-Q 26 
3. ^>?] ifeffr - ^mr^ q^, TO 3^+ 
31 8 
\D NO 
wi qjY ^Y fn^Y sTrr 7^^^ f^r ^ r I i Terf f q ^ *^ ^ f f P i ^ I f^Y 
"^qriTit '^'^ "^r^ 
qiY=r i\r IET % 
3iYT ^?TY f n ^ "^ ?T^ -^J--Rl' ft-^^t 3ft-fTr ^r^^-nn^m-
k r f o if>T-q?T?T ?n<T?, TO 4 5 
2og6t TO4 6 
319 
^T "^EZ" i t JTT^r rfr^Ri ^^ ^ m I I grT^r i t ^Tif, rfTTH ^ 
JFI ^ r c^ JOT ^tqj^'5-rrgt, Y^^ Y WqfrwY 5)Y Wcb-ci i-irg >T 
Qit frrar %TJ{Y ^ f?i¥ ^gei ?$ n ^ r ^ ^ r ^ ^gl-
"7]Fit-^rit if Z\^T ^T^,^!^ ZET I J-fr3 
5qT-3iqT rT^  <r^t, 3f^  f^r ^ f t t ^ ?it?3 
f^ (f^  r g t 31^ ^ t s?fil5iY CfT IFS^ ^ fTcWTT 
E'er c^  ^ i t m '-t LV=^T-}^f ^Y fT^ oiTT I "' 
gjft" qiTTCTT 3iif ^ T 55t i{ft:sfrT Ji^ cir airf^ -^  ftcF^r >r ^ffi I, 
gif fwr^ qi ii^3t-^F ?!T=q-^  riYn 3fT^ fgrfTTFTfrr ^ f^^ I' 
jft^ ga^ fcw jTrfZ^FTt I iJ^irr rr7?R ff^ , f^fcrr ?TTTnT?q- >r 
fg^TTTfT ii TT^, m^T^TZ ^' 3^W^-E^ ^ t ^^ f f i t I ^T ^t gfT 
qjfffTrr fftTfrr ^ r Foi Y^Tfo^ ^ V ^ ft^ fTRfrTf^rf qT^rwY % 3{fqicT 
NO ^ 
ga f=^rr-?it i?i^Ti ^t JJWT I 
rrrfR ^r q t ^ ii^^^ ?Tr 3frrci;T I 
f$-ff i^i s-fr fFtTffI rTTTgfl ^ i t 5>Tfr I tTf<Wc^ ^ 3fY^ ^nffT ^T 
loS"fOq[i^^T f ^ i i r t f^5?-"3f"R:iM[^ ?TTTiTfiiqi 3 f r ^ "Y i ^ 3fYT JlT^Tf^ f i " ^ 
?TTT&m" >T 3^qrT, TO 333 
2. ^ V ^ f l l ? f -h^ -^HT, q"0 27 
320 
"^E- c r f ^ ^ ^ r rf5f ^^ g^frr 3TT^ 
fT"mrf3i^  ^n^T err jwr^igret nTRrMifl ^CRT ^ig^piggrq ^ r ITYSH e i 
iT^ iSZT ^ ^JK^ t^prf fpLTffT ^Y "aiTe [ " T^f ^^ cf?3T CTY 5 f R t 3lY^ 37Tqit 
3fY?" ffcprq- ^Y g ^ W'^ ^ f c W I ^ F ^ : T^E 5-71^^1 ^RP^gT? -J^ra^mgg"]^ 
?T gt Vf^cl I i 
X X 
frjf^-RrqiT If nT -^LFT qi PPT, TO 1 8 
VO C\ 
fT'RW 3Tt;iT-R : ^wt ^fmT ^ ^IVTf^ ^ fRT ^ if^"1%Tfn[^ qrrf fr f 
?TTTITf5R) %cHT >T 3T3-LJ1 fu I cT ^ ^ f ^ T $T 3ffJTSTfffT arTeTf^T^ 
?W?r^ cur 3 { r ^ " ^ f ^ ro f fR tq " 3 T H 4 1X11 f lT^) J?"n:5Til I I ^ n c T : TTT^ STTRt 
qgfhq-T ^ gg m^^^^ ^ sfre^rf ^PT 5)Y, arrq^ir ^Y ?rfticT CHTTT I i frrf^T^r 
^ 3{f:Toq-M ^ 3TTtr-?^ q" st 3fRTfW^ mwf^ i I ^ afTErfWi^ ^ 5gfr ?rr5fT 
s¥h 1 3fY^ gf f r^ ^ ?nTffrT?i ^TTFrraf ^Y JMT'J^ ^ W^ ?W25 H ^ I I 
^Y 3frm?rrcT ^ r m t I i ^rffie ^r^ft^rf^^r^ ^ ?t JTr^frr I f^ jmgii ^^^ 
I cTw ?TJfl" -sTf-^ fwY ^ ?WR ^q" ^ qirrat gYrr g? ^g m^^fE^ ar^^ ^ ?trr 
qrrf i I gfr ?rmfg^ 3f^^ $T f ^ i ^ T q^ cRjfrrcT a iT^f f , fgr^RrY, afTTs^ r 
afY^ ar^ ^^^^ ^^f ^ r r r gYfrr I - afrerfW^^ ^TZT gYcrr I i "' 
I. ?fo | i rst ¥w ^TC^ -^afTqfeTgq" arrqi ^ g^^f^sg af^^r^rrfr, TO 207 
322 
3ff^ r5JT3fTr | l I I ^ 3f$ ^ gt 3f^ ^ "Prisf s r r r fnfrr arr^Trr Y^ 
X X X X 
jfl- ^ ^fgq-Y ^ 3fCRt c[)f^T if rrtlT-fsr^T % ciir-iTr fT7^^=i# 3fraf^T^Y $T 
oq-Tcra JCRTY^ fWT I I tfo tAt^T JTr^ Tcf!" ^ "^jftWT" if rrUT-fs^T 
I o sfo mfetr HT?nt-3f^Tg^, ^o 13-i i+ 
2. ?f]"03ito^-qt ^M^ g ^ aifq^ f n , ^ ^ - 5 , TO 277 
3o gfo qifgtr jrrmt-3r^-R^, TO 65 
323 
"fWr ^Y $t^ jfr 3{25 l>T f^^ qrfTT / fTTgrY gfrrgiTT ^r / 
rmr >> fWrr / ?m / <r^ ^ "DTT>T / 3{?5gt^  rrsq: i "' 
^Ef ^f^ HfZcft ^  rryrfsnrr ^ "^ mf v^ prcrr F^ T ^ ^gr I , ^Y ?rr^itTT^ 
NO NO NO /^ 
f (W ^TT^T ¥4 crrqt^ crT^JW afRJF f t e gY ff^Jrl i , w Y f ^ 3^"^ c[rit$Y 
"^  ffw qi^ qii "^  cTiTffcT5) crerf ^r ^^t^ ?TTg^ ^ r r ^ r frrt^fr Is r ^ f r r I i 
VH qtrrf^Ti) ^ ^ ^ % 3W "afrf^ CT^T^ M^^" ^ UZE m^TE^ gYh I i "^  
I I T^qt •^ftffTT ^ g ^ cr^ ffr-?fqY >T ?n=gf^ =qrr sfitrfWi^Y ?T "STrcra ,wYfT 
|3fr I I gf^gVq ^ "TITT ^ T " n t ^ ? ^ f ^ T ^T ¥^ 3h"T fF0cT I 
"?TJfr JZf ^ 3 f ^ ^ ^ ^. ¥^ ^rf^ ^^TT 3 ^ ^ , 
FTlfr f R ^ $ t gY3f- f f^ fg(T ^ i f^Tg^r ^ l l g t q ^ ^ I 
rrfT-?-TfT CTTD-TY >T q-RTrr gY ^ T -crrFiT ^g^-afj^, 
^ ^ ^ %ff^  fmiTTf % ^ r r T^Tf]- 3rTTT -^t i "^  
lo^O qJ^gt^  HTtffit- $3f^T, TO 79 
2. r r o ^TZ f ^ r T - ^ r S T T ^ t t r l : 3{rqf^^ -3T?Jn i j f ^ , TO 135 
^ ^ No NO C 
3. HO ^ - f t xF^ ^ ^ - 5q[f?f!gYy ^ T r g ( ^ , H n - i TO 91 
32it 
q-gf 3n=i:R5T«r FT 3i^IfR ^ f(W ipq ^T S^ TfTTT trrRTPTfT I I 
qrr ^ f ^ r ^ i f ^ cnrrrr >T frrfrfgcT E\UT I i rn r f r^ ^"rg^ ^ ^fcrfrr 
^ Ht TOfrT qriJ) 3 n i T f ^ ^ ^T q^Vl g3fT I -
" ( ^ 3TT 3lY PT^ / ^ JTrT 3fY ?Tl% % T^^Z / E^ ^Z \ "' 
qr^^ 3f^^ % arrfcFfcR f ^ ^ ^ >T ^ I i IRT-JPTT ^ gg g ^ m arn^r 
$T qntqi) Jft" <rgT I I CRJTTT 3fY<r 3r^ q r^«r ^ ?rf^q ipq- FTRIITT HI" 3{TC^T-
"g^ "feRrePT-^ gr / js^ mz ^^t CTTTT gY f^t / ^fz ^^^ mE/ 
f ^ r f ^ q t^r riT?f gYnt / ^T?[ gYnt r r r fVr ] ' ^ T / 
fT<rfr-RT ^m gYTt / 3fYT "ftrg gY^ ^ r"ra^ / 
- ^ f r ^z JTTeT gYnt / ^^ ==f t r r ^T g^ * 3rTT"q?TT / 
5 F : ^ q[)T 3fW J{!- / F^ f ^ gYnt pW Ht I "^ 
qgf cnw ^T(^^ t;^ ?T ^ t ^ m % 72TR qr jffTrg ?r j ^ q ^ | i ?w^ 
3frr ^ ,qiw f l " qurrtwr "^  "P^ TPT cr>r ?!gT^ ^ f r r g r g ^T ^^FR I i 3f^^ 
^Y ^qntf^cT ^ r ^ m"?it If-RTT % 3fTq-f^^ ^ ^ T ^ T g t ^ fFiT 5it rfg«r fgrTTrPT 
,fT qr m"(^  ^ ^ ^ % i g)T?r 3ft^ "BiT-m ^r ,q?fr^ "nf ?WFT I i eYTl" ^ffr-
1. rfiTrY^ mr^z f>tg - ^s" STYT" ^f^crw, q-o ^o 
2, ?fo 3f5W-5?Trr ?T'cfr^ , q"o 16-i 7 
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qTpfrWf cr^ fTcT I -
^cr-gsrr Mt / I fsfuitfg^ 1"' 
m ^ ZEh ^ \ 3^$t ?Tfl^  Hq^ ?Tf erTTarT ^ irt^ 3^^-3n# -^r^r r gt 3^ ' 
^ gt af^Fi iVfTT I I "-^  ^ t f^^ cTT ^ jfl" qiTf"CcT g^TTgt^ i r t^ f ^ ^ T ^ 
,qTgflt^ T<r^T |€ I i arTerf^^T ^ V f t ^ 3R f^'^ ^ T^TT^ f ^ r 5[-RT 
-q^fmrrt' ^rn-H^ / irtot ^T^ jrqr / ai^  ^ r r f r r ^f^w^ 5?^  
I o aflnr-afift afV ^J^^TT crj-irfRT, TO u i 
2o rnrrV^ ^HT^^ t>f i- f5 afY^ ^fgrnr, TO ^2 
3o ^qWqrf?--?n[^*?T 3ffc? ^ 5 f , H-R-2, TO 1 I 
i4. ?to af§w-5^rr ?rc(Tc[i-TO 8^+ 
32^ 
" % - ^ Tfxjrf grrfl" / 5^ qicff ^ c^ <r / f^?# few qfiifl' •p?^ q t / 
iri q^ ffr ^^ ^ i t q r / 31^  5isf J# -feint ^ / f^ ?ft- ^ ^TZ-
few ^ fcW R^TTREH ?^ qr^  ^f^ I I ^T?r[ irr 3TT^TTT ^ }w?fr q^clt ^ I 
g?T ^qi) ^ t 3{tFiT^r ^ f c f -tftqrt" f^rsnt 1 -
"jfNff]- I urr / 3-^ rit ^-^ / -iirgfTT JT^ / ifr^ g f^l^q fH ^V / 
?Tgt Ht^  / Jfl^  5iTtr / "^ s ^r g<r r ^ 1 
^ g f ^ M 3ftT f^ETf^ ^ tTTl^TFlff ^^wf 3ft^ 3fTEl3rf^ otTTtTTff ^ f o ^ ^ " 
^ f^T^ fTCTH gt JST I I cwPT TrrripT f^TTst ^ sfr yrr-^sTtiT "^  ??T 
,cmt^TrfT^ fTT^^ ^T f^^iuj "Wf^' rft^^ ^fmT ^ f^T I -
"3TT-CfT y»rflt ? t ^fpffct^ , g r ^ ?rf?T / 3JIT J 5 t / 
i\] u-ut^ t^  7|7j?f ^ fl^rit, HTrt ?rrfT / ^ ^ ^$t / 
irg p T fcR'-fc?^ ^ m 3fRTt ^ fri%r ffeR^ -fEiT 
tnrnt ait^ afTtmrr T^-TOSJ ^ ?TfwTrR ^ t l^^^rrrr qrltfgrf ^ ^ %^ i i 
l.jfo 3f5W-nt?T^ T ?fT<r^ , TO 39 
2. ggt , TO 3 8 
3. ^ t , TO 53 
4. ggt , TO 2i+ 
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^ Lgf?T I I 1^ JR% "^  f(W 5rr|)fcT5 di'-MjiT ^ jqrra:! ^ g"^ gr J T J ^ 
f V i ^ 3T1T <:TciHI f ^ T T^oET qT^Tn" ^ ^ r f t e ^ 1 I ^ " ^ H gTWt" 
>5 uRT^ >T 3fTgTT f w r SfTfTT lET I I 5T15J?^Tr f^og iH"U4cJl I I g?lf(W 
^ Jg -^ f^  i t I "^ 
^ f ^ , ^ 5g 3IT^ ^3it 3ffa ^TrT -xlf? f t irg f^cTrTT ^ t ^ t * % I 
frhrf^Tf mm- ^ 3f^ T?rr^  m % sirra" >r ^g m^ ?HT g t ^ r ^ r i Sfi^ rff^  
^ 37T 3{TfqTi f^T^ fT gt J^^f^ sjtrjiFff fT^ iTcTT rl- ;rfrff^f4 ^^^ if f ^ r l i 
lo?lt03it0 ^ - ^ ^ ^ ^ ^ f g ^ f^Tf^rfT, TO 22i+ 
2o g f g f T ^ q - n f ^ $ r 3Tg " h ^ I , TO 31 
328 
^ grFfTfcr5fTT3rT ^r ?fkr ifr f ^ r I i 
gSlFtT ^ T r f T CTlcTT fToET ME "Fpf f T •FgrPIfT" I I g?fr 
^O XO / O N 
SEJTr! I 3ftZ 3^ HT^nllTf f t SfTifflTT "WYsifTT J^PlV ^fnfr I I ? f ^ ^ 
3 { rqTT^^T f T q f ? : ^ I I 
\ rff^ 3# 3TTETf^^Y 3)te^"te ^ JTerg-cprf I I 3TrE^TT25 3 f ^ f ^ ^n " ^^T 
^ T I I J7Tl"ftr~>isFT rrT7=r ^ a r ^ r r ^gr >r >ff ^  T ^ CW fr^t girr 7qr[ 
3f^:$<nn" ^ cir i t f I I qjfqt?" HT^Tcfl' ^ "?rrrT ^tfT cp^" ^ ^ ffcTfrT $T 
rrtESf "^ftTf ^TD'Tt" f ^ T I I M^ Y^^TTTY ^T afrerf^^ I i f^ifb-Rrf 
fTSTRT UT^T 5)^ TlY I I YiI?T$T <fTT ^ WSiT KT W]^T gYfTT I I ^ZT 
if j-fr Y^5r=^t r rg cr<r ^ >RJ^ frqsr $ A ^r 3f"mf^^ I i "afffrir^t ^ 
5?T >T Ug"' Tft^^ T^K^: qYrrfo"Tf ^ ^ f t q r ^ T T f T fTocrrrfTf JWYn 
f c^T I ? f'^T W^T I I JT^^ fY ^ T ^ Y ^ ?WR W m i ^ f f R T 3[jfl"K^ . 
I I g?T cRiT^ • =Wt fYgfTT ^ 3 { "m f^^ "^ JITt:^ JT ^ fHTfTTf^f % T r 
3{YH5ZTY3TrT g^ I I 
NO 
I c f ^Y^Tf5TT^ 37Ty^-lTTcTrcR3 -^ fYrT , TO 5 
2o j f ^ ^ Y q - ^ $T gg "b^r I , TO I 87 
i+o ?t 3f5W - f l t J T ^ ?r:<Tf ^JT^ WTTFlT-RT i^ TO 90 
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^ t ^ f ^ r ^ ?w^T(^^T ^ fr=53^  if q f ^ T "^  ^^T^ ^ m^^ 3ffjfsrfffT 
\ fm =w 3{"nTT^  n\mT I i fty$ ^ ( ^ : f^fft" crtrrf^T^ sfRs'T'R m 
3rf$ffT g3fT g-TTTgcT ^ f ^ TfTTfT 55^7 I I ""ftfJ-'Ri qT^r r ^ trrt" rrTwr >T 
so OS 
ci'^  '^ s^Tpq^ ^^^ >T f F ^ HY 3rrrT I f^?T^ qrfTTrrffT ^(TT, frrfi'm 3{tT 
wfm-fr^ r^m^ Y^ JTT^ g^Y^  3T5iffr[irT ^ g-r^Tgrit if ;ri^fr ^zciT I i "^  
m^Tf3f^ ^ T T q r 3 fTUTf^ 3 T m f ^ ^ToJT ?g c^TT T^ f^^^ 3fq% ^ 3(25 ^ 
V) 
ff-n-T f^(% I 3fY«r JTHdlij Ifr^Y Y^ ^g^if ^ "ST"^ mt:] 1 i 5?rffw ^rsr 
Ok 
¥4 qfJcTT if 3fT^^ f^m mf^^ ^ re ^TrT, ^ f ^ ^1 oMI r^$ EY ^ffh I ' 
3f1^<r 3fq^ ^ T F^fT %TTr ^ fg^TH $OT^f^ ^ftgrrjjfftT Y^ oq-wr ^ «:^  
1 1 "^ STFcT, 3IT3T f ^ ^ $ fe[ 3{fltn ^ ^ ?T^3^ if 9Tnfn q5t ^rfTrR* ffTqTT 
\ D ' ' N O 
gY ^ f I , ^fef j ^ Gfrg^ iTtrr?5 ^ mrrif^^ ^ "^  ?^q" if FqY s^r^  f w r 
^ T I 1 gJTfcW 3fR ^T T^Toq- ^ (^TT ,qTIT: f^^^i ^Tq'R gY ^ T I 3fY^ 
I .SfO ^r"W1Trq - f q q ^ 3rY^ 3 { -m f^ ^ fg f r r iHffT$7%i, TO XI I 
So \ 0 » 0 \ 1 ' t 
2. §:fO 3f^^ f ^ - Hcj^cj-L^-cirlT^Tcr, TO 200 3. to Sfo 9"T"J:5fTr2T - f iTq^ 3fY^ ^W^ l^m^-^Tm^T^^ cfT^Ti, ^08 
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^ ^ \ T T ^gfiT^, "^^^E" Fg "3frf375mt" ^ j^ r TrrRT^r^, " ^ 5)^ ^ fgqcn-qt" 
"3fTr^^-R" i^rfhg gr -T t l " 5^5^ " i ^ F T ^ i T T - ^ g ^ i , •trY^f^pTT" i f i p r - R ^ i ^ 
c f l ^ ^ . " ^ q ^ " E^"^ rPTf^, "?rr!T git m r r f r rw "^  ^ gftrg- ,tT?n^ 
arftroJifffr ^r ^Tl:^^ ^^ ?R5tl i g?i^  3fffffr5ff TQS f^^^lff^ ^fmrsfY git 
V) 
Ht F^i rT^ l ^ ?T^ 5 T R l t 30" Hclirrt I , "gnYf^i TTm ?TJf]" TOS ^i fg^Y ^ ^'^-
f^^^^ qsTTF 3Tt^  -^f <r^  ^ "Tntgi-nrT "^  ?rr^ ^^ EW I artr afrqf^ •^^ =?fSTT 
git cTT^cT giFrT I I ^TVt git JTSrffT, ^s artz" r r fnT git ?w?m, JT-Rwrn^ 
^ f K ^ , T^^ TcT^ , cfrgiTTR^Tg, JnT j f r fg i 3fJ--5TqT^, CFl t t rT t rT ^^^ ^f^, 
?n^^=qf giT g^ cTm", mumrt wruj, m-mTYtmT, ai^ f^ rgtcR, -Frnrf^gi fTTrg 
3{Tf^ 3{>rgiT^ fwiWTiTT git 3ifiToJTfffT fcfqgit^ CRPTY % irr^ '^ J? >T ^ gt s f fg^ 
^wt gi t^T ^ fiTMgi qr 3fTqTf <rff girscrT git f hm git gfs^ )T ^Y 
g^Y ^ f^Hwr fgitr srr HgjrT I ! ¥gi ge f^^ gs git fgHtfsjgiTarY >T ^ f r 
j^^ git q t ^ giY 3{fJTSTfwT f^^ I i g?T g^ ^ af-qrg^, ^ET^^^, 
m-J^ git Fgi iTTfT, ^gi gi^ rg- fgsjq-RTt dlTf^ J c % g ^ i r giTSrgifrWf I I ^frY 
g^ if, Fgi (T?si arrr, gi^fqifr, afTpfr^wt, mq^, rr'J^gi, q'rsiro'Tt 3{t>r 
3fn^5T^ 3fTf^ 3fTn[ 1 I ^^ -s^fm giT fgoen, oiTgrp^ T >T f ^ i , ,qtriggfTT 
5i^ff?rgi J^^Y giT ^^gj-rr, fgrf^T, JTr^gt^rfrr, nr"nT, T r ^ -q?^ ^ ^ ^ 
ff^rg, 3ffFTcTT ^ cnr^  3fY^ qt?t m^ git Hrg-iflYf gir Yar^^ I i 
331 
p^i^ ^ ?f?rrT ^T ^Yi Ht ZT^ fT^T 37r^r ^itg^ qr f^ 3fi5fn" ^ f ZET I 
ifgTjsf ^T oqrTTO T^Hm iT^ I gsVrfT^ ^T^ if HJTTY fVm"fT, 3itg^ S '^^ ^* 
iir^fTnfY, qT^nnT3fT 3frf^ ^ ^ nt^ ^frr >T T f W ^ | F i ^s "^  g?^-m 
?TlT5)frT^ f m r S ^ 5it FWRTT "^c^ ^ T ^ if g1" J=[lf, i f r ^ CTctr? r r s ^ ^ H^qg 
«nt I I ?i^ CTY ^g I f^ "gfrTgTTT ^ T^m mrmz >> JM^I MI JTHTY ^T 
l-TfT, ^-FranT 5J? f f fS^ , JT Hell l| Jm $ tg "mT, fs fOi t fgqT 5T f^THTT T^^T 
mr I I "' g?Tfcw-,.j?T^? m^T gs"^ q?^T^ jr-pm ^Tl^rf?rai f^fee" >T ^ ^ 
gt^ 3{t^ ^r^^ gY T^TfT I I ?Tgt fV^ffr ^ ^ cf^ fgfrr "^  c t^^  ^ ^ t I 
3rY^ g?T 5^ ^ ? r r ^ <F^ Tr "3f^ =m~jri" ii qjfgt^ 3-ir^ iTt ^ i ^ qfrfVqfrwY 
^Y ^ ^ ^Tf^^ CT >r 3-5fpi^  f W r I -
"3fT3i g?T crrr^ RT ^ ~. >?m" if / TOT r^gY / ^rr^ ^ r 
fST cr^  ^^T ?gf / m\ ?TW t)>T / jrT^ 3^1^ I afT^ yr^ )T 
3fT3f I "^ 
f g t T f l t o Y , " t o S ^ , 3 [ T I T ^ $Y rrg T ^ T ^ '^ ^ S ^ aTf^fW ?FLirT ^ ^ T ^ 
No No No ^ 
f T R T f t ^ fgjfrfsjqi iT ^Y JFnfcT ^(TT 11 
' So 
3 f T q f ^ g-TT?H f F ^ ^ 3ToJTg? i^n" 3TY^ 3 i r r ^ ^ T f ^ j f r >TffeqY 
NO 
^ I I 3{-^rq^ if i r f q ^ ^ ^ crgfwY % rrr?H ?T^ R^ =y^  gfrfcrrcr if 
N o NO ' ' 
1. ^fo ^rr^-q 3f1^T- 3n-3i $T f g ^ Tre"^ : ^q f^H 3rY^ crjfm, TO I as 
2. ^ 0 ^Jfqt^r HTrclY-3f^=mTpT, TO 53 
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,q i r t -2 ^ g t 3f^  3-ft- 1 
fg'TiTT5)Trt' qT?Ti"nR¥ ^ "^rq r^r fr^  f ^ r r ^ grrit I i afr^rm^r s r r r 
q^'gt qr ??WZT qr^qfcwf ^ f Ef^f / f r i r r ET^ ^ 
fH c^TR 3ftr )^U^ "nT7fT / Frrrt" 37==!^^ r^rffT ^ t ^ E\ ^i^Rt 1 "^  
^o No ^A / N O NO 
f W g g t TTfTT I I "-^  
I o sfo mfetr Jfr^ rfft- sf^ UFFT, TO 95 
2. q-gt, JO 83 
3o ^fo ^rrm arl^r- sfr^ f ^T f g ^ : Tre^ cpifh 31!"^  cr^ rrg, TO I 89 
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q W ^ i f T ^ f^rfim "^TftwT" Ht f^^^ qr 3{Tm-f7rf ^ t 
vo No ^o 
irqr TTrffwf, irq^qr 3frf^ ?wt 357 3{frf5)ip^ T EY TTCTT I I q -^R $t ifur 
r^fmf Jfl" erj-^^ JTT?" c!t ^nrft I 1 gfrfcw r r m us ^ HtsFi qfrfFtrfrRrT 
*^ 3{q^ }w ^Y 3fffe-nT 3ftr ^grr 3(3^ ^smt I 1 ^ 0 f ^ ^ TrnrFT fm 
•^  5t^ st mr I "q^TfwT" '^ ITS ^ HTqr ^ ferT cpnTr gt ircw r^iT ^^7 | 
^T^ qitZlt af-RT "^ ?TJfl" r r N 3{1-?"-^ JS'$ FT ^ ftf? T]tr I I " ' gTrrn: 
^\H\ -qu H ^ q t ^ ^ f T K I r ^ ^ ^ | | r r q T 3 {T^ f?1) fTTRTfST^ffT ^ 
TfT^  qr JTr^iT f^^cr^ 3\fT mr^ ^f ^wtt \nt I 1 3fR ^ fhtrfefr 
?p=c[Hf ^ ^SVCTT^ fFtrffurf m\ 3fg?mT ?^TfT SHT c^Tm fbf?? qjJTr<r TT g ^ 
^ t ^ f ^ T ^ firq^t^ ^rsr-qrn" % w^ ^ n "FTT^ ^ \TT iiHfTT 
qiT"?%-nT ^ ?^ nrr," "ifgTcrFqr^", "crar? q^" ^ T'mrt'" jT^a^ftir 
^T qiTTfT f w T I I g?T^T H^ciT f^m ^s 3\fz rrf"^. I 1 ITS ^ 3-frKp-T 
• NO NO NO 
N o NO 
f h ^ ^ gY srfrf 1 , f ^ i ^ 5 ^ ^ SgqrYnt gfT ? f t^ >T fTg^fT ^ ^ * g>^ I , ^ S ^^"^ 
few 3{TrfT 3{fFcTrq" ^T fRTcl I I gT^cT: "?f]"cTT git g f f f f 5)T ?TT^3if^ gYTT 
2 
T^cFT wfr^ g^ $t ffi"crr i m FTmr^r ^^ ^ arq^ rr e-qn-^ nr i " 
3F?T ^  ir^ g^ifcT >T qrfm qf^^ ^ f^ f i r ^t ^"R ^  I i ^gf rrR ^r 
No 
ar-ci^-^ JTT^wfTT ^ Hfq qr <grr gYm" I 3ft^ j ^ r Jirm arryf^frr $t 
qf^Tf^ 5^5t_l3 t 
I . ?to rl?;Tftrr qrfT ^ t r w - q-4qt^ H T ^ , TO 226 
2o ^>TT ^gcTr- nniT ^ ?^ rrcr, TO 78 
33^4 
^ rmz f^f>TfT fmr I i m 3fggT5t ^ EY^T fwfs-s-qTcit ^^ ^^-7 | 
f^FTT ^ ^ f t ^ \ T T ifgffT ^ "^ETp^m^" ^ ZT^ 3ft^ ^RrfT ^ f ^TTTT ^Y 
No 
? n ^ ^ afrft 5JY ocrf^ $t ?frJiTif >f arfj-ifgfT f ^ r I -
THHT qr 3ffrr ^^ ^ 1 ^ ^ f tw / qjf aftr f^nr^ ?Y M^i-^ 
ZE^ ^Y cn^ / 3{•^^T m ?WR ?"g^ ^ JTY^ ^ f ^ snirTn- / 
f$?fr Ht "orffcT $Y / gfTTT crfrfscJTfcTrT ^ff ^ f r f $ rYq 
m^ fm m 3{^^ t^arTUrr gY ^r^ 1 "^ 
fqqqrtiT c^ rsT I I rT^Tt" rPT ^ Hfgfrj-irg ^ ^^ f^imrft I 3fY^ ggf 
g^ fFqffI fTqr §-^* ^qf ^ ^tt f f^ f r f ^ 5f^T >T JW gY f^Tcft l l 
^ t ^fgrTT ^ i T g r ^ ^ f ^Tm f f rW f I I W^Y ^fmTT ^ " s r f ^ gf^WT^T 
1. ^Yrr g^cTT - jiT-RT ^ F^ rm, TO 11 
2. ^ V T g^fTT - Trgrqrm"^, TO 112 
3. ^ZTJ i[grfr - rr^rt", TO 57 
335 
if ^TrT " ^ I -
"g?T 3Tg-Rt^ ?W^ ^ 3RT fr^ mfS^^ / f^^ ^\ few g t ZTg 
•5JTg ^ r r / ^ Ez 3fTTrm frg^r /^3^ f^ir^rT if ^ r 3Tf^iRT, 
0 \ No No 
"3{TrtT3iilt if H l i ^ ^ T ? 3{fz d^TT^m^ ^T ^^TT'm^ m^ J l t ^ T T ^ Tf\Z ^Z 
•ar-fcT p T % I 3ft-gFT ^ i^tfff? ?ngf $ t 3TY<r ^ ^^55^ f^^fr ^ g y ^ 3i?5 if ^it^r 
Ht ^Y^Z g t CTPTT 3[r ?T^ fTT I -
"CTV gY^ 3{\Z ^ g¥^ $T / ^TEZ >r 3Tfqq^  qiT^ / jfrfT?" cWTTry 
I 1-2 
"3{TfiT^ 3mt •• if $f^ ^ :KY^^ ^ §?ft f r r t a r ^\z 3{fFfTrg ^ crriTTf^TWT 
g s i r ^ ^JTT^ ^ "¥5) ^trg- f ^ q i - q t " if fTc l t^g ^ t TfrTf^iTT 
•Fg^q- tTTqf ^ ^Wl ^ ?W^ 5it q t r r f ^ r ' } ) 5)^" ^ q^^l f iT TT 3{TUf^^ ftF?f^ 
^ 3TfHeTf3Tr i f I 1 "ftrg trrcTTT^? >> ?5tT if 3T-mf^s i r ^ q t ^ WT 
r^ffTf^ fETm ^zh I rT2Tr gi;-i J?T mT^fit F ^ Frr^r^^TTf' r r f -^ ^ r ^w. I 
3iY oJTfffRfT Ifgr^T$7Ti;TnKT f g ^ F^ 3Tg % f (W ^ - % ^Sl" fT^T HtsTT 
1. 1"^^ =?T»r"RtrT - -^^Tcq-g, cro I 03 
2. | g r ^T^TTqirr _ 3(7fH^wt, TO 3 9 
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gs- qrl^cTT, 3fg, JTgr^ 3)iTnT Fw qfrrrVq gt iT£ ^r ?r?^T ^ ^ r I i 
^^ ^rT "fqrfTTscr q-rrfF?TfrwT" ^ gt fmrqr^ gY ?r^T I -
"gf, 3fn^crrfr / gg J # frrtrfg^ / 3^Y srq^ r R ^Yrr ^ / 
^^ TT^ ^r q-gt 3{2^  I I "' 
^ 0 f^^ ^ "F5 q^q 3ft^'' ii fgr^rf^pT 3rY^  i f ^ r >; #n"f^"r$ 
?r=53^  $Y 3[rqf^ ^Yq >T ?r«Tf cT ^ ^ g¥ ^ f ^ ^ T T Y^ JTT^ igtq fl^^ Y 
if^ ^T^Y ^ ^ r JT c^i'Trrl' Y ^^' ^ qrcTfr ?^Y ?W^T(^^ mrnr ^ 5rrafcT q[)t 
I I qTrTfi: 3TT5f ^T oqrf^ TTYSFT ^T, ?? sigip^ fYrq^ T^  gYcTT ^ TIT 
I I rr^f^fcT ^T lTr^3iT 3?TY-m-<rY ^\z J^TCTT-^ CTT srr rgr I I > I ^ T 
$ t q t ^ 3Tt?" ifSFTT YqfrT qY^TftrTcP ^ ^ T ^T =Tgt*, ^ f c ^ TOlY Y ?WT3f if 
Trrt $t cT^ g 3{tg^ ^ frnkfiT qf^ Y fcw f g ^ g 5Jnit I i gg j ^ 
crrKrrnfY Y^ ffY^rr -^grit I , siY TTTY g)Y J^ Trrt" rg >r gfEm ^ ^ ^^ 
jffT] 5T JTT^ q-if g^^?" Tmr -^Tgfit I I F^ fq^fg^Tt TTrt" Y ?^q" if gg 
fWR Y ^ t o ' r f $Y ?itii ^ ^ f i t Vrit I -
"if?t f^ Ts^ T if ^T?t ^^ ^r [ / ^T^Ttt 3r^f^Y if ci^rr $Ynt/ 
1. esir-^ WT^ - F? ^ fgqqrqt, TO 9 8 
2. ^ 0 f ^ ^ - F^ q?^ 3\fT, q-Q 72 
337 
3R?rT 5FT f^r gt?)^ ?^ nqr^f^^fT ^ T f r w Y ? T "fttgT?H g t ^ 3fqffT ^ ^ I , 
"^•^ ^ 3^n" >T irf$^^ ^-^ c[73T / ¥q) ^^ $r 3n-^?R / . . . F^ 
3T5Tr 3Tr?3f1- ^ 3^rit / 3^ fsTfT^ >) ftw ?w?5 I / q r r r rR t 
EUT ^E ?=rrpT^ / J{TZ ^Ef^t OTTT^T^ 3[^  ^ i "' 
"MK^iu-rt" if gfo rr?Tn" f^gr?t ^tr^rrft ^ crf^ fr qF^  frrrrr 
^ ^ difErqj ^ rrff s r r r 3 ^ r $V ^ af^mrrr ,CT^ T^  ?t I i sffgnrr g ^ 
)T f?M "^  ^T^ ^trw "^  rrrcfgrT affVq -^ i^fir tficfirfr ?^cr gY ^1 ^it, ^ ^ 5^ 
s> ^ i T^^  I 3rfgrqT uc^ r^f" ^ f ^ m? ^ ^T^~^^ >T PHC^TN f f e ^ '^h |? 
JTTg^fc^ >i ^ ^ if r^fcTffeSTT $rh | F M« u^ p ^ TT^I" ?r«7fr J-TT^  ^Y 3fTqf^q[) ^Yq 
>T d ^ w ^ ^ |¥ 3^ irr^ J-TYHTT, jVftirrr ^ r ^frRrr st ^ f ^g^ ^ , ^ 
f^TTT ^ elf! I ? ^ 3 fTg f^ fWTRrTT ^ m^^ ^ SfjJrf^fT HgY fTrffTf^Ri 
%TTr ^ 3-l"Pff5T f ^ g ^ ^ I ' • 
"^tt JTTPT nYr^T ^ f , MYffTT -^fr / 3f^ ^g f I , 
-xfn^ 3# / f^m ^ fgqr^ if J^T ?mfR I 1 "^  
gFit f T ^ ^ c ^ m-ft" ^ "3fTrR^-FT" if 3ffgrlfT % 3^T^ qit q^m ^ JTT£:^ Tf >T 
^ Y ^ ^?iff g^ "^  <FT if rrYfsiff ^rt Em "^  3f^?fe^ ^Y afT f^^ -^ ?f^ 3^ if 
1.^0 f^wi - F$ Tf^ 3fYr, q-Q 58 
2, §To ?-r^T fWgrrt- ^Y?^rift--q-raTTrft-, TO I 22 
338 
>) q-frT 3^ g :H gYfTT I f ? ?Tf«TfrTfT 5)4 i t ^ qT J# F$ cruq JTrTT ^fTffT rgT 
3ftr 5?TY ?)> tTTrfr ^^^ f^^w i 3% ^ :s gn T^?f ^r jfr I f^ ?7i^  ^^Y 3fq^ 
qfcT $t 3^17 ^ ?5t, f^ -RT ^E qfff^ 3frr ^ Tf^gfr ^r TTOH T^TTT ffr 
^ 3{fErlTT \ mrxfR >T CTffcl 3 l t^ TOi ^ JTTgr^ HJ^ ^f ^TfffK^T ^rTrT | F 
=^TTfTT I 1 
o g f ^ 3 {H 31H^ ' ¥^115tcR "^  5 r r $ t ^g-Rt ^gfTT I I Te[^ qrfh ^ 3{^ 17TT<r 
3f'^ ^^  ^tu^ SV 3T-R ^ JI^ I^SIT ^ ? ^ 3\fz ftTFlffT ^ 3f^qTf^TrI J^F F^ ^ HT^ 
NO x > ' 
^Yq >T ?T"wrff! $ r ^ ^ r WITT f W T I I "^ gTcTfr: - ^ ? t :3it ^ "n^fq^" ^ 
i?5T HT^Trfl^ qy^ Wi ^Y 3fTR SfTfcT ^rf if ^ " ^ T^TTT fV^ifff $Y 3 " ^ ^ ^T 
No 
^ ?R^ $t ^Y^ ,qf^T 3Tq[q ^  eYnt 1"^ giY ^fs^rr ^zh | F ?WR 3fr^ 
I . ^ c ^ rn'tt - 3\T'c^^^, TO 9 7 
2o ^eYr r i j f f f^- i^^^ ^nfff^r >r ^ q"o 6 
3.. SfO f g ^ - F ^ q^q 3[Y?-, TO I 22 
339 
ncf FT q[nt wi $gfft I -
3{q^ T2TT^ ?)T s t T 5fcTI^ / 31^ ^ gg-tTT^^T JrfT^ f^ert" I / 
3{Y^ gg ^ q ^ ^ JTT^ ^ T f ^ T I I "^ 
2. HT^ iWT 3RTq[roT - 3ff^^?it^, TO 4^ 8 
3. gg t , TO 6^4 
3^0 
5rrfrT-?wiPTT ^ ?r=?4 ^ ^ r ai?? ^ $ T c^r^ fwr I i ^E $fgfTT ?WR ^ 
^ tTf<rm"srr f^^r E€ ?# i "' rr^^^ V>T i t ^ ^^wj wr qnt^ g^<r aiTrfr 
\o ov vo ^ 
f^ ?fl- ^ r r f ^ ^ ?n5TH ^ f r r r ^ Ef^ Vrr -^ rrgfrr, qr gg arix^rfc^?) 
^ f^<f|niTT ^T -u-ildT ^^ TTTT r r ^ ¥q[5 mt -^^T^T ^ ^ T m J^T ?f^ ff 
"•^  rrq r / fTTgrrt ?xit / T ^ $t HTSIT *^ / EZ ^TT fr^ gf )T 
/ 
m^T I / r r ^ ^ ir$ / cT3f $4 ^ T?^  / g^f i^? CR^  / argrr^r/ 
/ so c\ 
1 . ^ 0 3FI^rT "^Cfl - r r ^ ^ ^ H f ^ ^ T ^ , TO 5 
2. §T0 GFIGYJT ^ ' R f - r n ^ ^ , TO 68 
3t4l 
"q)f(^ ^T W5fVr j n n t ^' / 3Wfr lim RET qTJTT / 
fm\s: qtfTT ?1T I "' 
^r 3fTcrj# 3iq^ :^^^ ^ 1%E UTE ?rrfer ^ ¥i?rr?T ^ ftin" o r I i 3fTafq[q) 
\ 0 No 
1 f^  irg f^TT f^rrurr art?" ^TBJTZ ^ ^^ I i r^ot ^^CTT *^ irtirf ^ 
VD No ^ 
gj-pj crn" $^^ ^ few jH^r ?T3frf-3"^ -frTsiT sf^-^THfTT I, 'mff^ ^€^um 
f^^ JH^T erg sfqrr ?f"nf / o,, qfur ?T^ I "^  
gfit frre '^ f^  ^T Jg ^ I" $rsr m^^ ^ 3f^ ffw^zr ^fgrrw I 
f3f?#f ?miTf5Rj ^TT ^ grnl ' ft[?fr I i 
g?f ^TT wft f^grTT if f^rrr^ f^^^^ ^-fenw f t ^ r^^ t I JR^ 
f^^  >r w^Tc^^T $f r^ g^ Tfcw ?^q- if 1^ Tf^  f^T " -^" I grtz" irgt ^ ^ r I 
•ft) ^^--^T ^ G[ftcr >T gtrrfn-^fTT ?t aif^i^f^ ^ ^ |¥ ^ 37f^  g^ cfirr^  f^rg^ 
^T ^^T^ 3rt<r fw^r^it^ ^fs^ ^qTgfrf ?rRTf5f$ ^ T T "^  -sTrcre qscw qr | ^ I i 
No No T ' o 
3i42 
/ \9 NO NO . \D 
\^wm ^T, 3itq^ ?t A^^ TrfF r^ffwY >T f i tm FTRTTT^T^ ^Th §?, irm"?? ^ 
^Vf^fTT $r ipgz" : ^ ^^ r tn ^"RTHT qr ^ T ^ T ^rr f^irr I i }s^cmtwr^ 
^ 3{fti^frT tmtgiqnr^ riTimiTfTT, •Fg-f^ ?TrTT srtr ^^jn-^ q|iffT >r 3{T^ -ptT 
"^  I g^ T$t |)fcwY ^ sirq^ ecTT arlr r r w ^ affjfocfsFrr affqqj i f i rg n§ifit 
fTr^ fWSrcTT ^T i " ' ^ t ^jftfTT ^' ,qcf1'$ ^ \ ^ t[ "^f^ fT^T ^fi-lfT cfrft'^iqrrq; 
> f^i-F^ I I jn^' ^^Y^ f t 3ffjfsrf-gfT ?gfc^rf ^HT I -^T ^ gt ^ ^w gt 
sffHsrfgfr ii JRT ,qTf]"$^rf^T $t ?rr arFq^ sTrT ¥4 n i^miTfTT I i ^ t ^ f ^ r 
^ 3^eT - ^ T T cr?Tn^RT5t ^ 1 g?T^ 5RTI-RH ^ 3 { ^ 3r5rT qr f f ?Y ^rt l^v^ ?TTTT^  
VST I I "^ (TT ^ iFTt^ sff^rsrf^ gVfit I f5[?#r fm ^ TW^^ ?g m^HtffTf 
ND O 
fh^rrff fT q^TT"R gY ?T^  ^ i^rrr gt ^TT^^ ^ HT?^^ gM" I 3fYr g^ HmT 
$Y "oET"^  ^f^ gT>r ggt qnt?) sfr i "^ ^ Y ^ t ^ r ^ ^ F^T fgrYsi >i ?F^3^ 
/^  vo 
^ 5fgf ^ 3{Y^  ^ - ^ qrft^Y fT f ^ f t r r i3Tr I , ggf ^ r f 3fY^  qrr^ 
q-n^q-TFTrf ? ^ qett^Y f T ^TqRli^ Ht g3fT I I S f R 3T^HfcT ^ m\ 3 (1^1^ 
J ^ ^ gY -^rT i , W f f : ?TTY & i ^ >T sfT^ 3fYf 3 f ^ ^ \ ^^m >r qc i t f - ^Y^TT '^J^ 
iTT^ Y^ q-wsf-i f ^ ^ ffgrJTf gYrf i , ggt gFrr^  3TY^ ^fg % g?iT ^ q ^ grri 
iPT-IVYsi \ mwixf \ qf ?^ w Jfr ^ I* i g?r n ^ qnt^ >) ifrt-iTir >r w^ 
1. fto<rEfgrT-3fTc#^Tr^TOt^T5 $t ?m"qTr-n^TrrnTO"r fgTrrf^Tisi^ewr 1953 
TO I 77 
2o sfo q^T 3f5TTrrT-f>n=§rl-f(^ i^  F fmrwiYf^frr T^^, TO I 16 
3i43 
3{f J { s f 3 l ^ ? t I 1 q q t $ f ^ T ^ flC'^T F T >T mT^i f fT?, crr^ f r f?, r R ^ c T 5 . 
^rrf^^ frm" irt^ ^^z^ crnt^ Y 5)t qrfrfrr i€ I i 
$ffewf "ir 5iPT-3itg -^lsrRT wr mf^^rrv ^z^ ^ ftw gfrTHiTT, qTr^r, ?rrfgw, 
^E ^ errff 3rY^  ^ crai2T Jfl" ?gD"7 ^j^r | i gTrfcr: arr^ f 557 ^fh f^rr? 
-Erriffr I 1 mr^ ^ qRq% ^rh ar^ 'RT, rfrsFr, eY^, qra?, ^rw, urf, 
fiw ^ ^fh^T ^ ?rnFjfh? ,qcf^ Y^ 5"^^ ^ffg^ ?T^j^f >T 3 1 ^ $T jtT|)i? f w r 
if "-^ iTDgg", ^Yg^" , " - ^ ^ ^ T " cT?FiY ^Y 3ffq?i fmr ^ r I t t>T 3\i^ 
if 3fT^  I , 5iY fgfJF=T HT^TTHY 3ftr if^:fF2Tfn^Y ^ ?n%ffT^  arfsTorf^ 
mr ^m ^ 3-c t^ ^ff^wY ^Y ^mf^ ^ ^Y^ ^ ^ J^^ ^ gq'pi if (TTF 
I. gf, ^Yqrci ?rfT fTrrFgff- arryf^ f g ^ ^r^ if CTTHRT crqr cnfpi, 
TO 217 
3kk 
I , W f f ^ ^ ,q?!t5 3 f t ^ f t??^ f h t T T ^ r fTTRr f^^ e[rTT3TY fr^T ?TTTITf3fqi -^cTTT 
"3{fjpi-^" jfT ?^ g^ff^  "STfqrT ^T ,qrrt^ I Tt" crrRTT 3ftr ^ ^ f ^ g r r r $t 
f^4r Ef^T f fY^ ^ f(W nf^z refir I -
"srgf f r f ^ f CTTRT ""STS" " ^ T " S% 2^T ?ST, 
>0 0\ ^ Cv ' 
§?T3^gifTn" if "3ffJW"^" 3{H "oETg" JlgTHT^ % (Tclt^  I I ^ 
^ ^ j pg t^ qt^rrftTT^ qe-Tr ^ ^^^f^-qcr gV^ qr jfr R^ •srffcT ^ ?M 
^^z if 31^ m ^f^s / ffT$ if^ gt f tw ^g c^g iiZT / 
1. sfoij^rr^F^c^ i?q - Frreft" I ? T t ^ qr t r^^, q-o 321 
2. |w^ Trrnr^T - ^ " ^ s , q'o 1 2a 
3^5 
\ 0 N o ' 
^gf "ogg" 3f^Vte 3ftr ^fo^ crfrfF^frRY ^r qrit^ I , f^ ogfffr 3^ 
^ EE^ ^ z^ ^\ cTrqr I I ^E 3T-Rrrr I f^  i r r^-^ i tg^ ^ JTit ^r?^ I i 
qfggr ?rrq:7it^ ( W r ^ ^r crnt^ I i 3fT3f mRrm iirmcFf ^ ^ r I -
"!? TO ^r esT irfgm f / >Tft)^  ^ "^Y JTCT / "^r ofi^ s^f / 
OS Os »0 
3{T3f ^ t a^f^T f3W CR- f W s i ^^ c[ ^ t I , gg gffr "et qfg^" 
' ON 
q[)T ^rf? ^ ?T^ cTT I I •^^cjg" ?t^Tf^ 57?^^ f M $T CTrlt?J I sfT 3fTUf^ 
^Yq ^ f^5)? I I 3{£;"Ttfg r^f]- >HW" ?WT3I ft3l>T ^TZ ^Z g t afjfrs^ cT? 
q)Y ficiE5rrf griYfsifT g c ^ t e fwr^ f ^r/mE f^ mTTT^ ^ t^^T^ TT^TWTT 
3fCFit T^TT i"3H[TR r^^  ^ ^Wf $^ ^T I I "ojg fgqnrr" T m ^ aft^ 3frqrFTrr|-
gt ^ 5iY at i -w^ wt 3fcf^  T^TrT if ^mz ^^^ ^^ \ ?fe!^  Y^ fwr^^ qi^r^-^rrgcr 
t. JTo^Fi^rr ^ T ^ - ^ ^ q^f^r, 3f$-3, TO +^2 
2. ?fo L-pfgtr Hr^cit-HTcFitfr gi^ , TO 92-93 
3.^0 frr^r^T feig-^Yg-R - ^rmurrrif^rrYq-^ r n r ^ i TO 96 
3i46 
so y f e\ 
?ta^m I I gi l f «3!t ^ JTETHT^ ^ g^ cfrTt^ iY >T afTUf^^' ^Yq ^Y otTW 
fwr I-
"fw T^ ^f^T I 3fR r ^ / 3fY " y c r n ^ " ^ fRTTTf / 
Jf mr 3itRT Hf^sir 3TfiW^ / f ^ ^ 5gY 3?T 3^=^ ^ H ^ >T / 
^^ cffffwY if ^HI cid'l q-f^Sq-f 311^^ , JW 3fYT ^ ^ $T qcft"^ I I g?#i -qt^ 
3fY^ Fg^i'^iFr ^ T^fT ^tH m^ rvrm ^^ Tm nY af f^^q^f ^j^ ^ih I 
3fY^ JMT q Y ^ r n ; JTI^TT q^T I J ^ Y "^^  ^ r ^ PHq^dT >> fTR-R ^ 
few afqrr HJfr grjj ?w f^ ^?" ^  I i srr rrrj g^f ^ -^^-Hrrrf mi ^-^^ 
ii fwit 3fcrf!" ^fgfTT if grFfTf^^ fprfrf ^Y qi^ e" ^ ^ >? fcw "irfqfk^f" 
I. r ro 3{3f^  1 % - Hcj^ cjoi-cici'ra'T?, TO I 95 
2o?to ^pmtrr ^"RT-^t ^f^rTT \^^^ ^TT\ m-h, q"o 131 
3. HO 3PT^5-r ^jTiff-^jift f^gfn"^?lli;HY5JT'^  g^f t3f$-7, TO 156 
3^47 
W CTrJt^  qrcTH fWiT I -
y y so 
gfrf 7c#3t, fgjfcwT rwr ^ a f f qi)Y ocffsffr fWr I i m^fr: ^ ^"ter 
T^fta f W r I I 3^ f^fft Tg-RtfN if ^ ^T5 ^ Hffh E^T ^ ^ f 3TT^T 
I ffV ^ r l " 3{V^ c g f ^ >5 f^cT 3fgJ? $ t ^fTRT ^ ^ iT CTrlffT g3TT ^^^^, ^\ 
frST^-FfT Et ^^T I I g?fl' JT5T ^Y 3rfj{oq-f^ ^ > frf^fT ^ ^ ^ ^^ TTT 
^ qtrrf^T^ ^mt^ Y ^r nsTrr fmr I -
•^fert I / iirt W6T mrrt gn^ ft / WTEZ 3\T^ ^ frV c^^ CTT^I 
X X X X 
2. ? S i r ^ W r ^ - ^ ^T T^FIcT, TO I I 
V) vn rs. ' C 
3if8 
^ET 'mrtY | ^?Tf oJTf^ ^^ ^ W5T ^T mr Wf 3{^T^ ^T cmt?i I I 
I I 3fT3f ^T 3TT^ Ht 3{q^ m^ 3ftr j^trg-j?! $Y TtrplTT ^TlT •^TlfTT I -
"qi[ ^ S ^Y gri qjf ^ S J^rf irT% / g^T CTV ^ ^ ^ " / 
V ^ No ^ ^ 
^ N0 
I R ^ ^ TTf^T ^ 3iY qiffh Ei gg ^g^ ?^ grfr ^ f I i f^ritir cn^ r? "^  
NO No 
gerr ^qc[t # ^r^iggr % ^ ^ "^ ^^^^ -ftrf^ fmr I -
Cf\ No C\ ' 
lo3{f3fg wr^-3f%>f c^ S" ^ q^T^, TO 55 
No NO ' C 
2. f n f ^T | lT r^ TfTy^-f5-7rl7 cfg -^ qTr^ t^ I, TO 82 
3, H 3T5RT- ^ffrr ?n:g?~^gfHr^ii|UT ocnrrS TO 6i+ 
3i49 
> 0 M> V ) ^ 
"mr ^ /sfY " r fn y^" esr fr^grn- / fTY?% $Y ^ fg^r r g i 
>o vo cv So ^ c\ 
^^ tff^fwY ^ Tf»f £}j" <5f^Y ^ r jTfft-^ I i g^gcT: 3fR ^ 5^ ^ ^i 
fr^  f^  3rif^  ^ f ^ f rrg >T ^ ' gs" uir^t 1 sfn: j r r ^ ? f^^ Y $Y CTY?^ 
gT gVrr 3ft^  iTg DiTfw ^ fggrTfTT I, mr¥A) gH% ^wm ^ P^ifrT ?rcm ^ 
^ ^ JTrtrY ^ Y DJTf^fT ^f^ ^ f e w q'qTTfT f W T I -
"CR" ^ T m rf^T "^  / ;3iY qT^PTrr3?f ^ A^m ^  I* 
X X X 
q^Y CR- -rra" cTT^  / 5W ^ fr»rg gt / ^ r ^rgr^ frrg »fr 3f^  / 
^rm- gt 3fpEr?Tn- ^ ^ ^ T "^  
^nmj^ ^T% gF f^^  mf '^^ zEh I i iwzc\ ^^r m^TF\ "^  "TTR ", 
"TT^T" 3fH "TW^f F^T" ?Y Ht CTrTtgiTa" ^ i f f ^ S^ fc^T I I $ft[ ^ 
1. f r r f^T^rr ^T^T - fTjm m ^m^^, TO 87 
2. g'sir^ w r r - ?^ ^ fgiiicrnTt, TO 54 
350 
fr=q-Hf ^Y Ht ^ 5itg^-J7rtrT >T 3fY^ Tjcry | i j fRr f t^ 3{-^VJ m 
3i^ "R^frT git 1^£:g^T $ ^ ^ few ^ gifqwT ^ Vfrfirff^ anicirT^ ^V crnt^ 
5|fi GjciHi;^  rg r I i ^ ^ f ^ Y ^ w^ 3mt$ ^^ q" ^ ,q^^ ^ih §? f^rsir I -
I.?t0 3T5R- CTcft^  IwrZ^ H^T 31^ 1^ 7?!^ , 3{^-9, TO 30 
2o ?t ^ ^ r r ^T<T- ^ t q)fgcTric^ £r-J7t5)rRT g^f ^, 3fgi-'4, TO I I 5 
3. 3{§lir - g ^ q j ^ E^ ^, q-0 31-32 
i+. fnf^TT f^TZ ifr^^-qcr ^ qr^, TO 23 
351 
No 
3ftr i^^rfT % qr^^ ?g?^ q" iww sarr I i "^ 
No 
qr j?r qr mr E^T ^ ^^TT frVrr m i 
NO 
gJT^ Y Ht, ^^Y HT 3{T1T3^ ^gt gt^r ^T i"^ 
^q" ii crfrTffe5"fT fwT ^ r I i m-^fit ^ "gr^TJi^" ^f^crr ^ ^WT^^ \ 
cmt^ ^ r r 3rr?^ artr FTRT-R q"^  crfrrft^ff ^rr^ ?R^ ^T fg^tq fq^qr I i 
qfhHT ?t ^mx qY^ r)"- qTf?n" % JT^ if aiq^ ^Y ^ Is r yr i ?rrfgc^^T^ 
"Wl" ^ ™ r ^' " * f h i^tgTfl"^ rf2^ T "3{Trtr qf^^q^T"^ ?frfgfr^q) 
I o mi ^YTXWJ^fmE, TO 1 06 
2o ?to 3{5W-c[H^T fr^5^?WiT ^ f f T i TO I 25 
3o ^ t , q"0 I 29 
i+o ^ 0 qifgYr HT^llY-frTrf ^cT g^ , TO 88 
5. f g ^ ^ ^ n r r o - r HrgY- JT&cf["q^, TO 35-3 6 
6. 3{f5ffr SJTr^ -3T^>T $3- ^ qi)Tr, TO 35 
352 
X X X X 
fWf#r "^r^^" JT^  ^T 3ft^ J^ <rgnr grcrr "^giirrew" arr^f^ ircirgjifiT 
"sfTwgt ^ gg ?g^ / TPTc^  p?Tt# ^ f^T«r^r ^g rgr / 
, ^E ^futt ^ fm UZE / SfCRT f^tTTfT ^ m r ZET / 
X X . X 
iiY qii;-fr - ?TT / ft^T gt E\ mr I "^  
gfo ^FT^rr TV^f ^T 3{fJWfi I ymzT}im" vm difz JTT irqrrat -arfwrg ^r 
spiff ^ ?rn?3fFT F^ rftTrT ^ 3 ) ^ qmr f^V 3fV^ -fTY^  art^fff^^JMrJit ^ qft" "^^  
fe^T mr I frV ^TT^ 3fY«r gg 3i^^ "^ f^gffm J^TTTT f^VtrrHT ^r qnts 
lo ?to aflw- ??Trr ?rcff^  ter^ft" CTTTT^  f^?? ,^ TO 6 
2. ^ fm ^Yq- ^f^ ^T 4g ^ r I, TO I 6-1 7 
353 
^gf ^r Tnrr I , gfi ^TV^T J^ -mf^m ^ sfnTifiq^ 3{"==cTfTfgcT I i 
jmr gg 3fqrr ?"Rf/37T5)t q^^r 5JT frVfr 
flfqffT^Vq ^ 3fq% $rsT if 3 i t^ ^ fgfgq ?^ cff >T rat^ ^rgtrr f^ 
I I ^rrffri^ ,tTHt^  Iff ?^q^Tq^^-^t•^^?^ "^ I i T^tcm, ^v\^^, r^f^ , 
J i T 3[r f^ ^ ,CTfft$ ^ ^ T f ^ f r " ?it cTt?^ ^ r ^ I I J ^ T i ^ T T ^ "TT?" Tra : 
c^rgr^r ^r ,^0^^ Ji"Rr I i arcr: ^g ^gr sir JW^T I f^  gfcrff^ tLi ^ irgf 
pnt^T sr li^ J# •STTCRJ f w r I 1 f ^ r ^ ^ cmtsT ^t J# j fw^ tu ^ 
g?T ^ >f qgwr f w r I f^  ^ f^ T3f^ e ^gf ?irf I 
•sT"5n g^ I I R^  ^fg^f ^ q f^fT ^ ^cf 3ftr sfucf ^"Nt gt qr^rr ^ Qr!t? 
1. ^ 0 3FI^ ?T Wf - JTfffT t^q : F^ ?TTfgfr^^ ^^T^, TO 5U 
2. ^ f ^ ^ t u - Ilf^ $T ^g ^ r I , TO 1 7 
3. g g t , TO 29 
i+. g g t , TO 4^ 8 
35^4 
X X X 
3f2:fgr 3fg?T^  f ^c^ TtT 3fY ^?T^ >T ^ - ^^ i fTT I I ^f^ ^ ^'T'^Y if -
"WT WTFf I i^ Y 5[-Y?TT I' / ^TTT f ? ^ " ^ g ^ fTfoY ^ TTttl ?Y/ 
fcffffrwY ^ crrf )T 3^fz i^ f ^ r gYfrr / f^^ ^'^rtt ^E TTvf^/ 
3f?Tc^  r i r f ^ frY m^ i "-^  
^ET "fncTrft"" rrfffT ^r cTrit$ I i crrrmf ^g f^  ar^^r ^ fgtiX g?i^  gfn 
3TY^ 3{g7T^  T^ f^ ^ ^T iTt" F^iT qYe^ grh ^s^fm frifrfFPrY % CR" rpiTEfi^  
•srfffmY ^T mt^ mmvT I l^Y ( W R mr fm^^ ^ ^ i n^r ?wtr-R r^T ^ 
"3{^f^^ -ftfcf^ Y ?rfq- / ^gf g?T 3f;T q^ T^ / ^>T qt^i crrrf 
3{Yr •x^^'h 1^f\m\ I "^ 
gfT cRiT^  ?rfq" $Y >R)^  ^ t q^-ter if 3fTf^^ ,q?fY^  ^ gF I i q)gf ^g 
" u r ^ 3iYg^ " "^  rrYsTT $T ,TOY^ I , CTY ^gf w '^^ r , mf'^ d\\z mr ^T I 
i .af lw-^-^ j j j ^f^ I ? ^ , TO 29 
2o Jf^ ?^q^- 3ffif^rni, TO 29 
3. ^^^T^Z qiriFf fr^ ^^ HT-^ TW" 5Y qf&nr, TO 367 
i+o ^JTirf^^ fcwrr!--"cwYngrqt q^Togurrr" >T j^qfr, TO 371 
355 
5)T cllf^^ I i W^ ^ ^ ^ ^f lrT g t 3rcTfT"nT ^ fTJfl" % ^ 3?f]" ^ ? ^ ^ if 
fTTRf^ ^ e"f-ef if / jfPTgfrr ^ ^r^cff ^ of? 
>5 affrrf^fff Tfq j^^RFT TifT r^ ^ tr^rr s t ?Rr I i ^q^rTrrr ^ afT^^r *^ 
' So So 
^T sfr^"^ fr^ TT "J7Y1? ^ r mYrr"^ ^ r r : ?fei^ ff^r 5j"nT?"fFT ^ r cmt?)"m f r ^ 
|V i I 3l5W 3[t $t "-ftrfcWf ^ gt 5JgT" r i t ^ ^ ^f^fTT *^ " f t j f ^ T ' ^ ^ 
ffV ?I^ ^ ?^ cTT I -
"qrg f€tf^f ^ / -ftrf^f ^ f rgt rf^  >T / "^ =*# r^gf rer/ 
?f^ f 1/ WTT m ?FFTT I, "Fg^  ^^ fFTTST 1 "^  
f^Tl'g cfr?) m^-m ?it qrft-^ I i ^^T-
" ^ q i l t gif / 3 ^ ^ ? m ^ i ?raT / ?TaTgt^ 5i-Y I "^ 
1. f l^V^r ^T? f fR^BT- ^T5 ^ qf&TT, TO 393-94 
2. HT f^T J^sr r 3PigT?I- 3{Y aiJFrTff 11^, TO I 43 
3. gs^'RT f^TT- fllf ^ •FgPTcT, TO 27 
o^ g g t , TO 40 
5. 3ftRT-3f"PT^ q5 CfT^ ST^, TO 32 
6. ^\TT iigfTT- g ^ t r n ^ ?THV, TO 3 I 
356 
^ 3f"m-^  j m : 3 ^^ crgt I -
tTH ^ T 3{>)cTr 7% Hrr / I ^^ *frr H^TTTT qr / 
^ ,qTfl"^ ^rrr f W ^ " t o '^ c^^doq I , f^^ "^rrr" ^Y ?WT3f ^ •arr'TO ?r=^3^ 
"3TV m i / 3fT3fY 1 ^ oliTi / fTcTS q ^ ^ / Tm ^\ -mj^^T 
'^-f^Tc\TZ ^ / 3Fq f^T I f^?7^ / ?Ft:itl 3f4 ^ JFT 3fFi ^ t nfTr 
fg^f?iff gYnt I I "^ 
?t?I^, frfg^PT JT^^ 3{Tf^ Y H t f ^ e ^ ^ ^ f ^ ^ T " m ^ ?r=?Hf ^Y Sff^ff ^Z 
cicft"^Y Y T^£-"IT37 >T ?n^Tf^^ ^ T T ^Y ^JTT ^ 3IT'^ ^ T m^ m^Z fJIcTT 
I I ^ T TTT^ 3{q% rTSj-if ^ #g ^ f ^YsrTT 3fY^ ^ ^Z^T I -
"5rFfT ?rJ-lTffT Y fg|iT=cT 3f~^?T^ ^ / W l f ^Igf 3IJfr ^ ^ 
L3T5W - ^T^rr alert, q"o 62 
2o fl^^r cl^ TTc^  fra^FTT-^rS" ^ q f ^ f , TO 3 92 
3o gfH^H-c iH q - ^ - ^ - q t r TO I k5 
357 
I I "' 
"rfte- 3iT3fV fcR- jfff r^rrf -qtrr g^^ f- ^ / f^ §? ^ r , fq^ 
31^^ gcTTri 1 / i[T^ U^L^ICT I era ^rn ^\ wm ^"h'-^it qfmf 
cT -^fFR3i" ^z^^ g^frnt i / f^z jz :^jTiT I f^^rrz i "^  
g^ ttwmf ^ "T^A'' rr^wT ^ ^ $T mr "^^ gqt offe^f" JTrffTyrrt-
UgJTfT 5i<r ?"% i -
^sf c[)f^  "?Tc¥i riT s" ^ JnxiTfl >r ZY^ rT fgrTT^i q t ^ ^ j\z ?%CT 
\o o '^ '^  
fmJ I I ^fit fT^ JTf^  ?JTEr^ "^  "iTLT-RfeVq"^  T l t ^ $fgcTr ^ ^cid'-^dT 3)7 
^ r r g?F^ ^«^ gT>T f^rT3TT ^t f q f ^ r CT^ T fg^y<r % pntqiY >T affnogf^ ffr 
fWT I I 
^f f^ ¥g ^ f^^ ?F^3ff if 5it^ gfh ^ $ t^Y ^ 3fq% ferr^f 
^\ og^ $^^ ^ f(W fgfgq jqi)?^ff ^r Mt ^rgrrr fmj I i ITT^ f^j-g^  
% -^f^ fWl- g^ %5rrf^ $ 3-c[r[f-a.-prT ^^ixirrf >r ^ $fg ^ 3{CRt ?i^^mf¥ 
1. TOgt^ ?Tg"nT- arrPTST^r ^ "tes", TO 20 
2, g i t , TO 21 
3, ^ q ^ q f^g- 3TCRt r i f l T ^ \ =TR, TO 71 
h. ^ f^q- - q ^ - sfifgrrR, TO 19 
358 
fT^T'^tcff" $V f^TTTT ^r ^mt?? ^ T ^ r I I "' '7(§r^z >T ^e r^ ci^ ffT err 
ft[f^ ^r fl^ I iTgf ^!-s fj]^i ^ t r r r f ^ ^ r ^m afre^ffer^ rrgtwT" ^ 
3fT ?wnt I 1 "^ 
j ^ * ^gf I T?T / 3 ^ g)gf I TrVfi / 5i f i t g n ^ ^ 3itg^ J^V 
ffr?sR)^  fqR" 3^ rT ^ T g / f i t Ht fT^  5T5 ^Tg 3ft^ f ^ t k # I "^ 
ifL-irg^ g^ ^ gf^g-ret qT^f^ "^  fcw "f^ "cTRTcTt T^" ^ cmt^ ^ ^ ?T^^ I i 
g?T cnirr 3{T3T ^ giTcTf^cTT ^ t % T f ^ CITf^5t ^ ?TgfV ^ g ^ ^Tt^T ^ f^ 3fq^ 
fF^a^ \ j f rT fgiHTT ? i ^ I , ^g fTg i^ g t ? W r 3fT ff^ cTT l l 
^ t ^fbrrr ^ sf^-ofrg^ )T % gF g-rrnffg^ iWTf^ ^ t q-^r^ i^^ t^ 
2. f 1 ^ ^ ^ T f ^ ?f^>HT- 5)m ? t q f ^ f , TO 3 70 
3. HTtTfT Jisrr. 3FigTrI- 3ft STTFcTfT ^T^, TO 59-60 
-^^ JV 
"F5 ^T>i ^ / ?^[T ^g3{^ ?rr f^ qirrTfrr I / f^rsr iV^^ gq^-
^ X X X 
?rrq^ ar^iiTT ^^ "h I / ¥^ ^t^ p r i "' 
q'gf ^ T ^ft" 3fq% nrrJT F ^ fgpfTgt ' ^ T T ci)Y ^ T T - ^ ^ arf^ TSTfrr ^mr I , 
fw^ ?WR "^  ^f^Tq[t frrni^f?^ f^frrr ^ r r^r 3tr ^^>qrr xi^ I i 
c^ tTT^ ^ Tl'^ q[)Y fgfgq ?fe]^ TcrmY ^r q?ft^ ^sr I i gfwr^Yq %\ ^f^frr 
^^ rffcwY ^ g^ ^ qY^^rr ^ fg?FTYfT ^r ^grr sfF^r^ 3TY^ f^sir^ ui^r 
p r I I ?rrY r r e r qr ^CJTSI sg i r^ ^ $rYcwr ii^rr nY I i m f 
$f^ ^ "qYT5T" ^1" gt r^f=cT ¥^ 3f?rq- ^rmim^ siTT^r 5)7 cmY^  ^gr I i 
w^Y ^ f^T *^ cf^^ ^ F^n^ "^  5^1^ ,TOY^Y -^T ^ qtrf'ccf cnrYn 
p T I I cfn^^ 3)"rq ffrT ^ ?TOrFf[ JT-Rg-^ mfrra-Y 3fY^  V^rniY ^r \ ^ f ^ 
2'. ?T0 ^TfT^rr ^"CcT- ^ Y 5)fhfTT, 3f^-l , I 95'4, Q'O I 2 
3. gf^wYq-m^ ^T 4g ^ T I , TO tt5 
360 
3fH f^scT gV q^ w^ ^ ^cf^  11 irgt ^ ^gf ^ r ^ ^ qrff-^ Y % MTC^ ^ 
JHr^ I CTV ^r f f ^^Y w\ >^mT few §? i ^ t ^fm\ *^ ?f^  ^ STIR, 
"JTfffTCTTFT" rrT=?TT f^P=gT ^ "?WHI -rlT Fi^" fTm~ 5 ^ =^T ^ ^ t^FTS" 
^ ^ r $t 3ffJTocrfM ^ w^^ if ?Tt^  crnt^ Y ^^ t wf "^m '^gr f^r FRKTT I I 
g3fr I I f^h- Y^ g'Yri ^arr -^rgfrr I, 37T$t ai i^f JTmr feft" if jcrfF f^r 
I I ?p%?fl- % s^ Tfrr ITS -ferrr 3{t^  J^QT^ jn Vc?fr o^ r JT^  ^TTT I i " ^ 
g?rfcw f^eTit ^ ^mY ^T few 3TH ?rT c^T frrrq- ^ I i- irg TTS-^ T \ 
??r-R j?r^ f^^ cftrf t^FcTPT ^T 3fmrfm I I 
I . HO aflw - cTT?" FTCcT^  psI^T ^T q'^fraT^ TO 272 
2. irffcT^- ¥$ frrfsfm? ^ snrrt, TO 23 
361 
Vt^ l t ?T ,q^Vl f ^ T I , ft^ 3ftFfr r^TT T f ^ T ^ ^PtTfr ^ q^q^ T >T 
V) 
^ fRrfl- 1^ 3{fiT5ETf?ff I I i?T qr^cnr ^ gfffi^Yq i t F^ V^ ^ g I sfY 
JTf^^Yq ^ ^fmr if VfeTfi" 3TY^ ^ m ^ ^r s ^ -^ rrifTT ^CTT I i 
%, gg ¥P[i ^ffirf!'?! (Tm I 3fY ^ 3fY^ T^ Rr^  ^ffmr ^\ ars? cr^r^ ^^nt I 
CTY ^?RY 3fY^ 3itg^ ^ SWFW T T ^ " 5)Y Jfr ?^ qT"ft;ff ^ m t I I V^^fT W^ 
tr$T«r ^ ^^T^ ^Yu ^Y ^i^Tfrt I , 3^ af^ferffr cirft" I 1 Tm ^f^ ^ "tfeTft"" 
$Y ^qr^ >T ?rc f^^ =qn ^TTT I -qwYf? 3^ f V ^ i r r I f^ afrsi ^ ^?i tp^Tft- wt 
"gRcirgcp" l Y ^ t -
VD 
^' 3 i q ^ ^ ffe^ T J6TTT f / *^ t ^ T ^ T ^TfTT-HT 1 ¥$ f^eTfr ^ / 
Ok CV 
ifg fTlraff I f? f^e?iY $?? ^TTfrg s Y ^ i "' 
^ffrT^Yq-^f^ ^T 4g "^T I , q"0 I I 5 
362 
g t CTHfT gYfjt I I 
3{fifoJT¥cl gYnt % 3ft?• 3 ^ ' 3lY Jrjg--iT(^ qTT^ T gYcTT I , 51 FS q^T^ ^ ?T3IH 
crf|)q:T ^Y ?TffH qr " j f?^ - ^^mr 3i?n^5 fiY ^^r ^nt I , f ^ ^ 3 f r ^ ? ^ 
ms^ 5)t gfs^ >T 3f25 "^  "g j^rrgr" J^Y J# -mfm ^z^ i \ ^B^?f]- rt" g?T 
?Tr[RT if f ^ ^ T 3Tt^  ,q?itq5Y ?T ?Tsrn- f m r ^iTfrr I , "^Yf^ V^?it $T 
7g?;qr ^fqq) HYTTT I I 3fY ^r^TT ^ ^TTT fTf^Iff lYcTT I I J i fW^Yu ^ ^ g f 
jfr q?Tt^ , f ^ ^ ?^ q^  3frf^ V^raY % 3f^fT ^^ g^?" 3TW 1 i T ^ Y ' ^ q^?!^ 
^ few "5)r^ TTr" ^ J^ g-fg ^Y TgY^T^ fmr I i f^ f i^ ^TTT fk^^Y art^ 
qriY^Y $r ?T3f^  »# gYfrr I 31Y?" qrr^ f^r^Y 3ft^ jnY^Y ^ q r^o r^fsq-T nt 
^Y 3{Tyf^ TT^^ if 3fq^ sf?^  ?Y ?^crn^fTf[ ^^ fT>) 1 gfo ^FT^^R gwf 
VcTf^wY ^ 5mt^ "Rf m qf^TT sirgrJi^ I 1 ^ V c r f ^ f qigfTr^-^^rr ^ ?;q" 
if I cfr q)gY FqfJTt^ rqt q r ^ ?r 3fTHT?T ^nt I , f^-^ M^ f ^ f r ^ 3TfHCTRT 
I . g f f f f ^Yq - m ^ ?T Jfg t^T I , TO 278 
2. g g t , TO 115 
363 
X X X 
cmt$ I , >rf^^ 3Tq^ ?;qV!"JT i^ .^ r % ^TWT gs rrTsFT cnr sfrurfrfi sfruf^ 
^ grffjT-R 3itq-^ fTx-trT aft?" jn^j m-^ ^ T^X sfntfi ^ q^ifrrr 5)^ gc^-pr ^ 
F^ afT^gi C f^^  ^ r f I I 3fff: ^ e f ^ferfr ^T 3TCRT ^dcl-^ ^P^T I , 3ffl^T 
3itg^ fT2'JTT ^ f^f^fT I 1 cTfqi^  5?i^ HV ^ f^  grfu-R 3itg^ fr^ -'nT ^ rn" 
jq'fP'ifr fq^ ^^ I I 
^f^ffT ^ s'S^T >r gt flT^TT 3Tfy^ "^$<r g'Nr i - 3f^Y ^ ' g^ r ^ r w TRT^ 
3T^  ffr^ 5)7 7 ^ ^ ^5J^ 3^rfT I ff^  3 ^ rPTfTT I f^-
"M ^T fmj WX / 3ltg^ H^ \ fcW / WY ^ ?TW5 5)Y qcr 3fr "^i 
L ^ 0 ^ ^ g " T r"Rf- gfffT^Yq:^$ ?TTfefW5) ^WVi, TO 51 
2. JTfimYq - -^ f^  5)T JTg ^ T I , TO 188 
NO NO ^ 
3. g f ^ q Y q - 5)rFfnT^ ^^ oTf^r^ , TO I O 
36i4 
^g ^ ^ T g1T-^f?T ^ ^ ^ giYi -Fqrl yt^^T ^ T I 1 irg CTY ^ F P ^ ^ 
^ I f3ffT% few j f ^ ^ Y q 3ltg^-3iF f T ^ <[%, f3f?% few J ^ " 7 ^ ^ 
^Y -^ crrg^ gT?TT ^fb[ " m ^ ^ gT 3^ qr ? T ^ T m 1 ^rnn §?i^ ^T ^ afT^ -n^ Tr 
3f25grfTT ^ JcjbiJ fTFTT I I ^E ^ ^ ^T gg F^ T | , f3f?#f ?rrsr iTqT?5 ^ 
^JTrqf^ crfcf sYfit I 3itr 3rY ?rwfrfg?T ^ if f g ^ ^ r ^ ^ t I 1 g?Tfcw 
5[-r:f ^T^FH ^ Jfr r^TT ^ "?fe^ ?f^ '' qiY ifcBff iT?Tr25 ^ qfcf ^gr I , q"g w^ 
^T5 I F^ *n^ frT I 3fY f^ IT^"R5 >j gt ^ ^ ^ rrf^^ irg >rffh J# 'k^ri ^ f 
qrg cr2rr25 Y jfcT i^ ^^ sif Y ^ ^Y ^^rrfrr I aft?" g?T q^rr aTcmrti ?;q" >T JTm^ 
^Y Jfr ^^FIcTT I I "^ 
%f t i?^ ^ 3Tfi-F?fT % "^fH ^Y ^f^ g^l^ Y few 5f?;r|- I f^ gg ^ 
flY o g f ^ ^ S ^MHIlifY 3{TT SfT^RITKY ^Y ^Z ^Y 3Ttr ^ et f=Tfs:|5iT T ^ ^ ^ 
?Y 3ffqTT 3fq^ ?m Y 5T?Tr?5 $Y ^fgtt Hg-R^rfrf crer^ ^Y 1 "^ i f f ^^Yu 5)t 
fert CWR 5)f^c7"iT 3{q^ fYTFT ^ 3W^T2feTcY ffY I f? ) -^ 3 ^ ^ CTY c E T f w ^ 
sfrarnfY 3fY^ afr^RTraT $Y im^ 1^ f=TT I art^ r ^ gt f r f r ^ ?Tcpff qir ^\i 
T^T^ I I T^Y^ 3fq^ ^ ^ fTcrn"! Y qfrr frgT^ifrf ^^Y nrr"^ ^TT^ Y 
few g t V ^ ^T ?Tgrn" feWT I I 3 ^ ^ ^feTlt ^Jjft' Ht" gTfTSPIff >T 3frPT 
No 
^ T gYfit I 3{q^ zf^ ^ aw^^ T^^ Trfj^  ^ # T TT jfl- jnf^r ^t i j 3fY^ 3fT=nf^ 
3?T^ 3^qTt 3fq2Tr4TT 2^ YST g t E:ir"R ^ HR" ^"RT5 gY ^Tclt I I TnRt 
"3f^it" ^ " ^f^fTT Y "S.TJJ^ 3TP!?T" g?Y 3rgiTfff^^ ^ g f 5)gT 5fr ?rq)rTT I f ^ n ^ 
1. J[fq^fT^Yq-q"'T^ WT m ^ T l ^ 3 f ^ Y ^' L TO 2 88 
2. TT^ 2TPT?R-J?fffe W ^ qYlT^, TO 8 
3, YT^ ??r f\^~ 5 Y ^ f ^ 3ffqi ?^Y?T %^ lYrRYfe r^Fcr Q Y T ^ Y J^UCT, 
TO I 8 
365 
NO 
q"TTcTfH^ffr 5iY Jfr ^feTlt >) Hr^ -ITJT >T 3fYr dlfm J^T]l 5^ clfT 1 I f^T ^c^ 
^ rTYm"-^T^T, JTirfc^-cTT 9)T p^T, "^TolT TRT^ ^T ffTi^l^^ 5^^ 3{Tf^ 
"3{-^Y ^"" r t qU^TT ^ f ^ 3f|-g^ 5)t q e r r ? I ^\ feft" ^ f^T if q f ^^ ( f f f 
V ^ f > w Y ^ JTSTT^J 5)t frrrcTfTT I , "?)rCRT ^ f T^E ^T^^ 3fTfc^  ^ I f f r ^ 
?fer?it F[:^ r^ ^ 31-Y crafh 3 ^ ^ r s r ^ f ^ r r r s q^cit I g i 3R"Y qprsr-frrr^ 
$ r 3R I , 3f-c1c4Vt1 ^ f I "^ 
/ r NO • ' 
^T^rf ^ Tjgrl" 3fY^  g r m ^ qr'ferf, sfYrpi-jeY^r afrft ^mt^ iY "^  JITE^^ TI 
>T wras ^^ 7^ 5 $Y Vcr?f|- "^  ?TsfV "srffT f w r l i sR^t ^fmr ^ 3fYm 
JcTFI ^T 3[Y ft^ JTfFqfT fWT ^ T I ^E mT^E 3^1 f ^ 1 ^ gYcT | ¥ Mt 
lTq-n5 ^T ^Yq ^ T I -
" ^ ^ T I FTg-m" / 3ftRt ^^t^T^ #^ / 3fY -ft) w;=mt I ^fmiT 
5fTTTT g -^f^ ^ f^ ^ / 3fCRt g t ^ T c ^ r ^ fT3f >T / ^Trrf ^ 
k j ; f W^Yq-^ f ^ ?T l ig ^ T I , TO 257 
2. ^f0 :5rri^ 5rT rp i f - J7f^^Yq-"^is FTrfgfriT^ g^r l , TO 52 
3, Jff^ fT^Yq-q[fq- ^ r ifg ^ r I , TO 20 
366 
— " ^ ^ 3fT14f^ 3FT-gffTgT?T $T F^ 5TrTT^ I I g?#i 3f^ ^ 3(!"r 3f^ J^ ff ?^ q" 
^Yf^ L^TT, fWi^, ^cJdT, ^ffT, HTOT, irqT^ 3TY«r ff^T^ ?THY crfsuqY ^ 
"3{^Y ii" V^ Vfff ^f^cTT I 3lY iPT-^Yq $Y V$ ogrtT^ qrf ^ -IT CT^ -R $^flY 
/ No ' 
njWT ^x i^ciY I fq[) " 3 ^ ^ mj^-^ >T i^JT-R$" fggT ^ fgjq" gaiYr ^YRHT >r 
^Yifrr nYS tFt?f|- $Y gJ^  3rcRY ?Tf?{ ^ J^ g?r?T ^x m^ I 1 "^  
X OS 
^Y?I ^gfTT ^T "?T?W ^ F? n r r " V&Tft' ^ ^ f^ ^ ?^ 3TgT=gqtrf 
^ T T g I gn^* 531^ 24 3{Y^ 3i2-r5 ^ Jn r f^^ ^T^ J^T^ ^ T^ ff^  q r ?I^ f $ ^ ^ I 
3fY<r ^^ gY jHTg^rmY ¥g r l^Y^^ i 1 ^fg afrrwr ^ gY f ^ m \ ^ sfYr 
3fTrc^? f^r^TfT ^T ffRT-^TTT 5 ^ fPTcTT I I XT^ oCrfs^ 3lt^ ?WfsS", 
j s 3ft^  m"fnT >) s ^ irr ?m ^ g^  I? i 1 ^ ^^ ^T I I rm ?Y 
X> OS ^ ^'^ ^ 
^ ( ^ >T fT^TT fRtTfY I — 
"cr^ ^ >Tf[^ :f qY^A^^ 3i^T^ 5"Rr/?Yq^ ?Y crY-fiY/ 
^ r ggfTog^ TO 27 
2. §fo ^y^^x fm- f^qrcTT ^ ^ qfh^fpr, TO 2^ 4^  
3. ^3[PT^ ifT^qi J7ffcT^Yq-^f5 ^T ^g ^ T I , 3TfRq[)T >T ?^liT^^  ^ST^^ '^'^ ^T 
^ VD ^ * V) 
grgxTcq-^ , TO 27 
h. ^"hl ^gfrr - ?WT ^ Fq) HTT, TO ^2-^3 
367 
TCfl I 1 ^?T ?T JTff^ I — 
fqrfT^Inf if qrl^ rFiflt I / . /ffjfr 3flT/ rPTfFT I 
NO 
Gf-RgFcl ? t m^ ^ 1% ^E J^Tfrat g^?rr^-f^?TT ^ 3fTrTT I 3ft^ 3ytr g t 
No 
2 
3fP"f gfBT-qTFpT ZTT oqrfffWf % 3fT7TqT?T TET ^ ^ I I H^^^T ^ Jfl" 
"TT^ I ^ g'^rrt" gt q^rft-yT qt 1 / . / 
,qTgff W 5fT^ CR- JfrTTrRT ZT^ ^ t 3?T 'flH - o:[qr? t^lT *T Tf^ ^q^T ^ I , ^Y 
iWFn ^ffcT?flT3fY, K^-^ 3fY^ fWt?;WT >T qY \m f^JT^cf | | ifg 3(f^;:T 
| . ^ ifgffT- ? m ^ ^ ZTa, TO i+3 
2. gg l " , TO 4^9 
3. g s t , TO 51 
368 
^ 5Fq ^, ^ J'm ^, ^ ?T f^^ ^Y ^ / t r t f ^ ITT f^^rrfiifT f w r 
5THf ^}t^\ V J^rt:^^ >T " ^ " $r n ^ ft?Tfrr I 1 Vcr?f^ gfi f V g or 
sfo q^gt<r HTrcit ^ art" "31^117^" if ^^TfT ^g gsmii? 5it ^TT ITT 
No No \ 0 \ 0 C ^ 
^ jfPT ^TTT Fmfff fiia^^iT ^feiff qTHfT f w T I I "afnTrrTT" -go-^  ^ gs 
' • N o t 
q"T^^ ^ ^ T P R T pf^ EffT I — 
3[r^ ?=2TRr ^ ^rr m fwr ^r/. / 
^rt" n> jTfwf ^ qf^rfoTff V u m r ?^T ij 3fTrf I 1 "^ 
q^if ^f^ ^ "3r-^TTFl" ^Y 3FqT ?W^ ^gT I 1 3f^T ?W^ 31^^ ^ ^ ?T TOt^ 
I I gfT 3ft5 ?w^ ^ fR c^T cnrgt ci'f, jonr um ^ ^ ^^?f ^ ?Tqf ^ ^wr 
TRt f t l i 3{-mf^T^ 1 , 3fY 3 1 ^ ^ Tf^ ^ t ^frrcT l&T W^ 3TTfq^ ^IrfTT ^ cnft^T-
rR^ 3ffHog3TTr 3 ) ^ 1 I %?f - ^ 3 f ^ ?Tlf 3 f ^ ^ J?^ ^ t r m f t ^ gfrfTirf 1 , 
3f%^ J7^" ^ 3\Tfm fmfmf ^T 3Trq"nT ?fei'^  TOt^TpH^ ^ i f T f ^ r f ^ 
f^^ TFflfr f ^ T I I g f i t cT^g ^ r 3{TCrf^T^ ^ r CTclt$ f^eTft" Jfl" gYfTT I I 
/ N O ' ^ 
q'gf ^ fg Jfr^cit ^ ^fe i^t gc^T^ q'^ ^ t 5^gTtfT3fT ¥w f^?f^frra"f $Y 
J ^ ^ 1 ^ ?TrRTf^ cf) ^ T T ^Y 3{ f^ f3f f l S^T I I gR^ff: V&?lt ^T 3fT5fT 
CTY sfqrr gYnT I , f s ^ Jfi^ u] ^^^ fftirY )T jq^f i gYrr I i "^ 
I- ^ h l i fgf fT-f tm ^ ^3) ^Trf, TO 59. 
2. gfO tp fq t^ H T ^ - 3{^TIPT, TO 65-66 
3. g f ^ g f Y q - ^ - R - n r ^ : ^ g r f ^ ^ , TO-8 
369 
•ret p H r^wT qr q? /^qf^ * g? lY^ e^ n'RWic^ AfHf Fcfrrr 
No No No 
?T f^rr I — 
"^ 3iq^ HtA:E"Trf^l^ qg^T^ >> TiZm ^/^S^UT IE" 3|TCTT/ 
/ jT^ i rqTTf ^ fcW/CR-R^fl" ^ f^q-RT ^m if J?ttWt 
WST/tJi-f^ EF. I "^ 
No 
§? ?mTTT^ -tm^ ^\ ^wrt -pRrfr I I 
I . 3f?l1li ^TGl"W-fWgT?f, TO 60 
2. rR^JTrT - ^ r t y ^ - T i f fn ^:m, TO 7 
NO •^ ' t 
3. 3frcf q f q j R - f l T W J ^ ^ g " T t t j ^ , TO 83 
k. '^fmw\^^-^iT^T^^ : ^ q^f^xir^, TO 7 
NO No ' C 
XXX 
JtrfTST?" 
"^wt ^fgnr" f g " ^ ?TTfgrJT 5)t n^ffq^ T^m r^oETLTrrr I i 
3{Ti I ^ gfKcT ^ fTTTfTf3f^ ge^, q t ^ , ^T7Tc[t, 3{Hm, ^^^T, fg?;lVH 
ST ,q^ rfT f^ T^T I gfrrt" ^s^- ^ sfg^Y ^ dirrm, fm'^nr aft?" fts'c^ ^ Tm^ 
fY gY3rr, e^?rr fmr m^ % jriq gj^Tt et i snTm^ret ^rm Tzrfmnif 
^ f^^nrr 5JY, 3fHra[ sY tnffani) jTTRftr?) MW^Z m^z ?TTfgm ^ mrm afYir 
f i i r ^ ^ j^rirY r^ FfRrf^fs jfrfs^r sY wrgt ^ ^>T sr WTTT f^m i ^ ^ 
q"^  ^f^m^ sY s^rm 3tY^  W R I T I i mt ^f^^T ^ qmr^ f ^ f ^ 3t"ra'RY 
^ "3TTO Ei I art"?" 3{^ »Fcr trfmf ^ ^mr qfcrq^R garr I i gnrn: R t^ 
sfgcTT ST ^ "BTTq^  qicw f ( ^ |¥ I i cprffn^ i\z r^Y^Rt^  m^z 3{^^f^^f 
JIE^T ^Z Zi\- % \ 3Ict: 371 '^ 3{fiTHRcT EY^ m^ EZ $^'^ Rqt cmtff gYflt I 1 
^gf m "^^ s f ^ T " if ^ ^ T ?r ?n^"^ I , gi ^ - ( f CT $^ "brr ^^ r^gt^ r^rr 
^fzm^ p r I , J^ T gt "=^" ^ si^ i^ ^ * ?w^^ mfs^ i ITT, 3IY JW mf >T 
1:11^ gYnr :3?r ^ r I , f^ n^  f^"^ wr^rX >T a^f^og-^ lY^ $7 3^^ ^^  ^ r r 
jftrfT ^ f ?W5rT ^^T, jh 3ifiTogf^ $r 3{g?"nn f^cHT ^ " ^TCR" I i ^ t 
sfgnr g?tt 3125 *^ "^wt" lit- I fs gg j?T ZET^ sY qYfsrff $ ^ ^ my^ ^gf 
^ ^ f3T?T T^BTir ^ T]T^^ 5itg^ sY 5rnft"^ ffT ^ gfq ^ r ?^ r i f^ i^r^ w gt g?T 
crST^ ^it 3ffJTSTf?cT HTTfTf^? ^ T T tT^ 3[TqTf7rI I I ^^T ^ S T ^ T ^g ifl" 
371 
f^-^ oq^f^ *^ fW"R ^Y ^Mt ^ cTST ^ T 1 ^Ht ^ ^ - c r n i ^ ^T ^"R 
^Y ^ c W ^ ^ ^^TT^T^ q;^ $ t ^JS^T ^ I ff^T cqTgff 3fY<r ?WR ^ ?TT^^Y 
$Y 7g7y ^ ^T^ >) frT? "ST f^ ^ ^ ^ g 3{^ TrH, g^Y^ s t ^^Y ^7 757^ iFT "^ 
^T^ ^Y^ jj-pfg q[ir J^ T^  f i i ^ r ^gf ^mY, ^Y^ ^ f ^ n r fl"Ffg ^r ^ ^jrrfiY 
I I f ^ l f P ^ S ^ ^fgq-Y ?T ^ JlSrl CRTTH ^!i|Y ^rf^cTT 3iY mmz lY f W T 
I f3f?1% LH^c^^T 3f"R fTq"n)fqff "^wY ^ f ^ T " ^T ^ ^ T - r ^ ( w f ^ J^TTT iJ 
?rrf?c^ ^f^z ^ ^R^ ^ Z J# girfifg^i^ ^=i^  ^Ygnr ^ q fwr '^ i-iH j rc r^ 
^ S3{T I I H^TT CTY arf^ cT ^s iY^r f^ f g ^ frrfgr^ if ^ * ^fgfrr 
3fr^Y?Ff $T 3?Trwi jfr ?rrT}Tf5[^  ~^^r gT>[ ^ f^gq"Y ^ rn " gt |3TT qr i 
3f"R r^ = ^ fTTRTYsT^  ^ T T ^ ^ 3 f r q f ^ f i r ^YU )[ qTTcT I I ^Wt 
>0 V) / O N 
^f^ffr ^ ? f^Y ^ ^r^^r 3{fz ^m?^ ^ JTTt:^ J? >T c^n ^ ^^ffm TTTTT^  ^ 
^ g ^ ^ T ^T q^qr?] 3i^ 3Tfr ?TrgfT >T f^^rr I i ^m gY ^ r ^ f f ^ affq^rfr ^ 
crrfi?! ^ Y(W f fq^^ jfr ?% I I ^ $f^Y Y^ fw^rc^^- 'm^F^T ^ f^ ?PifrwY 
T^ ^gn" cfgrr ^ ^ r I rr^r ?^ w^Y cpTfff3iY?T ?WR "STgr^r ^ Ytw ^rcRr 
y No ON 
t^raY^ JTg'R, •^^T^'ra Y?tg 3frfc[ $fgq"Y ^ ^fgnniY ^ ?rCRT 3fYr q-qr^ S 
^ So w 
3iT?rqTT $fq^Y ^ 3fYg^ ^T ?fFCif ??rf gF mT ?WPT, ?tFfffT ?g g ^ ^ g ^ ^Y 
3{CRt ^rCRF if f^e'rf g¥ q-^ T^J ^Y f ^ i r f ^ n T Q ^ affHo^Y^Tff fmi I I gTrTfi: 
^r fg^Y :^it ^gY, Mfr^ ?•$ ^ Y sr T ^ I I irg ?T^  I ftp ^ ^ ^ c T r "srfffr 
372 
$Y 3{f*TD!Tf^ff ^ m t I I 
^ t ^ f ^ c T T ^ fq^Vgt ^ g ^ r f ^ r r ^ ^cTTT ^T 5RPT f ^ f t q T rT^ 
q"^  p r I I F^ i) nre ^ r^g ^ g f ^ T ^ ftw g f ^ r e t 3ft^ an-grq"^  ^ T T ^T 
n^ifFtrffwT, fg^fr i fr ff-RTf^f^, n-3i^fri$, 3fTf2j^  Fw fnrgiffT^ qfrwr^Y 
fTtrr 3fr^ YfqTT a r ^ ^ r ^^f P^^iiif ^ ^TV^T ^ " R ^ ^ g ^ 3^ ^^  TOT?" % ?fi:i^  
^gf, 3ffqrg ?WT3f CTT^ ^rtVfg ^r f ^ f g giA "^  fcw fg^Yg ^fz ^rt^ ^T 
wfzm f^T I f3Tfi^  fm , 3fr^ Y?T, f g ^ ^g ?M ?T ^ r ^ r ^ | $ T ^ 55" f^?iT 
I I | )Tf ' '^ fgp^Yg ^ 3fT^ 5)t fF^^frf I I ^ r f -cT ^ ^ T H " ^ f ^ gcfl?-R oiTgFm 
^ t ^f^ffT ^ ^f^gY ii fg^Ygt ^ jf)Tf^^Tr!- ^ ^ r "^  q ^ ^ gffggYq f 1 
ifffffgYq ^ gcWT^  fT^ ^ fWR fg?FTfrfqY cr^  5 ^ ^rs^ ^ trY? ^ I 1 
f i i tgT^ c^gT^T ^ crffT j ^ ' fgtw 3{?FfTYsi m 3\TfT^ I 1 ^r^ gt sn^ 
E:g?T $?^ ilit ^JV^T J-fr ^fg ^ CTTTf I I g^Y "^f^ ^T 5%. ^ T I " , 
f g ^ r f ^ f " , "¥^ Tci-c^ mr' ^ "af^Y ^'' %nt ^fgcrr^ fg^ ^Yg Fg ^yf^ 
?t Jf f^r >f 3fYcTcrYcT I i ^ t s f ^ r ^ m^z, Efz ^ZTWT C^ TTT, S^T^^ 
^ ^ fj^r^, ^ ^ ^ Hgrq-, yftrr, ^\n ^gfrr. f g ^ TrrnFT, ^uTrq f?fg. 
373 
5PT ?^] n g ^ , ^fo f^^ 3fTf^  ^mf ^ ^ f ^ n i T if Jfr fgcfrs ^ ^rf^r 
J^rgtrT ^ CTr^Tfil ^Yy ^ JITW 5 f ^ ^ few f ^ ^ H 3ft^ ,^Tf^ ^T l^Z )^Z 
^ g f i : " ^ t ^fgcTT *T 5jfg 3f7TcT 3Tt?" 3 l t ^ >T qTrTgi^ ijLrrqf^g ^fscT 
V> NO VO d 
3{Frr I, 3^ q"r^  f^gr^Y ^ ^nf i m :^^^ >T jitqT ?T^ q^  ZTi^z Tm f^l-gp^  
^ gt f t e r ^ ^?rfT I , " t e r ^ f rt" yji^ '^ 1 or ror sfrg^ ^ RT?T r^gf trfircTT i 
^t rfq f^ if qrf^jfT gY$^ 5"YfT F ^ cRr^ ^THTn^ j^fTr 5T qf ?iw ^ ?T^  i g?T 
CTFgfcT Ei I i 
^qt ^" te r '^ fT^rrr ^ ^ffir ^^^ ^^TZ ^ fm Fwr^gr^ 
No 
gg W3f|-gt sf^TcTT ^ t JRTfgfiT ^ UZt ^fz J?f^ J^PITY ^Y ?rrfgT^ ^ ^Kcj 
NO C \ 
^RfY ^ ?^ q" ^ 3{fHoiif^fT $WT I 1 n^t ^ f^rlT i[ ?m Mel I c^ l irqT?5gT^ 
f g n r ^ r r r ^T^ ^T ^ JTYW^YU $Y I i g?f^  3fffrf^r^ ar"^ ^ fru^ -'f. ^fg I 
NO 
T R T | ^ , f^rftTR, nT^ fgeTTTT Twf, TRYI?" ^gr^^ fng 3iTf^  ^ gt 5)fg I i 
f^mh^ ^TZTWT frrgt ^t "f3Tr?TrF?r "^^ " ^ f^ r^ ^'^ " ? ^ r ?TgiiT ^t" 
"pfTcTt" mr >^iT g^fTT ^ "3r;T^^r n^ffT" ?w "?W5T ^mr" i^fgfrnrY ii 
^T^rrr g^ ^Y jrfrfrfT ^zh | F ^wT g^Tcil" HTinT^^ ^ T T 5iY sfVrsT^ fT gA" 
I. Tlf^ fF^ Yq - ^ HTfgp^ 9)7 FTY^^GEWT ,^ TO 35 
N9 C 
31k 
$r i t qsg-qtsFT ^ ^ I i ^T^ gt ^ ^ ^ fr^s^ if J7T"^7kT^ ^^ ^TTT 
qTrTTTf^ fT 3ft#f^^ ffmT3fT—tpf, ^T^z, Fg^, ^r^, Hrnr 3{Tf^ ^ sffgr^TH 
fgm^qrrr % ^ ^ if rgnt I frqr 3^ gt ^WT art^ ,qfcWPT iT'Rfit I i ^^ 
^fgnr 3itfgn l i T ^ if ^wt ^ T T , ^ t a n r m ^ ^rfnT grt ^ ^ fiofrz-
^ NO 
jff^ f^T I , "afg" 3JY ^wt ^ f w r 5t I , gif affiWRT arl"^  ff^r^ J^-RW s r 
cR?^ £Tr Jit fpTf I I ^ t ^fgfrr ^ ^fg^Y ^  sffrgrfr f^rR^ cqftorY ^ 
^mr if JTTRFft" 3ni?q1" ^r 3^fm ji%g f w r 11 crnr: ?mt" ^ rfh^Y ^ sfcpit 
^fgrfT if a^ rfH f^rrJT $Y sTTgY T^H" I mr arnr afr^iit ?fY T^TT ,^ T^ W^ 
FgY^ffr, jf#f oJTf^ r t fp^ i^fff ?g Jff^^r 5)Y g^r?T 3{Y^  ^rfgs^ ^ •^ rJTfrfTcT 
L?^ ^ jfcT sr^ fTT ^ ^ T T ^T fg^TTT—iTg ^ Y ^jf^ffT if mm^^mi^ ^irqf 
^r \^^ ^Tz I I HcjiqudciT^ fWTJfgr^ fg^TT^yrrr if fgrmrr n^gcrr I 
"^Yf^ mr^m^ frfss" ^ V ^ f^ "^  ^HE^ 3IY^ jfi^ f^ f f i r m m\ prgf^r 
f r t " ^ 3qHT ^ ?^ T if "FgY^ 3TY^ "FqiftTrf ^rcTT I I T^^ Y ^^^m^ 5)Y Hdi^Mcidicjl 
j^qYsFTT ^ ^ iTT^g ^ fsfsiYfgsir ^^Y cmf^  g ^ f^T I I ^g iT-Rg ?Y Fg-
(f^T ^Y ?? ^Tfm ^r^ ^ ?^ q" if qfffSrdrfTO ^Z^T p r ?n^ cfr^ffYf^ fOTR 
$Y iFT Ygr Ht mx\u ^z^r I 1 
• vo 
iiT^rggT^ fgirr ^TFT if ^T^^^T $Y F^ fF^r 3{YF ?T^T ^-?Tr 
375 
^ fBTfrT ^ tTT^ I , ^ i t g i gif gfT^ 3TT^  J-fr ^ 3f-lirflt I g f f ^ i t ^gt^ 
No / 
qto-TT" if 3ffcWr^TmT5 Wt TFgfn f # I I §?T TOT^ ^T t^ ^fgrlT f S " ^ ^fgfTT 
:wt ^f^frr g^ fftrr JiTTfgirrn ^ p^rf^ff E\^Z frrirrf^f^ ^ffTr ^T ?$ 
3frg?^ q"T ^^z f ^ i 5J^ fit I i ^FUU: E-^rt ^TU aif^ogfqrwf afrc^q- or 
3 f r f ^ i , "^Tf^ >?lt ^t^ ' ^ ITT^fgt^ jffJTBTfqrf fTWfg ^gt I , 3fY ^rTff: fq^?lt 
^ fcfT?ft ?^ cr i j ?TTm?^ ^ gY I m jmr fg^ 3 f ^ ^ ^ cmTs^r ^ OT ^ JTrr 
gfcmf, 3 fKr f^^ , f^^5, , ^ ^ , VcTTTt 3{Tt^ $Y ?TTTtrf^^ ^ T T OJ EI5"^ ^ tpq" 
if f^rrfsrr 5)^ I i ^wt ^f^crr if *# Frrrfrf:^ ^ ^ ^ r ^ g^ q5"5jY qr|- -sTrq^ 
\0 OS ov 
^ 3{TOf^ 3|tg^ ^ 3rffe-rT fFqfrnrY 3Tt^ ?tfrc^ fS2- J7Tt">TrqY ?t 3TfJTSf3f;TT ^ fcW 
3fcpft cfifqffT if sinrf^T^ ? r H^CT WY^T f ^ ^ r I i wft ^ f^f f r ^T "^rg?? 
3f^r^^ " g ^ LH d "^ I ? ^ " , "3frt' 3fY ^^^TT pvm^", "Tjf^ ^r 4g ^ r I " , 
3inTf^^TT=ff^ I fsTfrif fTRTf^f^ ^ ^ q[)t 3lfH^f?fT g# I I 
376 
5)r3T jfcmf I I ^ Y gq if, "W) q?^ 3ftr", "^jfq^r", "3n r^^ijl ", 
"S^F"' "?TJ^ 5)", ."qTsrnrTt: "mrl-", ",?Yq^% "afrrRcTR", "^(TBET-, 
^ T T 5)Y f T ^ l f f ^ g^H)^ f q f ^ f W T I 3f!T ^TEt ^T?^^ I fq[) ^rcT ^ ^ s e " 
^ qttrTf>n"^ffT ^ 3TfHWfffT S^-rl | F J# 37lif ^^T^ 3fl-g^ ? r ^^725 3iYr 
fW^Tc#^ 5 f ^ ^ qTcTfcT 1 ^ I I 
wfr f^^ cTT if qrit^f 5iT q^'N ^t nr^T I3TT I i '^m: ^mrr 
JT^ fW?T CT^ T^  •felT^'Y \ tTSrV 3IT^ g^ cTT I , J?Tt CT^ T?" JT-R^ "^TT ^qnt^T \ 
?TEfV fggif^ cT sYfTt I 1 "' ^wt f^^ cTT ^ cTrit^  3rgf w 3TY^ 3)fg ^  -srf^ 
ii"R?T 3)^  ;rfma T^""^  ^  fTfRT^  g t r i l , mt" ^Hr^ art^ ^f^ "^  i ^ if ^ m">f 
3^7 f g ^ ^ ?f755r*rT ^ Jft" qf ro^ c;-rT f i g?T^  ,qrit^ qirY^ ^ ^mfff fr^ -F f^qfr 
q-fit^m^ ^ f i r ^ I I ^ t f^gfTT if ^nit^ ^ ^f^wnw \ 3 i ^ m^ qrff ^Y 
1^ fit ^wt 55f^T if =^ ,qTTt^ Y ^ fRrfftrr ^t 3fY^ crnr: f r^ f^gjTT ?t T^TRT 
fR^ tnt I , fq^ ?" i-ft' 3f"§w ?g JTfTfrgYq 35Y ^  qnt^i f^wj if f^t i^ sf f^ fn 2# 
I. gfR^^p^^ qn—^-qtr, TO I US 
377 
^ f f : ^ ^fgirf ^ W R ^ ^^ m% 3(^1^, ^ftwr, ^¥^, Tnk, c^pTir, 
5(^ , f g ^ j ^ T , ^ r^fTT, 3{rR^frT ¥4 afrJTniT?" ^ ^f^ ^r^r^fT ^> iw^ 
OS 
^ o\ so 
f ^ T %, f^"=^ 3 f q ^ I^FTT crfsTT i l ^citHl >) TOV^,^ ^ g T ^ gTf?Trf q i ^ gT>T 
f ^ r I f3fR% ^ T ^ T ^ 55fgcTT if V^Trt" 3 f t r JTffff^Hl i w f ^ - ? ! ! rPTcTT I I 
vo 
$Y -arTfT.^Mt- I fWffh fTRlf^fqS ^fTTT 3{fif5iTf3Iff g# I I 
1 NO 
fW^fT: ^WY $fgffT if ?m7Tf5f^ tfcTTT ggnT?" Sf^T ?W^PT ? ! fl'^fWTrt" 
fq^$ ^qr^fi $f?iY I I ^g ?f|-sFT^|j if fqtr 3ir^ gr'h i^^ r ?wg $Y f^XTTcT ??:TIY 
XX 
mm^ 7F^ ^t mt 
rfrq 3it^ mYuT 
gfo 3i^^ f ^ • 3{Tyf^^ ^rm ^ fdcb-^DTgr^ cigf-ffnrf, 
fgrgf^TrRT cr^ TTH, •^^, g r rnr f i t , TO?toi 975 
fgr^fg?jT?w ^m^, ^ s , mi\^ IIHT, cro?fo 1975 
fgr^f^rm cranH, ^t^, ^rroTfit, ^om 1987 
5 [gT i ^ q m ^ T i W , j?qn", 1979 
\0 ' NO ' 
f ^ T ^ , ,TO ?T0 1 9 85 
crOHO I 9 87 
•for^^T cf^-nn, gm-gr^r^, cro ?to 1988 
q f ^ r f cr^TTI^, g t r rg -RT^ , TO ?^ 0 19 84 
SfO 3f^rRT f^53- : •FgTTT^=^YTfr<r f g ^ $ fq? [ r 
q^T?l^ ?tF2;ir^, ^ ' " f ^ r r f r , q-Q ?to 19 87 
§-^cnFq CRiTTI^, f ^ e v l t , cro ?T0 1971 
gfo mi f?Tg ;3rJi^ -rPi rftm: f g " ^ jT^rfrY ^ fi"RrP^ g^  ^ T T 
f^T^^ c^m^, ^rr^T 
379 
3mcT rrq - ^^ fwtcnr 
g?T ^ITH, gcTriT^Tcr, ETO ?to 19 89 
rn\^^^ ^^TWl, f^rvft, ,TO FTO 19 90 
n'3f3)If?T ^TTR, •fervf!-, ,TO ?to 
^ H P^r?]^, ^ W p f S f , f ^ r r l t , crOftO 19 86 
CRTI^ PTF^T^, qiJT^qr, TO m 1972 
NO \0 ' / 
qrfTqj ?tF2 r^^ , ^ r rgr , cro fio 197^ 
ZT^T q^Tl l^ I?TT^V, I 9 85 
gTO"it ,q^ T5T=r, f ^ i ^ , TO ?TO I 979 
^fO WO ¥^0 (1Tgf^T:?WT3mTT^'^ ffTSTnT 
$r rR ^ ^ "feqt, SPTqr, TO ?tO 19 69 
f l " ^ HqFT, §<TrgT^"m, JO ?fo I 9 69 
rrqrgjsirr g^-ni^, f^rvit, 19 82 
TO g fo jqiTHT^ f>f l : bmic i rc i 
ff-RfiTg^ mm^, fnrvft, q-o ?TO 1972 
HO a^TRTl" fgtfTgTiTFqfrf: f^q? FTTflrq" : fg fgq ?F^'4 
"^FS"^  ^? 1^?^, f^rvfr, TO ?t0 19 87 
gfO 3 ^ T ? r ^ 3T:CT : ^lut $ f ^ T ^ F ^ ^ ^ T ^ , fT l r^ 3l t^ Sftg c^^ 
gp^-lT cr^Tin^, f ^ r v l t , cro?to 19 85 
380 
-HT^T f t m^, cre-TT, I9 63 
rT3fCTrf j ^ m ^ , f ^ r v f r , 1 970 
: d T ^ i l y i i t^ ^ fTfg 
^-R$JI(^ ^qcfJlTH, ftrffr, "feftTT ?fo, 19 81 
TtT-pT C[cf5T7H, ^TT, 19 65 
^^ f^  cT n^r^ , ^^r'^^, ^om i9 85 
T'P'lfCTTcr q^HH, f^TTit, TO?TO 1976 
gfo aJfrrt" mrz : ?TrPEfiT ^ ^ QZT^^ : TOW 3{t^ fe i iw 
T"R$JIc^ qraiTFT, "fervfr, crO ?tO 19 80 
SfT ^-W^, gcTTgT^T^, 5rO ?T0 19 57 
: 3 [ - m f ^ f g - ^ q[5fgfFr ^ fWi^- fgLTFT 
H T ^ t g sTPT q t 5 Cf^lT^, " fervf t , ,TO ?fO 1971 
. ?TrFgfit 3if?r, ^T?fr, q"o ?fo mci 200 4^0 
g f o WcTTCTTrr^ TlTTlq: BF"RT"mT^VffTr f g ^ ^ ^TST $ t fTTi^Tf^R) ?TfF|)ffT^ HfR^T, 
^TT ,q^nH, grrrg'RT^, TO ?to.i972 
g f o I f r m q -RWl " : 3 T T q f ^ f S " ^ ^fmT ^ f j lKT afTT^T^lT! WE fr=fT, 
f ^ r r f l ' , cro ?tO 19 7 5 
g f o ^ ^ T f ^ g r f t -f^^l^TQf^ fT"RTf^^ ^ f F ^ f r R 3ff <r JITUf^^ f g ^ ^ fTTfg?^, 
3\T^ m f g q t , f ^ r v i t , CTfto I 9 72 
381 
rr^^^ ,CT^ TTR, f ^ m t , TO ?T0 19 90 
gfO m^T T^TTfZ f^^: 3fTei f^^^ 3fH Wft ^ f ^ T 
q g f 4 traiTF^ qjO ft^O, gT«J|u r d l , ,TO fio 1 9 87 
gfo r^f"^ ^Tz : ^wt f^^ frr 
Jl£:iTCj^?] f g ^ 3\TJi^ 3\^T^^, TO ?f0 19 72 
s fo 4)C^u icicTi qr^fr^TTf: R^T FR^ : ^ r ^fu 
Zf^ c^^H]^, f ^ r v l t , cro ?T0 19 75 
5ftO q ^ ( ^ ^ ^ 3fgJT^ : JTTl"fgr>lsiErr 3f t r FnrfrrJTTritlR 
, ^ fcT cRiTTFT JTTT^Y, I 9 81 
f^z\^ 
: mfm WHI iJ, ^•PT—1 , 2, 3 
CRffT CRjTlH HTF^Y 
HTZfft^ sir^Tiffe CT^T?!^ , f^f(t^ ?to I 9 6^ 
^T^^JTt^ craHH, f^rrfl- cro ?T0 19 83 
^T^fWrT CTg5T?H, •ft'cnff 
^rryrfs:^ ! ,p^m ,^ f^  rvft", 1971 
^•R^Tfrf cj^TTH, f^rr f j -
382 
^ 0 ^ V f g ^ V3^m 
§f0 ^ fqP^ " few 
jf^O ^>?] W t " 
^RHrT qrfsrrfgFT ETTfT, f ie'rrf l ' , CTO HO 19 73 
4^eT CRflTH, SWqr, TO ?tO 19 76 
^ ^ f R f F , f ^ r v l t 
fTTRfq-? cr^TTI^, f^ ' rv f t ' , ^0 ?T0 19 90 
d T H r f R ^ ^ c^TTR, 3f(Wr, 19 65 
cprfff j ^ m ^ , JITT^Y, I 9 86 
3fTqf^ ^ ifTrfHsrr^ art?" f g ^ ^ jrrfgrg 
n"qTfSTr7 tRiTTI^, f ^ r r f f " , TO fto 
?TrFgnt ^q^ l lH , grTTgT^T^, cpo HO 19 61 
•f^r^ft- JTcTcSToW, f ^ rv f t " , CfO ?to 19 69 
3IH?Tq-R q^T?H, q[5THqT, 1972 
§T0 ofTf^gi gTJif : n f f f f ^ t u : ¥5 H T f g f f ^ ^ g9)Tf 
f^ fTT^ ^ i? f , g r lTgT^T^, 1972 
rro f^j^ tgr q r^r^  satmrcrg: fR^^JT $r^ RT d{fz •^mfm ^r^ 
§ f 0 3Igr^ JirrT c r r n i : q q t qlif^cTr ^ 7 ^ ^ T T f ^ T P ^ ' q " 
^0 ??io qntrt" cf^ TTfH, ^rfsPT'RT^ TO ?to 1991 
g'fo ^ g ^ cn)Tn j^Y f^r: ^wt ^t^ffi st I I T ^ ^ffr^f 
f T ^ r ^ ,crainH, f q r r l t , ,TO fTO 19 81 
3 83 
5lHMl6 5T^T3H, qTrrorffl", _crO fio 19 69 
fT?HT rTO JTr^)! crld | crrrfcT ^I^TTH, JTIT^Y, I 9 86 
gfo 3fTI^^ f^^ : Jfrrfft^ cfrlt^ J " t o r 
f^ETT TW^HJ^T ^fTm, 19 59 
r[-;=m J^HH, r R ^ - R , ^-Rqr, 197i+ 
V) 
n^TTrT "^Tg- fp:f^ ^ f^rvfr, ;rO ?tO I 9 8i+ 
gfo ^^Tvil : 3{Tqf^ ?Wt?ilT 
gin-Tt ^f^x Jm uqrr, 19 8^4 
gfo ^ r r ^ jqrrE:JT-nT : rlTrfft"^ frrfgr^?iTT^ 
afTrfTT^TR ^n-g fFff, T^O ?fo 19 57 
4^?T q^TTH, ^ q r , TO fto 1958 
38L( 
3{TfcTR CT^r?H, f ^ r r l t , TO ?tO I 991 
^ ^ r g c T ^ sf^ gTT?T, f q i ^ , cro m I 9 76 
3{J0 ^ 0 f ^ t T T ^ ^ : ^ T ^ T t crSTTH, f ^ r v l t , cfO ?tO 19 87 
gfo ^f qTTT^srrcTT •  cprfff^c^i f g - ^ $fg?fr 
3{f3Hg ci^"nH, ql^ T^ T?". TO m 19 67 
Jir?rrt^ sTT^ T^crts" crgj-nR, ^f^^rrrr 
f^ ^$fR?R ^0 SfTC? gfgJTT ff=TO, f^ rv l t , TOffOI 9 76 
f ^ - R f ^ r , mTrc\, ^ ^TM, f W h r FiF5)^r 1959 
: 3 f r g f ^ frrfgrcr 
JTrmt^ f jferr, Ht^z Jm, ierrHT^r^, f^o ?to 
m^ 2013 
: f g " ^ ?TrfeTEr : r^frat' ?Trfgm 
?rt^J{T??lt c^^HH, gPfTg-RTC 19 70 
^ 0 ^ ^ : f^m 3ft^ frrfg?^ 
% ^ r f qfscTftFT gr j fT , f 5 ^ ^ , 19 7 9 
: arrqf^ f g ^ ^f^rrr ^ t p^ r^ q f f f fw f 
%^?T qf^cTfrPT gTTfT, f ^ r v l t , -feOTO 19 62 
>W^(^ q f s f l ' f t H g r j f r , f ^ r r f t " , JO fto I 967 
385 
r R W r T CTq)T?T^ , f^rvft, q"0 ?tO 19 68 
: gfrfgT?T 3{ t^ 3fTrl l^HI 
fTTffrJT ^tSTlH , gcTTlT^T^, 19 62 
rr^l^^oT CT^T?]^, f ^ r r l t , CfQ ffo 
^ r ^ f ^ r l cr$T?H, f^rvft, TO ?T0 
: 3 f m f ^ f f r r g - m ^ McjfrTl i j f 
? l H J T T ^ c ram^ , grfTST^T^, ^ ^ m I 9 6B 
rRqi^ITrl c^i-nfFT, f ^ r r f t , ,TO ffo 19 83 
^P{ r r gfWffVPT ETJ^, f ^ c v f r , cro ?fo 1977 
g-nrft" CR)T?H, f ^ r v f r 19 76 
tfO ^=F=^ f^^jtZ ^T^=^: f S " ^ ^T 3 T T q f ^ q ^ " ^ ^ fg f fT ^T qt^TfTTT^ ^f lUT^, 
c^rST^ ?t?y-FT, f ^ r r l t , TO fto 19 78 
gfO ^ V ^ ^ Y f ^ : 3fTfj f^cTT 3{ t^ ?W^T?ft"^ ^^^HT fP=^3^, 3 f T ^ 
3 f T ^ fTTfer^T CR)"m^, ^ro TO 19 73 
: 3 { T q f ^ f g ^ = ^ ^rm ^' arcRTTcT f ^ q r ^ 
^ ^ r r qf-KfTilFf gT37T, ftrvfr, TO fTO 1972 
^ ^ gT?T^ fTTfgW HT^n t , f ^ r v l t , ,TO ?TQ 19 7^ 4 
^ T U T W r r ,ciip-m^, f ^ r v l t , ;rO?to 19 72 
?T^ ,crcf^ nT ,^ g r ^T^T f i t , j o ?fo 19 8o 
386 
f^ETZ f i ^ ^^ ^^T^, TC"^, cro m 1973 
5TPW^ fc^fRcT^, grrnrTTit, m^ 2 00 6 
EfmWTT HTflTQ 3fg5T^T "q^r^^, 19 88 
;ffrTTH q^r?];:f^ §rITST^Tcf, ^OW 1968 
(TTt^  ?; f^I? : 3lff?frqraTc^ : ^^ 3Tt^ fgcfy 
3fjO CTHT r^ 'RT^ m:Tj€[^ f g ^ = ^ ^*q 3T^T^^, 1973 
) w q ^ : frrfgrfT q5T dc^c^'m 
f?T CR)TTR, gcTTHT^T^, 19 5^4 
ri^VfR z^TTR, ^T^^qr, TO ?t0 19 76 
f ^ tf^-pqrR ^0 afTQi gfSlTT fm, f ^ r v l t 1978 
%fq^?T q-fsrT'^ 3r=fT gT37T, fq-ovfr, ^0 HO 19 89 
3W^ C^T^ Tlt^ T, f^rvft", ^0 ffo 19 88 
gfO ^ ^ r ^ - R P T 3TTrf : f g - ^ T ?TTfgr3T ^ f ^ g y g j ^ 
q ^ c^TTR, 5fT^5T, mc[ 201 0 
%^?T qfs(TlTPI gT3?T, f ^ rv f r , CfOHO 1966 
387 
3{f^fT TOTTH, f ^ W l t , cro ?T0 1971 
JTHI fclj) I ^ CT^TTFT TrrnTTTTt-, I 9 63 
cpifrf cT^nH, JTTTgiY, I 9 7^4 
TJqTq^ ,qra5"[lH, 3 { r i t ^ , 1 9 82 
^ 0 ^ ^ r ^ ?\T^ foc'W: 3frqf^ f s ^ ^rm ^T iTTf%rf^ 3\i:m^ 
rn?q"^ q^iTH, ^qq^r, 1978 
Jfq^ TfKc#giF?T, ftlfT?), TO ?T0 19 81 
cra^rT CRJTIH, R^TOT, TO ?to 197 8 
§fo ^ 0 ^wFgTTit : ?rnTTf3i$ ^TT f^ r r ^ : F^ Tftm 
s f ^ 'F 'TT ^^ Sf^T^t , ^ ^ ^ , r^o ?T0 1972 
gTD"Tt q^TlH, f^rvfr, 19 82 
rr^W?T ,cfq[JTT7^ , f ^ T n ^ , 19 82 
gfO ifsfcTr ^TtfE'a : ^ ^ ?fg?TT : ? f ^ ^T 3 l t^ f?Trq-
v> vo 
crantri cr^nr^, cwg"^ , 1973 
388 
cfl-^HT^Tfr ,q^nH, g^rrgT^T^, 70 ?fo I9 85 
qjf ?WT3y TlgTfgtTTrW, 3 f r f t ^ , ,TO fTO ?tg^ 2039 
fn^^TTT q^TlH, TISHT^T, JO W 19 81 
r r o ^^^^ Tp-%ir : frrfgriT ait^ gfcTiTTT g-fs^ 
qtcrm frE"Y?it, f^ rv i t , TO ?to t9 8i 
ftO ITO ?TrVcr^ : ?W7^gT^ 3ft^ ?tF f^fT 
cnfff ,cT i^Ti^  inr^iV, 1975 
T ? ^ ^ " rROTrf 9^g ?r^ , f ^ rv f r , 1957 
: m ^fq[rTT ^ gt^f 
jG[lTT r^f ^U\^, qe -^ , cro ?T0 19 66 
J^T-^rT p ^ i n ^ , qcTTT, JO ?to 19 66 
JfT^nt^T |T"PTqt5" ,q^T?R, f ^ r v l t , JO ?fo I 9 67 • 
: ^ t $fgcTT¥ : ^ f fTf^ 
rfTq^HTrfft' J^"ra^, gcTTST^T?, 1976 
sfo ^ w i : JTTTfit ?T ^ r m 
f^ ^^fRrR $0 3{Tqi § Y ^ T ft^O, JO ?T0 1 9 80 
HT^cTt^ frr^qt? ^TW\, ^mt, j o ?to i9 63 
SfO ^-Rf^rTM 3Wf : ^ ^ "^ 3{}i5it H"^ aft"^ JTT^gT^ 
^r^^JTrf J^7?H, f^rr i t , JO fTO 19 82 
: 3nT?Tr ^ fT^^=^ 
f^frr^ ngrT, ^fTTgr^Tc^ 
389 
^-R^J7(^ CTq5T37^ , f 5 r? l t , cro ?T0 19 78 
rR^^oT ^TWl, f ^ r r f r , TO HO 19 61 
: ,q7Tfrf?Ttrr ?rrfg?^ ^ JW^TTF 
t W r ^ ^m jffer^, 3(7^rr, cro ?fo i9 5u 
: f^^Trff git fTTfgrJT ffTrFTT, HPT-2 
rr^fWc^ ^TVF^, f ^ r v f r I 
: i f T " ^ T ^ 3ft^ pifrTTltrT ?TTfgrJT 
g~rfTt ^TTF{ f^Frf]", cro ?to l 9 8^+ 
: ^^^ urn •• wnfmtr] ^fmr r^ ^ i f " ^ qK^nf^ 
m^ft T^OHH, f^rvit, mo ?to 
I 
^fO t^^ ^^^ ^ q : 3fqTcTY dl -cjif ftfnTTT 
f ^ ^^"PR^R '^O 3^TCFi gfsiTT frfO 197 7 
: ?T"rat I f r t ^ c r r t r ^ 
%^rT qrfWftFT ETJT^, f^rvfr, TO fto 19 80 
^tpT ^q -^HPT, ^T^JT, ^0 W 19 67 
>m^rf qf-srllTFr gT37T, f ^ r v i t , CfO ?T0 19 80 
r r ' ^ c^ giTTR, f^evft", cro ?TO 1972 
^TT^{\•^ frrfgo^ J '^f^ ,^ f ^ n ^ , cro ?TO I 9 8^+ 
gT>^ cT)"^  nrznt craiTf^ , gfrrg-RT^, cro ?fo 
^fo ^f^T^z ?rr?T : arruf^ f g ^ ^fmr i? ]w aft^ d1 -^4", 
g '^^ cWTeT ^f?Hr[ qfsrfftpT gTTfT, f ^ r r l t , 19 58 
39a 
: ftFfT-nrfTrr, HFI-
gfglT^ }m, CTJT"R, I 9 67 
T n r f t tr^lTi^, f ^ r ? l t , ,TO ?to 197 8 
No 
^tH"FT f g ^ ^ 5Tn$ l i f e , SJ-R^T, p-o ?TO 1962 
TR-^f(TfT .CT^ TJH, fq^rvlt, crO?to 19 76 
gfo zw mn rRT : ^wt ?fgnr : j^^g ?4 fg^rfr 
f g " ^ ^'q 3 f $ r 5 ^ , tre'^T, ,T0 m 19 7^ 
gfo rfg^-ra ftre : mt ^fmr ^ m^r 
f g - ^ frrfgi^ ?T7T5, ^^^, 70 m i9 76 
gfo ^T^frfT : f ^ - ^ ^ ,q^frmtf1 ^ f ^ T 
f g ^ fTrfg"m mrZ, f^rrfr, ,TO ?t0 1971 
gfo "^r afgrqt : pifrmt"t^  3ft<r fWPT-F?i^  frrfgw 
f^  ^^ftfrH ^0 d\r^ g f ^ T frTO ferfr, I 978 
gfo ^ r ^ tjirr^ : afTm^qT 
FTFcTT ^r^TJH Jra-g?T, f^rvft, I 9 62 
gtgrW trfErjfTPT gTTFr, ft'rrjt, I 957 
gfo ^TTi?^ fh^rrt" : cr^Y^gr^ $rsi 
Y^^ TSTT fmrm^, ^rzwmt i9 6u 
gfo Fi?;-iit?"Fti mf : ^wf i^-ftcTT % ,qt^ i{pi: 
H T ^ t Jm cm?!^, g?irgT^T5, cro ?to ?Tqi^  201 k 
^TZff\^^ §iiHMl6 ci^ni^, gr^ -nrrfft", i9 66 
39 
^0 ^fm m^ 
^ 0 fh^3i^F^ •RTrf$ 
f>tg 
f^ ^?5f^ ?R m 3fTQi g f ^ T .qrcr f?To, fsntir ?TO I 979 
%I^ ?T t r f S r r f ^ gTJ?T, f ^ r c ^ , ^0 m 19 80 
: q j fg t ^ HTTfft 
^ I i r ^ CRillH, ftrrlt, T^O ?to 19 74 
NO 
f ^ r q f 5R5Tn=^ , f ^ r ^ f t , 197 2 
So 
r j tH qfsrl^ijlWT, ^Ylff^, TO W 19 82 
gr r i t fhffrr, T^Tfl", r^o fto 
crrjf^  cRiTTH, am rr, ,TO fio 19 7 8 
?T^"Ff CR)TTR, f 5 ^ ^ , ,TO ?T0 19 66 
: fm^ ^ ^VT 
^m^^ qf-mfW] 1TJ?T, f l^rvtt , JO ?t0 197 9 
%Hrl qfS(Tf3FT HTTfT, f^rrfr , cro ?T0 
: ms ^rm ^ fRfrfcT ^ 
q f ^ r T CT^TTI^ , ^(TTgr^T^, ^Om I9 8i+ 
gpo-ft- q^TT]^, ftrvfr, TO ?T0 19 85 
392 
^ 0 g t o ?370 f T T ^ V ^ : ^T^THc^cj i ci 
NO 
q r r ^ r ^ JT^TTI^ , ^ ^ T ^ ^ , crofto 19 86 
qrtjT?? qtWliPT EUT^ T^TO 1MO f^ rvf!", cro ?to 1972 
fm^ mf^ M'Q^ : simf^ f g " ^ ^f¥f¥ ?T m^iTf^ ^ ^ 
^rq^TT qqiiiH, ^it^T ^TTTIT, ^ ^ T , 1972 
grtrTt CRJnH f ^ c ^ , TO fto 19 75 
g ^rrl 3{t^ qo ^YcTTri: VffflTf^ HtfcT^gj^ : ?WR qi ITrf?fgT^ ffTSfff ^ t 
-3l"V^ ?^q^T, 5Plfn[ cf^m^, ^TF^\. I 97'4 
gfo ftrg^J^rr fff^  : iTqT^gT^ 
ft q^[ifii?R ^0 3fTqi gfgirr qro f?io, f^rvit, 1975 
q t q r ^ f r i^Vf l t i [ f^T^Sc^, ftrvit, 19 86 
ULircr^ f g " ^ '^y 3 f ^ r ^ , r^o m 1973 
^rir q^^ TTR, f^n#, I 9 77. 
3ffJHW ;r^nH, f^ r^rf!-, cro ?to 19 76 
f g ^ frrfgp^ ^ T ^ , f^f^, 19 65 
g f o ?T«{^-R.] f?tg : i w t ^ g r ^ 3 f t ^ ^ ^f^cTT 
>m^?f qfsr f fTf^ g l ^ H , ftrrlt, CfO ?T0 19 85 
f^T^ rHT fgrwf^rm g^c^oiT, 19si 
V) 
?T f tq^ rR^ et -^r^F^ : f g ^ f r r fg?^ : J f r a f ^ q f ? - | ^ 
q f T n ^ r q ^ 3f|PI f T U T J ^ T CRiTTFT, f ^ r r l t , 19 67 
3frwt^ sTT^ iTfe cf^nr^, grrFTJff, 1971 
: f ^ 
mzdt^ rr^qt? JR^HH, gT?"P"Tfit 
•TO q^ TTf^ , ^q r , I 9 69 
yfq^r qr, srnrr ,TOT?T^ , fq^rrft-, 1972 
m'^Yt crginH, f^rrit, r^o fto 19 so 
f U n 5T "^nrFT, fG^rvlt, TO ?T0 19 80 
jfTTr-RT g^frrt" ;r?TT^  : frrfgr^r ^ fTT^ 
f ^ ^ iT^^ JTTSfr cmr^ ?TfRfrf, mf, ^o w 





^Tmt^ ^T^^^ ^TTR, mzvnrnt, TO fio 1955 
r "R^^r f CTq)T?T^ ^ f ^ T r i t , TO ?tO 19 56 
j ^ T ^ n HTnrqtj q^ TTH, ^'ml', r^o ffo 
crf^ oT cT^nr^  ginrgr^r^, ,TO W I9 65 
qfTTTrT cr^lTH, gcTrir^T^, cro JTO 19 75 
^ f r f iTtqr^ : f^gTTTF 
rr^f^nrT ,CRJnH, f^rvft, 19 63 
H T ^ ^ sTT^qt? q^-m^, m-^-FlTft", gf!tiT ?T0 19 71 
r R W r [ q^T?H, f ^ r r l t 
vo Vo c\ 
n r ^ t ^ §T"Rqt5" cT r^?H, grrp'TTft', cro ?TO 1955 
?Trfg"f^  m^, gf^ TET^T?, 19 61 
vo 
f^g-ferrtw cr^ TTT^ , ^Yrgqr, ,TO ?fo 1955 
395 
•o OS V: 
HTmtJT 5tHMl6 cnjni^, grrnnTft' 
: gffTHT?T i ^ T 
WT^ ^TZnt ^TTR, f5 ; rv l t , CfO ?to 
^EiFfT ^T[T^ : 3frirl g? ^^ ^T ^TPTT 
^ So \o 
3\mf^ q^TTH, grTTgr^T?, CTO ?fo 
: 3r'raT^Y q5 ^\ 
Tl^m^ CT^TIH f e r v i t , q"0 ^ 0 19 63 
^731W?! ^m^, f^rvft, TO ffO 19 57 
ETO m ^T^ fm : 3fqRt m r s ^ ^ ^rfl 
j^rrnt^ r r ^ Tte C[^T?B, qrr<;iu I^HI, I 9 67 
f^cTT^ Hgry, gcTTST^T^ c^ fto 1973 
HT^TTt^ T 5 lHMl6 cRilTT^, QTi\^ l ' ^ 1 , ^^ ^^ ^ ?fo I 98^4 
: ?TTrT ^ f T ^ 
HT^ f l t ^ 5TPT qtS" CR)TTR, gT<!|u M l , gflt^T ?to 19 73 
TT^^Tlrl q^T?H, fe;"rvfr, 197 2 
qrnqilTT^ qq^TTI^, grfTHT^T^, ^TH ?T0 197 7 
r l V ^ H T ^ t q^T?l^, ^r lTH'Rir^ , 19 75 
396 
?f0 V f t f l T ^ ^ ^ •  g f ^ ^ Y q ^RT^r f r , HPT I ^ 2 
^"R^^rf ^f^TTR, f ^ r r l t , 19 90 
^r^ CR)T^, ^ ( ^ r f fT -7 , fto 19 59 
^?Trt" ^^Ti mr ^"hr ntntrrTri ^^ rmT ^ f r qs^r, TO fro 1956 
: ^ ^ - 2 
q f ^ TrT CT^ TTH, TC"^T, 19 81 
cfo ^Tff f s ^ T mf '• ^ fgwqTTft 3 [ ^ ^ 
q g t ^ 5{T<:rlt^ sT"Rqt5" ^ "mt , l 9 6^4 
r i Y w r r f f t CT^HH, gfTTgr^T^, 19 58 
rR^JTrT CI^TTH, f ^ r v l t ,TO ?T0 
: m 3^T p T i"ra 
NO 
cfr^) JfT^rTt CT^TTI^ , gcTTiT^T^ 19 65 
H T ^ mrz, grn-lTWT^, c f ^ ?fO 1976 
3 f T ^ fTTflrq- ?ra, r R F ^ T ^ , r^o ?to 19 69 
rr5fW(^ cr^ TTFT, f ^ r v l t , 19 66 
NO 
jqiTT^ry ^TW\, t ^^T , ^?Tgf ?t0 1971 
397 
f ^ T t ^ JTH^ ^ f ^ ^ a r n n " , 1956 
zmtz frgw : ?ft"f^T qr UT ^ 
Hirfitir sT'Rqts" ^m^, 19 60 
^•R^IfrT JT^ITI^, f^rvTt, 19 67 
m ^z^ f^ ?3" : ^ wl" I m 
f i ^ ^T^ ^^T^, mi\^ m l , 19 69 
j ^ l f q^TTFf cTO^ TO ?T0 19 57 
HT^fit^ HT^qts" ^^m^, mzwmt, ^o ?fo i9 68 
n"3[^ JTc^ C[^nH, f ^ r r l t , cro ?fo 
f^:m "^ ^rrq^T HTgt:JiiF?ft' m 
H T ^ t H ^ ^ , r i t g^ ^ , irTTHT^T^, cro m 19 66 
J T T S I T - ^ ^ ^m^, f^ rv l t , 1975 
ZT^^T^^ ^TTH, fc^rrit, 19 59 
: tfilj aft?" ^ f c ^ W 
n^I^itc! cr^TTR, f ^ m t , 70 ffO 1961 
398 
g ^ q r y ^^m^, fq^vfr, TO ?to 1971 
tft-^HT^rft" jT^ TTFT, grlTHTWm, I 970 
rROTrT ?U"^ fF?T, f ^ r r f l " , cfO ?to I9 60 
5fo ji'fti ^f^n'^T : ETqrgT^ $T ?wT3mTT?r 
(Tf^?i ,q^ni^, i?!THr^T^, TO fio 1988 
gfo ftm^ra q~nr^ : f s " ^ q[)-rsr?rrF^ ^ M «; •»-M <: r 
^0 FrTO W t r ] " ^m^, f ^ r v i t , TO ?T0 19 89 
^r^^IfrT q^T?T^, f^rvft" 
P^T ^TTR ^f^Z, f^rvft, ^0 fTO I 971 
f ^T r l t , I 9 81 
^ 0 ?Tqt^ q^tr t " : : ^ $ f ^ T ^T ^Tfl^ 3TTqT^ 
^qr^sTT-r cr^TTi^ , f ^ r^^ , .TO ?fo 19 87 
fTTfgW CRiTTFT, f^rv i t 19 73 
gfO f ^ ^ - g ^ CT?TT^  : QT2TTTr^trff^ ^TST 
^1?7^ qf^fVpT gTBTT, f^rcff, I 966 
srgrg^ qTrf^Trw, JT^^T, TO ?TO 19 SO 
?T0 5fo ?rR Y^sf WT^ : ^ f g "fT?^r" ?T ^ r m : n ^ ^ r ait^ ftrrcr 
fcWT^ T^s i cranr^, ^YifT^, TO ?to, 19 39 
§"fO ?T>n - q ^ ^^ : 3 ( T y f ^ f i ^ ^ ^fmf ^ ^T'ar ffrSTRI 
f g " ^ ? fT f l ^^ ^ T ^ , f ^ r v l t , 19 90 
399 
f g " ^ f n - f g l ^ M T ^ , f ^ r r f r , ^0 m 1965 
^TW^T^^ "3(5^" nr^rrt irRqtQ- CRJTIH, g r rn r r f f t , 19 5^4 
frn^gnt ]m, grmr^T^, 1957 
^T^flt^ r r ^T te cT^TTi^ , gT< 1 u 1 ^ l , i9 6i 
: 3{?t 3ft ^^TT prr^^ 
miffU^ sTT^Tte cf^TTH, grrnTTHt 
^TTf{\^'^ sTRCft^  q^lTR, ^Ti I u r^'l, 19 67 
?T0 m gtO TTO 3fsW : ^TZ ^^^ 
jfT^rit^ rr^qts" ,qrai"nH, g r rn r r f l t , 
• f t ffo I 9 66 
: ^^ZT ?T'CfT^  
rn'mt^T rRfffs" ^^^^]^, wrzwmt, 
f tO ^0 I 9 70 
: ^UZT fT^5 
HT^cffg 5f"Rf7t& cTOTTR, grri-Lj i^T, 
fffftJT ?t0 I 9 70 
flfer ^Tc^ f r ^ ^ T : ^T6 ^ t 4 f c ^ f 
H T ^ ^ ITTHqtS" ^RiTTR, ^T^TnTfTt, 19 59 
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